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Arbé , pueblecito cercano a Fiume, que forma parte del debatido problema del Adr iá t i co . 
L o s r e s t o s e f e 
A m a d o Ñ e r v o 
Llegarán esta taiúe en el crucero 
Uruguay*'.—VieLe escoltándolo el 
crucero argentlro "Nuoye de Ju-
lio"..—El homenaje del Ateneo se 
celebrará el lunes. 
t o b l e r n o d e I t a l i a h a r e a f i r m a d o l a " I t a l i a ' 
n i d a d " d e F i u m e , d i c e N i t t i 
ajador del Perú en el Vaticano.—Cumpliendo el p r o h i b i c i o n i s m o . — E n é r g i c a medida del Go-
americano.—Puerto Rico a las puertas del hambre .—Una derrota de Ko lchak .—Fracaso bol-
[.—Padua a obscuras. Desmovi l i zac ión de las fuerzas i ta l ianas .—Una proclama de D'Annun-
i s . conferencia obrera internacional.—Despedida de los Reyes b e l g a s . — E l Shah de Persia. 
Según notio'as recibidas en la Le-
gación del Uruguay, en la tarde de 
boy llegará a este puerto el cruce-'o 
"Uruguay", ú i la marina de guerra 
de aquella nación, que conduce los 
restos del poeta Amado Ñervo que, 
como saben nuestros lectores, falle-
ció en Montevideo, donde desempeña-
ba las funciones de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de Méjico. 
Dicho buque conduce también los 
reatos del doctor Carlos Blixen, Mi-
nistro del U/uguay en Caracas, Ve-
nezue'a, donde falleció hace cuatro 
años y los cuales serán llevados a su 
país. E l señor Blixen era un notable 
literato y distinguido periodista. 
E l crucero "Urufuay" viene escol-
tado por el crucero argentino "Nue-
ve de Julio" y ac.uí se le unirán el 
crucero "Cuba" y el cañonero "Za-
ragoza", de la malina mejicana, pava 
acompañar al bucue uruguayo basta 
Verac/uz.Probablemente vendrán con 
igual objeto un encero americano y 
otro brasileño. 
Gomo ya hemo-, anunciado, la Sec-
ción de Liiter?.turfi del Ateneo de la 
Continúa en la NUEVE, columna 7a. 
COFYHICMT CUNEDINST, WA8H. 
Inaugurac ión de la Conferencia Industrial en Washington. Unica en i a historia de los Estados Unidos. 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o y S . M . e f 
R e y D o n A l f o n s o X f f f 
¡VA CAUTA D E NITTI 
ctubre 31. 
ixner Ministro Nilti en una 
os parlamentarios de su par-
lo siguiente: 
j no debe ser abandonada a 
-te insegura. Habip.ndo el go-i 
raliano reafirmado la "Italia- ' 
.e Fiume está empleando to-
aedios ipara defenderla contra 
s ataques. 
tropavlovsk de manos de las fuerza» 
de Kolchak. 
5AJADOR B E L P E R U EN E L 
VATICANO 
betubre 31. 
kor Mariano Goyeneche Gamío. 
[lo primer embajador del Perú 
aticano presentará en breve 
ienciales. 




M d s c o w se anuncia que el 
capturada la plazai de Pa-
FRACASO BOLSHEV1KI 
ESTOCOLMO, Octubre 31. 
E n el informe que el ejército del 
Noroeste dló a la legación rusa el 
Jueves se dice que la tentativa bolshe-
viki para cercar el ala izquierda ha-
cia el Oeste da Tesarkoe Selo, fraca-
só . 
E l despacho agrega lo siguiente: 
"Hemos reanudado la oíensiva cap 
turando dos mil quinientas "prisione-
ros y varias ametralladoras. 
fu 
PADUA A OBSCUlíAS 
ROMA, Octubre 31. 
Hoy se desplomó la gran planta hi-
dro-eléctrlca de Padua. Las pérdidas 
ascienden a más de tres millones de 
liras. L a ciudad! se halla a obscuras. 
LA DESMOVILIZACION DE L A S 
FUERZAS ITALIANAS 
ROMA, Octubre 31. 
E l Primer Ministro anunció ayer 
que Italia ha desmovilizado más de 
un millón de hombres en los últimos 
dos meses y que pronto terminará la 
desmovilización de las fuerzas italia-
nas. 
E L SHAH D E P E R S I A 
LONDRES, Octubre 31. 
E l Shah de Persia llegó hoy a esta 
cap'.tal donde permanecerá algún tiem 
P O . 
CUMPLIENDO EN PROHIBICIO- : 
NISMO 
NEW YORK, Octubre 31. 
L a Corte Federal ha publicado un 
.edicto a instancias del Fiscal General 
del distrito ¡prohibiendo la venta de 
licores que contengan medio por cien-
to o más de alcohol. Loo dueños de 
tabernas y cafés que violen esta dis-
posición podrán ser arrestados y sen-
tenciados a prisión. 
D ' A N N U N Z I O Y L A E L E C -
C I O N D E D I P U T A D O 
P O R F I U M E 
Continúa en la NUEVE, columna l a . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a e s t r o s y l a r e v i s t a 
fosé Ignacio Rivero, .Director 
LRIO DE LA. MARINA. 
Istinguido y querido Director: 
Seo la publicación de I a sigulen 
i que con esta techa escribo al 
r de '"La Discusión", 
jipándole las más exr.resivae 
i quedó de Ud. affmo amigo y 
Ltón Ichaso. 
r Director de "La Discusión" 
señor mío; En la edición del 
re-que Ud. dirige correspon-
dí viernes 31 de Octv. jre, he 
njo el epígrafe '"Los maestros 
ios insaltos de " E l Debate" lo-í 
s que la comisión del Ejecuti-
ional de Maestros ha tomado 
tivo de un artículo publicado 
citada revista dirigida por mi-
el respeto que me merecen la 
ión general de Maestros 3r sa 
Ejecutivo he de manLePtarles 
el artículo aludidlo no hay 
de ninguna clase ni a Cuba ni 
iagisiterio. 
ne aiií se dice de la lalta de 
ÜECES M U N I C I P A L E S PRÍ-
5 Y SEGUNDOS S U P L E N T E S 
DE L A H A B A N A 
ala de Gobierno de esta Au-
ha elevado las ternas al se-
gsidente de la República para 
isión de las placas de Juec^ 
)ales primeros y s-mundos su-
de la Habana. 
orman los señores siguienten: 
ido Municipal del ^íorte.—Pri-
plente: Eduardo Pórtela Pe-
sar Barinaga Mestre, José Ma-
ibes Fernández. Segundo su-
Alberto Morales Mentalvo, 
icar Bonachea Valdés, José 
Vidaña Valdés. 
ido Municipal del Sur—Prl 
píente: Aurelio Jorge Hernán-
a en la QUINTA, columna 3a. 
" E l D e b a t e " 
puv'tres en las aulas públicas, de la 
carencia do condiciones higiénicas y 
sanitarias respecto a la situac'ón y a 
la limpieza de los edificios destinados 
a escuelas, de la suciedad de los libros 
de texto, lo consignan recientes in-
forme® presentados por los médicos 
inspectores a la Secretaría de Sani-
dad. Esos mismos informes, con má-s 
detalles y más datos han sido publica-
dos y comentados per periódicosi tan 
cubanos como "La Discusión". 
Los otros cargos referente a la ter-
giversación y falseamiento de los he-
chos para combatir la religión de 
nuestros abuelos, e infundir a los ni-
ños sentimientos de odio, de libertina-
je, de indisciplina y rebeldía, van so-
lamente dirigidos, como lo consigna el 
mismo artículo de " E l Debate", a los 
maestros bolshevikis; a aquellos que 
en no lejana fecha fueron denunciados 
como tales a la Secretaría d:e Ins-
trucción Pública, 
Tengo la seguridad de que ni la Aso 
elación General de Maestros ni ei 
Comité Ejecutivo protegen a esos 
maestros corruptores, a esos maestros 
"sovietiPtas" que, como dice "El Deba-
te", conculcan gravemente la consti-
tución v usurpan, para pervertir y d'e-
generar a los niños, los recursos que 
generosamente les da el Estado para 
educarlos en el bien, en la honradez 
y la moralidad Esos maestros, en vez 
dte hacer hombres, preparan crimina-
les para lo futuro. Esos maestros sô i 
indignos compañeros de los demás 
Esos maestres han de ser arrojados 
del magisterio como plaga perniciosa. 
Para ellos tiene " E l Debate" tcoas sus 
censuras v todos sus anatemu.s. 
»Es eso insultar a Cuba y al magis-
terio cubano? ¿Pedir que se le expur-
gue de ios pseudos maestros que con-
vierten el aula pública en club de 
anarquismo, en tribuna de inmorcll 
aad y tbrrupción, es denigrar a Cu-
b r o t e á e v i r u e l a e n l a H a b a n a 
K I E G A N A TACUNARSE 
ctor Manuel Barroso ha d3 • 
0 al Jefe Local de Sanidad 
joldado del ejército Oscar Me-
destacado en Columbia, se ha 
a vacunarse, dando cuenta de 
a Sanidad Militar. 
ién fueron denunciados 
1 médicos que prestan servi-
la zona infecta) las siguientes 
s: Dulce María González, va-
Concordia 150, letra C ; Roáa 
y Josefa Boch, vecinas de 
_ia 150, letra B, y el señor Ft-
lez, vecino de Concordia 15-* 
ctor López del Valle, Jefe Lo-
Sanidad, ha remitido las de-
a los correspondientes Jua-
reccionales. 
UN SOSPECHOSO 
no se registró ningún nuevo 
viruelas, pero en observación 
pntra en el hospital "Las Ani-
mas" un individuo que se sospecha 
padezca dicha enfermedad. 
Procede de la casa San Rafael 263, 
donde han ocurrido la mayoría de los 
casos. 
Dos miembros de la Comisión de 
enfermedades infecciosas salieron en 
el día de ayer para el Marlel, por avi-
so del Jefe Local de que existe un in-
dividuo sospechoso de varicela. 
ba y al magisterio cubano? "(Pi Deba-
te'- no agotará jamás sus elogios para 
los maestros públicos que cumplen 
con su deber, que, son segoidores 
fleíes de don José de la Luz y Caballe-
ro, que profesan el magisterio como 
vuin apostetado. Todas las recompensas 
para estes Je perecerán pocos a 
" E l Debate". Pero para los que, co-
mo todos sabemos, trañean con el ma-
Continúa en la NUEVE, columna 6a. 
i l i l i l i 
E l señor Cónsul de España da cuenta 
i de su entrevista con S M el Rey don 
Alfonso X I I L — E l día 20 embarca don 
! Emefierío Zorrilla.—La Cámara asis-
tirá al mitin ¿le la A.soc1ación de Ha-;: 
candados y colonos 
L a sesión reglamentaria ccirrespon i 
diente al mes de la fecha ha îdo pre-
sidida en su carácter de Presidente 
Honorario por el sieñor Cónsu' de !Es-
paña don Joaquín Márquez, quien ma-
í nifestó a los señores asistentes que 
I durante su permanencia en España tu i 
vo oportunidiad de presentar sus res- j 
petos: al Rey don Alfonso, con quien 
estuvo departiendo durante Liigo ra-
to respecto a la prosperidad de qu* 
goza la República de Cuba y a la orga 
nizeoión y propósitos de la Colonia 
Española que aquí reside. 
Expuso el señor Cónsul que le ha-
bía sorprendido la multitud) de ante-
cedentes y detalles que conocía el Rey 
con interés personal por las Repúbli-
cas americanas y por los españoles 
que en ellas residen es bien maniñes* 
to. 
E l Monarca encargó al señor Cón-
sul que trasmitiera las gracia? a los 
españoles en general, y especialmen-
te a los que se congregaron y adhirie-
ron en la Asamblea del día 4 de Febre-
ro ^n la I^egación de España para orga 
nizar el "Premio de los Españoles do 
América" y estimular la "Acción 
Reivindlcadera de España", por lo ra" 
triótico de la iniciativa y por la mues-
tra de lealtad, que se le había tributa-
do al invitarle a realizar el viaje a 
este Continente, idea que le había ha-
FIUME, Octubre 29. 
Gabriela D'Annunzio, ha publicado 
Una proclama declarando que el día 
16 de noviembre so celebrará en Fiu-
me la elección de diputado para la 
Cámara Italiana. 
E L A S E S I N A T O D E 
R A U L M E D I A V I L L A 
Fidel Rodríguez, portero de las ofi-
cinas del señor Mediavilla, situadas 
en Aguiar 2, teatro del crimen, com-
pareció ayer a prestar declaración 
ynte el señor Juaz Especial amplian-
do la declaración que hizo en los pri-
meros momentos ante la l olicía y el 
juez de Guardia. 
Después el juzgado se constituyó en 
la cárcel, formando una rueda de pre 
«os en-la que entró el acusado Felipe 
Ruiz Carbá. E l testigo Rodríguez, por 
tres veces consecutivas-reconoció al 
aousado, tdn titubear. 
E l chauffeur del señor Mediavilla. 
nombrado Agapito Martinez, explicó 
la forma en que fué agredido su prin-
cipal . 
Se Imn librado órdenes por el Juz-
íiado para que la policía- -nda^ue to-
íícsg io - v • - .•e.'tliaauos pez el asesino 
heééi ci ü .mentó que huyó después 
del asesinato. 
lagado grandemente. 
Después de expresar el señor don 
Nicolás Merino la grata satisfacción 
que habían causado las palabras del 
i señor Cón&ul informó a los reunidos 
dle que el día 20 de Noviembre tmbar-
ca en Santander de regreso para la 
Habana el señor don Emeterio Zorri-
lla, con cuyo retorno se impulsarán 
nuevamente los trabajos que por 
acuerdo de la Junta están paraliza-
dos. 
Acordóse luego conourrir al gran 
meeting organizado por la Asociación 
de Hacendados y Colonos que ha de 
tener luigar el día 8 dte Noviembre pró-
ximo en el Teatro Nacional de la Ha-
bana, con el fin de cooperar a los pro-
pósitos de la mencionada entidad. 
Se aprobó después la recomenda-
ción hecha por ia Presidencia a laa 
Cámaras de Comercio de España, pa-
r a que adviertan a todos sus asocia-
dos que las ofertas que sie hagan a 
Cuba sean sobre la base de costo, fle-
te y seguro en los Puertos de la Re-
pública, porque ello facilitará gran-
demente el que se tomen en conside-
ración las oportunidades qiuie en on-1 
forma no siempre ae pise 1 9 " eateft-
lar por falta de datos y antécedeníes 
Continúa en la NUEVE, columna 3a. 
C r e a c i ó n d e o n c e e s c a l a f o n e s e s p e c i a l e s e n e l 
E l escalafón único impedía la apro-
piada distrJbuciín de oficiales y 
demoraba el establecimiento de 
las Escuelas de Aplicadón 
A propuesta del Secx-etario interino 
de la Guerra, el señor Presidente de 
la República ha tirmado el sígnente 
importante 
D E C R E T O 
Por cuanto: Al promulgarse el de-
E l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n 
d e l a H a b a n a . 
C O M I T E D E D A M A S * S U U L T I M A J U N T A . A C U E R D O S T O M A D O S . 
£1 C o m i t é de Señoras de las Fiestas del Cuarto Centenario de la f u n d a c i ó n de la Habana, celebrando 
la últ ima ses ión preparatoria las mismas. 
B E P A B T O D E VACUNA 
Se han repartido en la Jefatura Lo-
cal a distintas dependencias, médicos 
particulares y Jefaturas Locales la 
cantidad de 19,530 dosis Individual de 
vacuna. 
Hoy se recibirán de los Estados 
Unidos 100,000 dosla d© virus vacu-
nal, del laboratorio Mulford y Ca. 
Igual cantidad enviará dicho labora* 
torio en la próxima semana. 
Ea muy probable que de las clt»n 
n l l dosis que llegan hoy se repartan 
alguna» entre lo» partlculare». 
Conjuntamente con! el Comité ejecu-
tivo de las fiestas centenarias de la 
fundación de la Habana, labora por 
el éxito de las mismas, un Comité de 
Señoras. 
Este comité está constituido en la 
siguiente forma: 
Presidenta, señora Julia Faez de 
Pía; vice, Esperanza Pernal de Zu^ 
bizarreta; tesorera, Bs|peranza Alco-
cer de Capilla; Vice, Isablel H . de 
Párraga; secretaria, Teresita Landa; 
vice, Hortensia Martínez Amores; y 
vocales, las presidentes de las V . O. 
Terceras, Cofradías, Congregaciones y 
Asociaciones, establecidas en la Ha-
bana. 
Su actuación hasta hoy ha sido en~ 
tuslasta y activa. Basta considerar 
que han inscrito más de selsclentag 
congresistas y recaudado cuatro mil 
pesos. 
En la tardel de ayer se reunieron en 
ei Palacio Episcopal, bajo la presi-
dencia de Monseñor Pedro González 
Estrada, Obispo Diocesano, y con la 
asistencia de Monseñor Santiago G. 
Amigó, Presidente del Comité Ejecuti-
vo. 
Rezadas las preces de ritual, dló 
comienzo la sesión, dándose cuenta 
do hallarse enferma la tesorera, se-
íiora Esperanza Alcocer de Calpdlla, 
Se consignó en acta el profundo sen 
tlmlento de la junta, haciéndose vo-
tos por el pronto y total restablecl-
¡mlento, de la distinguida dama, y co-
misionándose a la señora Presidenta 
para que en nombre del Comité la vi-
Hite y le comunique loaf votos, que por 
su salud, se han formulado. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Primero: Admitir en la procesión 
niños vestidos de angeles, santos y 
seises, pero no llevar im^gense, por 
impedirlo las Sagradas Rubricas. 
Segundo: Cobrar por la entrada ge-
neral a la fiesta que tendrá lugar en 
el teatro Payret, el 17 del actual, cua-
renta centavos por entrada general; 
cuyo programa publicamos a cotln-
nuación de esta receña, 40 centavos 
por los palcos 3 peáos; butacas 40 
centavos; luneta» 30 cent*"vos; tertu' 
ila 20 ceniavos y cazuela 10 centavos. 
Tercero: Que el Comité de Señoras 
en pleno sea el encargado do la dis-
continúa en la CATORCE, col. 5«Lr 
creto número 165 de 1915, ovgánico 
de las Fuerzas Armadas de la Na-
ción, se dispuso que todos los oficia-
les del Ejército, cualquiera que fue-
ra el Arma a que pertenecieran, con 
excepción de ios asimilados, figura-
ran en un mismo escalafón y cubrie-
ran, de acuerdo con su situación en 
el mismo, las vacantes que ocurrien-
ran en el grado ^uperioi- inmediato, 
cualquiera qu^ fuera el Arma en que 
dicha vacante se produjera. 
Por cuanto: La experiencia ha de-
mostrado de un modo evidente que 
el sistema del escalafón único es per 
judicial en alto grado a los intereses 
del Ejercito por cuanto no permita 
la distribución apropiada de los ofi-
ciales en las distintas Armas de 
acuerdo con la especial capacidad y 
aptitud de cada cual, y obligan al 
constante traslado de los mismos con 
notorio perjuicio del servicio. 
Por cuanto: L a complejidad de la 
carrera militar exige más que en al-
guna otra, la especial dedicación de 
cada oficial al estadio de los conoci-
mientos requeridos para cada arma,, 
a fin de obtener el mayor grado de 
aptitud para el desempeño de su 
cargo. 
Por cuanto: E l establecimiento de 
lag Escuelas de Aplicación, a la que 
deberán concurrir todos los oficiales 
al objeto de perfeccionar sus cono-
cimientos, no es hacedero hasta tan-
to cada oficial no esté destinado de 
un modo permanente a un Arma de-
terminada. 
Por cuanto: E l sistema de selec-
ción establecido para el ascenso, sis-
tema absolutamente necesario para 
obtener el mejor aprovechamiento de 
los oficiales mer'or preparados y 
alentar en los' mismos el amor al 
estudio y el mayor interés en el 
cumplimiento de sus deberes, no pue-
de dar el resultado apetecible mien-
tras la selección no haya de hacerse 
dentro de cada Arma. 
Por cuanto: Siendo la unidad ma-
yor existente en nuestro Ejército, el 
Batallón, la distribución por Armas 
sólo puede comprender hasta el gra-
do de Comandante. 
Por cuanto- Si bien es cierto que 
el Cuerpo de Señales y el de inge-
nieros debían tener también un es-
calafón especial, es más conveniente 
por el momento, debido a las pocas 
unidades' que los constituyen, mante-
nerlos unidos a los de Infantería y 
Artillería, respectivamente, con lo» 
que guardan relativa analogía. 
Por tanto: E n uso de las faculta-
des de Que estoy investido por la 
Constitucfión y la, Resolución Can-
junta de 16 da Diciembre de 1917, re-
suelvo: 
Primero: Que el artículo 17 del 
Continúa en la QUINTA, columna la . 
E L P R E S I D E N T E S A L D R A H O Y 
D E C A C E R I A 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer regresó a Palacio el señor Pfa-
cidente de la República, acompañado 
del Jefe de Estado Mayor del Ejérci-
to, coronel Miguel Varona, y de su 
ayudante de campo el comandanta 
Betancourt. 
E l general Menocal irá en la ma-
ñana de hoy a la finca " L a Noria", 
que en el término de Guanabacoa po-
see el conocido ingeniero don Dioni-
sio Velasco, para tomar parte en una 
cacería de venados. 
Después del almuerzo el señor Pre-
sidente regresará a su finca ' 'E l Chi-
co". 
E f t r a s l a d o ú e S G o b i e r n o d e l a 
P r o v i n c i a 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
PARA DEUDAS Y C A R R E T E R A S 
E l señor Gobernador Provincial so 
ha dirigido al Ayuntamiento de esta 
ciudad, manifestando que el Jefe del 
Estado estima como natural solución 
a las dificultades que con respecto a 
local se presentan al Gobierno de la 
provincia, la siguiente: 
Que dicho Gobierno solicite—como 
ha solicitado—del Ayuntamiento y su 
Ejecutivo la cesión temporal de una 
parte del local que hoy ocupa el Eje-
cutivo Nacional, hasta tarto no esté 
terminada la parte del Capitolio quo 
se dedicará al Senado, para cuya fe 
cha el señor Presidente ofrece el ac-
tual edificio del Senado, adicionando 
que, a esos efectos, cede al Gobierno 
Provincial todo el mobiliario que hay 
en el actual Palacio Presidencial. 
Tenemos entendido que tanto el 
• Í J i í U J i j I l Í J . L j . l . l l l . j i . ujjjjj.kluaiilj¡Jj.i|i ¡ib úi 
Ayuntamiento como el señor Alcalde» 
accederán a esa solicitud 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
E n reciente cambio de impresiones 
entre el Gobernador y los consejeros 
provinciales se acordó en principio 
aprobar un presupuesto extraordina-
rio de 80,000 a 100,000 pesos, para el 
pago de deudas atrasadas y repara-
ción de cixrreteras. 
E L N U E V O S U B S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca aceptó ayer la renuncia que del 
cargo de Subsecretario de Instr-c-
e^ón Pública y Bellas Artes había 
presentado el doctor Rafael María 
Angulo, nombrando en su lugar al 
doctor Oscar Díaz Albertini, actual 
Director de Justicia en la Secretaría 
del ramo. i 
PAÍÜNA Ü U j I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 191 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g u i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
: ; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . : : 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s^r esta la única casa Cubana con puesth en la 
Hoisa de Valores de Xuova York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
Lrt.,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especialidad en Inversicnes de 
primera clase para rentistas. 
P inAirn« m n ™ » ^ ¿ S F T ^ 0 8 L E N T A S 4 M A R G E N . 
PIDANOS C O n Z A C I O K E S A N T F S B E VE!SDER SUS II0>0S D E 
LA L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A-2416. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
OCTUBRE 31 
Azllcares y t&Meoas 
-AniPflcan Beet Sugar . 
Ouban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar coni. 
Cuba Cañe Sugar prf. 
Punta Alegre Silgar. . 
American Sumatra com, 
Ceneral Cigar. , . . , . 
("igar Stores. . . , . . 
Tobacco Products. . . , 
Liorrillard 
Amer. Tobacco Securits. 
JkStv Cierra 
Petróleo y aaa: 
Oalifornip. Petroleum. * > 
i.toxican Petroleum. . . . 
Sinclair üil Conslidt. , . 
Oliio Cities Gas 
T êople's Gas 
Consolidated Gas 
The Texas Co 
îoyal Dutch. . . . . . . 
Piercc üil 
I'an Amierican Petróleo . . 
Cobres y acero»: 




Itay Consol'id. Copper. . . 
lU'lblehem Steel B. , . . . 
Cruclblé Steel. . . , . . « 
liackawanna Steel 
Midvale oom • • 
ilepub. Iron and Steel. . . 
U. S. Steel com 
' Intematiunai. Nikel. . . y . 
L" tah Copper 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Kef. . . 
A.mer. Car and Foundry. . 
Anisricao Locomotive. . . . 
Maldwin Locomotive. . ., . 
«íencral Motors 
Westhingouso Electric. ., . 
Studebaker 















































Ch¡. Mil and St. Paul prf. 
ídem id, com 
Intorb. Consolfd, com. • • 
Idom id prC 
« anadian Pacific. . . , . 
l̂ ebigh Valley. 
Missouri Pacif. certif. . . 
N. V„ Central. . . . . . . . 
St. Louis» S. Francisco. . 
fíoadijig, com 
Southren Paoifie 
Soutüren Railway com. • 
Unión Pacific 
Chesapcake r.nd Ohlo. , 
Baltimore and Ohlo, . . , 
rhüadelphja, 
InduatrUIea 
Virginia Carolina Chem, . 
(Central Leatlier 
Corn. Products 
I'. S. Food Products Co. . 
U. 3. Indust. Alcohol. . . 
^mcr. Hido and Leather. . 
Keystone Rubber Co. . . 
Goodrich Rubber Co. . , 
1!. S. Rubber , 
Cía Swltf Inter 
I.ibby, Me Nell and IJbby. 
Switf and Co 
intematlonal Paper Co. . 
Eoft Incorpcrated. . , . 




























zafra no se registraron nuevas compras. 
Los refinaderes están pidiendo una pe-
quena fracción más. La distribución si-
Kue mejorando por medio de los comités. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrí nyer oste mercado quieto dentro 
do la liquidación del mes. Durante la 
mañana no hubo cambio en las cotiza-
ciones ni so avisaron operaciones de al-
guna importancia. Más tarde inicióse una 
activa demanda de Preferidas de la Com-
pañía Licorera operándose entonces en 
600 acciones a 56.318, pagándose después 
a 56.3|4 a cuyo precio fueron barridas 
todas las que ofrecieron en venta ascen-
dente a 550 acciones. Continuaban pa-
gando y entonces se ofrecieron a 57. Ce-
rraron firmes de 56.7|8 a 57.1|4. 
Las Comunes permanecieron quietas en 
xas primeras horas, afirmándose después, 
cerrando de 16.3|4 a 17.114, 
Se vendieron 100 acciones Preferidas de 
la Compañía de Calzado a 71 y cerraron 
de 70 a 80. 
Las Corjunes de esta Compañía conti-
núan firmes y solicitadas de 59.3|8 a 62. 
sm operaciones. 
Firmetv aunque sin avanzar se mantu-
vieron todo ol día las acciones del Ban-
co Español, cotizándose de 106.3|8 a 107. 
Est*s accUmes van desapareciendo del 
mercado quedando fuera de la especu-
lación. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos están m-ls firmes esperándose de 
un momento a ot)o el anuncio del Di-
videndo final. 
Continfian quietas las Comunes del Te-léfono. 1 
Tanípoco experimentaron cambio las 
acciones de la Empresa Naviera. 
Las acciones de la Compazía Unión His-
pano de Seguros se mantuvieron firmes 
y cotizadas a distancia de 169 a 200 las 
Preferidas y de 92 a 100 las Beneficia-
rías. 
Firmes se mantuvieron hasta el cierre 
las Comunes de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas. 
Se vendieron 50 Comunes &V la Com-
pañía Purqut y Playa de Marlanao a 
Cerró el mercado bien impresionado, 
cotizándose en el üolsín a las cuatro de 
l'a tarde como sigue; 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PR1.NSAASOC1A0A 
O c t u b r e 3 1 
A c c i o n e s 1 . 9 7 2 . 9 0 0 
B o n o s 1 3 . 2 6 6 . 0 0 0 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EJÍ L A FINCA «LA VENTA" E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Rl* 
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-finas. Ta-
za de Puerto ieo, propias para 1» 
rrianza. Ejemplares escojidos pnr» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lechera», coiomr-
Llanas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Ziap^u*-
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos ouk' 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaie' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a 3. 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago a«» 
?uba. 
tregar en Febrero y Marzo y 10.000 sacos 
a 8.05 cts. libra también en almacén en 
Sagua. 
C A M B I O S 
New York, cable 100.112. 
Idem, vista, 100.318. 
Londres, cable, 4.19.112. 
Idem, vista. 4.18. 
Idem, 60 días, 4.15. 
París, cable, 57.112, 
Idem, vista, 57. 
Hamburgo cable, 17. 
Idem, vista 16. 
Madrid, cable, 97.114. 
Idem, vista, 96.3|4. 
Zurich, cab)e, 90. 
Idem, vlst'i, 80.1|2. 
Milano, cabio,. 48. 
Idem, vista, 47.112. 
Hong Kong cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 9 0 
B A N C O D E 
ffESTAMOS SOSHE J O f E S U 
Comistado, 111. Teléf. A~9«S2 
B 0 1 S A 1 -RIVA^A 
O F Í C I A I . 
Octubre 31. 
OBLIGACIONES 1 BONOS 
Com. Vea. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
i u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a . S u a l t u r a e s d e 7 8 ' t ? 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H a c r a r t V r l c e n e r u > f l ¡ f l r t c 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I I d ^ a l l V U d * p t S U i u u ^ 
í\ nuevo tipo de Ruedas que ofrécenos viene muy mejorado con adelantos r f o c r f o ^ h A r A 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido U t S U * : « 1 1 v i a . 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A C O . h a b a n a 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a O pulgadas, a 23.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey'' de S14 a t pulgadas, • 
(24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 3]4 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 







n i i-o 






M A R C A S D E G A N A D O 
El señor Secretario de Agricultura ha 
autorizad;) los títulos de propiedad de 
las marcas que se otorgaron a los se-
ñores Isidoro Guerra, Manuel Rosales, 
Hermenegildo Díaz. Eugenio Suárez, Au-
rellano Vega Manuel Cerdeja, Juan Her-
nández, Juan Pérez, Manuel Avila, Cándido 
Pérez, Serafín Luna, Juan de la Fe Ro-
dríguez, x l̂oiencio Núñez, Marcos Gonzá-
lez, Diego Rojas, Máximo Mendoza, An-
drés Rodríguez, Vicente Chao, José OJe-
da, Belarmino Guerrero, José de la Cruz 
Soria, Buenaventura Sosa, Baldomcro Onr-
fía. Aguedo Guzmán, Marcos Mendoza, 
Tosé Salomé, José Rodríguez, Félix Lara, 
Eusebio Diez. Santiago Rivero, Avelina 
Morejón, Marcelino Sarduy, José Hermida, 
Francisco Gómez, Ramón Ortega, Gregorio 
Lorenzo, Eugenio González. Ruperto lío-
dríguez, Manuel Cuervo, Antonio Lertn, 
Marcelino Marcelo, Indalecio Seara, Mar-
cos Palacios, Manuel Sanco, Tomás Eligió 


































Havana Electric, prf. . . , . 





Cuba Car.e, prf. . . . . . . 
Cuba Cañe, com. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación. Prf 
Compauía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Unión H4,!jIjaii0 Americana de 
Seguros 
Unión Hlsoano Americana de 
Seguros, Be. * 
ünlon Oil Co 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
Preferidas 





cional, comunes. . . . . . . 
Compañía 'jicorera Cubana, 
Preferidas, 
.•ompañía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional ue Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional oe Calza-
do, comunes, 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preteridas. . , , . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sind 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sind 
Intern. Mere. Mar prf, . . . 112 112% 
Idem id com 61 Vi 62 
M E R O D O J W A N C I E R Ü 
(De la Prensa Asociada, por «1 hilo diroete) 
Valores. 
NBTV TOBK, Octubre 31. 
E l mercado de valores desplegó hoy 
una notable establididad, pasando en alto 
por completo el aspecto crítico de la si-
tuación obrera. Las acciones del acero, 
equipos y afines dominaron el mercado 
en alto grado. Al final de la sesión hubo 
una reacción moderada. 
Se vendieren en conjunto un millón 
novecientas cincuenta mil acciones. 
E l mercado de bonos estuvo irregular. 
Las ven+as ascendieron a $13.375.000. 
Mercado del dinero 
NBW TOllK, Octubre 31. 
Las ofertas del dinero alcanzaron las 
siguientes cotizaciones: la más alta 19 y 
la más íuaja, 6. 
Azúcares . 
NEW T O R K , Octubre 3 1 . 
E l mercado de la vieja cosecha per-




























L A COMISION D E L O S F C . UNIDOS 
Ayer se noy. dijo en la Bolsa que l'a 
Comisión quo se esperaba de Londres 
para realizar gestiones acerca de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos de la 
ílabana había llegado a esta capital con 
dicho fin. 
Estarei-iios pendientes de su actuación 
a fin de informar debidamente a nues-
tros lectores. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAI» 
Ban-
quaros. C omor ciantes. 
Londres, 3 d |T 
Idem, 60 d|v, . . . . . 
París, 3 d|v. 
Alemania 
E. Unidos. . . . . . . 
España, 3 d|v 
Florín , 
Descuento p a p e l co-













A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enere. 
•Axúcsr centrifuga de guarapo, polari-
zación 98, en almacén público, a B.06.o825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 88, para 
la exportación a centavos oro na* 
donal o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios ; Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial de 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana 31 do Octubre de 1910. 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
ANTONIO AROCHA. Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
BONOS 
Rep. Cuba Speyer 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . 
|Rep. Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. Hip 
| A, Habana, 2a. Hip 
I Ferrocarriles Unidos. . . . . 
Gcf> y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E. K, Co. Hip. Gen. (en 
circulacin) 
Cuban Tílephone. . . . . • 
Cervecera Int. la. Hip 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. 
ACCIONES 
Banco Español 106% 107 
Banco Nacional Nominal. 
Ferrocarriles Unidos 92 93 
Havana Electric, prf 106% 108 
iíavana Electric, com. . • • 100 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int. Prf. 100 120 
Cervecera Int Com 50 100 
Teléfono, preferidas 103 110 
Teléfono Comunes 96 97% 
Naviera, preferidas 94 9S 
j Naviera, Comunes 73% 75 
1 Cuba Cañe, prf Nominal. 
I-Cuba Cañe, com 40 50 Compañía d« Pesca y Navega, cin, pieíeridas 70 Compañía de Pesca y Navega, cin, cumunes 33 ü. H. AmerlcCT.na de Segu-ros 169 
Idem, Beneficiarlas 90 
Cuban Tire «nd Rubber Co. 
preferidas NominaL 
Cuban Tiie and Rubber Co. 
comunes. Nominal. 
Unión Oil Copany. , . . . . Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 68% 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 36 40 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . , . . Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 1 
Licorera Cubana, preferidas . . 56% 
Licorera Cubana, comunes. . . 16% 17 
I,'ompañla Nacional de Perfu-
mería, preferidas^ Nominal. 
Compauía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Cimpaflía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Ca Nacional de Calzado, Pre, 
fcridas. 
Ca, Nacional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
ssaa, prf. sind. . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
Compañía de Jarcia da Matan-
zas, com. sind. 
cirrales son los sisrulentes^ 1 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos. 
Él ganado americano se paga de 10-1|2 ' 
a 12 centavos. 
E l ganado de cerda, de 16 a 19 centavos.. 
Lanar, de 18 a 20 
MATADERO DK LUTANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de 58 a 65 centavos. 
Lanar, üe iS a bO centavuo. 
Ueses aa-—lacadas hoy: , 
Vacuno 90. • : i 13. J2L 
Cerda, 35. 
MATADERO x N ^ S T R L a L ^ 
Se detalló la carne . 1 los siguiente* 
tirííoios en nnmeda oíicial: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de P8 a 65 centavor. 
imanar, áe V0 a 80 centavos. 




KNTRJDAS DE GANADO 
No hubo. 
jas máquinas. 
American E ñ Py Expresa Ca. 4 bultos 
f xpress. 
Ellis Bros, 18 bultos polcas. 
R. G. Marino: 20 cuñetes ácito. 
GANADO: 
Lykes Bros: 188 cerdos 1 muerto. 
R. A. Morris, 303 id 1 muerto. 
L. Blum: 4 caballos 21 muías. 
VASIAS COTIZACIONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
ses el quintal. 
Es escasa la existencia. 
FEZUSAS 
Se venden en el mercado de 14 a 16 
pesos la tonelaCa. 
Se realizan bastantes operaciones. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 120 a 140 pesos. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino de 14 a 15 pesos y el' de segunda 
envasado en barriles, de 12 a 14. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos comen-
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA.TE 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada. 
Hay buenas ofertas de los vendedores 
en plaza. 
ASTAS 
Se pagan de 16 a 18 pesos el quintal. 
LAKB LINDEN, de Mobile. 
H. M. FLAGLER, de Key West. 
CANADIAN VOULTOOR, de Halifax. 
Bacalao: 1.0G3 cajas. 
Pescado: 100 tabalea. 
Heno: 2,939 pacas. 
Papas: 10.552 bultos. 
Maíz: 1.750 saco*. 
Jabón: 1,000 cajas 
Avena: O Í S sacos. 
Jamón: 43 tcrcerolnó. 
Salenichas: 25 cajas. 
Carne puerco: S l ' O bultos. 
Harina: 1,780 sacos 
Huevos: 1.200 <aj;i;-. 
Leche: 4.998 id. 
Quesos: 500 id. 
Coles: 12,528 kilos. 
Manteca: 1.847 bultos. 
MANIFIESTO S4S.—Yapo 




E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
a Valent. con 80 pipas aguardientes. 
De Cárdenas, Juana Mercedes, Valent, 
60 pipas id. 
De Matanzas, Matanzas, Ballester, con 
efectos. 
De Cabo San Antonio, Julito, López, 
con 300 caballos lefia. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, Mar.a, Juan.. 
Id. Pablo Sut, Enseñat. 
Caibarlcn, Almanza, Pujol. 
Cabanas, María del Carmen, Bosch. 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
Spíritu Santo, Hermosa Guanera, por 
i Pajés. 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s Invers iones P e t r o l í f í c a s de Tejas 
Demostradas por tm Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa Estadístico No. A-4 del Campo Pe-
trollíico de Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
sttnaclón de la propiedad productora y el caso exacto ds oca-
slfln de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de jérdida o ganancia, con 
tanta precisión como loa cuadros demográficos de las compañías 
d© seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una conia del Mapa y se la cmiaie-
mos a su dirección con mucjio gust 
P R U D E N T I A L S E C U R I T 1 E S C a 
I 


















MfcRCADO r E O J A R I O 
OCTUBRE 31 
UA VENTA EN «SJ 
Los precios que rigieron hoy en los 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el IV. York Stock Exchange y Bolsa de la Balaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T a l é l o n o M - 1 3 9 0 y A 4 Í 1 3 7 
C M00 29 di I 
, M A R C A D O A Z U C A R E R O 
Firme ilge el mercado azucarero. 
Ayer se dieron a conocer las siguien-
tes operaciones: 
.150,0ü0 sacos cent. pol. 06 a 7.93 cent, 
la libra c. y f., entrega Febrero 
y Mar/o a refinadores. 
35.000 slc cent. pol. 06 a S-.í 2 cent, libra 
c. y f entrega i>rimera quincena 
d. » Ercro, New Orleans. 
15.000 s.r. cént. pol. S)6 a 8.45 cts. libra 
c. y f primera quincena de Ene-
r >, New Orleans. 
20.000 s|c, centf. pol. 96 a 7.85 cts. libra, 
c. y f. New Orleans, 
25.00O8|o centf. pol. 06 u 7.95 cts. c.-y f. 
para Ift segunda quincena de Mar-
zo, para Filadelfia, refinadores. 
30.000 b ¡ c (jeñtf. pol. 96, para entrega 10 
mil en Marzo, 10 mü en Abril y 
10 mil en Mayo, a 7.45 libra, 1. "a 
b.—Especuladores. 
10.000 s | í j ceJitf. pol. 90 a 8 cts. libra, 1. 
a b. para entrega en Enero. New 
York. 
En alrxacén en Sagua se vendieron 7 
mil sacos cent, polarización 96 para en-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cocntas Corrientes-Cuentas de M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
m 
T e r r e n o s p a r a A l m a c e n e s 
V E N D E M O S 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a 9 . 9 5 0 v a r a s 
d e s u p e r f i c i e p l a n a a $ 1 0 . 0 0 
v a r a c u a d r a d a . 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
Obispo No. 3 6 . 
T E L E F O N O S ¡ * ; 2 | g | : 
c 9716 4d?29 
N u e v a F á b r i c a 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s i e 0 r v e ' 
id. 
M a n i f i e s t o 
MANIFIESTO 833—- Vapor americano 
Chalmtte, oapitfln Bahvin, procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . Woo-
dell. 
VIVERES: 
\V. R. Gracé y Co.: 1.099 sacos harina. 
Pita, Ntífiv»! 360 id. arroz. 150 cajas 
sardinas. 
Mestre y Machado: 723 ráeos arroz. 
Fernández Trápaga y Co.: 1.356 idem 
Barceló, Cornps y Co.: 1,546 id. Id. % 
•"amón. 
Alonso y Co.: 8 id. id., 13 cajas tocion, 
40Í; sacos urr.y/.. 
I. Sierra: 302 id. d., 5 cajas tocino. 
C. Echevarri y C j . : 10 cajas puerco, 
0,8 jamón, 300 sacos maíz. 
Falcón y l^rida: 6|3 jamón, 299 sacos 
arroz. 
Pérez y Fernndndez: 20O id. id, 5\h ja-
món. 
Santeiro y Co.: 7 id. id. 250 sacos arroz 
Isla, Outiórrez y Co.: 10 cajas tocino. 
6|á jamón. 
Sánchez Solana y Co.: 5 id. Id .,1.774 
«•.'«os arroz. 
Fernández García y Co.: 600 id. Id, 5|3 
j.^món. 
González y Buárez: 6 Id. id., 20 cajas 
te clno. 
Swift y Co.: 50 barriles, 329 cajas ja-
nu'n, 50 barriles. 100 tinas ia. id. en pil-
\o, 5|3 jamün. 
E. Eópez: 300 sacos maíz. 
B. G. Torres: 600 id. id. 
Vladero García v Co.: 500 id. id. 
López, Rui/, y Co.: 300 id. id. 
A. Armand: 300 sacos cebollas. 
Compañía Mercant. l : 803 tacos arroz. 
Rois y Co.: 500 sacos avena. 
I.. Fernánde y Co.: 1.000 id. id. 
F. Ervltl y Co.: 100 id. id 
Benjamín Fernández y Co; 550 id. Id. 
R. Palacios y Co.: 250 id. idi 
Granera: 1.704 sacos garbanzos, ocho 
menos. 
J . N. Alley y Ca.: 500 sacos harina. 
F. C. Robins y Ca.: 500 id. 
Porro y Ca: 5|3 jamón. 
R. Suárez y Ca: 18 cajas tocino. 
Ramos Eavrea y Ca.: 513 jamón. 
F. Pita e hijos: 5 id. 
Tauler Sánchez y Ca.: 4 id. 
M. Nazába!: 5 id. 
I|L Aetorqul y Ca.: 5 Id-
Llamas y Uuíz 5 id. 
Yon San Cheon: 5 id. 
Estevanez Ca: 5 id. 
F. García y Ca.: 5 id. 
J . Sobrino y Ca.: 4 id. 
A. Hernández 100 cajas sardinas. 
Proveedora cubana: 15 cajas dulces. 
MISCELANEAS: 
West India Oil Refg Ca.: 1,300 atados 
cortes. 
F. Loredo, 3,200 atados duelas. 
Crusellas Ca.: 400 tercerolas grasa 2 
(menos). 
R. Pérez: 3 cajas efectos. 
A. Arvesu: 1 caja id. 
G. A. Abay. Hno. 2 id. 
Baragua Sugar Ca.: 40 vigas. 
Inclán. Cobo y Ca: 2 cajas tejidos. 
V. López: 70 cajas 6 bultos calzado. 
Alvarez y Versida 2 cajas tejidos. 
Central Teresa: 1 caáa motores. 
Central Florida: 2 bultos maquinaria. 
C. \V. Kay: 1 auto 1 caja accesorios. 
Sinclair Cuban Oil 4 bultos materiales 
Secretario de Guerra y Marina: 2 ca-
z a L A T R O P I C A L Y T I V O L l 
D i v i d e n d o a c t i v o N o . S I . 
De orden del señor Preaidente y para conocimiento de lo| peñore» 
accionistas, se hace público por este medio que la Junta DirgctiTa, con-
forme a lo prevenido en el artículo 11 de los Estatutoo modificados de la 
Compañía, ha acordado en la sesión reglamenaria celebrada ayeíi el r(i" 
parto del DIVIDENDO ACTIVO QUINCUAGESIMO PRIMERO por cuen-
ta de utilidades del SEGUNDO S E M E S T R E del presente año natural, al 
respecto del CINCO POR CIENTO a todos los señores accicnUtas que lo 
fueren en el día de hoy^y que asimismo se ha acordido qU9 el pa? • 
de dicho dividendo comience el día DIEZ D E . NOVIEMBRE prtfctoo n 
nldero y continúe todos los hábiles, de 8 a 11 a. m. en las oficinas 3=* 
la Administración General, Calzada de Palatino número 8, fábtiC» "Tív > 
U", Cerro. 
L a Habana. 24 do Octubre de 1319 
/ I E l Sacretario, p. s ' 
Venancio 
" E L S O L D E L G A N A D ? 
A v i s o a l o s V i a j a n t e s 
d e l C o m e r e i o 
S E L E S SUPLICA S E i: 1RVAN 
CONCURRIR E L DOMINGO DIA 2 
D E NOVIEMf.RE, A LAS 2 L E LA 
T A R D E A LOS SALONES D E ' A "CO-
LONIA ESPAÑOLA", SITU.VJüS EN 
BERNÁZA 3. ALTO3. PARA E F E C -
TUAR UN CAMBIO Dh IMPRESIO-
NES QUE A TODOS EN G E N E R A L 
NOS HA D E CONVENIR. 
VARIOS CONTADEPtOS. 
, C0MPA5IAS D E SEGUBOS SOBRE LA TEDA 
Unos cuantos detalles «ue ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vid» 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 81 d-
Diciembre de 1916, hemoa pafeado a nuestros clienteb 
en concepto de RquidaoftmeB de siniestros, dividendos 1B 
y pólizas vencidas, etc., la importantísima cantidad de $ 7 8 q 378"s5 
Activo en 31 de Diciembre de 191d. . . . ^ J ^ ; 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . $tf<i^26000 
Importe recibido de suscriptores de pólizas desde la organl- «9141500 
aación hasta el 31 de Diciembre de 1918 $16^; ' -
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 84500 
su crédito en exceso de las primas recibidas de ellos. | I ' " ' ^ 
E s decir, la Compañía de Seguros " E l Sol del C a n a d i M 9****^ 
acreditado a sus favorecedores $6.¿91.845.00 más da lo qoe W 
de aquéllos. 191g 
E n el período de seis meses, entre el primero de NoviemW6 
7 el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamsnW ?# 
clones de siniestros por el valqr de $130.000.00. ; - ^ 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las póll*** 
. algunciB 
Sol del Canadá" son las más fáciles de vender. Quedan vacant" de la 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oíiclB 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 984. i 
DR. L U T H E R 8. H A R T E Y 
Gerente. g0, 
DOCTOR IGNACIO PLA, J . E , 5 ° ^ ^ p , , ^ 
Administrador. Secroiarlo ^ 
T 
f 
AÑO I X T V V F I 
D I A R I O V t L A M A R I N A fVoviembre 1 de 1919. P A G I N A T R E S 
D 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A D«i rtl«Tll»no«i 
, . R , V W O . N I C O L A S R I V E R O Y Al.**** 
d r c a . n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o i a d a 
P - R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ! 
P R O V I N C I A S i 
1 mea $ 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Afio ,,17-00^ 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REDACCION: A-6301. ADMINISTRA 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-53a4. 
H A B A N A 
i « e s « l '40 
3 Id. - - 4-20 
* Id. - 8 - ° ° 
i Aflo ..lt,-00 
I L X X R A N J K R O 
3 meses * 6-00 
6 Id. l í - O C 
i Año .. a i - oc 
H A C I A L A 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
Mientras en España la Academia de 
Historia y de Ciencias de la capital 
establece becas para estudiantes h:s-
pano-americonos, mientras el Rey A-
tonso XIII se dispone a visitar la Re-
pública Argentina y algunos otros 
pueblos sudamericanos, mientras los 
jóvenes universitarios de Madrid ra-
tifican ?u unión y su reciprocidad es-
piritual con los universitarios bona-
renses, en las repúblicas latino-ameri-
canas se toman acuerdos de extraor-
dinaria transcendencia para la cohe-
sión y solidaridad de pueblos del 
mismo origen y de la misma raza. L a 
Unión Americana ha designado una 
comisión que ha de estudiar las ba-
ses más sólidas y eficaces para llegar 
a la más estrecha compenetración en-
tre las epúblicas hispano-americana¿. 
Al mismo tiempo el Congreso de Co-
lombia ha aprobado una moción por 
!a cual "expresa un ferviente votu 
a los Estados hispano-americanos a 
fin de formar por los medios que es-
timen más adecuados y conformes a 
las leyes de las naciones respecti\as 
una agrupación compacta que Ies 
permita llevar a cabo una acción in-
ternacional conjunta, en punto el 
mantenimiento de la integridad y !a 
soberanía y a fin de asumir una con-
ducta fraternal en la solución de 
cualesquiera diferencias que perturben 
la unión en el libre ejercicio de las 
actividades que han de conducirlo en 
un futuro engrandecimiento a la pie-
ponderancia efectiva." 
Un fuerte impulso de unión y so-
lidaridad mueve a los pueblos tras les 
odios y el feroz ensañamiento de la 
guerra europeo. Los estados, como ¿; 
temieran ser víctimas de los desastres, 
las devastaciones y los horrores de 
aquella espantosa sacudida, tienden a 
coaligarse para su defensa común. De 
Ose impulso brota la Liga de las Na-
ciones que pretende juntar a casi to-
dos los pueblos civilizados para pre-
servarlos de otra conmoción con K 
fuerza de su solidaridad y con el 
equilibrio harmónico y conciliador de 
fus interesar. 
Si aun países distintos en su his-
toria, en su idioma, en sus creencias 
y en su raza se esfuerzan por unif-
I se para su mutua protección, ¿cor:io 
1 no han de propender a juntarse aque-
llos pueblos que llevan estrecha e in-
aestruct-ble afinidad en su origen, en 
su sangre, en el proceso de su vida 
y de su civilización, en sus tradicio-
nes, en su i-aguaje y en su carácter0 
¿Cómo no han de sentirse fuertemen 
te impelidas a robustecer sus vínculos 
de naciones fraternas las repúblicas 
hispano-americanas? Para defende;so 
mutuamente, para resguardar su in-
dependeíicia, su soberanía y la inte-
gridad de su territorio, para dirimir 
fus cuestiones y conflictos, para con-
servar en su mayor pureza su idioma, 
sus creencias y todos sus intereses de 
raza, ¿a qué pueblos han de asociai-
se, con más confianza, con más vi-
vas simpatías y con más firme garan-
tía que a las repúblicas hermanas? 
Entre ést?s se cuentan naciones de 
tan claro prestigio y tan sólido en-
grandecimiento como la República 
Argentina, Chile y Perú. Hay sin em-
bargo otras como San Salvador, Hon-
duras y Méjico, desde la caída de 
Porfirio, que su estado casi constan-
te de agitaciones y convulsiones ne-
cesitan la unión harmónica y conci-
liadora con los demás pueblos hispu 
no-am^ncanos, para gestionar la so-
lución pacífica de los problemas, evi-
tar las- luchas intestinas e ir extii-
pando «quel virus convulsivo que ha 
ahogado tantas y tan poderosas ener-
gías, ha impedido el desarrollo de 
tantos estímulos y ha malogrado tan-
tos y tan alfos ideales. 
Ninguna república hispano-ameri-
cana que tenga plena conciencia de 
sus intereses nacionales y que com-
prenda cuán peligroso es en estos 
tiempos de solidaridad quedar en el 
aislamiento, dejará de responder con 
entusiasmo al noble y fraternal lla-
mamiento, del Congreso colombiana. 
No soñamos nosotros con confedera-
ciones de .os pueblos hispano-ameri-
canos. L a historia y la experiencia nos 
han hecho distinguir la ilusión de !a 
realidad. Pero sabemos cuán fuerte-
mente pueden estrechar los lazos de 
esos pueblos iniciativas tan hidalgas 
como las del Congreso de Colombia. 
C a j a d e A h o r r o s 
, DEL 
D E S D E W A S H 
J8.—"De los Catorce Consejeros de este panco, i-iv/tvE 
I serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba"1 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r ) c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o n s t a n t e m e n t e a l des -
prec io e jeno . 
C a s a C e h t r a l : : -
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a ^ B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte 12.--0'ReV.ly 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
22 de Octubr j , 
oe nuestro mundo social, político, 
ocüüómico. in.iustvial. etc. 
E l menú será superior, en calidad y 
abundancia. Constituirá una novedad 
atrayente y sugestiva el precioso de-
corado que está preparando la Sec-
ción de Recreo y Adorno, que presi-
de el señor Benavictes, y merecerá, 
las entusiastas felicitaciones de todos 
los concurrentes al almuerzo. Tam-
bién serán muy artísticos los menús 
impresos, conteniendo dibujos alegó-
ricos del triunfo, y se guardarán co-
mo bellos souvenirs de tan grata fies-
ta. L a música no se dejará aventajar: 
vna orquesta de primera, ejecutará un 
programa especialmente preparado 
para el acto. 
Todo hace preveer el gran éxito del 
almuerzo-homenaje a los remeros de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, y cuyo grato recuerdo seri 
perdurable, como perdurable es 
frTí'J . , según frase feliz del presi-
dente de la Sección de Bellas Artes, i 
señor Victoriano González 
CLUB NA VIA DE SUABJíA 
En Junta General celebrada por el 
'"Club Navia de Suarha" se acordó 
celebrar una gran matinee en los jar-
dines de "La Polar'', el día 9 ele No- i 
viembre en conmemoración del ani-
versario de su fundación 
Este Club lo forrrmn lou naturales 
del Ayuntamiento de Navia de Suarna 
pertenecientes a la ProArincia de Lu 
go. 
P e r s o n a l e s 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara 
p. 30d-l 
R E S T A B L E C I D A 
Después de varios días de enferme-
dad, ha regresado a Camagiiey la, dis-
tinguida señora Rita Fernandez de Ba 
tista, espesa de nuestro particular 
amigo Melchor Batista, persona cono-
cidísima en el comercio de aquella 
ciudad. 
L a enfermedad de la expresada da-
ma fué vencida por la ciencia del emi -
iiente facultativo doctor Jo&r A. Fres-
no, quien le ha hecho una delicadísi-
ma olperación con excelentes resulta-
dos. 
Felicitamos; al doctor José A. Fres 
no, por su nuevo triunfo1 y a, la seño-
ra Fernández Batista por encontrarse 
completamente restablecida. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACIOíí D E D E P E N D I E N T E S 
E l almuerzo a sus remeros 
Aumentan las adhesiones recibic.as 
por la Comisión organizadora del al-
muerzo a los remeros de la Asociación 
de Dependientes, y que se celebra 
rá en el salón "Ensueño" de "La 
Tropical" el domingo 9 del actual. 
Son cada día más numerosas las ins-
cripciones y demuestran la populari-
dad del homenaje a los vencedores en 
Varadero. 
Pronto comenzaremos a publicar 
las listas de las personas que hayan 
separado su cubierto para esta fies-
ta gastro-deportiva, y podemos anti-
cipar que en e '.z habrán de figurar 
no solamente los entusiastas socios 
del Centro de Dependientes, sino 
también numerosas personalidades 
P A T E N T E S 
O B I S P O 7 
Kdifiloe « O R T E R 
ObteiT dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia»., 
f e l , A - 2 5 4 2 . 
100.-2* 
R O U S S E A U 8 l L E O N : 
a 492 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. 0. M. Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30JI. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COiUÜTDOB • 
Cuba, 82, de 8 a 5. Teléfono A-8450. 
mero en hipotecas en todas cantfdf des al tipo más bajo de plaza con tc-
J% prontitud y reserva, compra y ve -ta de casas, solares y fincas rústi-
cos. Pida#informes de esta Oficina al alto Comercio y a los abogados j 
Kotarios de crédito de la Capital. . . . ind ll.-oc. 
" L A F L 
L a r mejores Pastas para Sopa 
S U R T I D O : Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y P a s t i » re 
cortadas. 
Especial idad: S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enfermizos 
P r e n d a s y R e l o j e s 
SI usted deseíi poseer ĵ renc'r.fi, relojes y todo lo con-
cerniente al ramo de joyería visite ''LA FORTUNA." 
Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA Y ORRIErrTE fabricada en nuestros talle-
res y recibida dir ctamente. 
ARETES DE ACERINA CON BISKL DE ORO BLANCO, creación especial 
fle esta casa' lo más fino que se ba faiiricado en este artículo. 
Hacemos toda clase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. Es-
pecialidad en compo'siOiónes de relojes. 
" L A F O R T U N A " 
Joyería y Relojería con talleres propios de 
VALDES y GONZALEZ. 
Fabricantes e Importadores de Prendas y Relo.ies. 
/ Aífuilc. 126¡ entre Estrella y Maloja.—T<-léfono A-4285. 
PaKatnna a domicilio. 
C 1)440 «U lOd-l" 
( 
HABANA 
"L» Vlfia;" Reina. 21. 
Sucuraal de "La Viña;" Acosta, •:». 
"El Progreso del País;" Gallano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, D7. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 96. 
"El Bombero;" Galiano, 120. 
"La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potín; O'Reilly, 39. 
Casa de Mendy; Q-Reilly. 1 y a 
"La Cubana;" QaUano 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina, 15. 
"El Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e Indus-
tria. 
"La Flor de Cuba;" O'Relllj;. S6. 
H. Sánchez; Belascoafn, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 48. 
"La Ceiba;'* Mont*, 8. 
Casa RecaJt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo', 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caoba:" San Ignacio, 4S. 
"la. Flor Cubana;" Compostela, 173. 
'La Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Niraria;" Lealtad y Virtudes. 
''La Milagrosa:" Neptnno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; CRetlly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animan y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
rtit. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
"El L«<5n de Oro:" Teniente Rey. 62. 
Torree y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafla: ' Sol y Cotnpostela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Tíey, 24. 
"La Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa: Galiano y "Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Goraalo; San Mlgnel y 
Gervasio. 
José Gon/á'iez; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázqne7: Neptnno y Escobar! 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfis Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña; AgnMa y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
Slmrtn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo: San Miguel y San 
Francisco. 
Em.'Mo del Busto; Infanta y Concor-
dla. 
Plorendo Cabrerizo; San Rafael y 
Ho«pltal. 
José Alvarpz: Hospital v San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Roop̂ rto Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes:" Monte 461 
Ma'nyel Hevla: Habana v Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Aguila 
Julián Balbuena ; Teniente Rey y Ber 
naza. 
Valdés y Fernández: Monte y San 
Joaqnfn. 
Q. T-mts y Hno.; Nepftme y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San. Rafael, 164. 
Parapar y CÍA.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvaréz; ¡San Lázaro y Ga-
liano. 
José ' Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente R»bert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayô  
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y L<5pez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
Líipez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Gaicla y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamil y Martínez: Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
' Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agular y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortinea; San Nicolás y Vir-
tudes. 
.Te«té Granda; Virtudes y Lealtad 
M. ü. Villa; Campanario y Conccyr-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrote; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Juliája; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ka-
mfln. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damag. 
Vifiueias y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San MÎ  
íruel y San Francisco. 
Trías y Cardúa; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
stfs María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gfimex y Cía.; Barcelona y Aguila. 
Lrtpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso: Genios e Indus-
trlB. 
Antonio Pereira: Vijría y Rornay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra: Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Mfírnel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rique. 
Jesíis Méndez; Campanario y La-
gunas. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
Avelino Pendás: San Lázaro y San 
Nicolás. 
.1. A Snlsamendi: Raro y Dragones 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
F^nncisco. 
Andrés Fernández: Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benitrno Pazos: Virtudes t Escobar. 
José Pernas: Animas y Perseveran-
da. 
Tomás Vizoao: Virtudes y Persere-
rancla. 
VEDADO 
Bernardo Manriqu.e; Línea y C . 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Bajíos. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; it y C. 
"La guerra se ha perdido; moral-
niPDte per la violación de la neutra- ( 
Hdad de Bé lgxa; políticamente, por i 
Irt campaña submarina sin limita- [ 
ciOn; y, mjiitaimtnte. por la ofensi-
va d-i 1918." 
Esto dice el conde de Bemstorfí. 
ex-Embajador alemán en Washing-
ton, en un artículo publicado en la 
nueva revista berlinesa E l Siglo X X .• 
Artículo que es lo más instructivo y 
cMscreto salido, hasta ahora, acerca 
del asunto. E l autor sostiene—y eti 
mí . p̂  lión, ham'Me y desapasionada 
—prueba que, antes de la guerra, l«í 
eme cometieron errores fueron los) 
políticos alemanes, esto es, el Empe-
rador Guillermo y algunos de su^ 
consejeros; y, durante la guerra, 
fueron los militares los equivocados; 
y dice que los ha perseguido la mis-
ma fatalidad que a otros grandes ca-
pitanes. "Así—agrega—como Aníbal 
contra Italia y como Napoleón contra 
Rusia intentaron tareas demasiado 
grandes con medios pequeños, y des-
í u é s de brillantes victorias, sucum-
bieron al fin, así nuestros jefes in-
tentaron forzar la fortuna, con una 
ofensiva cuando ya carecían de po-
der. E l mismo destino han tenido los 
grandes generales de todos los tiem-
pos, excepto César y Federico, pero 
si éstos se salvaron fué porque, ade-
más de soldados, eran, y en grado 
más alto, hombres de Estado. Una 
guerra no se puede ganar de una ma-
cera permanente más que por la po-
lítica." 
E l conde afirma—y de ello hay 
apanf-ncias, y, acato, hapa certidum-
bres, cuando todo se publique—qnt: 
esto fué lo que procuró hacer t!l 
elemento civil. "Pero—dice—no lo 
consiguió porque los militares y los 
í marinos dieron el golpe. A los diplo-
máticos se les anulaba cuando no se 
sometían a Isis órdenes; como en ol 
caso de von Jagow (ministro de No-
geeios Extranieros, que peleó hasta 
lo último contra la campaña submc • 
riña y en pro de la intervención 
americana para traer la paz. . . E l 
mundo entero—agrega—y no Alemy-
nia solo, estaría hoy mejor, si, gra • 
cias a la mediación americana, hu-
biese venido la paz dos años anto^, 
porque no habría habido ni bolshe-
vismo ni hambre." 
Acerca de esa mediación de lo.̂  
Estados Unidos ha informado el con-
de de Bernstorff ayer y hoy ante la 
Comisión que en Berlín investiga la 
responsabilidad de los altos Fancio-
narios. De sus declaraciones resulta 
que el Presidente trabajó, con vo-
luntad, en pro de la paz y que esti-
ba dispuesto a éjercer una acción de-
finida en ese sentido, a pesar de qíie 
no había proposiciones concretas del 
gobierno germánico. La indicación 
hecha por éste, en 12 de Diciembre 
de 1916, fué un obstáculo serio a los 
planes del Presidente, porque mo-
vió a los Aliados a ver en ella una 
señal de debilidad y los indujo a des-
atender las instancias de Mr. Wilso'i. 
Y ha contado el conde que, cuando «I 
coronel House volvió a Washington, 
en 1916, despuds de su segunda visi-
ta Europa, le dijo que "el pnMcipa1. 
obstáculo a la paz estaba en París; 
ano en Londres había cierta inclina-
ción a tomar en cuenta la proposi-
ción, y que en Berlín también ŝ  
asentía." 
Algún día se sabrá toda la histw.---
de este y otros episodios y se pondrá 
en claro a quienes corresponde 
culpa de que la paz no se hiciese an-
tes, y de la actual situación de E u -
ropa. Al parecer, cada vez que laá 
potencias centrales , lanzaban una de 
sus llamadas "ofensivas de paz", si 
era después de algún éxito germá-
nico, o los Aliados la rechazaba'' 
porque temían tener que conceder mu-
cho; y. en otros casos, como el citado 
por el conde en sus declaraciones 
de hoy, porque atribuían la "ofensi-
va pacífica" a que el enemigo daba la 
i artida por perdida; y decían: "Re-
sistamos algún tiempo más y acaba-
remos Con él". Lo que hace sospe-
char esto es el desdén con que Re 
aoo^-ó la iniciativa del Papa y las 
protestas que hubo en Londres y 011 
París cuando un. personaje de tanti, 
autoridad política como el Marqué 
de Lansdowne aconsejó que no se ce-
rrase las puertas a negociación algu-
na que intentasen las potencias cen-
trales. 
Pero, volviendo al artículo del e:-
Embajador Este afirma que el err'-r 
magno de los políticos alemanes, r-u 
el período anterior a la guerra, fué 
no haber hecho la alianza o con In-
glaterra o con Rusia. Dice que él 
babía sido siempre partidario de una 
inteligencia con Inglaterra y de uua 
r lianza con los Esta.dos Unidos; pero 
que también se hubiera podido "to-
mar el otro camino", aunque habría 
presentado inconvenientes y peligros, 
(Pasa a la página DLFZ' 
r a 
Si por la utilidad que reporte se 
puede dar este calificativo, b, es, y 
en grado sumo "La Práctica cV Cálcu-
los Mercantiles." de Luis B. » nrrales. 
Tan práctico que sirve a tenedores 
de libros, empleados, auxiliares, pro-
piecarios, señoras de casa, e.c, etc-
Se vende en todas las librenih. 
C. 9732 5d. 20. 
30726 en la calle de Cuba, O'J. 31 
D u e ñ o s d e 
D r . H e r n a n d o á e g a i 
CATEDRÁTICO ú í LA iíNIVEfijlIHü 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
E S T A N T E S " 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
0 ( j 6 0 1 0 ! " G L O B E - W E R M C K E 
EMPAQUETADURA D E AMIANTO M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A GRAFITADO EN ARANDELAS D E 
15x12, A $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32673 alt. 29n. 
Toyos Luege y Bctaneourt; 9 e t. 
Francisco Juaquera; 17 y 4. 
L,eopoldo Castiñeira; 23 y & 
.Tose Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Tunó; 23, entre B y '0 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Cansecc-; 23 y Bafios. 
Celestino Alrarez; 21 y C. 
Villamil y García; 21 y I* 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo AÍonso; 23 y J . 
Baldomero Rodriguez; 19 y 12. 
Cñndido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y 18. 
Antonio Cuanda; Calzada j FaMO. 
Pérez y Sanzo; Linea y 4. 
Eduardo Díaz; 1S y 4. 
González y lino.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano; 13 v 2. 
Celestino Fernández Reguer»; Pfc»©» 
y 15. 
Ramfin Díaz; 19 y K. 
Hduardo González: Calzada y Bafi&s 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández: 25 y 4. 
.Tuan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; .13 y M. 
Francisco García; Calzada y A . 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sáncjiez; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESUS DEL MONT1J 
"La Viña;" Sucursal; De Jesíis del 
Monte. 
Jiménez y Nflñez; Jesfis del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jestls del Mon-
te, 474. 
Manuel López: Estrada Palma-, 56. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San í'rancísco y 
Lawton 
David Otero; Jestls del Monte, 418. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventara y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jestls del Monte, 
029. 
Benigno González u_yrbora. 651. 
Toyos Luege y Betanconrt; Lagne-
rnela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudi» y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez; O'Farrill y An-
tón Saco, 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio, 
González y Hno.; Jesús del Monte y 
Snn Mariano. 
Ahraido y Lónez; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobns y Conde: Lajrueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez: Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El BateyOerro, 636. 
José "Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peflón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y La 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro v Tulipán 
G. Prats y Hno.; Prlrrielles y Pe-
ínela. 
Torroella y Sala; Priiaelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
úna. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio, 
osé María Pérez: Cerro v Zaragow. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585 
Pa-550 ^ Hno.; Cerro y Plfíera. 
Jos Gil; La Rosa y Vista Hermosa. 
Roflriguez y Peñamaría; Prensa v 
San Cristóbal. ' 
Antonio Várela: Primelles y Daoiz Constantino Rodríguez; Cetro v Bue-nos Aires 
de las ¿V.cultades de Paws y Ma-
j drid Ex-Jeftí de Cliuica Dermato-
fógica dei Dr. Gazaux. 
.'París 1883) 
i £í«pe balista en las Enfermedades do 
la Piel 
| En general, secas y úlceras, y las 
consecitivas a !a ANEMIA; REUMA; 
l NPUI .OSISMO y MICROBIANAS 
¡MALES de la SANGRE; del CABE 
! L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás, defectos de la 
; cara. 
i Consultas diarias de 1 a 4 a m. 
i JESUS MARIA n-ímero 91. 
bMQULNA D E 
K S C R I B I R 
" U N D E R W 0 0 D . " 
Curaciones rá^mKs oor sistemas 
mode-nisimos 
Teléfono A-133?. 
J . PASCUAL-BÁLBWIN. 
O B I S P O . I 0 í . 
o n u n 
rrataJitieíi4,o fcayecial de laü aiecv lo-
res ia aangr^, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ú* 
señoras. Inyecciones intruvenenos*.o> 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
aomore, 7 li2 a 9 1\2 de la uociie. Clí-
nica pal i mujeres, 7 1|2 a 9 i '^ de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. ¿Jaia^a 
nario, 142. Teléfor* A-8890. 
H o t e l S 
E l Inrierno es la ostación m 
Esta es la oportunidad para 
j sus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
En el Hotel "SANTA RITA", 
el gusto más refinado puede exi 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de los 
decisiva influencia en la curac:6 
las vías digestivas y del sistema 
Viajes de fin de semana ("We 
ás deliciosa en isla de Pinos, 
visitarla. Su temperatura ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
?ir, encontrarán los huespedes un 
excelente, durante todo el afio. 
sin costo adicional alguno, de los 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodos y económicos. 
J 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r n a z a 3 . 
T e l é f o n o A . 3 7 3 4 . 
Habitación c ía baño privado, $5.00 
C o m p a ñ í a f o m e n t o d e S t a . F e H a b a n a 
09554 
CIRUJANO D E I j HOSPITAL DE EMElí-gencias y del Hospital Número -Jiio 
ESPECIALISTA E Ñ ~ V I A S URINARIAS I y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
eterismo de los uréteres y examen dei 
"iñón por los Rayos X. 
jNiECOIONES DE NEOSALVAi;* í . N . 
CONSUETAS: DE 10 A 13 A. 31. 2 S a 0 a. 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L ¿ M A R I N A Noviembre 1 de 1919. 
L A P 
El notero de 
comentando la escasez de vacuna; 
N S A 
• rección de la obra untando a cargo do A K R E S T O S 
U- casa de Tiffany Study. Como los múr- VA agente de la policía judicial señor 
La oles no aparecían y no se le abonaba Caloso fué detenido Juan Pérez Salvador 
| .1 importe de ellos, que era de unos seis .•ciño de la oalle Sitios número 46 re-
1 1 jn.'U pesos, st entrevistó con el señor Se- clamado por la sala segunda dt esta 
La Discusión" dice ayer • aanos, necesarios para que el elector pue- S a d o nue ^ ' n L f Úb,liCaS, 8len/0 K Audiencia en causa disparos y lesio-na discusión aice ¡ da en' su d(a ha¿er uso der denecho de lor^acl0 ûe " Precio de esos mármoles nes graves tiae instruyó el Juzgado de 
sido pagado y que quien los ha- J^arianao. TambiCn la policía Judicial 
era el señor Luis F . de p0r orden 'olográfiea del Juzgado ^ 
P O R HOMICIDIO 
Por el Juez de Instrucción de la sección 
tercera fué procesado ayer Casimiro On-
tiveros y Reces, acusado de- un delito 
de homici/Jio por imprudencia, sefialán» 
c'osele trescientos pesfs de fianza. 
sufragio. „ • i 
Nos consta que en muchos Registros 
La noticia do que ''no hay vacuna" ha Civiles del interior de la República y 
caído sobre el buen público habanero co- . alguno de la Habana, ye han exigido 
xno un jarro de agua fría. i cantidades exorbitantes' por la expedición 
Tan di-puestos como estaban ios habí- ; cle tales certificados. Se nos dice que se 
tantes de la ciudad a inocularse del vi- j ^an llegado a pedir hasta veinte pesos, 
rus protector, como acudían las gentes, i Como de la Inscripción en el censo ge-
familias, niñop, hombres del pueblo a los tierai con el carácter de cubano depende 
tentros de vacuna formando cola como oue muchos millares de individuos se in-
cuando la escasez de la venta del pan, cluyan en el Censo electoral que ha de 
cómo de los hogares se solicitaba de los formarse con vista del Censo General, las 
médicos respectivos la aplicación de ese certiticacionüs de ciudadanía van indirec-
preservativo. Y de repente la noticia de i tunu-nte a tener efectos comleiales. 
que no hay vacuna. ' VT como todo documento, para fines 
Pero entonces ¿a qué tanta exhortación, («lectorales, tiobe ser expedido gratuita-
aqueí exclamar e incitar a vacunarse, I mente, con el fin de que su costo no difi-
""â aellas v o c ü s , aquellos consejos, aque- cuite el dercho de sufragio a las perso-
Ros llamamientos? ¿Para qué hacerlos si mis pobres, resultan atentatorios a ese 
no iba a haber vacuna V derecho no E.0I0 las cantidades abusivas 
K cuando se publicó que por la Sani- que se hacen pagar )̂or tales documentos, 
dad se había acordado la vacunación de ¿¡no aún los mismos derechos arancela-
la población toda do la Habana; diji- rios. 
mos nosotros que no era tan fácil, medio Seguros como estamos de que las dos 
xnlll6n de habitantes por lo menos según medidas quo proponemos son indispen-
Jmpresión de los euumeradores del Censo, sables al éxito del Censo, esliéramos ver-
bla recibido 
Cárdenas, 
T A L S E D A D 
instrucción de Cienfuogos deutvo a Car-
los Manuel Ponce, vecino de Alambi-
que 61. 
ROBO La contaduría de los ferrocarriles Uni-l dos de Ja Habana remitió al juez de ins-) 
tiucelón de la segunda sección una de-i Francisco Femáno,ez Rodríguez vecl-
nuncia paia quo se proceda a investigar no do la ralle de Tsoradero número 03 
trece delitos de falsedad que aparecen st presentó oyer en la policíía judicial 
realizados por un empleado del almacén : , • , 
Oe miscelánea n o m b r L o A n t o L o Cabe" ,len0nCland0 de SU domÍcI1ÍO le han 
ro. Se dice que alteró trece cartas de | robacl0 un bono de la Libertad y varios 
porte, las cualjs han sido remitidas al documentos considerándose pvrjudicado en 
OTRO ROBO 
1 En la quinta estación d-> policía de-
íuinció ayer Cándido Suárez González que 
la llegar a la carnicería que tiene esta-
blecida en San Mig'ítl 55, por San Nl-
1 colás, observó que estaba ""oto el llavín 
! y que lo habían robado carne por valor 
de $20 y un cuchijto. 
H A B A N E R A S 
A L A M E M O R I A D E Ñ E R V O 
suscríbase al DIARIO D E L A MA» 
RíNÁy anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
y luego se hizo saber ciue el acuerdo 
de referencia había sido extendido a toda 
la Kepúbliea, que serían vacunados todos 
los habitantes del país. Y no había va-
cuna, no la había ni para los tiros ele 
líiire, apenas se movió un poco el pú-
Sjilc.i se acabó la poca que tenían. 
í Y cómo pudo entonces -decirse todo 
fso, Uaniar a los moradores de ía clu-
Idad a vacunarse, participar que se había 
[acordado la vacunación obligatoria do to-
ftlos los vecinos de la Habana, después los 
Je toda la Kepúblca, etc, no habiendo va-
fénna. en cantidad, no habiendo ni para 
empezar? 
Pues "portuguesadas"; que nosotros 
descendemos no solo de los españoles (y 
de los moros) sino de los lusitanos. 
Es decir, de lo peor. 
Porque para el notero ser español, o 
moro o portugués es ser de una mani-
ílesta inferioridad. 
Estamos los cubanos perdidos por eso 
Por desesnder de quien descendemos 
Porque ¿vale algo la civilización árabe, 
que fué la que erigió en España la Al-
hambra, por no citar otras memorables 
obras producto del refinamiento y de la 
oütura, del c rácter de un pueblo? ¿Vale 
algo la tierra que produjo Camoens, a 
Herculano, a Antero de Quental y a Eca 
de QueirozJ ¿Vale algo la nación españo-
la que fué la que trajo a nuestro país 
la religión, el idioma... y la vacuna? 
Acuérdese el notero del doctor Tomás 
Komay.., y no arremeta, lanza en ristre, 
contra meros y cristianos. 
Con injusticia notoria 
o una ignorancia supina 
en la nota desafina 
y ello no ha de darlo gloria. 
noa atendidos 
No será desatendidas estas indicacio-
nes del "Heraldo", porque ellas están he-
días discretas y cortesmente y responden, 
cuando las hace a una necesidad real. 
Creemos que de ese espíritu que aho-
ra parece inspirar al "Heraldo" no deben 
separarse los partidas para solicitar lo 
que a su actuacin convenga. 
Así la normalidad política será un 




E l vigilante númer » Sil Saturnino Ro-
dríguez, comunicó ayer al jluzgado de 
Instrucqlóíi c:e la tercera sección que 
a José Suárez Garc'a. dueüo de la bo-
dega situada en Mvntoro y Bruzón, le 
abían robado. 
Nuestro colega el "Heraldo de Cuba" 
escribe: 
Terminada la enumeración—tarea pre-
via e indispí nsabl'e para el censo—han 
quedado fuera de ella no pocas personas, 
lo cual redundará seguramente en me-
noscabo de la exactitud que debe ser el 
desiderátum en todo trabajo de estadís-
tica. E l mal de esta enumeración imper-
íecta trasciendo al derecho electoral, su-
puesto que nadie puede votar si no está 
provisto de Ja correspondiente cédula, que 
naturalmente no ha sido entregada a los 
ciudadanos no enumerados. 
Preciso es acudir a reparar el defecto, 
para lo cual da medios la ley, al con-
ceder al Director General del Censo la 
facultad de disponer (¿ue se repita la enu-
meración errfnea, facultad que lleva im-
plícita la de acordar que se practique la 
enumeración de los ciudadanos que por 
malicia o negligencia de los enumeradores 
o por dificultades insuperables, tales co-
mo falta material de tiempo o ausencia 
de comunicaciones no hayan sido objeto 
de la operación mencionada. 
Entendemos que sería un acierto del 
Director General y de la Junta Nacional 
del Censo, ampliar el período de la enui-
tnaración para suplir durante él las defi-
ciencias que se han cometido. 
Algo más hace falta. Es absolutamente 
Indispensable, ahora que va a abrirse una 
r:ueva legislatura, que las Cámaras voten 
nna ley por la cual se exima de derechos 
el despacho de los certificados do ciuda-
IN TOXICACION 
Al Ingerir .íerta cantidad de yodo edi 
menor Mario Toca ' astell, de dos aüosj 
de edad y vecino de la calle dé Má-i 
simo Gómez, 38(5 so produjo una Into-j 
xieaclón de la que fué asistido por el 
doctor Sánchez, en el terco centro de' 
socorros. 
S0STRACC1ON 
En la sexta estación do policía de-
nunció ayer \ntonio Gonález vecino de 
Ja calzada de la Reina número 64, que 
1; violentaron la pueita de entrada así! 
ormo los escaparates de los cuales sus- ¡ 
trajeron prendas y ropas de vestir que 
aprecia en la cantidad de 3.0 pesos. 
EST. í.FA 
Manuel Lara Héctor, vecino de Ro-
r-'guez y Fomento a nombre- de Baldo-
mcro Grau, de Reina 83, denunció a la 
judicial, que uní mvjer quo dijo nom-
brarse Antonia Valdés, y residir en Sa-
lud, número Í-S, le ha estafado ropas 
quo le entregó para lavar por valor de 
$50. 
E S T a P A 
Enrique Weiner. vecino de la cali? do 
Barcelona número 9 se presentó ante la 
Ipolicia judicial denunciando que AJber-
to Ordazabal Jo invitó para i ue lo acom-
pafiara a comprar mas prendas 1 ia 
casa Neptuno niimeto R>, por estimar 
que el denuneianie era Intimo amigo del 
propietario de la easa nombrado José 
Alvaroz Sánchoz. Bs+e entregó a Orda-| 
zabal por modiación de Waimer una sor-
Ma con un briüant? de a hílate y una 
perla prenda que se llevó Ordazabal a 
la casa Acosta 64, domkllio de una aman-
te Suya para ver si a esta le gustaba. 
Agregó el denunciante que de la casa 
Acosta 64, salieron '.ara el Vedado con 
el pretexto, Ordazabal, de cambiar un 
check en la sucursal del Banco de Ca-
nadá y que sin darse- cuenta en el re-
ferido barrio ti Ordazabal sele desapa-
aeció. 
N E C R O L O G I A 
A L I C I A L O P E Z FUEIN T E V I L L A 
"Víctima de cruel y rapiii/sima en-
fermedad, falleció ayer la infortunada 
señorita Alicia López Fuentevilla, so-
brina del que fué nuestro querido e 
inolvidable compañero en la prensa 
José M. Fuentevilla 
EJncanro de un hogar en el que era 
Alicáa una de las mejores galas, lo 
abandona de manera tan brusca e 
Inesiperada que todas las frases de con 
suelo serian pocas para a l i v i a r el in 
tenso dolor de unos padres atribula-
dos al peso de tan gran deHdicha. 
Lleguen hasta ellos la expresión de 
huestro písame y muy particularmen-
te a la señora Claudina López viuda 
de Fuentevilla. así como a l l i cenc ia -
do señor López Pérez, a (j-.iien guar-
damos en esta casa sincera amis tad . 
E l entierro será a las cuatro y me 
dia de esta tarde, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria, Chalet j Informado de que ya los mármoles ha- \ 
Nuestra Señora del Rosario (sin n ú - I Wan salido para esta capital. Durante, 
mero) Calzada de Arroyo Apolo. i este tiempo labia sido camliado la d l - j 
juzgado |la cantidad de $60. 
E l C a b e l l o 
L o q u e d i s t i n g u e 
cL l cL 
v J D E R 
de todas las demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando así la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composic ión especial en la q ue entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
demiatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
" L a Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
método Danderina. 
SiííHíü 
Una Velada en perspectiv&.. 
Ofrécela la "Sección de literatura" 
del Ateneo de la Haba/na, a la memo-
ria del gran poeta mexienno Amado 
Ñervo. 
Será el día que a nuf stro puerto 
lleguen los restos del ilustre literato 
fallecido 
Dichos restos son comijcidos por 
el crucero "Uruguay", al que escol-
ta una escuadrilla internacional, y co-
mo es sabido, el escalamiento se hará 
ieu nuestra puerto ipor haborlo pedido 
así al Gobierno del Urugnn.y, por me-
diación de su ministro en Cuba, la sec-
ción que tan honroso homenaje le 
iprepara. 
E l programa está así dispuesto: 
I Breves palabras, por el doctor 
Juan J . Remos, presidente de la Sec-
ción., 
I I Discurso, ipor el señor José Ma-
ría Lozano. 
ITI Poesía recitada por su autor, 
señor Manuel Bravo Betancourt. 
José 
IV Poesía de Amado Ñervo, recita 
das por el señor José Uth:.fi. 
V Primer tiempo del secundo con. 
cierto de Vieuxtempis, y .Andante do 
"Wieniawski, (violín y) piano), por loa 
señores Casimiro Zertucha y Vicent 
Lanz. 
VI Discurso, por el doctor 
Manuel Carbonell. 
V I I Poesía recitada por su autora 
teñera Emilia Bernal. 
V I I I Poesía recitada por su autor? 
señorita Isabel M. Ordetx. 
I X Poesía del señor Federico Ibar 
zabal, recitada ipior el señor Ruy de 
Lugo Viña. 
X Poesía recitada por su autora, 
señora Dulce María Borrero de Lu-
jan. 
L a Banda Municipal, galantemente, 
cedida por el señor Alcmde, doctor 
Manuel Varona Suárez, abrirá y ce-, 
rrará el acto, bajo la dirección del' 
maestro Guillermo M. Tomás. 
Diremos la fecha de esto homenaje. 
No es posible anotarla aun. 
L N O T I C I 
J 
SE SIGUE KmíKANDO L A SUER-
T E D E L VAPOR 'MARIA J U L I A " 
HOY L L E G A R A E L CRUCERO A1L 
GEATINO "NUEVE » E JULIO, l i 
ADUANA RECAUDO $3,51LH2.»1.— 
NO PODRAN ATRACAR AL MUE' 
LÚE LOS VAPORES DE NEW OR-
L E ANS, HASTA QUE HAYAN SI-
DO VISITADOS POR L A SANIDAD 
HOY SE E S P E R A LA L L E G A D A 
D E L HIDROPLANO 
Carlos Culi, Armando del Pino o Hi 
jas, Blanca B. viuda de Arriba o hi-
ja, Fernando Larcada, el banquero 
Elíseo Argüelles, y otros. 
Hoy llegará oí "Nueve de Julio" 
Según noticias recibidas en la Ca-
pitanía del Puerto por la telegrafía 
sin hilos ol crucero de la armada ar-
gentina "Nueve de Julio" tomará 
px;erto en el día de hoy. 
E l «Mandcynic" 
Procedente de Boston y conducien- . 
do carga general ha llegado el vapor 
noruego ''MandevilU ". 
L a recaudación do la Aduana 
Hace algunos días que dimos .'a 
impresión de 'jue por AduaUa ctí? 
este puerto se haría en el de ayer 
finalizó una, gran recaudación. 
Na han salido fallidos los cálculo^ 
y cuando ayer a las cuatro de la ta -;r¿ 
de cerró oficialmente la rccauaacióu 
ce alcanzó la cantidad de tres millo-
nes quinientos once mil cuatrocientos 
cuarenta y dos mil pesos noventa y 
un centavos (3-511-442-91) siQmlo e-í-
ta la mayor recaudación quo en un 
mes se ha obtenido hasta ahora. 
«El María Julia" 
Continúase ignorando el paradero 
del vapor cubano ''María Julia" quo 
como ya hemos publicado salió de ja 
Habana el día 22 del próximo pasado ! 
mes para Puerto Padre y escalas, ha- j 
biendo sido alcanzado por un fue-tt-. 
brizóte. 
Un representante ele la casa Cou-
signataria del "María Julia" se gu • 
trevist.ó ayer con el jefe de E , M, de 
la Marina Nacional pidiendo se lo 
diera orden a los cañoneros qqe pres-
tan servicios por las costar donde 
se supone está el "María Julia" pa-
ra ver si logran encontrarlo. 
E l Hidroplano 
Hoy se espera en este puerto el h] 
dropla.no que salió de Nueva Yr,-k ivi-
rá la Habana con escala en Key "West 
•.uaná exigirá la documenta-
ción necesaria para el despacho de H 
mercancía oüo conduce. 
Losionado 
Trabajando en bahía reau 
nado el jornalero Prudencio 
vecino de Desamuarados 28. 
ú lesi^ 
árdena 
Los que embarcan 
En el "Goveruor Cobb" embarca-
rán hoy los señores Claudio C. Millcr 
el señor Gasiiar Betancourt, Eugenio 
Bentara, doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, Sebastián Estrada, María Sue-
ro, Enriqueta González, Eduardo DIa:5, 
Juan Casanovas, Jos-! Pelleya. e hijos, 
Loluse Merry, doctor Carlos Taque-
chel, Oscar Ley Oswaldo Ross, docto" 
Hnrio 
E l vigilante especial de la "Port 
Dock" señor Medina arreció al jormi-
lero Andrés Martínez, vecino de Sa» 
Ignacio '26, ocupándole 11 pares obS 
medias y un paño de color blanco que 
había hurtado en los muelles. 
Fué remitido ai Vivac. 
No podrán atracar 
Por la Jcfatnra do Cuarentenas S3 
ha dado la orden de que los barcos 
procedentes do New Orleans no otra-
quen directamente a los muelles, llan-
ta que sean inaríececionados por la 
sanidad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en e! DiARÍO DE 
L A MARÍNA . 
O F I C I A L A S O M -
Que sea experta, ingenios?., capa'i 
de seguir la tradición de elegancia y 
haI C¡hic de nuestro acreditado Dcparta-
V H A . D E N U N C I A 
E l señor Jesé Pennlno Earbato, 
denunciado aj juez ae instrucción do la mentó de sombreros, se necesita. 
p«cciíin £ efunda quo contrató con la 
V'ering Contntmg Company, que tenía PaSa bien, 
ti su cargo Jas obr.is del edificio dei 
Gobierno de .a provincia, boy dedicado 
a i "a lacio Presidí neial, el suministro de 
mármoles para las escalera;' interiores 
y qne una vez que los hubo pedido a la 
cn&a Iñuci, «le litalla, fué advertido por 
e, señor Hugo Y/hilc, ingeniero de las 
obras, qus se habla desistido de traer 
mármol de C.irrera por el Albana y que 
diera contraoíücn. P c j o al hacer esto fué 
Sfc 
Keptuno y Campanario. 
A u - P e t i t - P a r í s 
H a r e c i b i d o p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n 
u n v a r i a d o s u r t i d o d e s o m b r e r o s , v e s -
t i d o s , f r a / e s s a s t r e , p i e l e s y a b r i g o s . 
VEA E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
D . H . de A b l a n e d o . O b i s p o 9 8 . H a b a n a . 
C9737 4d.-30 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S T CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratín Pídalos hoj mismo. 
Los Representantes exclusivos de Miss ARDEN, de París y New 
York, en la República de Cuba, participamos a las familias habr.neras 
que frecuentan la casa de Miss Arden, en la Quieta Avenida, haber 
puesto ya a la venta en la Hi'bana, casi al mismo precio qüe se deta-
lla en aquella ciudad, sus famosos productos ' 'SECRETOS Da: B E 
IJJBZA." 
Pídalos al telifono A 87?3, o al Apartado 1915. 
A n u a r i o G e n e r a l 
d e E s p a ñ a 
(Bailly-Baílliere-Ricra) 
Comerciantes , Importadores , 
etc . 
P. 4d.-31. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e R G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
C 7761. 
¿Tiene negocios con España? 
¿Los desea? 
¿Quiere aumentar los que tenga? 
En cualquiera de estos casos le S 3 -
Anunciarse y adquirir el 
''ANUARIO G E N E R A L D E I S-
PASA" 
Representante de la casa "Anua-
rios Bailly-Bailliere y Rierg Reuni-
dos.—Antonio Bustillo.l Mercaderes, 
5 Apartado 1661. Teléfono M-2036. 
Habana. 
En preparación el Anuario de Ja 
Américk Latina y el Directorio de la 
República de Cuba. 
C963G 5d.-25 5t.-í37 
ADEMAS DEL DELICIOSO R E -
LLENO F L O R - S E D A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
m 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONESYCUA-
DRANTES EN L A L U i S S T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A - 8 W 7 
A n g e l a E s t r u g o y U n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
— ^ d e n i ñ o s • 
m 
Calcetines niño, blancos, subido de tallas 
Calcetines caballero, blancos, negros y carmelita 
Calcetines caballero, todos colores 
Calcetmes muselina, finos, todos colores 
Calcetines, finos, blancos y negros 
Medias patente, negras, S A L D O 
Medbs señora , blancas y negras 
Medias patente, surtido de tallas,, clase fina 
Medias señora , muselina. . . . , 
Medias señora , muselina, fip.a^, blancas, negras y colores 
Toallas felpa, blancas y franja color, media docena. . . . 



















Camisas de noche, blancas con cinta de colores. . - $ 
Camisas de noche, color F l e c h . . . . 
Cubre-corsés con bordados 
Cubre-corsés muy f i n o s . . . . . . . • • -
Camisas d ía , con bordados s?iizos • 
Camisas con bordados suizas y cintas pasadas 2.59 
Combinac ión de camisa y p a n t a l ó n adornados 
Sayuela con volantes encajes y bordados 
Sayuela con volantes encajes y bordados, $2.50 y i 
Un «¡ran saldo de bat í ca t de niñas , a $2.00, $2 .50 y 





V E S T I D O S 
Vestidos de p o p l í n , todos colores 
Vestidos de Bengalina seda, todos colores 
Vestidos de gerga de lana, todos colores 




m m m Y s u s t o 
A F A E L 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
•n 30 a« 
D I A R I O D E L A M a k í N A N o v i e m b r e 1 de 1919. PAGINA C I N C O , 
H A B A N E R A S 
D O N J U A N T E N O R I O 
s í b f aTa^cscena el tradicional dra-
quizás pocas veces con un reparto 
taS interesante como el quo es le üa 
dado esta vez. -
Basta con decir que Blanquea Po 
za, la graciosa actriz tendrá a su 
S g o el papel de "Doña Bngida . 
Y que "Juanito" Martínez hará ei 
bnttf. 
María Silvestre hará de "Doña 
Inés". 
Y Artecona, el actor cui-ano desem-
peñará el opapel del Burlador de Se-
villa. 
Un Tenorio digno do verse. 
Así la solicitud de palcos y lunetas 
ha sido frecuente de parte de la socie-
dad habaaera, que no perderá esta 
ocasión. 
Se repite el Tenorio mañana. 
Tarde y noche. 
Hogares felices. 
E l distinguido ingeniero Max Bor-
des v su bella esposa, Qnotiea Recio, 
hesan complacidísimos al nuevo vas-
agJ que ha venido a coronar sus 
alegrías y satisfacciones conyugales. 
' un baby que es un auge!. 
Lindísimo! 
Igual goce experimentan, con el na-
cimiento de un tierno niño, emblema 
de su felicidad, el culto «l -ctor Juan 
J , Remos y su interesante eslposa. 
Mercedes Carballal. 
Y hn visto alegrado su hogar con 
e? fruto de su dichosa unir,n el joven 
y simpático matrimonio Gustavo L i -
lia res y María Banllas. 
¡Ennorabuena! 
De vuelta. 
Desde la anterior semana regresó 
de Nueva York la distinguida dama 
( plia Heymann viuda de Recio con 
su hiia María Josefa y los jóvenes es-
posos José María Freixas y Serafina 
Becio. 
También han retornado a su resi-
dencia de Arroyo Naranjo, de vuelta 
de Nueva York, el doctor Luis N. Me-
nocal y t-u distinguida señora, Alicia 
Nadn 1. 
Reciban nuestra bienvenida. 
E l señor Carlos Taquechel. 
E l distinguido caballero, hacenda-
do de la región oriental, embarca en 
York. 
Regresará en plazo próximo. 
¡Feliz viaje! 
Mañana domingo, a las siete y me-
dia en; pu«to, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres en la capilla central 
del Cementerio de Colón, por el eter-
no descanso del alma de la que en 
vida fué señora Raquel Ovares de 
Kuguet. 
L a ceremonia finalizará en el mau 
eoleo que guarda los preciados res-
tos de tan distinguida dama; donde se 
le dirá un responso por seis Minis-
tros de la Iglesia. 
¡Descanse en paz la malograda Ra-
quel! 
Primera matinée. 
L a del circo Pubillones. en el Jia-
eio nal. 
Han gustado los actos del circo 
pcuestro que nos présenla la señora 
Geraldine Wade, viuda de Tubillones. 
Como en la noche del debut, concu-
rrido estuvo el teatro ayer, 
Y lo estará hoy. . 
L a matinée de mañana ~a dedicada 
a los niños, que tienen deseos da 
ver todo ly bueno que trae el circo es-
to año. 
Se llenará el Nacional. 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e P a -
r í s , L o n d r e s . F l o r e n c i a , e t c . , l lega-
r o n a nues t ros A l m a c e n e s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e , ar-
t í c u l o s d e a r t e p a r a rega los . 
H i e r r a , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 3 
C a m i s a s d e s e d a 
p a r a c a b a l l e r o s 
N o s c o m p l a c e m o s en o f r e c e r u n a e x t e n s a y se lec ta c o -
l e c c i ó n d e c a m i s a s d e s e d a d e f a n t a s í a . 
* * v 
D e b e u s t e d e leg ir a h o r a p a r a e l 
' n v i e r n o e n t r e los esti los d e m á s 
n o v e d a d . 
E n p i j a m a s p o d e m o s p r e s e n t a r e l egaates m o d e l o s f r a n -
ceses , y e n c o r b a t a s t enemos u n sur t ido e s p l é n d i d o , c o m o d e 
todos los a r t í c u l o s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
V i s í t e l o . U s t e d , q u e es h o m b e 
d e b u e n gusto , v e r á m u c h í s i m a s 
cosas in teresantes . 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
c m ü 
C9751 Id.-lo 
A m a l t i e m p o . . * b u e n c a f e : 
C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
P u b i l l o n e s 
Anoche se repitió el éxito grandio-
so' del Circo Pubillones. En la nochi 
del debut como lo han hecho constar 
las crónicas elegantes de todcs los pe-
riódicos, palcos y luneras esíaban ocu 
liados' por io más selecto de ?a so-
ciedad habanera. 
Anoche el teatro presentaba un as-
pecto deslumbrador. Las ovaciones, 
los aplausos más formidablos rubrlr 
carón y señalaron la magnífica labor 
rendida por el admirable conjunto ar-
tístico que en la presente temporads. 
ha agrupado con acierto indiscutible 
la señora Geraldine de Pubillones. 
líi acto de los rubios ha impresio-
nado profundamente al público. Po-
cos números son más ovacionados. 
E l número de " E l Caballo de Bron-
oe", es de encantadora fuerza estéti-
ca. L a más delicada belleza resplan-
dece en este afoto de estatuaria muy 
original y sorprendente, 
E i número de Jardys ha sacudido 
brutalmente, terriblemente los ner-
vios mejor eciuilibrados, Mientras la 
bella italiana realiza allí en lo alto dt, 
una percha, los ejercicios más arries-
gados, vtírdadero3 reitcs al p-digro y 
la muerte, el publico permavece con 
el ínirno angustiado. 
Plorences, el mago prestidigitador 
hace suertesi estupendas sin prepara-
tivos de ninguna especie. 
"La suerte diel cigarrillo" no tiene 
rival. Plorences es aplaudido ruide-
saniente. 
Un número que merece mención es 
pecial es el de los Fellis, maestros de 
equitación. Aquel caballo francés que-
que báila "El Volumen de Carlota" e« 
lo rnás extraordinario que se lia pre-
sentado en una pista. 
Muy pronto llegai'án números sensa 
clónales. Entre oíros Peters Taylor y 
sius leones africanos, el Trio Rainhow 
y la troupe Carmen. 
Deoididamente la temporada del 
gran circo Pubillones ha triunfado rul 
dbsamente. 
Mañana domingo se celebrarán tres 
funciones. A las dos de la tarde, pri-
mera matinée de abono do la tempo-
rada; a las cuatro segunda nirUinée v 
a las oeno y media de la noche fun-
ción extraordinaria con escogido pro-
grama. 
C R E A C I O N D E O N C E E S C A L A F O -
N E S E S P E C I A L E S E N 
E J E R C I T O 
(Viene de la PRIMERA. 
Decreto Orgánico número 165 de 
1915. tal como quedó modificado por 
el número 600 de 1917, quede amplia-
do en la siguiente forma-
Para Artillería (incluyendo inge-
nieros): seis comandantes, veinticin-
co capitanes, treinta y cinco prime-
ros tenientes, dieciocho segundos te-
nientca'. 
Para Infantería (incluyendo Seña-
ies): nueve comandantqs, treinta y 
seis capitanes, cuarenta y siete pri-
moros tenientes, vemte y ocho se-
gundos tenientes. 
T ^ ^ C a b a V e r í a íincluy«ido O-den 
Público): veintidós comandantes, 88 
capitanes, ciento veinte y ocho pri-
meros tenantes, sesenta y tres se-
gundos tenientes. 
Segundo: Qpe el artículo 18 del ci-
tado decreto se entienda redactado 
en la forma sigurente: 
Artículo 18—La distribución de 'os 
efectivos seña'ados anteriormente en-
tre las Armas. Servicio de Estado 
Mayor. Planas Mayores de Distrito 
Academias y Cueros, hech& ' 
el Presidente d.j la República, de 
acuerdo con ?as necesidades milita-
res de la naición; pero sin que el 
número de oficiales señalados en el 
artículo anterior para cada arma pue-
da ser alterado. 
Tercero: Que el ««rtículo 46 del 
repetido decreto quede derogado e» 
todas sus partes. 
Cuarto: Que el artículo 56 del cita-
do Decreto quede adicionado con el 
siguiente párrafo-
"Estos traslados no podían efec-
tuarse sino dentro de cada Arma o 
Servicio." 
Quinto: Que el artículo 57 del de-
creto referido, se entienda redactado 
en la siguiente forma: 
"Artículo 57.—La permuta entre 
oficiales de Ja misma categoría, pue-
de ser concedida a petición de los 
interesados, en la forma siguiente: 
(a) Por el Presidente de la Repú-
blica cuando se trata de oficiales de 
distintos distritos o de distintas ar-
mas. 
(b) Por el Jefe del disrito cuando 
se trata de oficiales pertenecientes al 
mismo y siendo dentro de la misma 
Arma, esto es, de:. mismo escalafón 
especial. 
E n casos ce permutas los gastos 
que éstas orrjineu serán por cuenta 
de los permutantes. 
E n caso de permuta de un arma a 
otra, cada uno de los permutantes 
será provisto da un nuevo diploma 
con una fecha igual a la que tenía 
el diploma del m-i& moderno y con 
arreglo a dicha fecha serán coloca-
dos en sus escalafones especiales y 
en el general. 
Sexto: Que el artículo 80 del mis-
mo decreto se entienda redactado en 
la forma siguiente-
"Artículo 80.—Escalafón es la lis-
ta de los oficiales del Ejército según 
su grado, clase y antigüedad. 
Los escalafone'' serán de dos cla-
ses: generales y cr-peciales. 
E l primero regulará la jerarquía 
entre todos los oficiales del Ejército; 
el seguido regulará la jerarquía re-
lativa entre Ies oficiales de cada Ar-
ma o Servicios y servirá para regu-
lar las listas de ascenso por anti-
güedad en la fonna dispuesta por 
este Decreto 
Los escalafones especiales serán 
los siguientes: 
lo. Para los Tenientes coroneles y 
comandantes no asimilados. 
2o. Para Artillería. 
3o. Para Infamerla. 
4o. Para Caballería. 
5o. Para los medicos. 
6o. Para los Auditores. 
7o. Para los Vererinarios. 
8o. Para los Dentistas, 
9o. Para los Pannacéuticos. 
10o. Para los músicos. 
lio. Para los aviadores. 
Los oficiales pertenecientes al 
Cuerpo de Suñale'. figuran en el es-
calafón de infantería y los del Cuer-
po de Ingenieros, en el de Artille-
ría . 
Los oficiales de1 Servicio de Orden 
Público figuran en el escalafón de 
Caballería, pero se formará con ellos 
nn ^ escalafón erspecial dentro de 
aquél, que comprenderá del grado de 
segundo teniente al de capitán, am-
bos inclusive, pasando al llegar a 
este grado al escalafón de Caballería, 
siempre que hubieren sido aprobados 
en la Escuela de Aplicación de dicha 
Arma. 
Los capitanee al ascender a co-
mandantes figurarán en el escalafón 
de su Arma, p«ro su derecho a as-
censo se regulará por el escalafón 
especial de c-mandantes. 
Al ocurrir una vacante de Coronel, 
s« cubrirá con id Teniente coronel 
Que le corresponda; la de Teniente 
coronel se cubrirá con el Comandan-
te en turno para ascender, y las 
otras vacantes se cubrirán en el A r -
ma que pertenezca el referido Co-
mandante. 
Séptimo: Que al mencionado De-
creto se adicionc-n las siguientes 
Disposiciones transitorias: 
"la..—Al distribuírsio los oficiales 
entre las distintas Armas, se tendrá 
en cuenta las apátudes de los mis-
mos y sus procedencias, y en lo po-
sible las conveniencias particulares 
de ellos para pertenecer a determi-
nada Arma, prorurando armonizar 
ambos fines ^ ser posible. 
2a.—Los preceptos contenidos en 
el artículo 80 dei Decreto Orgánico, 
tal cual ha side modificado, no se 
aplicarán sino a partir del primero 
de julio de 1920, y las vacantes que 
ocurran hasta esa fecha se cubrirán 
aplicando las Listas de Ascensos que 
estuvieren videntes, ocupando el as-
cendido el lugar que le correspon-
diera dentro del Escalafón del Arma 
en que ise hubieren producido las 
vacantes. 
Octavo.—Que el Secretario de la 
Guerra y Marina quede encargado de 
lo que por el presente Decreto se 
dispone. 
Dado en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a los treinta días del mes de 
Octubre de mil novecientos diez rr 
nueve. 
(fdo. M. G. MPNOCAL, Presiden-
te.—fdo.) Juan L . Montalvo, Secre-
tario de la Guer/a y Marina. 
Primer suplente: Rafael Radillo Gar-
cía, José Gervasio del Valle Moró 
Jorge Casuso Díaa Albertini. Según lu 
suplente: Julio César González Es-
trada y Tariche, Emilio Manuel Villa-
verde y Peyrellade, Arturo Pernán-
dez y González. 
Juzgado Municipal del Vedado.— 
Primer suplente: He]|) Rodríguez 
Ecay, José María Gispert y Rodrí-
guez, Néstor Trémols y Amat. Segun-
do suplente: Amado Bello y Hernán-
dez, Eugenio Taquechel y Villasana, 
Optaciano Camacho y Hernández. 
L A S A L U D D E L C A P I T A N 
M A R C O S 
Nuieatro estimado compañero el rso-
ñor Eduardo de Cárdenas, recibió 
ayer tarde un cablegrama de Rocher.-
ter, Estado de Minesscta. pianicipán-
' dolé que el capitán Inspector del Cuer 
1 po de Policía, señor Julio Marcos, es -
i timado amigo nuestro, se encuentra 
j convaleciente de la operación sufri-
! da hace pocos días en una clínica de 
j aquella ciuldad. 
E l señor Cárdenas comunicó anoche 
la grata nueva al Capitán Grave de 
| Peralta, y éste ha enviado un cable a 
| ios familiares del señor Marcos inite-
| resándosc por el alivio de su amigo. 
Los carteles, Hoy le toca el turno 
a los carteles quo anuncian alquile-
res, arrendamientos, traspasos, etc. 
Una casa sí y otra también de esta 
bella ciudad de 1?. Habana, ostenta 
al público el "Se alquila". Esto pi-o-
baría lo movible ce su población §1 
no lo evidenciase el número inconta-
ble de agencií>s de "mudadas". 
Pero lo curioso, con ribetes de gua-
sa, es que, de c?da cien casas que 
muestran el "Se alquila", noventa y 
nueve están repiotas. Entonces i a 
qué el cartelito? dirán Vds. "Pos 
quien sabe, otñor". 
A lo mejor, leemos un aviso que di-
í&e "Se alquila u -̂a vivienda". Pasa-
mos a verla, y efectivamente, se al-
quila una vivienda para murciélagos— 
aunque esto último lo calle el anun-
cio,—no para seres humanos. 
E l conocido provovbio persa de que 
tres cambios de casa equivalen a un 
incendio, no iritimida a los "móvilt¿a". 
Los que nacieron para la vida erra-n-
te, nunca ech; n raices, ni en poblado 
ni en despoblado. 
¿Que en la "mudada" se hacen 
añicos las macetas? Con encargar 
otras a Langvath en el 66 de Obispo, 
con las mismas flores y plantas, to-
do queda arreciado ¿Que al reloj de 
pared lo convierten en una fiambre-
ra a fuerza de trastazos? Se compra 
otro a Juan E . Alvarez y Compañía-
Riela 117, y así se tiene de moda. 
Mas el cartel despiadado, el reve-
¡lador de una porción de morbos so-
ciales muy hondos, y muy graves, por 
cierto,; pero cuyo motivo se explica, 
'se cohonesta s>© iu^tifica casi, es este: 
"Se alquila.. .a hoaxbres solos y matri-
monios sin niños". 
Sin ahondar m^cho en esa litera, 
.tura, ocúrrese preguntar: ¿ES que 
las mujeres solas y los niños' son 
.insociables por falta de . . .cultura, 
o es que los rnsooiables son quienes 
alquilan, por sobra de egoísmo? De 
cualquier modo que sea, esto acusa 
un grave mal- una falta de acomo-
dación entre los elementos sociales. 
Cierto que una. mujer sola guisa 
en la habitación sus alimentos, poi.* 
regla general- de^de el rico "menú" 
.que se prepara con víveres de L a 
. Plor de Cuba O'Reilly 86, hasta el 
^obre condumio consabido, hecho en 
el reverbero; y que lava en la casa, 
aunque no sea más que las cintas; 
y que ahora pide agua, y luego luz, 
y después sitio fresco donde poner 
la mecedora; nada de lo cual suce-
de con los hombres. 
v Cierto también que si las criatu-
ras chillan y alborotan, los chicue-
los no dejan titei'f. con cabeza, sobre 
>todo, cuando se las deja campar a 
Sus anchas, como hoy sucede en 
Cuba. Todo esto es evidente. Pero 
¿cuándo no ha sido así? 
E l defecto no está en la mujer, ni 
en los niños, que no tienen casa 
propia. E l defecto está en esta mal-
hadada organi/ación urbana, produc-
to de todos; pero principalmente de 
,1a economía de dinero y molestias 
que buscan en la casa común los que 
pudieran tenerla cola. Siempre que 
se huye de un extremo suele caerse 
^n el contrario, y así sucede aquí 
1 Pero pongamos ya punto al tema. 
Doctores tiene ei DIARIO D E L A 
MARINA quo podrán ahondar en él, 
¡sin apremios de espacio ni pobreza 
.de recursos. Y variemos de disco. 
, Mañana, como día de Difuntos, de-
be vestirse de negro. Para vestir de 
negro, requiérese la corbata de lu-
,to, que L a Rusquel'a brinda en Obi: 
iP© 108. Y el sombrero, la capota y 
¡el manto de granadina, que a precio 
inverosímil ofrece L a Mimí en el 33 
^e Neptuno. 
• Como el que más y el que menos 
•tiene ror quien rezar, a quien ofre-
icer uñ sufragio, cuando menos una 
/vela, nc estará de más decir que en 
material de devoción nadie tiene ei 
surtido que Santiago Ramos, 91 de 
O'Reilly. 
ZAUS. 
¡ O H , Q U E D E L I C I A , 
Q U É V O L U P T U O S I D A D . . . . ! 
. i j . j f f . i 
L o s Jueces m u n i c i p a l e s . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
clez Miró, Edmundo Gronlier Gón?&-
lez, Eduardo Delgado Longa. Segur 
do suplente: Luis Ignacio Novo F j -
rrer, Carlos E . de la Cruz y V. Mon-
tiel, Emilio Enrique Roig. 
Juzgado Municipal del Este.—Pri • 
mer suplente: Juan Sousa García. 
Luis María Cowley Fernández Saave-
dra, Manuel Romeu Jaime. Segundo 
suplente: Baldomcro Cabalero Val-
des, Cayetano Socarras Lc^ezV .Car 
ios Antonio Llanes García. 
Juzgado Municipal del Oeste.—Pri-
mer suplente: Luis Arango Arango, 
Ramón González Arango, Juan Ro-
dríguez Cadavid. Segundo suplente: 
Antonio García Hernández, Alfredo 
Castellanos Mena, Arturo Gontreras 
Guiral. 
Juzgado Municipal del Centro- — 
T R A S L A D O S E N L A P O L I C I A 
Por la Jefatura de policía nacional 
se han decretado ayer gran número de 
traslados de sargentos y vigilantes. 
De la segunda estación fueron tras-
ladados para dístin'os precint'-s, dos 
sargentos y diez vigilantes. 
También en la sección de Tráfico ha 
habido algunos cambios de personal. 
E n l a C a s a de M o d a s , 
V I L l AS 77 
Se acaban de recibr un gra1:: surti-
do de Sombreros Modelos, todos de 
París. 
Avisamos por este medio a. Luestra 
distinguida Clientela. 
Teléfono A-0105. 
32402 1 n. 
E l IHÁKIO DE I A MAKI-
NA lo encuentra l'd. eu to-
das ¿as poblaciones de I:i 
Eepúblicn. — — — — 
No es posible <i ir otro califieatlvo 
ii la realiada en la persona del señor! 
Malvey, que suscribre en bien de la | 
luunanidnd la siguiente exp-csiva y e1(J* 
cuente caria. 
Hauana, Octubre 27 de 1919. 
Señor Mami. i l Valiha. 
Muy señmi- m í o : 
Tengo el };usto de remit i r le la présen-
le, la cual le autoriio para que haga 
(k ella el uso qiu; le parezca para bien 
de la humanidad. i 
Hacia mt'vs de veinle años que padeció 
d^ un reuma tan pertinaz, que l legué! 
a estar completamente postrado por es-i 
pació de largo tiempo, sin poderme va-' 
ler de las mulatas y consaao de medi-. 
Ciimentos, espe:íl 'icos y enañosos reme-! 
dios. ( 
Oí hablar j e l Específico Vaina y a pe-j 
sar de las maravillas que d.; el me con-, 
í aban , aburrido y dl sesperado empecé | 
n tomarlo en peptiembrfl del año próx i -
mo pasado, t'm fe r..nguna, la verdad,! 
pues estaba completamente postrado sin, 
poderme acontar en la cama, teniendo | 
que descansar en un billón y ademá.M de: 
los agudís imos dolores, tenía las pier- i 
r.a izquiefódn seca, solam- nte coa el I 
huoso y la piel. j 
A l terminar el segundo f cixsco de Es-j 
pecífico Vallña el día 20 d i Octubre la: 
piorna hab ía \nmentado dos pulgadas. _ • 
A l mes de estar tomand> el Especí- j 
fico Valiña pude dejar las muletas y | 
empecé a caminar con un bastOn. 
Hoy me encuentro complotmente cu- I 
rado de tan molesta ciiermedad. Camino1 
Bip auxilio Je n ingun i clase, estoy ági l 
y dispuesto para todo y piudo dedicar-
me a mis habituales ocupaciones y me 
o k grato comuni"árstilr, pues despuCs de 
tantos años do padecimientos y a m i 
avanzada eda 1 es un verdadero éxito el 
obtenido por id Específico Val iña. 
Estoy dispue'-.to a dar porsonalmento 
cuantos in íormes se deseen y mostrar 
las muletas que conservo como un ver-
dadero troteo Co guena en esta su casa 
Tejadillo 17. 
De us ted . -a ten tamer . í e . 
Octavi» MallievJ 
— M e t e r l o s p i e s c a n s a d o s , a r d i e n t e s y s u d o r o s o s e n u n 
b a ñ o d e T I Z , , , m e p r o p o r c i o n a u n a i n f i n i t a v o l u p -
t u o s i d a d . P a r e c e q u e n o s ó l o m i s p i e s s i n o t o d o m i 
c u e r p o d e s c a n s a y s e r e f r e s c a . E s t a s i n c o m p a r a b l e s 
p a s t i l l a s son e l ú n i c o m e d i o d e t o n i f i c a r l o s m ú s c u l o s 
d e l o s p i e s , d e l i m p i a r l o s p o r o s d e b i d a m e n t e y d e 
r e g u l a r i z a r l a c i r c u l a c i ó n . D e s d e q u e l a s u s o , t e n g o 
l a p i e l d e l o s p i e s t a n s u a v e y f i n a c o m o l a d e l a s m a -
n o s . Y a l o s c a v í o s n o m e a t o r m e n t a n ; y a n o e x p e r i -
m e n t o e s a a n g u s t i o s a s e n s a c i ó n d e a r d o r y c a n s a n c i o 
q u e m e h a c í a a n d a r c o j e a n d o r i d i c u l a m e n t e p o r e l 
e m p e d r a d o d e l a s c a l l e s ; y a p u e d o u s a r l o s e l e g a n t e s 
z a p a t o s d e p u n t a a n g o s t a y t a c ó n a l t o . P o r e s o 
n u n c a d e j o n i d e j a r é d e u s a r " T I Z ; ' * p o r e s o c o n s i -
d e r o q u e e s i n d i s p e n s a b l e e n m i t o c a d o r , y p o r e s o 
a c o n s e j o s i e m p r e a m i s a m i g a s q u e d i s f r u t e n a d i a r i o 
d e l a v o l u p t u o s i d a d q u e e s t e b a ñ o p r o p o r c i o n a . 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E a f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c t r o c a r d i o g r a f í a 
s l T ^ n ? 1 . 0 « e d Í a a n 6 S l Í C O ^ - « e n c u b a : 8 * 
B e i a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M . 2 1 3 3 
82507 
29 n. 
Vea nuestro groo 
surtido de trajes 
sastre y de grao 
vestir. 
i l l L 
1 l i t e 
!ilil!ÍllltiÍiíhui',nmnmn!K<iK:¡i>;!itiiniii 
i i l i i 
H i t , k i é 
m m 
D u l c e r í a I n g l a t e r r a 
Y a e s t á n a l a v e n t a l o s e x q u i s i t o s P A N E L L E T S 
d e I n g l a t e r r a . 
L o s h a y d e F r e s a , A l m e n d r a , L i m ó n , A n í s , C a -
n e l a , V a i n i l l a y o t r a s m u c h a s c l a s e s . 
H U E S O S D E S A N T O Y B U Ñ U E L O S D E V I E N T O . 
S A N R A F A E L Y P R A D O 
C. 9753 ad.-31. 
Usted necesita hac' r compras pero a precios "uo" elevado?- o sea 
Reduieidos. 
Recuerde usted que vendemos barato todo el año y la c íente la 
que crea que su artículo esté caro, le devolveremos el importe de su 
compra. 
6 4 
l _ A M I M I 
9 9 
Tiene el gusto de ofrecer las últimas modas de inviernn que 
recibimos conitínuamcnte. 
Sombreros Adornados ,̂ Formas, Adornos, Fantasías, Phrras, Ai-
grettes. 
Zorros legítimos, Zorros blancos, F?clavinas blancas. Carüs, ITs-
tolas largas. Echarpes de Fantaasía, etc. 
TN COMPLETO SUETIDO D E C O R S E T E K I \ WAPIVEPS 
N E P T U N O . 3 3 . N E P T U N O . 3 3 . 
C. 9S49 10d.-lo. 
hnst, Jr. 
how 
Hm ) i 
E l C & l z a d o 
w 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
a 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Amértea A d w . C*rp A-MOL 
S L 4 R 1 0 O E U MAKiftA Noviembre l de 1919. AIÍO LXXXVTí 
E S P E C T 
N A C I O N A L 
E i i la funci/.n ue anoche se confir-
m ó el m a g n í f i c o v'sito logrado en la 
noche del dthuL por la c o m p a í a que 
dirige la seora -aldino Wade Viu-
da de PubilloueL:. 
E n la función de esta noche toma-
r á n parte loa £>iguienu.s artistas: 
Hipó l i to , malabaristas en el alam-
bre; The Four Dar ubcs, cuatro atle-
tas americai io í ; Apdales con su circo 
de oaos, mo'ici) y perros; Les Pell is 
con Sus cuatro caballos amaestrados; 
l a Troupe Rui io, compuesta de una 
bella ¿eñori ta y cinco hombres; Ed i th 
The Beaütty . "premio de belleza del 
Circo B a m u m , e.-i su acto dv fuerz-i 
denla]; Charlea f iegris , estupendo 
s a l t a r í n ; F t & u z Bionze Horse, m a g n í -
fico n ú m e r o en" el que figuran dos 
hombres y una ¿oñor i ta ; Lagart i ja , 
n ú m e r o muy original; Los hermanos 
DUO as; Los J. irdys. a c r ó b a t a s de a l -
fombra ; Seneroff, el rey dcTcigarri-
6io; los j\Pj intyre, campeones de 
'os clowns Mari» ni, NiBch5* 
-Tl^ Los 
Títt y Tonp. 
cioz ouf rigen por función 
son -cü si:t ir\ntes: 
G r i l K G sin filtradas, 8 pesos; pa1-
cos sin curadas, 6 pesos; luneta y 
butaca con entrada, un peso 50 cen-
tavos; entrad:, general, un peao; de-
lantero do tertulia con entrada, 60 
centavon; deluntoro de p a r a í s o con 
entrada. 50- centavos; entrada a ter-
tul ia. 50 centavos; entrada a para í -
so, 40 centavos. 
M a ñ a n a d e b u t a r á la trope Troso-
vares, qac ejecuta -actos malabares, 
de trapecio y dé fuerza dental. 
M a ñ a n a habrá tres funciones: a 
las dos matirt'e de abono; segunda 
m a t i n é e a las cuut.ro y func ión ex-
\s.% ocho media de traordinaria 
la noche. 
• n ¥ 
P A T R E T 
P a r a esta noche se anuncia eu el 
rojo coliseo u d inma en siete actos 
y ocho cuadros "Don Juan Tenorio", 
con el siguie,we "epaito: 
Don Juan Tenorio, Oerardo de A r -
tecona; Don L u i s Mcjía, Arturo Suá 
rez; Don Gonzalo Je Ulloa, Francis-
co L a r a ; Don Diego Tenorio, Emi l io 
S t e m ; D o ñ a I n é s de Ulloa. María 
Si lvestre; Doña Ana da. Pantoja, 
Amparo P é r e z ; Cris tóforo Butarel l i 
Ricardo U r r n t i a ; Marco Ciutti, J u a -
neo Marf t ínez ; B r í g i d a , Blanquijle 
Pozas; C a p i t á n Centellas, J e s ú s 
Mael la; Don Rafael de Avellaneda, 
R a m ó n Si lveslre; Lucía , Rosario V i -
dal ; L a Abadesa de Calatrava, Con-
c e p c i ó n Poiiz; L a Tornera . Amparo 
P é r e z ; Un Escul tor , R i c a de Gon-
z á l e z ; Alguacil primero, Homero 
M e n é n d e z ; Aíg-uacáíl segundofi R a -
fael Olle: . 
L a luneta con entrada cuesta un 
pe^o 50 centavos. 
Mañana, en fundones diurna y 
nocturna, "Don Juan Tenorio ." 
•k * •* 
» L O A M O S 
E n las tancas de la una y media, 
do las cinco y cuarto y de las siete 
y media se p a s a r á la interesante oe-
C o m p a ñ í a d e C o m e d i a s 
E l s a í n e t e e n u n a c t o d e l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o : 
L a p r e c i o s a c o m e d i a e n d o s 
a c t o s , d e M a r t í n e z S i e r r a : 
A LAS 834. LUNETA: $ í . 0 0 . 
Ifcula interpretada por Rupert J u -
l ián titulada " E l Impustor ." 
E n las d e m á e tandas figuran el 
episodio 18 de la serie " E l guante 
varo-io; las comedias "Un baño de 
vapor" y "Los tres Reyes" y "Acon-
tecimientos universales n ú m e r o 20." 
E n la tanda de las nueve y media 
se p r e s e n t a r á n PaQuita Escr ibano y 
E l i a Granados, can nuevos n ú m e r o s 
de canto y bü i l e . 
P a r a el lum s se anuncia el primer 
episodio de la serie " E l precipicio de 
la muerte ." 
Entrc^ los p r ó x i m o s eatrenoa que 
prepara la Empret-a figuran " E l fan-
tasma, del V a ü e " por H a r r y C a r e y ; 
"Para m a r : ü o s solamente'" y " L a 
p a r l a n c h í n a ' por £>, s i m p á t i c a a - -
tista Pr i sc i l l a Dean. • * • 
S I A R T f 
E n la primera tanda, sencilla, se 
p o n d r á la yapeieti' " L a R e i n a del 
C a r n a v a l . " 
Bq s^gundi, doble, reprise de la 
arzuela oóm^ca de F i a c r o Irayzoz y 
del maestro Vives. "Lo la Montes" y 
"Salón Valverde. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , "Los 
Cadetes de la Re ina" y "Sa lón V a l -
verde." 
P a r a el martes se anuncia la zar-
zuela "S lar fnaJ ' 
Se activan ios ensayos de "Ave, 
César' ' la naeva p r o d u c c i ó n del 
maestro Llcó con letra de Gonzá lez 
Pastor que se e s t r e n a r á en fecha 
cercana. 
EJ. viernes, gran func ión de home-
naje y despedida del aplaudido au-
tor Mario Vitoria 
E n el programa que se prepara fi-
gura la obra ae '.o hermanos Quin-
tero, " L a Reina Mora", tomando par-
te en ella Icl- s e ñ o r e s Eulogio Ve-
lasco, J u l i á n Santa Cruz. Mario V i -
toria, E n r i q u s Uhthoff y Mingo R e -
vulgo 
E l maestro Juln.n Benlloch debu-
tará como a.tor y como cantante, 
pues tendrá a su cargo el papel del 
b a r í t o n o . 
T a m b i é n figuran en el programa 
las revistas 'T a L i g a de Naciones" y 
"Domingo de P i ñ t t a . " 
1/ H A M E R A 
E n la pirmera tenda se anuncia la 
graciosa obra " ¡ Agua!" 
E n secunda re - r i s e de "Juan Jo l -
gorio", por Regiro L ó p e z . 
Y en tercera- " F o n o h i n p u r r í a en 
Nueva Y o r k . " 
• ¥ Jf 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a que dirige el notable 
primer actor s e ñ o r P o r r e d ó n conti-
n ú a triunfando e'i el elegante s a l ó n 
Margot. 
P a r a esta roche se ha combinado 
un esp lénd ido programa. 
Se pondrá en uscena el e n t r e m é s 
de los hermanos Quintero "Sangre 
Gorda" / " E l amr, de la casa", her-
mosa comedia de Gregorio Mart ínez 
S i e r r a . 
E n la m a t i n é e ae m a ñ a n a se pon-
drá una de las m á s aplaudidas co-
medias del e x t o " í o repertorio de 
P o r r e d ó n . 
E s casi segure que desde la pró-
xima semana se adopte el sistema de 
funciones por tanoss . 
• * • 
M A X I M 
Hoy, i n a u g u r a c i ó n de las tandas 
infantiles, a Jas seis y media, con 
los primeros episodios de la intere-
sante serie "Maros arriba", por los 
notables arti&tai R u t h Roland y G . 
L a r k i n g y cintas c ó m i c a s . 
E n ia func ión nocturna se anuncian 
el primero y el s-jgundo episodios da 
"Manos arriba"' y !a cinta " L a zafra" 
o "Sangre y ! i í . úca i ." 
A d e m á s se p a i a r á n cintas c ó m i -
cas . 
Mañana , " L a aí;uja del diablo" y 
" L a historia de un pecado." 
E l lunes, " L a conquista de K a -
n a a n . " 
E l martes, 'Camino de l a luz . ' ' 
Pronto, E x p i a c i ó n por la Robinne-
y las series de P a . h ó " E l peligro de 
un secreto", per Peart White y " L a 
fortuna fatal" por Helen Holmes. 
•fe •it 
5í I R A M A R 
E n la primera tanda se proyecta-
rán los episodios 10 y 11 de la serie 
" E l misterio silencioso", por F r a n -
cis Ford , t i t i lados " L a casa d« los 
espectros" y " L a s sombras amar i -
llas . 
E n segunda. "Da Pr incesa de Bag-
dad", por la Heoperia y Tul lo C a r -
minati . 
Se anuncia parr. el p r ó x i m o jueves 
el estreno de :a m a g n í f i c a p e l í c u l a 
titulada "Napoleón ci l la", interpreta-
da por la hermosa y bella actriz Ma-
ría Corwing. 
L a internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en 'echa cercana " E l mis-
terio del 13" por F r a n c i s Ford- en 
quince episodios; 'Sangre y oro", en 
ocho episodios; "A' sol'", por Charles 
Chapl in; " E l prisionero de Marrue-
cos", por Douglas F a i r b a n k s ; " E l 
j vér t igo" , por la Hesperia, y "Felipe 
i Derblay". por la notable actriz P ina 
Menichell i . 
¥ * • 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se e s t r e n a r á la 
j.tcinta tftjulada "Honor isin honra"-
| por C l a r a K i m b a l ! Y o u n g . 
E n la segunda se p a s a r á "Noche 
1 de boda", inn.-prer ada por la genial 
actriz Al ice E r a y . 
• E l lunvs, estreno de " E l tigre", por 
' W i l l i a m S . H a r t . 
Se preparan los estrenos de las pe-
l í c u l a s " L a subasta de almas", " P r i -
sionero en Ma m ecos", por Douglas 
F a i r b a n k s ; ' M Sol", por el popular 
actor Charles Chapl in y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
• * » 
t O R N O S 
" L a historia de un pecado", inte-
resante dramr interpretado por Soa-
v a Gallone, se exh ib i rá en las tandas 
de las cinco y cufcrto y de las nue-
vas. 
"Avaric ia", por F r a n c e s c a Bertini-
a las dos y a las diez. 
L o s episodios tercero y cuarto de 
la interesante serie "Manos arriba'" 
a la una, a las tres y a las ocho. 
E l lunes ,estreno del interesante 
drama " L a conquista de K a n a a n . " 
T E A T R O " M A R T I " 
1 ° 
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L O L A M O N T E S " 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , G R A N D I O S A M A T I N E E 
> s C a d e t e s d e l a R e í n a " . " S a l ó n V a l v e r d e 
L O S E X I T O S D E L 
" C i n e I n g l a t e r r a " y " L i b e r t y F i l m C o . " 
Corren aparejados con los estrenos, en Cuba, de las E S T R E L L A S FOX. 
H O Y , S A B A D O . H O Y 
Entreno en Cuba, en tandas de 3 y media, 8 P. M. y IO P. M.: 
" L A D I A B 1 . I L L A " 
por la rival de Mery Pickford, la monís ima J U N E C A P R I C E 
[] Sábado, 8 de Nov., estreno en Cuba: "Copo de Nieve", por Tom Mix. 
"Camino de la luz", el p r ó x i m o 
martes . 
E l viernes, l a tíltima c r e a c i ó n de 
Gabrie la Robinne; " E x p i a c i ó n . " 
Pronto, dos m a g n í f i c a s series: " L a 
fortuna fatal", por Hehm Holmes. y 
" E l peligro de un secreto." 
* * • 
R I A L T O 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nuevo y tres cuartos, 
se e x h i b i r á la comedia d r a m á t i c a en 
cinco actos titulada "Sangre azul y 
sangre ro ja" por F r a n c i s Bushman 
y Beverly B a y n e . 
E n las tandas d.̂  las doce y cuarto, 
dtí las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la •c.int? titulada " L a E s -
t r e l l a del Norte'', intevpro*Lada por 
E . Harkey y W . Fesmond . 
E n las tandas restantes se p a s a r á n 
la comedia en dos partes "Los P a -
rias". 1̂ drama c» tres partes " E l 
col lar de esmera'das". 
Mañana . "Capricho de las Monta-
ñas" , por June Caprice, y " E l pa-
sado sin mancha", por Peggy H y -
l a n d . 
* • • 
D í G t A T F R B A 
E n las tandas de la una de la tar-
dey d i las siete He l a noche se pa-
s a r á la cinta titulada "odo un bar-
bián", interpretada por el s i m p á t i c o 
art ista George Wa'.st . 
P a r a las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las (nueve se 
anuncia " E l m n t r i m a n i á t i c o " , por 
Douglas F a i r b a n k s . 
E n las tandas de las tres y media 
de la tarde y en las de las ocho y de 
las diez de la noche se e s t r e n a r á la 
cinta " L a DiabMlla". interpretada 
por June Capr ice . 
M a ñ a n a , " E l hundimiento del L u -
sitania", por Mary P ickford; " E l rey 
de copas", por Wi l l i am S. Havt, y 
" L a D i a b l i l l a . " 
* • •* 
N I / . A 
F u n c i ó n continua de una a once, 
a l precio de diez centavos entrada 
y luneta. 
P a r a hoy se anuncia las p e l í c u l a s 
"Los solteros bobos", '^Corazón de 
madre", interesante drama- "r 
apaches de I c n d ; e s " (estreno)- • 
cinta c ó m i c a "Garlitos casado", ~v 
otras muy interesantes. 
• • * ' 
Tandas de seis a once p. m 
Hoy se p r o y e c t a r á n cintks cómicas 
y episodios de l a serie "Manos a r r i ! 
L A T I E N D A k E f í Í A * 
Hoy se e x h i b i r á n pe l í cu las seier 
tas en el cine de Be.lascoa.fn y Cía' 
ve l ; entre otras "Mártir* por Oi^a 
Benetti y Camilo ael R izc g • * * 
I D O L O 
E n este cine, fltuado en Prado 
Animas, se e x h i b i r á n hoy las c in ta í 
" L u n a de miel", "Compañeros de 
Dot". "Pobre, pero honrado" " L a 
fuerza del silencio" y " E l mi'sterio 
de los veinte mi l lones ." 
«LA G U L A " , P O R F R A N C E S C A RFTí 
T I M w 
E s t e es el m u l o de una creación 
m á s de la ¿renial artista Francesca 
Bertifci. que p r e s e n t a r á n Santos y 
A r t i g a s . 
" L a Gula" es una Interesante obra 
en j u y a lnte ' -pre;amón se distinguen 
la Bert ini y Camilo del Rizo, acto" 
d i s t i n g u i d í s i m o . 
E l estrrno de ta mencionada cinta 
se e f e c t u a r á en breve, «n el teatro 
Campoamcr. • • * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Artig:.s preparan el es-
treno de m a g n í f i c a s cintas, entre las 
que se cuentan í h . l , siguientes: 
E x p i a c i ó n , por l a notable artista 
Gabriela Rooinne 
E l terror del rancho, serie de P a -
thé , por el aplaudido actor George 
L a r k i n g . 
L u c h a s del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de un secreto, serie de 
P a í h é - ror Pear l White . 
L a conquista de K a n a a n , cinta in-
teresante . 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
c 9S47 ld-1 
Se hace sabe/ a los tenedores de 
Certificados de p a r t i c i p a c i ó n de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que en 
el sorteo celebradr. en 31 de Octubre 
de 1919, por ante el Notario D. Juan 
R a m í r e z de Are l lano , c o r r e s p o t i d i ó 
ser redimidos a les de l a Serie "A", 
de a $500. Nominales cada uno, n ú m e -
ros 9, 14, 27, 141, 165, 173 y 186, y a 
los de la Serie " B " de a $50—Nomi-
nales cada uno, n ú m e r o s 255, 324 y 
325, en nuest/o escritorio de New 
I Y o r k , 64 W a l l St., o en el de nuestros 
I apoderados é n í a Habana, Sres. N. Ge-
i la tá y Cia . , calle d". A g u i a r 106 y 108, 
i de conformidad con' lo previsto en la 
escr i tura de 26 de Agosto de 1907, an-
. te el Notario Ldo. J o s é R a m í r e z d« 
Arellano. 
Habana, Octubre 31 de 1919. 
L A W R E N C F T U R N Ü R E Co. 
P . N . Gelts y C a . 
o 9868 
A T R O " C A M P O A M O R " 
H o y , S á b a d o , T a n d a E l e g a n t e , 5 y c u a r t o : 
I M P O S T O R 
Interpretada por R U P E R T J U L I A N . E n l a t a n d a de l a s 9 y m e d i a . 
C A N C I O N E S y B A I L E S , p o r 
P A Q U I T A E S C R I B A N O y E L I A G R A N A D O S . 
M A Ñ A N A . D O M I N G O 
T a n d a s S % y % 
N U E V O S C A N T O S 
P O R 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
Y 
E L I A G R A N A D O S 
L u n e s , 3 : E L P R E C I P I C I O D E L A M U E R T E , l . e r E p i s o d i o 
P r o n t o : " L A P A R L A N C H I N A " , p o r P r i s c i l l a D e a n 
o 9853 ld-1 
H o y , S á b a d o , e n 
Función f ó n i c a de I a 7. - 20 centavos. 
" A V A R 1 C I A ' ^ P O R L A B E R T I N I . 
" M ^ N O S f l R R I B f T , E p i s o d i o s 3 y 4 . 
" L f l H I S T O R I A D E U N P E C A D O . 
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E l M i é r c o l e s : í é E X P I A C I O ^ ^ ^ p o r l a R O B I N N E . 
H o y , S á b a d o , e n 
P o m o s 
Función corrida de 1 a 7 , 2 0 cts 
32407 80 oc. 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , P R E S E N T A N E N E L T E A T R O " C A M P O A M O R " 
D E L A M U E R T E " 
O L A G R A N J U G A D A 
¡ L A S E R I E M A S D I S P U T A D A D E L A E P O C A ! 
¡ L O M A S S E N S A C I O N A L Q U E S E H A H E C H O E N E S X E G E N E R O ! 
I N T E R P R E T A D A P O R D O S A R T I S T A S D E L O S M A S F A M O S O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S : A N N A L U T H E R Y C H A R L E S H U T O H I S O N , 
E N E L " P R E C I P I C I O D E Lf\ 
M U E R T E " , C H A R L E S HUT-
C H I S O N , - S A L T A 12 P I E S 
D E A L T U R A C O N D I S T A N -
C I A D E 1¿f P I E S Y A UNA 
A L T U R A D E 80 P I E S . 
E l P r e c i p i c i o d e l a M u e r t e " 
Q U E S E E S T R E N A R A E L D I A 3 D E N O V I E M B R E E N E L G R A N T E A T R O t í C A M P O A M O R , ' 
e s l a ú n i c a s e r i e q u e , h a s t a a h o r a , m a y o r r e v o l u c i ó n h a c a u s a d o e n N e w Y o r k h a c i e n d o 
c o l a l o s e x p e c t a d o r e s a n t e l a s t a q u i l l a s d e l o s t e a t r o s . 
L a c a s a P a t h é , d e N e w Y o r k , h a p a g a d o 5 0 0 , 0 0 0 d o l l a r s s o l a m e n t e p o r c o n t r o l a r l o s 
d e r e c h o s d e e x h i b i c i ó n e n p a r t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L U N E S 
3 
D E 
N o v i e m b r e 
E S T R E N O 
B l a n c o y M a r t í n e z , d i s t r i b u i d o r e s e n C u b a d e t o d a l a p r o d u c c i ó n V 1 T A G R A P H . 
c 9855 1-3 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 3 1 y . P A G E N A S I E T F 
T R I B U N A L E S 
E N A U D I E N C I A 
««curso -le Revirón, coa I-ng«-
-Lh Sala de o Civil y de lo Contencio- | 
^.Aclmhustritivo. ^ l ™ d ° r l * ' 0 f * * ' 1 
TT l̂iente de pensión Dromovldo en el Juz 
Jairde Primera Instancia de Bejucal por 
€joSefa Delgado Campos, cuyo Inciden 
, se encuentra pendiente en ese Tri , 
b«nal. oído liorememe al Ministerio F s-
contra sentencia de 17 de ^ ^ 
corriente a ü o , que declaró sin lugar el 
r e c S o de revisión Que establecerá con-, 
t ía S auto de 23 de Noviembre del ano 
S L S n o pasado, que declara con lugar 
r pre tensa de la f ^ r a = a De -
curso de súplica establecido por el doe-
j tor I L C. Aulet. contra el auto de 
dicha Sala que declara la prisión del 
procesado Carlos del Valle y Rodríguez. 
E n esta resjlucitítn la Sala deja sin 
efecto el auto por %" Que se dictó la 
prisión del procesado con exclusión de 
fianza y de ncucrdo con la tesis del 
Letrado doctor Aulet. le señala la can-
1 tidad de quinientos pesos para gozar 
de libertad provisional. 
COIS CI.USIO VES i i E L M3NISTISKIO 
F I S C A L 
Por el Ministerio Fiscal se han for-j 
la pretensión de ia ^Ilul^ell"i^e"'Coro. muiado concluelones f-rovisionales tn-
gado Campo3^ viuda ^ ^ ^ ^ Alejandro teresando la ¡mposlci-m de las Big11ien-
jvi KiSrolto j 
jnei aei i j Gabriel Máximo tefe penas: 
Gravler / a sus n Delgado, a Cinco años. 1 mese? 11 días de prihlón 
\ t M a r & ^ S i ^ d f ^ d T u i n ^ P**08 correccional para Esperanza Valle Rute. 
d iv ídaos de por mitad entre la- causa por humo doméstico, anuales, divididos ae p c0. anc0 mesi!S 11 días de arresto nia. 
viuda y mis dos ^ " ^ J f ^ y o r de yor para Celestino Fernández García j 
T ^ w f A n t o n u í avler Delgado t ío. e,. causa por imprudencia con infracción ! 
edad María Antonia. O ^ J ^ ^ ^ la r . ael Reglamento que de mediar maUcta ; 
derecho a .usfru^r pensión en ^ ^ ^ g ^ , 
T C 0 " e X n Í Ta rev4 ión solicitada por Mil pesetas de m.dta par. Kaimundo;, 
^ Z ^ Z Í o Í i s S l representaciáfn Nóbregas Pérez por t-ntatlv^ de eslDfa. 
« I E Í a d T y e n ^ i "nsecuencia, res- Y un año. . mese« y 21 cías de pri-
H^de piciaimente el auto de 23 de No- s-ón correccional para Francisco Martí-
Sembré de 1918. en cuanto declara que ne;. Valdés. en causa por rapto. 
los menores Gabriel ?.^ximo y M a r ^ N O T i r i C A C I O X E s ta P W á d Gravier Delgado tienen dere-, N O T i r i C A C I O X B S 
^ 0 a ^ " s i ^ a C Í r m i t a d ' Eelaclón de las persona, que tienen 
p e n l ó n de n S Quinientos pesos notificaciones en la Audiencia, en ei día 
míe corresponde a los familiares del Te- ck- hoy. 
S t e Coron.l del Ejército Libertador.; L E T R A D O S _ 
Melandro Gravier Q.r£iones en cuya par-, . „ « 1 
4 rescindida te deja sin valor ni efec^; Vedro Herrera Sotobmgo ^ r a f í n b.enz 
o- quedando subsisr.nte en cuanto de- Basarrate, Raúl dte Cárdtenas, Antonio 
conoce a la Peñora ^ sefa Delgado Cam- Coya. Clemente Casuso, Rog.lio Bodelgo^ 
nos Serebo a disfrutar pensión como eantos Jiménez. F . del Vidal. Emilio Vi -
viuda del atado Teniente Coronel, llaverde, Raúl Adler. José Riera, José 
mientras no: contraiga nuevas nupcias. L . Puente. Carlos .le Armas l^or.mzo 
^ no hace especial condenación de eos- Boche. Nick Adam. Miguel G. Llórente. | 
'.J..té Elias) Jlméne. 
' Pensión conarmada PKOCüBAaOBES 
m w m m m 
Mmimi 
L a propia Sala do ha confirmado la 
sentencia de treinta de Ag( sto del co- i 
Barrsral. Reguera. Castro. Julián Per-
g( sto del co- i dom0j Trujill0i uaumy, Seijas. Esplno-
rriente aBo. que declctó sm lugar la revi- ^ Biiba>)) Perelra, O'Reüly Rubido. 
síón del auto do.e de Noviembre de claU(llo Vleentei carrasco, Leanés. Pa-
mtl novecientos Hez y ocho, que re- blo piedra) Teodoro G. Vélez. Bouco, 
conocM al señor Rcque Payrol Mesa, cárdenaS( Ricardo N. Zalba. Matamoros, 
el derecho que le asiste a disfrutar pen- gterllnff> Granados, Llama, 
sión del Estado as^ondiente al setenta, 
y cinco ,>or ciento del sueldo de tenien-j 
te del Ejército Liberfi.dor, sin hacer es-j 
pedal condenación de costas. j Bamiro Monfort, Luis Márquez, Joa-
: 1— ¡ qufn (5. Saenz, Oswaldo Cardona, E m i -
Kecarso con lugrar jiano Vivó, Luis Fernández Antonio Ro-
L a Sala Tercera de lo Criminal de la «.a, José Falero Olivares, Crescendo Oli-
Audiencia, ha d©clajri4o con lugar el re- va. Bernardo Menéndez, Rafael Suazo^ 




A G U A R E C E R S E : E > A J Q T E G / i O ó & O U R O 
T E C n A D O - T C R N O L I T - P L A M I O L 
£ L M A 5 E C O N O M I C O Y D E : M E N O S P E S O . A E ) P O L U T A M E N T E 
I M P E R M E A B L E , I N C O M B U S T I B L E Y D E O R A N R E 5 I 5 T E N C I A 
P I D A 1 N P - O R M E 5 Y P L A N O S ; L O S D A M O S C R A T I 5 Si 15 0 
P L A M I O L y A L E i M A N Y 5 . t N G . 
A L M A 0 E N E 5 D E M A D E R A 5 , V I G A S Y V A R I L L A S D E H I E R R O T a gl 
M O N T E 2 6 0 , T E L r A : 7 6 í O . 
T E R M I N A D O E L ( E N S O E N C A I . A-
B A Z 4 R D E S A G U A 
Calabazar de Sagua, Octubre 31—4-50 
p . m . 
H a terminado e' censo de este t é r -
mino, arrojando n-i total de trece mi l 
noventa y uno habitantes. Meroce 
elogios la conducta observada por el 
Inspector provincal doctor T r u j i l l o y 
don Miguel Quiniana, instructor de 
los Enumeradores H a n cumplido con 
su deber, atendiendo a toda clase de 
requerimientos de individuos y pol í -
ticos sin distingos. 
E l Corresponsal . 
S í l l M U l 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Knriqu© Loynaz del Castillo, José A. Pe-
rer, F . A.urelio Noy, Antonio Blanco de 
la Fuente, losé Morelo, Lu i s Cartaya, 
José Sánchez Villalfv, Alfredo Deotg-en, 
Juan Prohían Nicolás Toca. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Por. acuerdo de l a Junta Direct iva, 
a propuesta de la S e c c i ó n de Ins truc 
c ión , se convoca a o p o s i c i ó n para 'a 
p r o v i s i ó n de dos plazas vacantes: 
una, de Profesor de Geograf ía e H i s -
toria de E s p a ñ a y de Cuba y estudios 
de l a Naturaleza, para el curso P r e -
paratorio de la E s c u e l a de Comer-
cio, creada a v irtud del plan de es-
tudios ú l t i m a m e n t e aprobado por di-
cha Junta Directiva, y otra de Profe-
sor de Dibujo L i n e a l , Natural y de 
Adorno. 
L o s aspirantes a estas plazas, pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
das de los documentos de aptitud 
profesional en la S e c r e t a r í a de esta 
o e c c i ó n a partir de l a fecha hasta el 
5 de Noviembre p r ó x i m o inclusiva, 
pudiendo los GOlicitantes tomar loá 
informe sque estimen necesarios en 
la referida oficina. 
Habana, 29 de octubre de 1919. 
E l Secretario, 
Nicanor F e r n á n d e z . 
C9725 lt.-29 7d.-30 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Se e s t a b l e c e r á un tren diario entro 
Cuba, Ant l l lG y l a H a b a n a . — C r í -
tica s i t u a c i ó n del bandido T a l e -
ra*—Eil parque de Cayo Smitlu 
Santiago de Cuba, Octubre 31—8.10 
p. m . 
E n vista de1 numeroso pasaje que 
l lega por el puerto dü Ant i l la , p-fo-
codente de los Estados; Unidos, el 
Adminis trador do 3a C o m p a ñ í a >de 
Cuba tiene el proposito de establecer 
un tre ndiavio de Cuba a dicho puer-
to y Habana . 
— C o n t i n ú a siendo mu pactiva la 
p e r s e c u c i ó n 4i.e se le hace a l temible 
bandolero Rafae l V a l e r a , por tropas 
del Ejerc i to , e s p e r á n d o s e que pronto 
st:a capturado, por etncontrarse en 
s i t u a c i ó n c r í t i c a . 
— A y e r fucton a l pintoresco pobla-
do Cayo Smith, I c b comisionados del 
Ayuntamiento, acompaados del inge-
niero de la ciudad, para demarca / el 
terreno donde se c o n s t r u i r á el par-
q u j acordado po:- aquella corpora-
c i ó n . 
— E l Colegio Médico a c o r d ó en su 
ú l t i m a s e s i ó n donar a l hospital de 
Emergencias , en proyecto, todo el 
materia l quirúrgi'cQ necesario. 
C a s a q u í n . 
U N NIÑO M U E R T O A G O L P E S P O R 
U N C A R R E R O 
Matanzas, Octubre 31—8.35 p. m . 
E l Jefe de la P o l i c í a E s p e c i a l del 
Gobierno Civ i i , Pedro Gut iérrez , de-
n u n c i ó ante el F i s c a l de la Audencia 
que el menor Roberto Perdomo Gó-
mez, de nueve a ñ o s , vecino de San 
Cr i s tóba l 28, que f a l l e c i ó hace tres 
d ías , fué a consecuencia de los gol-
pes que le propine con u n pedazo de 
hielo el carrero Pegino R o d r í g u e z . 
E s t a tarde p r o c e d i ó s e a la exhuma-
c i ó n del c a d á v e r del n i ñ o , compro-
b á n d o s e po»' el doctor Filomeno Ro-
dr íguez , que dicho menor m u r i ó 9 
causa de los golpes recibidos. 
E l Coivesponsal • 
C O L L A R E S C A M A F E O S 
ULTIMA NOVEDAD 
DE NEW YORK 
¡TINTOS 9 PRECIOS 
En blanco, coral, nc¿ro, azul 
carey, verde, punzó, ámbar 
1 3 H 0 P 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 4 -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J O T A Y E M E e s e l z a p a t o d e m á s a l t o 
p r e c i o i m p o r t a d o e n C u b a , y e l c o m -
p l e m e n t o d e t o d o e l e g a n t e . : : : : : : 
A c a b a n d e l l e g a r e n p i e l d e c a b a l l o c o n 
e n t r e s u e l a b l a n c a . A n c b o s A . B . C . y D . 
S E V E N D E 
u n a p l a n t a m o d e r n a d e C e r v e z a q u e v a l e S 5 0 0 . 0 0 0 , y q u e p u e d e c o n -
s e g u i r s e m u y b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b l e s . 
F u é f a b r i c a d a e n 1911 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende casas y solares a plazos en el Reparto qa^ 
ee desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. T e l é f o no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de $5.700. a p ía zos. Vendo otra de $4.700 t a m b i é n a 
plazos; otra de 510.000; otra de $1?. 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene 
todega, c a r n i c e r í a , ca fé y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 «0d.-23Ot 
E s t á situada en Santiago o© «runa, rv[ mi,,, r., ~~ , x ^ 
concreto .reforzado tiene cuatro p i s o s T e s t T m ^ y I r e n a : q ; ü p a T Ó c 7 ñ ' m k ^ a r T a m o T X f S a T r o p x e ' 
v í d T F t e r o e i r S r i d r c a í h a e ; u v d e terreno T * 1 * - ^ c i e V s e a r s e y c o r ™ en I n T * ^ T o T L 
vagones d f u n T v i L S í i t ^ ^ ^ n e al l í desviarleros que permiten cergar bajo techo tres 
O ^ O X 1M, WALL S T R E E T S I ÍWoN^J^EW^ORK^ITY.801101^ DIRECCION: «CERVECERIA* F . 
A L O S V E C I N O S D E L A V Í B O R A 
L A F A R M A C I A D E L D R , D A N I E L 
establecida en la Calzada e squ ira a Carmen, desde el treinta y uuo 
de Enero de 1908, ofi-ece las siguientes g a r a n t í a s : 
D i r e c c i ó n permanente y personal por su propietario el doctor F r a n -
cisco Daniel . 
U n servicio de mensajeros qae l l e v a r á n tanto de día como de noche 
todo pedido que se reciba por el T e l é f o n o 1-1179. 
A t e n c i ó n escrupulosa en el despacho de f ó r m u l a s bajo la inmediata 
i n s p e c c i ó n del doctor Daniel . 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
C a s t i l l o y F e r n á n d e z 
C9852 alt 4d - lo. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a 
E l ConsejD de adrrinistr.Kión do esta tral del "üanco üfcpnüol do la Isla 
O mpaüía. en sesión celebrada el óía de d • Cuba", rodos los días j horas há-
hoy, teniendo en. c u n t a Irs utiiidades Liles, a contar desde el día primero del 
obtenidas, ha acordado, de conformidad (ntranto mes de Navi-mbro, mediante 1» 
ron los artículos 13 y 7o. de los Kstatu- presentación de los correspondientes l i -
tes, repartir el dividtndo cVimestral n ñ - i U l o s de acciones, 
mero S, de uno y tres cuartos por cien- I Jlabana, Octubre 2J de ÍS>3i>. 
t«, a las acciones preferidas. | ej] Secretario, Doctor Domingo Xlén-
Bl pagj so realizará en la aficlna cen-(der Capote. 
C9631 8d-25 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 




C o m p r a m o s A c c i o n e s 
d e l a 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
E s c r i b a n : C . W H I C H E R . Aoartado J 0 Ó 3 . H a b a n a . 
E l Laboratorio Q u í m i c o de la Sscre i tár ía de Agricul tura ha ct iLinea-
do que es un buen alimento. L o mismo ha certificado el Laboratorio Quími-
co del doctor Alberto Recio. 
E s e l ú n i c o q u e e s t á p r e p a r a d o S I N C A L 
E s mejor que el jugo de fT!itas, porque e s t á esterilizado y es m á s nu-
tritivo. 
A g e n t e v e n d e d o r : D . D o m i n g o A n d r é 
H a b a n a 1 0 4 . T e l é f o n o A - 2 5 5 6 . 
Se solicitan agentes para la H a b a n a y para el interior de la Repu 
blica. 
:32420 2 n 
F C ^ E T I N 
R I C A R D O L E O N 
D E L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
C A S T A D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N L A S 
ASTURIAS D E SANTILLANA 
(De venta en I». UbíTrla. de Jo»« Albe 
1». Belascoafcn, sa-B. ToUfono A-58í)3. 
Apartado 5U. Habana.). 
(Continúa) 
mósíera nudabu, a la nianoi-i „ 
ffiíf^ ^ i r a d o s v K £ a i¿ndeCS el 
Santo Pastor volara un día d P ^ , ? ^ „ 
g«y en el obscuro v a l l e / a l N n ^ S ? 
alunas veces, en sueños, hablare vi<ítn 
.fesús volando por los aires "caballero ^ 
una nube," curioseando a su antof,? *S 
los rincones de los cielos; dudíba abo 
ra si aquello era sueño o realid-id • 
...abase, abría los ojos, miraba al 'viélo 
!e asomaba al abismo y todo Pilo J ^ 
daba una impresirm do tangible verdad 
< onvencido y aterrado, iba a dar , ^ 
grito de angustia, al verse do t ,Í ^ in 
^alanceado en el ¿splc io por 
Dda nube, coando el gigante alVúndníp 
con su manaza por la cerviz, 'h l lo l^mi -
rar hacia abajo con ademán imperios? 
bobre la sosegada espalda de los m-» 
res. ciue brillaban al sol hasta perders¡ 
de vista, aparecía una gran tierra mo 
rena y calva en el centro/ frondosa eñ 
las estremidadee, surcada de recias v / í 
lebras. regada por grandes ríos. oculto¡ 
a ratos en hondas forestas. E r a seme-
?anté aquella tierra a una inmensa piel 
de toro puesta a secar al sol, colga-
da de los balcones de Europa y suje-
a en la punta inferior por dos gigan-
tes columnas. 
-—¿Qué tierra es esa? — quiso pre-
guntar Jesús, si bien no le salió la voz 
ael cuerpo, del miedo que tenía. 
• • — i Tanto has renegado de ella que 
ni la conoces^ — dijo, adivinándole, 
¥1**2? con VOi! tenante. 
Ú , ;.,.allí Mtabá la formidable ba-
J Z a ? » ^ I'irene y allí también las do-
lauas a^uas del padre Tajo; aquí erguían 
mis tocas de nieve los picos de Canta-
o m y allí abajo discurría el manso Be-
f^A l i o , bosques de naranáos; en este 
I-ido brillaban al sol las espigas de la 
.'anura easteilan» y a esotra mano ÍÍO-
Í.iík?; Vs rolv.1K; Por extremo colum-
PÍkí • lJalmera y al otro opuesto al-
\^ít„ ,plno el dosel melancólico de sus 
nnffAil e:staba ia tierra madre de la es-
í nr,^!ri/llZllV 01 ,te!ltro de tragedlas, 
^ ^ " v ^e,ntro Slos «íaWH bellísimos, co-
\ a £ fcl sabara de cuajarse, en el primer 
dM ^L.I in"nd' i ' i""de)ado por los de-
1 aKrest¿ deOS Creíldor. Allí el nido 
aula nnt^,o'u.nta.bros ^ astnres, reli-
n"¿ dondf. o, de La.Wtírpe goda; Vasco-
I nativo n " a u u tParece resonar el idioma 
i de loa eeiCt?,TPáf ?e la guerrera danza 
i Mu.s ?s bH-118: A»},dalucía. jardín de las 
costas' de J r . I ' ^ ' ^ e t a de Oriente : las 
J e B ^ e g o i ^ ^ í S l,ell?s com" mármo-
de Arcadb?'r1 ^ii,cia >' Lusitanla, tierras 
tilla v A r U i n ? el ifliliu fl<>recfe: Cas-
'̂ a, mísUcaf V; . .^"^^ J-llnq"es ele la ra-
id¿al tuvo su'aliento0"110 t0dü gri,nd0 
e x & f i & ^ V ^ » H^uel espectáculo, 
ira ni i m í ciudad V 0 1 " en a'i«ella tie-
Hama, ni ima í-ohu- de nl ^nil 
nunciaran la vldl on t«i -W0 Vm ü<!,r 
-..reneys d i T & ^ ^ ^ 
.Tesús a inte.pelar al terrible viejo que 
a su vera estaba, cuando vió, como por 
^nsalmo, brotar de los agujeros de la 
tierra y de las profundidades do los bos-
ques una legión de hombres broncíneos, 
hirsutos y feroces, más parecidos a tri-
bus de simios que a sores humanos. Con 
ourtldás pieles cubrían sus carnes, y 
blandían con las vellosas manos lanzas 
de sílex y hachas de pedernal. Reuníanse 
en ciertos lugares, a las orillas de los 
ríos, al pie de las montañas, a la boca 
de tenebrosas cavernas, - en profundas 
oquedades de árboles y rocas. Aquí apa-
centaban inmensos rebaños; acullá ex-
traían de la tierra doradas piedras, y 
luchaban por la posesión de ellas, en-
rojeciendo con sangre las aguas mansas 
de los rios. L a vida animal triunfaba en 
aquella sociedad apenas desprendida de 
la bestia; la ley del más fuerte seño-
reaba la tierra, y el hombre tenía aún 
impresos en la mandíbula y en la garra 
la marca do su origen, el aspecto fie-
lo del anima1, de presa. E l amor, sal-
vaje también mostrábase a la luz del 
rol, sin recato de sus m á s ínt imos se-
cretos. 
Maravillado estaba Jesús , viendo pa-
par los siglos como minutos, nacer y 
morir las generaciones como flores de 
im día, estallar la vida en todas bus 
formas como el sueño de un dios. Ape-
nas sonaba en el silencio de la noche 
el beso de Vas nupcias, oíase el llanto 
de un niño- desprendíase de los ma-
ternos brazos, corría libre, tornábase 
hombre, lans-ábase a la guerra y al 
¡¡mor, blanqueaba su cabeza, • temblaba 
apoyado en su lanza y caía en la se-
pultura, en tanto llegaban otras gene-
raciones precoces v pasajeras, que caían 
a su vez poco más tarde. Jesús obser-
vó que al' apuntar cada cosecha humjl-
na, el fruto tornábase m á s bello, per-
diendo el gesto animal y adquiriendo 
una sonrisa estética. Holgábase de ello, 
cuando vió cruzar la ancha tierra un 
hermoso gigante, de pelo en pecho, arro-
gante y desnudo, sin más armas nl arreo 
que una maza formidable, que blandía, 
jugando con ella como si fuese un bas-
toncillo. Seguíanle inmensos rebaños, dó-
ciles a su voz; a su espalda, el mar Me-
diterráneo hinchábase en una ola inmen-
sa cayendo graciosamente, como un rio, 
al pie de las columnas de Calpe y Ahi-
la ; delante de él huía un tropel de cen-
fiuros, y la tierra toda cantaba armo-
niósamente. 
— ¡ Padre Hércules! — iba a gritar Je-
sús, cuando el gigante se perdió de vis-
ta y avanzó por las hoces del Pirene una 
imichedumbre de gentes de aspecto me-
nos fiero, hombres vestidos con negras 
ropillas de lana, armados con espadas 
de dos filos, lanzas de hierro, puñales y 
venablos. Trf.ían las cabezas cubiertas 
con negras capuchas o con groseros cas-
ciuetes adornados de plumas. Desparra-
máronse po • todas partes, señoreando 
montañas y llanuras; salían los aboríge-
nes de sus guaridas; pero los invasores 
formábanse en triángulo y con tal ariete 
lo horadaban todo. Aquellos nómadas, en 
cuyas caras aún feroces había puesto la 
belleza asiát-.cii sus primeros rasgos, ve-
nían con sus mujeres y sus caballos, sus 
armas de guerreros y sus hondas de pas-
tores ; durante largo tiempo estuvieron 
llegando sin tregua, poblando los m á s 
apartados rincones, laborando la tierra, 
alzando viviendas y altares, creando los 
rudimentos de una sociedad organiza-
da. 
Pasaron minutos que contenían si-
glos; ya los hombres de las ropillas ne-
jiras y de las ondulantes garzotas habían 
llenado todos Jos ámbitos y horrado has-
ta las huellai? do los salvajes indígenas, 
rilando arribaron a las playas del Me-
diodía centenares de bajeles, tripulados 
por astutos navegantes cargados de ba-
gatelas y buiorias de vidrio y de metal, 
ísuevos bajeles arribaron por Levante, y 
las costas dei Sur y de Oriente viéronse 
pobladas de factorías y mercados, focos 
pintorescos de una civilización naciente. 
Velase con minuciosa claridad el hervor 
de aquella vida nueva que prendía su se-
milla en las costas; la actividad de aque-
llos hijos doi mar; las ciudades popu-
losas que se alzaban con la alegría de 
la juventud y del comercio, enriqueci-
das por el oro de Tharsis y los Campos 
Elíseos, del Betis y del Dauro. Las tri-
bus nautas y viajeras hacen paces con 
los hombres de los bosques y con los 
hombres de los ríos: enscñanles a explo-
tar la tierra, a saborear la poesía de 
los mitos y de los versos, el culto a 
la casta Diana y a Hércules omnipoten-
te. 
Pero el instinto de salvaje independen-
cia surge, tremando en las almas obs-
curas de los nómadas celtibéricos, y, a 
la manera del león que crispa la garra 
en la espalda del domador descuidado, 
cae, con ímpetu rencoroso, sobre la be-
lla Gades. Y entonces, al rumor de la 
discordia, una ola de guerreros viene 
del Africa vecina y cubre la haz de la 
tierra, obscurtclendo la luz del sol. Un 
choque furibundo suena como el en-
cuentro de r!os mares irritados; treme 
la tierra, corre la sangre es espumosos 
ríos, y Sagunto, la inmortal, arde en 
llamas. L a luz siniestra y fulgurante 
do aquella "ragedia alumbra el rostro 
de bronce de Aníbal', que cruza los cam-
pos, sobre negro corcel, como el genio 
dt la ^muerte. Apenas extinguido el te-
rrible incendio y brillando aún en las 
tinieblas de la noche las ascuas vivas de 
Sagunto, irrumpen por Oriente nuevas 
muchedumbres guerreros de noble y 
austera traza, rostros enérgicos de me-
dalla, legiones juveniles que hablan un 
idioma elegante y majestuoso que pa-
rece forjado para grabarse en bronces y 
en márnioles. L a tierra se cubre de mag"-
níficas ciudades dignas de ser habitadas 
por dioses; templos y acueductos, ter-
mas y coliseos, arcos y puentes; esta-
tuas y coluiiinas, anchas vías y esplén-
didas calzadas, que desafiarán a los si-
glos, surgen del solar lleno de ruinas y 
do sangre; el pueblo rey cubre con su 
manto imperial la vieja piel de toro, agu-
jereada y curtida. E l sol latino vence 
a la noche y hace brotar con su calor 
losas y azucenas en los jardines de His-
palls y Emérita. Pero bajo el manto 
de los pretores late corazón de avaro, 
y el celtibero, no domado todavía, vuel-
ve a la lucha y otra vez la antorcha del 
incendio flamea en los cielos, coronando 
los muros de Numancla. Las madres nu-
mantinas enseñan al mundo a morir por 
el honor, y su ejemplo se continúa de 
siglo en siglo, hasta que los últimos 
pastores cántabros mueren en la cruz, 
escupiendo la lengua a sus enemigos. L a 
paz octaviana, la paz de los sepulcros, 
llega; el' grande imperio de los Césa-
res proyecta sus luces y sus sombras so-
bre Iberia, latinizando el viejo solar. 
Marcial canta el vino y las rosas; Sé-
neca, la serenidad de la vida; Quinti-
liauo, las virtudes de la elocuencia... 
La edad antigua cierra su broche y 
guarda el libro de oro y de sangre en 
el sepulcro de Juliano. Una luz nueva 
flota, dorada, sobre el mundo: la estre-
lla do los Reyes Magos se ha trocado 
en sol resplandeciente. Roma se estre-
mece, gentes bárbaras de almas vírge-
nes llaman a sus puertas y el choque 
de las copas ae oro so apaga. ¡ Qué gran 
espectáculo! E n medio de una noche, 
alumbrada por los resplandores del' in-
cendio, oye Jesús el galope de los ca-
ballos que avanzan. la invasión de los 
guerreros del Norte, cabalgando sin rien-
das nl silla sobre los campos arrasa-
dos y las ciudades en ruinas. Caen los 
mármoles al golpe del hierro, y el ru-
mor de las o -gías se acalla ante los gri-
tos de guerca y de saqueo. Los dioses 
so hunden rotos en las aras, la tierra 
iiembla como si el fuego interior em-
pujara su corteza, las grandes metrópo-
lis desaparecer como tiendas de cam-
paña arrancadas por el vendaval. Un 
huracán de fuego y de hierro se ha des-
atado sobre e! mundo; ¡parece el cum-
plimiento de una plofecía de Ezequlel!,. 
E l viejo erónos , semejante a aquel don 
Rodrigo de Snntillana. miraba con sus 
ojos rolamprgucanteu aquel cataclismo 
con las blancas barbazas temblando do 
gozo; Jesús, puestas las manos en el 
pecho, los cabellos erizados de terror, so 
acurrucaba a la vera del gigante, sin-
tiendo el espanto del hondo cráter que 
se abría a sus pies. 
¡Con qué terrible claridad veía aque-
lla ola bárbara, desatándose en los P i -
rineos, rodnnOo por las angostas hoces, 
cayendo como despeñada a las llanuran 
rebosando por todas partes, como m;\\ 
sin cauce y sin orillas! Tintos en san-
gre hasta el pecho los caballos, hacien-
do los jinetea vaso de las calaveras v 
cuadra de los palacios, saciando la seij 
de amor y de sangre en los cuerpos iner-
mes de las matronas y en los temblo-
rosos senos de las vírgenes, poniendo 
por antorchas nupciales la llama de las 
ciudades abrasadas; así venían los nue-
vos amos del mundo, las bestias rubias 
y carniceras de los bosques germáni-
cos. 
?,Cómo pudo reconstruirse a<(uella tit-
ira, de tul modo aniquilada'.' iGórtiq so-
bre las trémulas favilas volvieron a na-
cer las rpULi, a alarse los templos v a 
cantar alegres las cliijladesV Siempre 
sobre los sepulcros, se balancearon gra-
ciosamente las cunas. No murió del to-
do lo pasado; ahitos los bárbaros de san-
gre, sintieron el blando influjo de la 
belleza clásica y ante los mármoles ro-
tos cayeron do rodillas; volvieron las 
palomas g/eco-latlnas a hacer su nido en 
les palacios arruinados, y vinieron tam-
bién las golondrinas de Jerusalén. Pa-
lomas del Tfber y golondrinas del Jor-
dán pusieron juntas sus nidos en los 
viejos alcázares. 
La era gótica abre su iluminado misal 
de lindas miniaturas y floridas mavús-
culas de oroú la vida civil y la vida 
eclesiástica, apenas separadas, florecen al 
pie de Vos monasterios. Una luz suave, 
como de crepúsculo, baña los campos es-
pañoles. Desde su blando lecho de es-
ponjadas nubes, a los pleo del gibante 
Cronos, silencioso como la imagen del 
Tiempo y de la Noche, mira Jesús allá 
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Ilustres Señores Académicos. 
Señores: 
Nadie puede nep.ar el desconcierto 
gentfral en que se encuentra nuestra 
generación en c u i todo el mun-
do; y, sin ser pesimista, plegué a 
Dios que no vayamos a una revolu-
ción social, que fcería mucho máí? 
deletérea y mortífera que la cesada 
sangrienta guetra, que ha conmovi-
do las principales naciones, y ha 
dado la mayor ocasión, que nunca se 
ha ofrecido, a la perturbación de to-
do el orden social desdtí sus funda-
mentos, por obra particularmente del 
más descabellado socialismo, que, 
pacido con la re solución frances3, 
ha ido siempre ganando más terre-
no, hasta ' conven irse en el actual 
monstruoso y abominable bolshevi-
kismo. 
E n frente pues del socialismo, 
considerado en todas sus múltiples 
íases, y de las suversivas y anticris-
tianas sol aciones' que él quiere dar a 
los problemas scoales, de modo par-
ticular la "cuestión social", que 
hoy, en sentido más reducido, se 
suele llamara también la "lucha en-
tre el capital y el trabajo", la Igle-
sia ha emitido su grito de alarma, 
para salvar l^ sociedad de la ruina, 
ofreciendo una soluctón cristiana; 
el único y seguro remedio para con-
trarrestar las malsanas y perturba-
doras doctrinas del socialismo. Al 
llamamiento autorizado y paternal 
del inmortal Leó" X I I I , respondie-
ron hombres eminentes y expertos 
en esos estudios; surgieron cátedras 
de sociología cristiana en los cen-
tros católicos de estudios, como, p. 
e. j . París, Lovaina, Friburgo, Bal-
timore. Wa&ningtf.n Madrid, Roma, 
Ñápeles, y en Pisa, en la misma 
Universidad del Gobierno; y, con el 
mismo fin, se furdaron "Revistas'' y 
se constituyeron Asociaciones, Unio-
nes, Círculos com« los Estudios "so-
ciales" de Friburgo, las "Uniones de 
la Paz" que militan en Bélgica bajo 
el nombre de Le-Play. los "Círculos 
de Ciencias socia^s", fundados en 
Francia por el célebre Conde De 
Mun, la "Unión pava los estudios' so-
ciales catóMcos" en Italia, estable-
cida por el insigi'e profesor Tonio-
lo; y muchos otros. 
Con tales ejemplos, un grupo culto 
del Clero sécula*- y regular y de ca-
balleros de ia Habana, de principios 
católicos, firmes e indiscutibles, con 
propósitos serios de actividad inteli-
gente y práctica, sabiendo de cuán 
vital importancia son esos proble-
mas sociales, que se agitan en todas' 
partes, aun en medio de la sociedad 
cubana, y el Men grande que se pue-
de esperar de su orientación y solu-
ción cristiana, ha cuerido constituir, 
bajo los auspr'cios del sumo Doctcr 
Angélico, la "Academia católica de 
ciencias sociales", cuyo primer acto 
público tenemos hoy el alto hono-r y 
>la suma sati^faccjfn de presidir so-
lemnemente, como Representante 
del Sumo Pontífice Benedicto XV• 
Después del magistral discurso del 
Ilustre Sr Rector, preperiría callar; 
pero- obligado por la misma solemni-
dad, a decir algo,' y confiado en la 
importancia dfd asunto, y en la bon-
dad y paciencia con que habréis de 
escuchar mi pobre y deslucida pala-
bra, hablaré brevemente de los "fi-
nes" de la nueva Academia, y del 
"porqué" ha temado por Patrón a 
Santo Tomás t1e Aquino. 
Sublimes y ai dúos: son los fines que 
se ha propuesto esta nueva "Acade-
mia católica riencias sociales". 
Tales son "la exposición, propagan-
da y defensa de la verdad católica 
en lo que concierne a las disciplinas 
nombradas, el estudio y esclareci-
miento de las cuestiones que dichas 
ciencias comprendua. la iniciativa y 
propulsión de las "eformas que con-
duzcan al mejoramiento moral y eco-
Jiómico del proletariado y a la auto-
monfa de las diversas clases socia-
• les, y.al cumplinrento cristiano de la 
jus-ticia"; todo lo cual justifica el 
hermoso lema que lleva grabado en 
en escudo: "lustrria et pax osculatae 
sunt". "Diéronse un ósculo la justi-
cia y la paz". (Ps 84.11). 
Nadie pues puede dudar en que 
vastísimo campo intentan ocupar su 
inteligencia y su acción nuestros 
ilustres Académicos; y contribuir así, 
con entendimientos católicos al estu-
dio de la Sociología teórica y prác-
tica, la cual, si es cierto que pertene-
ce a la filosafía , y, más concreta-
mente, a la filosoíia moral; estando, 
como está hoy, *?.n desarrollada, se 
estudia ya como ciencia aparte. 
Vosotros sabéis que la ciencia so-
iciblósica se desenvolvió particular-
mente en el siglo pasado, que fué, por 
desgracia, el siglo del recionalismo, 
y por eso se resintió de mal origen. 
Los católicos, pues, teniendo en 
cuenta lo bueno que aun contenga 
aquella ciérnela, comprendieron sil 
alta misión Ce preservar la ética, 
la política y la moral, en una pala-
bra, la sociología de los ataques de 
la incredulidp.d; y actuando con per-
sistencia, dirigieron todos sus es-
fuerzos y sus energías a la reivindi-
cación de la verdad cristiana, mos-
trando su benéfica influencia teórica 
y prácticamente. 
Y bastarecordar algunos, los más 
motables: como el célebre monseñor 
Ketteler. Hettinger, Cathrein, jesuíta, 
alemanes; Le-Piay, monseñor D' 
Hulet, el padre Monsabré, dominico, 
de Broglie, el conr> De Mun, france-
ses; los belgas monseñor Doutre-
loux, el padre Rutten, de los Predi-
cadores; el dominico padre Gera-
rol; el jesuíta pat re Antonio Vincent 
españoles; el Cardenal Manning, in-
glés; el cardenal Gibbons, monseñor 
Irelánd, americanos; y el profesor 
Ton^to y monseñor Tálamo, ita-
lianos. 
y en todo eso saludable movi-
miento sociológico, brilla majestuosa 
la gran figura de León X I I I , que se 
puede considerar como el verdadero 
legislador de 'a Sociología cristiana, 
i k u rué él trazó luminosamente el 
camino, que se tiene que seguir on 
í;stüi estudios, en sus memorables 
Jocumer-tos pontificios, y sobre to-
do en la memorabU- encíclica "Rerum 
novarum"; luminosa "Carta Magna" 
de los actuales problemas sociales. 
I en la cual carece la perfecta solu-
1 ción para la 'cuestión social", y que 
! hoy, después de veintiocho años, con-
I serva aún toda s.i primitiva eficacia; 
j y si hasta ahora no ha producido to-
dos los efectos deseados, ha sido por 
que no se quiere aceptar la solución 
cristiana, por la sencilla razón de 
que exige como condición principal 
el alejamiento de1, vicio y la práctica 
j de la virtud. ¿Es, quizá, culpa del 
I médico, que • prescribe un remedio 
I seguro y eficaz, el que empeore o 
| sucumba el enfermo, cuando se re-
1 siste o se nî g-a en absoluto o tomar-
lo Sea como fuere ahí, en esa encí-
clica, está la segura solución del pro-
blema social, que nunca como ahora 
v8e impone en casi todo el mundo. 
. L a cuestión social no es solamente 
^cuestión de "estón ago", como se ha 
^dicho, es, también, sobre todo, cues-
tión "moral". 
Es', pues, unp verdadera ilusión ha-
.̂cer creer que con dar pan al hom-
| bre, quedan cubiertas todas sus ne-
cesidades, porque se relega al olvido 
j lo que dijo N S : "No solo de pan 
v *;ve el hombre''', (2); y "Buscad 
i jprimero el reino d»» Dios y su justi-
i'icia, y todas las demás cosas se os 
[darán por añadidura". (3) 
j En efecto "hay en la cuestión ene 
i tratamos un mal capital, y es el fi-
; gurarse y pensar que son unas cla-
; ses de la sociedad por su naturaleza 
j enemigas de otras, como si a los r i -
0 S E J U Z G A R E L , ( E 
i (1) E l Excmo. Sr . Obispo de la 
I Habana. 
1 eos y a los proletarios los hubiera 
: hecho la naturalaza para estar pe-
leando los unes coa los otros en p«r-
i pétua lucha. Lo tual es' tan opuesto 
• a la razón y a la verdad, que,por el 
1 contrario, es ciertísimo que así co-
; mo en el cuerpo se unen miembros 
i entre sí diversos', y de su unión re-
i sulta esa disposición de todo el sér, 
j que bien podríamos llamar simetría, 
1 así en la sociedad civil ha ordenado 
la Naturaleza qut- aquellas dos cla-
1ses se junten concordes entre sí y 
j, se adapten la una a la otra de mo-
i do que se equilibren, 
j Necesita la una de la otra entera-
• mente; porqu • sir trabajo no puede 
\ haber capital ni t'n capital trabajo. 
¡.La concordia engendra en las cosas 
j hermosura y ord'jii; y al contrario 
¡ de uina perpétjna lucha no puede 
j menos de resultar la confusión jun-
^ta con una salvaj? ferocidad. Ahora 
ivbien: para acabar con esa lucha y 
^hasta para certav las raices mismas 
Ida ella, tiene la Religión cristiana 
una fuerza admirúble y múltiple. 
[ Y en primer lugar, el conjunto de 
i las enseñanzas de la Religión, de que 
^es intérprete y depositaría la Igle-
l̂ sia, puede mucho para componer en-
tre sí y unir a lo.i ricos y a los pro-
pietarios, porque a ambos enseña sus 
mutuos deberes j en especial los 
que dimanan de la justicia. 
De estos deberes, los que tocan 
âl proletario y obrero son: poner dti 
Su pjrte íntegra y fielmente el traba-
jo que libre y eiuHativamente se ha 
contratado; m perjudicar en manera 
alguna a1 capital, ni hacer violencia 
^personal a sus amos; al defender sus 
^propios derechos abstenerse de la 
I fuerza, y nunca ^.rmar sediciones ni 
i aliarse con homeres malvados que 
¡mañosamente les ponen delante d^s-
mediias esperanzas y grandísimas 
i promesas; a lo qi-e sigue casi siem-
^pre un arrepentimiento inútil y la 
| ruina de sus fortunas. A los ricos 
jy a los amot: toca: que no deben 
ptener a los obreros por esclavos, que 
i deben en ellos respetar la dignidad 
I en la persona y ia nobleza que a esa 
persona añade lo que se lla»na carác-
l,ter de cristiano. Que si se tiene en 
ijcuenta la razón natural y la filosofía 
^ cristiana, no es vergonzoso para el 
(hombre ni le 'rebaja el ejercer un 
'[oficio por salario, pues le habilita 
\el tal oficio para poder honradamente 
'.sustentar su vida. Que lo que verda-
j deramente es vergonzoso e inhumano 
l>es abusar de 'os hombres, como si no 
¡^fuesen más' .que cosas, para sacar 
¡ provecho de eUos, y no estimarlos en 
I más que lo que dan de sí sus múscu-
'ilos y sus fuerzas Ordénase asimis-
j^no que en los prcletarios se tenga 
jv.cuenta con la Religión y con el bien 
de sus a lmas . . . . 
L a obediencia a estas leyes, ¿no es 
verdad que bastaría ella sola para qui-
tar la fuerza y anabar con las cau-
sas de esta conti-rda? Pero la Igle-
sia, enseñada y guiada por Jesucris-
to, aspira a algo más grande; es de-
cir, ordena algo qae es más perfecto, 
y pretende con ello juntar en unión 
íntima y amistad una clase con 
otra. (4). 
L a gloriosa Elacáclic^x "Rerum 
novarum" pues ha puesto de relieve 
la idea de qua la trmonía de las cla-
ses sociales ro puede alcanzarse sin 
el triunfo de la justicia y de la cari-
dad; y por eso podría definirse, como 
se expresó últimamente Nuestro Smo. 
Padre el Papa Benedicto X V "una 
nueva y calurosa, invitación a aquel 
ósculo, que, después de la Redención 
de Jesucristo, tiene que darse sobre 
la frente la Justicia y la Paz": "Jus-
titia et pax osculatae sunt." 
A tan paternal -'nvitación del gran 
Pontífice León X11I, todos, y mucho 
más los que o por estricto deber o 
,por elección^ como nuestros Acadénv-
Icos, buscan una, solución cristiana a 
ĵ los arduos problemas de la hora pre-
j/sente, tenemos que corresponder con 
i todos nuestros no:des esfuerzos, hoy 
| más que nunca, p?.ra el más pronto y 
, esplendido trlunf-; cristiano lie .la 
^Justicia. 
i Además, para .i'canzar más fácil-
; mente sus hermosos objetivos, tus no-
j bolísimos intentos, la "Academia cató-
lica de ciencias socialesi" se ha pues-
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E l E S S E X ha venido a ocupar Un nuevo lugar en el campo del 
automovilismo. Este es un detallo que ya casi todo el mundo co-
noce. 
Al principio, antes de que el público lo viera superar la eficien-
cia de la mayor parte de los demás automóviles, fué considerado 
solamente como un coche fino y ligero, de excelente construcción 
y de un acabado nada vulgar. 
Jí*. público apreció la calidad en su construcción. 
También admitió que se trataba de un automóvil más cuidadosa-
mente fabricado. No obstante, porque tiene algunos detalles aná-
logos a los de otros coches ligeros parecidos, el público no pudo 
entonces juzgarlo en ]a misma forma que lo hacen hoy cerca de 
15,000 dueños. 
E L D E S P E R T A R HA SIDO ASOMBROSO 
La existencia del E S S E X data sólo de 10 meses. Sin embargo, fí-
jese en el nombre qu él mismo se ha creado. 
¿Qué automóvil ha podido hacer tantos amigos en tan poco 
tiempo? ¿Y qué coche se ha dado a conocer al público por sí solo 
en la forma que lo ha hecho el E S S E X ? 
Nada se anunció, para llamar la atención del público, acerca de 
la manera en que el E S S E X se construye. Nunca se hicieron de-
claraciones tendientes a demostrar que el funcionamiento de su 
motor coloca al E S S E X en la categoría de esos coches grandes y 
costosos que han adquirido tan buena reputación por su manera 
de subir lomas, acelerar y dar alcance a otros atitomóviles en la 
carretera. 
Pero los dueños de coches E S S E X , y millares de personas más, 
se dieron cuenta de todo esto. 
Ellos son los que hablan del funcionamiento del E S S E X con 
palabras de encomio tales como pocas veces se emplean para 
describir un automóvil. 
D E J E A UN LADO SU TAMAÑO T TIPO Y JUZGUE SOLO SU 
FUNCIONAMIENTO 
Esto es lo que todos los dueños do coches E S S E X aconsejarán a 
usted que haga. Vaya y véalo con esa misma idea de su valor con 
que usted iría a examinar cualquier coche de calidad fina. 
Si velocidad es su requisito, en el E S S E X la encontrará a su 
gusto. 
Si el 1 u ¿ í í y el acabado son los puntos deseables, compare el 
E S S E X con cualquier carro. 
No se coloque usted en situación equívoca equiparándolo con 
automóviles ligeros. 
Espere del E S S E X las mismas cualidades necesarias para pa-
sear confortablemente, la misma capacidad para producir un buen 
funcionamiento y el mismo grado de velocidades que exigiría 
de cualquiera de esos carros que usted calcula valen mucho más 
que él. 
Y cuando usted haya experimentado el E S S E X en esa forma con-
sidere entonces las ventajas qi-.e él posee sobre esos otros auto-
móviles más grandes con los cuales usted lo ha comparado. 
E S D E MAS F A C I L MANEJO Y SU COSTO 
MAS REDUCIDO 
D E OPERACION 
Usted no tiene que renunciar a ninguno de los placeres del auto-
moviilsmo por la circunstancia de que el E S S E X no sea mayor 
que esos coches conocidos como el tipo ligero. 
Pero usted gana todas las ventajas de éstos. Cuando usted pasea 
en un E S S E X no puede apreciar, conscientemente, que se trata de 
un automóvil de menor peso, o que su funcionamiento es menos 
satisfactorio que el de coches mayores y más costosos. 
Usted se sienta en él tan confortablemente y sobre tan bien en-
cojinados asientos. 
Usted no se atreve a poner en duda su resistencia. 
Si usted es quien lo conduce, nota en seguida la suavidad con que 
se maneja. Usted se da cuenta de que el E S S E X necesita muy 
pocos cuidadr 4 y siente como su estimación hacia él aumenta por 
lo bien que nace frente a s.is exigencias en el automovilismo. 
MAS D E 100 NUEVOS DUEÑOS TODOS LOS DIAS 
En enero la producción era de 30 coches E S S E X diarios. Hoy 
se aproxima a 125 carros ai día 
Tan grande es la demanda por el E S S E X en, todas partes que 
durante un solo día tanto como 100 compradores han salido ma-
nejando sus coches de la fábrica, para vencer la impaciencia 
producida por las demoras en la transpos ic ión ñor ferrocarril. 
Todo esto indica la posición que ocupa -^ESSEX. Ningún co-
che ligero lo iguala en fiAncionamiento. Esto se conoce bien ya 
en todas partes. Ningún automóvil ligero abarca tantas buenas 
cualidades en sus detalles de construcción. Y ningún coche gran-
de ofrece las ventajas del E S S E X en cuanto a conveniencia en 
general y a bajo costo de operación. Usted se sentirá tan orgu-
lloso del E S S E X como de su automóvil grande, si usted lo juzga 
por su funcionamiento y duración. 
Por eso todo el mundo siento tanto entusiasmo por el E S S E X . 
L A N C E & C O 
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¡ to bajo la protección particular de 
Santo Tomás de la ilustre Orden de 
Santo Domineo. 
¿Qué entienden pues por esj patro-
cinio? Es claro que nosotros ?os Ca-
tólicos damos gran valor a la protec-
ción de los santos, siendo ellos núes-
1 tros poderosos intercesores ante N. S. 
i Pero, además de eso, que es muy im-
portante, ¿quizá nut-stros Académicos 
no lo hayan tomado como patrono par-
micular, porque la Academia se inicia 
por obra también de los Domiaicos, v 
aquí en su convento? Queremos aw. 
I mitir aun eso; pero la verdadera ra-
zón es que Santo Tomás fué c'eclara-
I do por la Iglesia su doctor oficial en 
j ios. estudios, y en el casi nuestro,, par-
i ticularmente filosóficos, a que perte-
I nece la Sociología, y poriqué ei el más 
seguro guía y el maestro más exce-
lente en ellos. 
En tal caso, algún moderno filóso-
fo, el más benigno que sea y aunque 
no pertenezca a los que por ignoran-
cia crasa o por prejuicio sectaiio dos-
precian la "Escolástica," poi/.na de-
cir: "¿Cómo tomar por protiTor de 
una Academia moderna, aunque cató-
lica, de estudlios sociales, a quién per-
tenece a la edad media, y cuŷ » doctri-
na, si fué entonces apreciada, noi co-
rresponde al presente a las e vigencias 
de los tiempos modernos; mucho me-
nos cuando la Sociología actual no tie-
ne relación alguna con la docírina te-
mí stica? 
•: es el caso de repetir que 
se blasfema de lo qtie se ignora; por-
que, primeramente, santo Tomás es 
moderno; más. es de todos les tiem-
pos. Fué de ayer, es de hoy, y será de 
mañana. 
Esta mi aserción podría demostrar-
la ampliamente, pero dada la breve-
dad que me he prefijado, y da^o el ob-
jeto de mis palabras, diré solamente 
que la doctrina de él, y en particular 
y por el fin de que estamos hablando, 
su filosofía, aunque han pasado casi 
siete siglos, es siempre la verdadera 
y sana filosofía, porque cnt>'e todos 
los sistemas filosóficos, el suyo es el 
que puede satisfacer mejor a las con-
diciones; de la verdad, en cuanto a la 
vida moral, (t) 
Santo Tomás es moderno; y si no 
fuese así, sería un contrasentido todo 
el interés tomado por los sumos pon-
tífices, particularmente Leó> X I I I . 
Pío X y Benedicto XV, en proponerlo 
para contrarrestar la falsa filosofía 
que es caiuea principal de los males 
presentes, y "para hacer invencible la 
apologética y el d'esarroHo doctrinal 
de la revelación " 
Basita leer la célebre encíclica "Ae-
terni Patris" de León X I I I , para per-
suadirse que la doctrina de SiU-to To-
más es la más segura, y también la 
más necesaria en los tiempo i actua-
les; prinaípalmente porque 'Vi docr 
rtor Angélico indagó las conclusiones 
filosóficas en las razones y principios 
de las cosas, los que se extienden muy 
latamente, y encierran como en su se-
no las semillas de casi infinitas ver-
dades, que habían de abrirse con frun 
to abundantísimo por los Tnaesfros poa 
teriores. Empleando este método de 
filosofía, consiguió vencer él solo los 
errores de los tiemposi pasado?, y ru-
ministrar armas invencibles, para're-
futar los errores que perpetuamente 
se han de renovar en los siglos futu-
ros." 
A esto se puede añadir lo c.-ae dice 
Pío X en el Motui propio ")".octórls 
Angelici": Los principios de la filoso-
fía de Santo Tomás no pertonecen al 
número dtí las Ojdniones discutibles 
en una u otra parte, sino por el con-
trario, son los fundamentos verdade-
ros sobre los cuaies se basa toda en-
tera a ciencia natural y revelada." 
Siguiendo al Santo de /.quino esta-
mos seguros de no errar, porque con 
él estamos en la verdad; y quitn estui-
dia sus obras, y las penetra: siente 
una grata y maravillosa inijresión, 
como si entrase, según decía el Cardo-
nal Mermillod, en la "Catedrol do la 
Verdad;" y la verdad es ríe t^dos loa 
siglos. 
Por eso santo Tomás es moderno, es 
de todos los tiempos, s x í puede decir 
nuesltro contemporáneo; lo q.:e, sin 
(2) S. Mat.; IV, 4 
i (3) S Mat, VI , 33 
VENTA D E AUTOMOVILES D E TO 
DAS MARCAS AL CONTADO Y 
A PLAZOS 
OFICINAS; 
INDUSTRIA, 115, B A J O S . — T E L E -
FONO A-8820. 
S E P T I M A A M O R T I Z A C I O N 
De acuerdo con las BASES de esta Compañíri ha sido amortizado el Contrato número 298, suscrito 
por el señor Pascasio Fernández, vecino de Ayesterán, 20, en esta Ciudad, cuya amortización ha correspon-
dido a un automóvil de la marca "FORD" del último modelo. Esta máquina no le ha sido entregada al se-
ñor Pascasio Fernández por no est.'ir al corriente en sus pagos. 
Habana, Octubre 31 de 1919. 
Cubancred i t Automobile Company . 
C9850 Id.- l 
1 (4) León X I I I : Encíclica "Rerum 
I novarum". 
¡ embargo, no significa que él di">se la 
I última palabra de la ciencia; preten-
:¡ der eso, no correspondería ni al pen-
¡ Sarniento del Angélico Maestro, ni «l 
' de sus más auténticos discípulos, co-
i mo, por ejemplo, el célebre Padre L a -
i cordaire, que decía que el doctor An-
gélico "es un faro, no un término." 
En efeato si él volviese a esta, mí-
sera tierra, se aprovecharía de todos 
los progresos de la ciencia, d los ca-
si siete siglos que le separan do noso-
tros, como lo hizo con loe T-teriores 
a él. para donfirmar, ampliar y com-
pletar su patrimonio científicc; pero 
no cambiaría Ins conclusiones filosófi-
cas, que él supo deducir do in* ínti-
mas razones de las cosas v de sus 
princiipios universalísimos, qaie son 
siempre los mismos en todos les tiem-
pos. En eso pues consisto su mayor 
grandeza, qu'c; lo hace de todlo* los si--* 
glos, y lo constitaye el guía más ge- ¡ 
guro. y el fundamento de todos los es- \ 
(tudios especulativos y de las consi- j 
guientes aplicaciones. 
Y como las doctrinas modernistas, I 
después de ser combatidas v condena- i 
das por obra del gran Pío X , con la on- ! 
Clfclica "Pascendi," fueron so.'avadas i 
con la filosofía de Santo Toarás, que 1 
el mismo Pontífice con su Motu pro- | 
pío "Doctoris Angelici," cruiíiimió co-1 
mo doctor oficial en las escuelas ca-
tólicas; así la socinlogía amicrisda-
na, tiene que ser combatida 3r sustitui-
da por la so^olo^ía cristiana, usan-
do de la misma arma, las doct' inas fi-
solóficas de Santo Tomás-, que hará 
conocer clara y precisamente L s cau-
sas finales de la vida social, p s decir, 
la estructura y el f-incionami-nto del 
humano consol ció para d'rigivl : a sus , 
fines., 
A este objeto, aunque el Santo de 1 
Aquino no se puede considerar un so-
ciólogo, en el sentido moderno y solo i 
en el opóscalc "Do regiu.iao 
pum" ha dado, por decirlo así. uu lTl~ 
sayo de sociología, sin embargo, ;puÍ 
rica y preciosa cosecha de omVptob 
y de razones fondamentai-ís, y con q u I 
luminosa claridad, cor. qué 01 ecisicr ' 
-1 l o g í s t i c a , con qué poderosa ialéct^ 
ca expuestas' puede hallar el oociólo! 
go cristiano en toda? sus obras, ma'""" 
de manera particular en la "Etica "o-•? 
neral" (la., 2a.) y en la "Moral es. 
pecial" (2a. 2a. e,» de su "Suinnr 
urológica" que la Iglesia, en su v'i-
vina sabiduría, ha querido p.^.er, co-
mo se expresa bellamente monseñor 
Freppel, "entre el Evangelio y el Ca-
tecismo, como obra maestra de la cien 
cía entre el código de la Revelación 
y el Manual de la Fe." 
Así el sociólogo católico, partiendo 
de esos principios inmutables, podrá 
estudiar con criterios seguros la cien- >• 
y.ia "etioo-social," sobre tolo, qua 
considera la? "causas primeras" y los 
"fines últimos" esencialmente "inte-
riores" al humano consorcio, y i03 
"deberes" consiguiente; y la ciencia 
"jurídica," en todas sus conocidas ra-
mas y "disciplina s auxiliareáV' que es-
tudia los "fines exteriores" del misino 
humano consorcio, y las relativas 
"obligaciones." De este compiojo y ad-
mirable estudio, corroborado por la ' 
experiencia de los hechos humanos y 
sociales, v particularmente por el al-
to ideal de la caridad y dte la justi-
cia, surgirá la nobilísima y útil "So-" 
ciología cristiana," que se puede de-
cir la filosofía de la civilización. 
He aquí, señores, la verdadera ra-r' 
zón, por la cual la "Academia católica 
de ciencias sociales." se ha refugiado 
ba:o la "égida invencible" dl-1 Angel 
de las E?cuel!)S, gabiende bien que 
la Sociología anticristiana tiene algún 
fondo de verdad, por razón de los he-
chos positivos que considera, sin em-
bargo yerra en sus teorías y a momr: 
do' en sus aplicacionesi prácticas, por-
que se basa sobre principios de una' 
falsa, bastarda e irreligiosa filosofía,! 
A vosotros, pues, ilustres Miembroa 
de esta nueva Academia, competa 
alportar vuestro tríbulo intcliEiente y. 
amoroso a la propaganda de 'os altos 
ideales de la sociología cristiana. "Es-* 
tudio" y "acción" sean vuestras ar^ 
mas; el "estudio," sirviéndoos de vueá'' 
tros conocimientos de ]a sana y segu-
ra "filosoíía tomística," ilusftrada y 
completada bellamente con los má» 
ciertos resultadios de la cieñe a mo*, 
derna; y de las "ciencias juiídicas," 
que, con aquella, prestan sus conclu-1 
siones seguras a la Sociología, en be-
lla síntesis, y de las varías "discipli-
nas auxiliares;" teniendo en una ma^ 
no el "Evangelio." que es el verdades 
ro código social; y en la otra las en-
señanzas pontificias, particularmento, 
por la cuestión social, la memoranda 
encíclica "Rerum rovarum" del in- I 
mortal León X I I I . L a "acción" usan-
do dte vuestra eloctuente palabra viva I 
y escrita, en conferencias, Ii-cicior.cs 
populares, artículos, y, si es" posible, 
de una "Revista" propia; para faci-
litar al pueblo, particularmente a laa 
clases humildes, a menudo engañ;'-, 
das y explotadas^ por el egoiuno ajo-
no, la solución concreta de 'os ár-a 
dúos problemas de la hora presente,"' 
para que conozcan qué conducta p r á c I 
tica tienen que seguir en los diferen- l 
tes casos de la vid'a; y para promo-
ver la "acción católica _ económica y 
social" de acuerdo y bajo la il -mina- I 
da-dirección de la Autorida eclesiás- • 
tica, recordando que ya er. valias na- . 
clones se ha constituido, como ftlti* 
mámente en la Argentina, según laí • 
instrucciones del gran Pío X y el de-
seo que N. S Padre Benedicto XV: 
expresaba también, hace poco, al Epis-
copado de los Estados Unidos 
Para "uminar, pues, esta vuestiaí 
compleja, nob'e e importantísima ta-
rea, está la amorosa y efica? protec-
ción y la luz imperecedera de Santo' 
Tomás, que con ju.^ta razón, se re-
presenta con el sol sobre sl.» pecho, 
porque, como el sol. desde e,' primer 
momento en que fué laucado por las' 
poderosas y bf-náfleas manos de Dios, 
no ha cesado nunca de derran.ar, con 
igual intensidad, sus esplendoj-es so-
bro la tierra; así ese simbóliio sol d'3 
la ciencia católica, ha derrarcado, a 
través de casi siete siglos, siempre 
más resplandeciente sw luz y su vrvo 
cal tr sobre las inteligencias :r las as-
piraciones de la humanidad. 
De todo eso me sen segura prenda 
las elocuentes palanras que Vos. oh 
ilustre señor Ylovítor en nombre vues-
tro y de los señores .Académicos, m* 
habéis dirigido, rogándome deponga a 
los pies dei Augusto Tren..; de Muestro 
Santísimo Padre, viiestra slncvta e in-
condicional adhesión a sus -.nseñan-
zas, vuestra profunda reverencia do 
hijos amantes, dispuestos a propagar-
las francamente y dondequiera, bojo 
la autor'dad de vuestro dignísim'i 
Prelado. 
¿Cómo no dar ese tan dub e con-
suelo al Padre Santo, que, aunque 
desde el primer momento de su Pon-
tificado, ha hecho lo posible y casi lo 
imposible para ta verdadera paz de 
las naciones., ha sido, sin embareo, ob-
jete de la más glacial indifer(;'icia, de | 
la más negra ingratitud y de contí- | 
muís y pérfidas calumnias, qu.J están 
amargando su noble y paternal Cora-
zó'j? ¿Cómo no hacer saber a Nuestro 
Santísimo Padre, que tanto interés sa 
ha tomado por el bien religioso y mo-
ral de Cuba? cómo no hacerle saber, 
repito, que también pn esta República, 
y particularmente en esta querida 
ciudad de la Habana, tiene ya, entre 
sus hijos, un núcleo escogido, bien 
dispuesto y pronto para obrar oon in-
teligencia y amor cristiano en pro de 
los árduos problemas sociales, de cu-
ya solución cristiana el mismo Pa- I 
dtre Santo, siguiendo las huc.T&s de j 
sus inmortales Predecesores León -
X I I I y Pío X , es propugnador celoso 
e invicto'' ¿Cómo no pedirle i.T!a ben^ j 
dición especMlísima para vosotros. | 
¡Ah! sí: desde su Aug isto Trono, 
puesto sobre la inexpugnable Roca va | 
ticana, no podrá menos de s , i n r " ^ i 
con paternal sonrisa, y de Ievar¿£_ i 
sobre vos) sui Cándida Mano, para be -
deciros; v su pastoral bendición se.* 
dulce estímulo y justa recon:pensa a 
vuestra activa y laboriosa 0,,:ra- f -i*--
Entre tanto, recibid de parte mw. 
como su indigno Represcntai ̂  n 
más sincero aplauso con mis "•o*f ^ 
diales felicitaciones y bon^-cuon- , 
vos, o Reverendos Padres, hermano» 
del gran luminar de la Iglesia, sai-
Tomás de Aquino, y vos, ob 
Feñor Rector y dignos Miembrosae i-
Nueva Academia, de la cual rndc™^ 
esperar la más halagadora y segiv 
oontribución intelectual y _ pf?.r**y 
al triunfo cristiano de la 3,,-'tlC1r* 
con ella la paz, la prosperidnU y 
.mayor esplendor para esta quen | 
República de Cuba . 
He dicho. , . 
. | . Tito TroeclJi» 
Arzobispo de Lacodemonia, Delegaa 
Apostólico de Cuba y Puerto R i ^ 
Habana, 26 de Octubre de L'MS-
(1) Ausonio Franchi: "Ultima críti-
ca." 
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o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 8 . j AÑOS 
SABADO 1 D E NOVIEMBHS 1S34 
H^itante- de la prOTtoC^ de la 
^ S m o a claree a la - l a v a r a . . • 
Se^e" como^bueu patriota 
io r̂ e este suelo, si no me eludiese a 
íodos aseo-urándolos de mis smceros 
deseos v de los- esfuerzos con qiue en 
el S o ' del Estamento expresare los 
votos de esta amada patria. Ojala qu9 
I ? concialr mi mi.-ón o^ro ofrecer 
a mis con<-iudadancs esta l'r- "da de 
n i constante anhelo por su f- iicidad, 
en cambio de la simpatía qu- he re-
cibido de todos. _ 
Habana lo. de Noviembre U34. 
Juan Montalvo y Castillo. 
HACE 50 A50S 
TiUNE53 lo. de NOVITOIBP-F 18f,9 
No hubo periódico por 9er bmes 
HACE 2', AÑOS 
JlíEV^S lo. D F NOVIEMBRE 1894 
Gran Teatro de Tacón. "La vida es 
sueño." Ansiaba el público ve" ese fa-
mc^o drama de Calderón de la Barca 
jn+f.rpr^tado ñor Vico: así es que an,,-
che llenó casi todas las lce-'.lida.de¿; 
del mencionado coliseo. Y, e.? efecto 
p ! c-enial artista rayó a, g: an altura en 
el difícil papel de Segismundo, habien 
do sido llamado al proscenio^ entre 
aclamaciones de mtúslas.-no y frenéti-
cos anlausos. . 
U N A C U C H A R A D A 
D E C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
D A A L A S O P A L A F U E R Z A N U T R I T I V A D E U N F I L E T E 
R e c e t a d a p o r l o s M é d i c o s d e s d e 1 8 8 7 . 
C9846 alt. 4d.-lo. 
I i i f o m n cablegrá í ice 
(Viene de la PRIMERA) 
E N E R G I C A M E h Í d T D E L G O B I E R -
] S O AMERICA1SO 
INIHANAPOLIS, Octubre " i . 
Otra crdren temporal restringiendo 
todas las actividades por parte de los 
miembros de la Unión de Mineros de 
América fué publicaa hoy por la Cor-
re Federal a instancias del gobierno 
de los Estados Unidos, exponiendo 
como fundamento al adoptarse tal re-
solución el inminente desastre nacio-
nal como resultado de la huelga y 
tomando en consideración los deberes 
generales del gobierno para hacer 
cumplir sus leyes y proteger al pueblo 
contra toda calamidad. 
LA CONFEREIVCTA OBRFRA ENTEIl-
NACIONAL 
WASHINGTON, Octubre 31. 
La conferencia internacional obre-
ra eligió hoy presidente al Secreta-
rio del Departamento de Trabajo Mr. 
"Wilson. Mr. H . B . Bueler, de Ingla-
terra, fué electo Secretario General 
permanente. 
T>ESrET>IDA D E LOS R E Y E S 
BELGAS 
OLD POTNT, Confort, Virginia, Octu-
bre 31. 
E l Rey Alberto, la Reina Isabel de 
V.élgica/sn Wj« y su séquito salieron 
"noy de Hamrton Roads, rumbo a su 
patria a bordo del transporte George 
Washington, Miembros prominentes 
del gabinete del Presidente Wilson y 
oficiales del ejército y de la marina 
acoiwañaron a los reales personajes 
hasta el barco. 
E l Rev Alberto envió un mensaje de 
despedida al Presylente Wilson y al 
pueblo de los Estados Unidos, agrade 
íiendo las cortesías de que ha sido 
objeto y reiterando la gratitud del 
pueblo belga por los servicios que le 
prestaren las tropas americana,s. 
cena de Noviembre próximo. 
Se está organizando solemne cere-
monia en honor del insigne poeta Ama 
do Ñervo. L a Cámara ardiente ser-i 
instalada- en un amplio salón del edi" 
flcio de la Secretaría de Relaciones 
Exeriores. En la Universidad Nacio-
nal se celebrará una velada literaria 
en la que tomarán parte elementos de 
reconocida valía. 
Una comisión integrada por los Ex-
celentísimos Representantes de Argén 
tina, Cuba y Uruguay y presidida por 
el señor Salvador Diego Fernández, 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
saldrá para Veracruiz a esperar los 
restos del ilustre desaparecido y a 
hacer los honores a la selecta comiti-
va que los acompaña.—R, T. Campos. 
PUERTO RICO A LAS PUERTAS 
D E L HAMBRE 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Octu-
bre 31.. 
A consecuencia- de la luielga de los 
estibadores que existe actualmente; 
en New York, el gobernador Yager 
de Puerto Rico, envió un nensaje a 
Washington, diciendo lo siguiente: 
"La cantidad de alimentos en la is-
la va disminuyendo grandemente y a 
menos que lleguen buques inrediata-
mente surgirá una situación muy gra-
ve. Si la huelga de New York: conti-
núa, el gobierno debe enviar inmedia-
tamente arroz, harina y patatas." 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 31 de Octu-
bre de ISlíL 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwieh. 
Barómetro en milímetros: Ouane, 
762.0; Pinar 762.0; Habana 763.45: 
Roque, 765.0 Camagiiey 762,0 Santa 
Cruz, 762.0 Santiago 761.0. 
Tcmpieratorra; Ouane, máx 27 min 2e 
Pinar máx 2-5 min 24; Heibana máx 3J 
min 22.0 Roque máx 81 min 17 Ca-
magiiey máx 26 min 24; Santn Cruz 
máx 30 min 22: Santiago máx 34 min 
24, 
Viento y dirección en metros por se 
gundos; Guane N E 5.4; Pinar N.O 4 
Habana S E 2.0; Hoque'calma; Cama-
giiey NE 1.9; Santa Cruz NE 2.7 San 
tiago N E 4,0. 
Estado del Cielo: Guane y Cama 
güey, nublado; Pinar, Habana y San 
ta Gr\V¿ parte cubierto; Roque v San 
tiago despejado. 
.Ayer llovió en Pilotos; Puaito Espc 
ranza; Santa Lucia; L a Colonia; Ma 
tahambre; Ovasi; Puerta de Golpes; 
Consolación del Sur; Taco-Taco; Pa 
so Real de San Diego; San Cristó-
bal- Herraduras; Artemisa- San Luis 
Mendoza; Las Martinas; L a 'A''; Sába 
lo; Simas; Mantua; Guane- Rejnatp'j 
Cortés; Mariauao: L a Salud; L a Glo-
ria; Chambas; Morón; Senado- Lu-
gareño; Minas; Cunagua; Veiasco; 
Bartle; Palma Soriano; Martí; Agua 
cate y Baracoa. 
C A R R E R A S E S E P A R A D E L P A R -
TíDO L I B E R A L 
Habana, Octubre ¿1 de 1919. 
Sr. Director del DIARIO D E LA. 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy estimado amigo: 
Le suplico publique en el periódi-
co de su digna dirección, la carta 
que he dirigido a los señores general 
Asbert y doctor Varona Suárez, par-
1 ticipándole mi separación del partido 
' Unión Liberal, y cuya copia adjunto. 
De usted muy affmo. amigo. 
Manuel J , de C a r r e r a 
Actividad minera.—Adhesiones al Pre 
sidente Carranza.— E l señor 41fonso 
Síller sale para Washington en Comi-
sión Diplomática.— Se discute la Ley 
de! Trabajo.— Honores pósí.umos a» 
poeta Amado TVervo 
En las minas de Plat» y do Cobro 
de todos los distritos mineros de Mé-
jico se están reanudando los trabajos 
ton toda actividad; gran nCi^cro do 
trabajadores están saliendo para las 
zonas mineras; en algunas ninas se 
están llevando a cabo nuevas instala-
ciones y en algunas Haciendas de be-
neficio del Estado de Hidalgo se pon-
drán en práctica los proced.mientos 
más modernos para la refinación do 
metales. Asimismo, una comisión com 
pétente está llevando a cabo minucio, 
sas revisión a todas las disposiciones 
mineras a fin de que cuanto a^tes rin-
da dictamen y se adopten las medidas 
más eficientes para corregir los de-
fectos de que adolezcan. 
También se pondrá en práctica las 
disposiciones convenientes para oT 
máí: amplio desarrollo de las fmpre-
sas' mineras, sin que sufran lesión los 
intereses fisco, cuyo beneficio se pro-
cura. 
En las minas que se hallan situadas 
en lugares apartados, se han estable-
cido guarniciones militares' a fin de 
dar mayores seguridades 
Están aumentando considerablemen 
te las transacciones comerciales v va-
nos capitalistas hacen inversiones en 
empresas mineras Se espera el arri-
bo de capitalistas extrangeros, que ya 
anunciaron Su viaje. 
Con motivo de la actitud da la Cá-
mara de Diputados que retiró al Ein-
cuhvo las facultades extraordinario, 
tema en el Ramo de Hacienda, el 
moro de significativa? muestras de 
adnesiom contándose entre alias i » ! 
las ac los Gobernadores de los Esta 
Jos v las de todos los jefes ion n'ln-
do de fuerza. Esta es una demoTtra-
món más de la selidéz del a^ual Pn 
bienio Mexicano. ac.ual Qo-
E l señor Alfonso Siller n.Jbcha -
^ " i T n " COn ^rácter diplomi-Lo 
l- n la Cámara de Diputados ae dT* 
cuto la ley del trabajo, lev e? que hnv 
reformas de gran importanc a or los 
JuptOT beneficios que reciben los tra-
bajadores, por el amparo que se 
a la mujer y por ¡a defensa g 
hace del nmo. La discusión de esta 
ley está por terminarse, y se cree ni e 
será publicada en la primera q f i S 
el Código Electoral estableco para la 
íormacióa de los Partidos Nacionales 
se hará imposible llegar a la consti-
tución del Partido Unión Liberal, 
pues los requisitos que dicho Código 
exige son tales que a pesar de los 
trabajos que hemos hecho para pre-
sentar el día primero de noviembre 
próximo, a la Junta Central Electoral, 
nuestra documentación, para ser re-
conocido como Partido Nacional no 
hemos podido lograrlo; por tanto juz-
go inútil seguir realizando esfuerzo 
que no habrán de conducirnos a na-
da práctico. 
Convencido de esta realidad es por 
lo que me dirijo a ustedes para co-
municarles mi resolución de separar-
me de esa colecrividad que ustedes di 
rigen, recobrando mi libertad de ac-
ción . 
Claro está que esta determinación no 
aminora en nada el efecto que siem-
pre lea he iprofesado y que me com-
plazco en proclamarlo al d-̂ jar do ser 
correligionario de ustedes. 
De ustedes siempre affmo amigo y 
t;. s. 
Manuel J . de C a r r e r a 
C A M A R A ESPAÑOLA 
D E C O M E R C I O 
(Viene de la P R I M E R A página) 
a mano, en un momento determinado. 
Asi mismo so resolvió continuar 
con alguna más amplitud la remesa 
al Centro de Información Comercial 
del Ministerio de Estado de Madrid 
de certifiiwidos de "notoria solvencia.'', 
de las casas más importantes d'e la-
Isla, para facilitar la acción del ex-
presado Centro. Se acordó también 
pedir la autorización para iaiprimir 
aquí los modelos correspondientes de 
dicLos certificados con objeto de ha-
cer más expedita y rápida Ir. labor. 
indicó por último el seño'- Presi-
dente, que había expuesto en los pe-
riódicos de la Haban? que no es de 
incumbencia de la Cámara Española 
de Comercio realizar una obra tan sin. 
pática y necesaria como eisi la de orga 
nizar alguna mayor protección para 
la mujer española, y nue este asun-
to ha sido ya acometido en distintas 
oca-jiones y por diversos giupos de 
compatriotas,, por los representantes 
ofioialesi de España, y en buena partá 
también por el Centro Balear, Centro 
Castellano, la Colonia Española y 
otras agrupaciones sin obtener el 
éxito apetecido, no por falta de buena 
voluntad ni de ambiente propicio, sí-
no por las dificultades esenciales que 
entraña el problema. Algunas otras 
Sociedades Regionales lo han tomado 
en consideración pero sin llegar a 
abordarlo. No cree prudente lan/ar 
iniciativa sin que con carácter pre-
vio se hagan estudios y se ofrezca 
un nroyecto o plan, de quien quiera 
que sea, pero que resulte viable y que 
ofrezca más garantías de dar buen 
resultado, ya que no se ha conseguido 
hasta esto momento. 
L a Junta estimó acertada ';a ges-
tión del Presidente y se resolvió apro -
bar que no se lance iniciativa algu-
na por parte de la Cámara mientras 
no se ofrezca estudios del problema 
que garanticen probabilidades de con-
seguir mejoras prácticas. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
i X>ABOR DE PltESUPTJBSTOS 
En consonancia con lo ceordíido tn 
último Co.isejo de Secretarios el doc-
tor Aróstegni ha conferido ni señor Jefs 
¿el Negociado de Contabilidad de la Se-
cretaría de Instrucción Pnblica, doctor 
Sos, la misión de liroceder a estudiar 
las reducciones peterecientes para obte-
ner en el ante-proyecto de presupues-
to del Departamento la disminución de 
unos 800,000 pesos que es preciso reba-
jar de la cifra primitiva. 
Ya el doctor Sos, cumplin entando las 
instrucciones del doctor Aróstegui se ha 
personado en las tardes del jueves y en 
la de ayer en la Secretaría de Hacien-
ida para realizar su misión. 
De labios del doctor Sos.hemos oído 
Que sus instr icciones se compendian en 
respetar cuanto sea posible las atencio-
nes de personal y que sufran aminoración 
citada las partidas de material e inmue-
bles de nuevos centro? escolares. 
Obvio es r.or tanto manifestar que «ri 
presiup.uesto eNítraordínaria que por el 
ipropio doctor Sos, se había preparado 
í qneda en simple esperanza para otro 
I futuro. 
va Agüero- " E l tratadb Perú-Bolivi?. 
no de 1S73"; Vicente Blasco Jbáñerí: 
"Edmundo Jaloux"; Gustavo Rodrí-
gMoz: L a Liga de las Naciones1"; Ra-
món Meza y Suárez Inclán "Club Span 
ceriano"; Ernesto Dihigo "Pol.tica In 
ternactional europea" (Un año de paz") 
(La aventura de un poeta); Enrique 
Gay Calbó: Biografía: L a Dirección: 
" E l cuarto centenario de la fundación 
de la Habana". 
Agradecemos el envió de "Cuba Con 
temporánea", y felicitamos a su Re-
daoción por el triunfo qu)e significa 
la aparición de cada nuevo Tjumero. 
ASTURIAS 
E l número de esta semana, publica-
do con la puntualidad acostumbrada, 
contiene fotografías de Langreo, Ca-
bralies, Luarca. Treviaí?, Navia, L a Ca-
ridad, Cangas de Onís, Caravia. Peña-
mellera, Cabranes, Llanes y Villavi-
ciosa, más dos grupos de concurren-
tes a la fiesta del Club Cabranense de 
la Habana. 
A tan variado material gráfico, se 
agrega amena parte literaria, en la 
que figuran las firmas de escritores! 
tan reputados como Eva Canel, Silvio 
TtáMco, Fabricio, J . Díaz Eemánde'?, 
León Pelayo, J . Arias Camp^amor, 
Carlos Ciaño, Marcos del Torniello y 
otros. 
Además, crónicas de Pravia, Oviedo, 
Salas, Boal, Villacondide etc. Ecos da 
la colonia y las restantes secicüones 
que hacen de "Asturias'' una publica-
ción realmente interesante. 
envoltura y cápsula pertenecientes a1 
que le llevó la señora Barberis, pa-
ra que lo confrontaran con uno legí-
timo, comprobándose que existían di-
ferencias entre ellos. 
L a denuncia fué enviada al Juzga-
do de Instrucción de la sección ter-
cera y el doctor Potts libró inmedia-
tamente un mandamiento de entrada 
y registro en la botica de Cerecedo, a 
fin de corroborar los extremos de-
nunciados por el doctor Medina. 
Personados los agentes Otero y An-
tonio Gayoso en la casa Monte 172, 
practicaron un minucioso registro, 
que dió por resultado la ocupació i 
de gran número de frascos de pate'i 
les extranjeros, que son, al parecer, 
falsificados. 
En vista del resultado del registro, 
fué detenido el propietario de la boti-
ca, señor Manuel Cerecedo Luaces. 
el cual será presentado hoy ante el 
señor Juez de Instrucción. 
H E R I D O G R A V E E N UN T I R O A L 
B L A N C O 
ITOMIVRAMIEIITO 
Ha sido nombrado profesor Auxiliar de 
Estudios Pedagógicos de la Escuela Nor-
mal para Maestros de P. del Río el doc-
tor Jesús Saíz de la Mora, que ha ce-
sado recientemente en su cargo de Profe-
rí r sustituto en la Cátedra de Literatu-
r a de dicha Normal. Está de nuevos 
plácemes la normal pinareña. 
G R A V E D E N U N C I A D E D A Ñ O A 
L A S A L U D P U B L I C A 
P u b l i c a c i o n e s 
C U B A C O N T E M P O R A N E A 
Cada mes nos trae la visita cíe la no 
table revista cubana qu(e al través de 
los años va connolidando su legítimo 
1 empeño en representar intelectaalmen 
| te a nuestro país en el periodismo inr 
i ternacional. 
E l número que tenemos a la vista, 
i llegado a nuestras manos con una pun 
¡ tualidad que honra ¡a la Administra-
! ció a y a los tal;eres -de "duba Con-
j temporánea", prueba que los orienta-
dores de la revista mencionada man-
tienen su programa y lo superan en lo 
i que cabe. 
¡ Trae este número trabajo de los 
i doctores Eliseo Giberga, " E l parla-
I mentarismo en la Constitución Cuba-
na": José Vasconcelos; "La sinfonía 
como forma literaria"; José de la Ri-
LA POLICIA JUDICIAL OCUPO 
ANOCHE EN UNA FARMACIA DIS-
TINTAS C L A S E S D E DROGAS, AL 
P A R E C E R F A L S I F I C A D A S . — E L 
PROPIETARIO DE L A BOTICA HA 
SIDO DETENIDO. 
E l Doctor en Farmacia Miguel Me-
dina y Pelier, establecido en la Cal-
zada de Belascoaín, se presento ayer 
en las oficinas de la Policía Judicial 
denunciando ante el agente Valentín 
Otero que por la Mañana se hab^a 
presentado en su casa una señora 
nombrada Fermina Barberis, vecina 
de Belascoaín y Cristina, pretendien-
do que le cambiaran un frasca de 
una medicina patente, cuyo contenióle 
era, al parecer, falsificado. E n vista 
de tales manifestaciones el señor Me-
dina examinó detenidamente el fras-
co, advirtiendo que no había sido ad-
quirido en su farmacia y sí en la que 
está situada en Monte 172, que es co 
nocida por la de Cerecedo, pues en la 
envoltura del aludido pomo había una 
etiqueta correspondiente a la citada 
farmacia. 
E l denunciante agregó a que teme, 
noticias de que en fa botica de Cere-
cedo se falsificaban y expendían dis-
tintas clases de medicamentos, e hi^'i 
entrega al mismo tiempo del irasco. 
Habana, Octubre ?3 de 1919. 
Sres. general Ernesto Asbert y doc-
tor Manuel Varona Suárex. 
Ciudad. 
Mis queridos amigos: 
He llegado al convencimiento que 
por virtud de los iprocedi.nientos que 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
• T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
i O E Y C a . 
m W U Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte* 
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía do joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Eí DIARIO D E I.A MAJB1-
es el periódico de ma-
vor eircnlación. , 
" E L B A Z A R D E L C R I S T 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C a s a F u n d a d a e n e l A ñ o 1 8 7 6 . 
S u s d u e ñ o s h a n q u e r i d o p r o p o r c i o n a r l e a l p u -
b l i c o u n g r a n s u r t i d o d e t e l a s d e t o d a s c l a s e s 
y a r t í c u l o s d e ú l t i m a n o v e d a d , t a n t o e n f a n t a s í a 
c o m o l o s m á s c o r r i e n t e s . C o n t a m o s c o n u n 
m a e s t r o c o r t a d o r c a p a z d e c o m p l a c e r a l g u s t o 
m á s e x i g e n t e . N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s s a t i s f a -
c e n a t o d o s l o s g u s t o s y a p r e c i o s m u y m o d e -
r a d o s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . A d e m á s t e -
n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c a m i s a s e n v a -
r i o s e s t i l o s , d e ú l t i m a n o v e d a d y q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t a s . E s t a c a s a c o n s u s n u e v a s r e f o r -
m a s p a r a l a a m p l i a c i ó n d e l l o c a l , n o h a o m i t i d o 
g a s t o a l g u n o , e n b e n e f i c i o d e n u e s t r o s m a r -
c h a n t e s . V I S T A H A C E F E 
V I L L E G A S 9 1 . T E L E F O N O 
S E A C U S A A U N A S I A T I C O C O M O 
A U T O R D E L D I S P A R O 
E n el establecimiento de tiro al 
blanco situado en San Isidro 63 
ocurrió anoche un suceso de sangro, 
en el que resultó gravemente herido 
en el. vientre uno de los propietarios 
Al sentirse una fuerte detonación 
y algunas voces de auxilio el v io-
lante de posta 493, apellidado Varona., 
se personó en .el establecimiento, de-
teniendo a un asiático, a quien los 
del público señalaban como el que 
había hecho el disparo. Mientras tan-
to el vigilante 1,365, José Tagle. y 
unos soldaüos, se hacían cargo del 
herido, trasladándolo al Hospital de 
Emergencias. 
E n dicho Centro benéfico el doctor 
Cabrera reconoció al herido, apre-
ciándole una grave herida producida 
por proyectil de arma de fuego, d^ 
pequeño calibre, en la región costi-
ilíaca derecha, habiéndose hecho ne-
cesario practicarle una difícil opeo-
ción quirúrgica. 
Se nombra el paciente Rafael Arre-
dondo, natural de Camagiiey, de 3o 
años de edad y vecino de San Indale-
cio S?1/̂ . Poco antes de ser operado 
manifestó al sargento Octavio Díac, 
que con el vigilante 294, Nicolás Ma-
rín, se personó en Ermegencias, que 
en los momentos en que hacía un cu 
bro un asiático le había disparado 
con un rifle. 
E l acusado, Luis Jo, vecino de San 
Nicolás esquina a Zanja, negó ser el 
causante de la lesión que presenta 
Arredondo y dice que al llegar al es-
tablecimiento, acompañado de varios 
paisanos suyos, aquél le dió un rifle 
con el gatillo levantado, no queriendo 
él recibir el arma por no saber dis-
parar; pero luego, al tomarla nueva 
mente Arredondo para colocarla so-
bre el mostrador, se disparó, no sie*. 
do él el causante del hecho. 
También se constituyó en el Hospi-
tal de Emergencias el capitán Grave 
de Peralta, practicando algunaá in-
vestigaciones. 
Debido a su estado, el herido que-
dó en el Hospital y Jó fué remitido 
ante el Juez de guardia, autoridad 
que lo instruyó de cargos, remitié'-
m 
2d.-lo. 
L A A S O C U C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S Y " E L D E B A T E " 
(Viene de la P R I M E R A página) 
gisterio, para los que lo cenvi^rten en 
feria política, para los que dm» a sus 
alumnos "sombras en vez de luz, gér 
menea del mal y del vicio e'i vez de 
savia sana v vigorizarte, para esos 
no encuentra " E l Debate" frases bas-
tantes de recominación y vilipendio. 
T.o que el Comité Ejecutivj de la 
Asociación Nacional de Maestros dice 
sobre la "extranjería'' me ha llenado 
de asombre. ;,Habrá acaso en Cuba o 
en alguna otra nación ciudadanos a 
quienes sean ajenos los asuntas de 
Tnstrucoién Publica? ¿A los españoles 
que residen en Cuba no tocan directa 
y entrañablemente estos asuntos? At 
director de " E l Debate" que tiene hi-
jos cubanos r.no le interesa ni le im-
porta nada lo que enseñan en las es-
cuelas públicas, en los institutos y 
universidades? Los asuntos de ins-
tnieción Pública pertenecen a los 
ciudadanos de todas las nacionalida-
des. 
Y no queremos decir, porque no nos 
gupta personalizar, que ISH Dhector de 
" E l Debate" Leva en Cuba vemticua 
tro años dedicado a la enseñanza y al 
periodismo- que durante diez años dió 
clases en Clenfuegos en el colegio di" 
rigido per la insigne patriota cubana 
y excelente educadora señorita Ana 
Fernández pensionada del Est'ido ñor 
sus servicios revolucionarios; que en 
la misma ciudad preparó para el Ma-
gisiterio, ciuand'o se abrieron las pri-
meras aulas cubanas, a casi todas ¡as 
maestras actuales. Ha hecho más, 
basteante, más el Director d> ' E l De 
bato" por la enseñanza, la cuUura de 
Cuba y el mejoi-amiento del maestív 
que ciertos cubanos que en otics tiem. 
po prestaban servicios a las armas es-
pañolas y ahora como directores de a! 
gura escuela pública incitan a la 
Asociiacióu Nacional de Maestros a 
protestar de un artículo escrito con-
tra los timadores y prostituido-
res del magisterio. 
E l comité Ejecutivo de la Asocia 
ción Nacional de Maestros ŝ .be muy 
bien que la "patriotería" es muy di-
ferente del patriotismo. 
Dándole a Ud., señor Director las 
gracias por la inserción ele esta calla 
quedo de Ud. atento y f, g, $ B s ' 
M —le^ti Ichaso. 
H e m a t i f e O l g i s t e 
Acerina legít ima 
Gran surtido de todos los ta-
maños y formas. 
Sueltas o montadas en oro de 
18 kilates, en dijes, aretes, sor-
tilas, pulsos, pemianti/s y alfi-
leres. 
BORNN B R O T H E R S 




D e 1 2 S e c r e t a 
HURTO 
De la sala de su domicilio. Concor-
dia 18, le sustrajeron -a, Juan Joié 
Castillo y Arango prendas que estima 
en la cantidad de 20 pesos. 
A R R E S T O 
E l detective G. Suárez arrestó ayo" 
a Manuel Penábad de Lara, vecino de 
la Avenida de Bélgica 85, por estar 
reclamado por robo. Fué presentado 
ante el Juez de Instrucción de la sec-
ción primera. 
OTRO HURTO 
José Mercadé y Figuerola, vecino 
accidental de Teniente Rey y Cristo, 
denunció que de su habitación le ha** 
sustraído 95 pesos, que guardaba en 
una cartera, y algunos documentos. 
DETENIDO 
Por el detective Barbería fué arres-
tado José Hungo y Rodríguez, de Pi-
cota 45, por estar reclamado por el 
Juzgado de instrccción de la sección 
primera. 
AUTOMOVIL HURTADO 
Rafael Barrera y Caro denunció a 
la Secreta que hace días le vendió al 
teniente del ejército Heriberto Sardi-
ñas, destacado en Columbia, un auto-
móvil, y que al ir en busca del mis-
mo, en unión del señor Sardiñas, a l3-
casa San Cristóbal 29, en el Cerro, 
con el fin de hacerle entrega, se en-
contró con que del vehículo habían 
sustraído piezas que valen 200 pesos. 
T E L A S HURTADAS 
A nombre de la sociedad Hierro y 
Pérez Abreu, establecida en Reina 5*, 
denunció Manuel Durán y Camiña 
que en la tarde de ayer han hurtado 
de dicha casa una pieza de tela quí 
aprecia en 200 pesos. 
VICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
Al oficial del Senado Martín Gar-
cía y Bertrand le sustrajeron anoche, 
viajando en un tranvía, una cartela 
con 210 pesos. 
L o s r e s t o s d e 
(Viene de la P R I M E R A página) 
Habana organiza un homenaje a fin de 
ofrecer un digno tributo a la memo-
ria del insignv bardo mejicano. Para 
cambiar impresiones sobre este asun-
to, se entrevistó ayer con el doctor 
Fosalba, una comisión del Ateneo t¡n 
la que figuraba ol Presidente de la 
Sección de Literatura, acordándose 
fijar la fecha del lunes próximo pa-
ra la celebración c.'el homenaje. 
Tan pronto como el &emáfovo del 
Morro anuncie hallarse a la vista los 
cruceros "Uruguay" y "Nueve de Ju-
lio", saldrán a recibirlos, fuera del 
puerto, el crucero "Cuba" y el caño-
nero mejicano "Zaragoza". A bordo 
del "Cuba" irán el Subsecretario de 
Estado, licencado Guillermo Patter-
sou. y los Ministros de Uruguay y 
Méjico, doctor Rafael J . Fosalba y 
general Eriberto Jara, respectiva-
mente. 
Será un espectáculo muy hermoso 
el presenciar la entrada en puerto de 
esos cuatro buque-? de guerra de dis-
tistas nacionalidades. 
E l crucero "Nueve de Julio" des-
plaza 3,540 tonelfidas; costó 293,000 
libras esterlinas, t eñe de eslora 107.09 
metros; de manga 13.1|4 y do cala-
do, 5,8. 
Sus máquinjis desarrollan una fuer-
za de 17,000 caballos' con una velo-
cidad de 23 millas por hora. Posee 
dos nropulsores y tiene capacidad 
para 700 toneladas de carbón, con las 
que puede alcanzí"- un radio de ac-
ción de 5.500 mil:as. 
Su artillería de grueso calibre cong 
ta de cuatro cañones de 152 milíme-
tros, ocho de 120, diez de 47 y varios 
de pequeño calibre. Además cuenta 
con tres tubos Ixuza-torpedos, 
L a tripulación está formada por 
trescientos cincuenta hombres sin 
contar la oficialidad. 
L o s T E R M Ó M E T R O S 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los m é d i c o s , 
hospitales y hogares e n todo e í 
m u n d o . 
E l uso consistente de los T e r -
m ó m e t r o s Tycoi para Fiebre con 
frecuencia evita serias enferme-
dades e n l a f a m i l i a , l l amando 
l a a t e n c i ó n a l a presencia de l a 
fiebre, y e l iminando as í l a incer-
t idumbre de s i h a llegado o no 
el momento de l l a m a r el m é d i c o . 
T e n g a s iempre e n su casa u n 
T e r m ó m e t r o Tycat para F iebre y 
e v í t e s e preocupaciones y gastos 
innecesarios. 
El surtido de nuestros Producios abarcas 
Termómetros país el Hogar 
Termómetros Industriales Pirómetms 
Reguladores de Temperatura, de Presión y de 
Tiempo 
Húrrómetros Hidrómetros Barómetro» 
Brújulas de Bolsillo Brújula* de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esligmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para católogei y demás pormenores diriílnea; 
•tes 
Rochester, N.Y.. E.U.A. 811 
Eay u» Termómetro faot 
tara Todo Fin, 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O n E l M A R I Ñ ^ P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
Ctise l l .—Corra Jos t r á m i t e s 7 des-
tvte Ce efectuada l a e x h u m a c i ó n pue 
de dejar depositada l a caja de restos 
en un lugar apropiado que le f a o M a 
r a l a A d m i n i s t r a c i ó n del Cementerio, 
sin cobrarle nada por esto servicio, 
hasta que tenga usted listo ex osario 
oue proyeata consitruir. 
Rodríguiez .—No fueron trasladados 
los restos de Juana Govea Rodr íguez , 
del Cementerio de (Espada. 
Cuando l a d e m o l i c i ó n de d c n o ce-
menterio habrí ln sido recogidos, como 
se hizo con todos los abandonadlos por 
b i u s familiares y llevados *: osario 
general. 
Prade l l . E n el Arsena l nunca exis-
t ió Cementerio. 
S í se p r o y e c t ó hacer uno c r é p o c a 
remota, cuando por orden rea l se pro-
h i b i ó los enterramientos en las igle-
sias., pero no se l l e v ó a efect). por l a 
e n é r g i c a protesta de los militares tiue 
• alegaban era atentatorio a l a salud de 
sus familiaresi que v i v í a n en esa de-
pendencia del Estado. 
E X H ü l f f A C I O N T S D E L D I ^ 29 
Adelaida Krught . I sabel Saladrigas 
de terreno propiedad a l osario del mis 
mo. 
Octavio R o d r í g u e z , de B ó v e d a de 
propiedad a l osario del mismo, 
Carlos Manuel F o n s de sepultura 
temporal a l osario general. 
Ignacio Cuervo, de sepultura tem-
poral a l osario general. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 2S 
Clotilde R o d r í g u e z we San Antonio 
de los Baños! de 75 a ñ o s , S u á i e z 9:-), 
Arter io esclerosis N . (F!. 2 de segundo 
orden b ó v e d a n ú m e r o uno de Manuel 
Doval . 
C l a r a Rubio de Jovellanos de 5.1 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 301, Cáncer del 
pancrea, S. E . 25 b ó v e d a de María 
Saavedlra. 
M a r í a Teresa M u ñ o z do l a Habana 
de 43 a ñ o s Amistad 49 Homicidio por 
a r m a de fuego N. B . 27 b ó v e d a n ú m e r o 
tres de Reg la S a ñ u d o . 
Concepc ión Iglesias de Cuba de 37 
a ñ o s , Cienfuego® 33, N. E l campo oo-
D E S U M O 
I N T E R E S 
D r . J o a q u í n TJrtmila, 
C E R I F I C O : que he usado con é x i t o 
bri l lante en e l tratamiento de la dis-
pepsia la "Pepsina y Ruiba-x'bo de Bos-
que" y con objeto de que pueda h a -
cerlo constar a l p ú b l i c o expido l a pre-
sente. 
D r . J o a q u í n U r q n i d a . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
é l mejor remedio en e l tratamiento 
de l a dispepsia, gastralgia, diarrea*;, 
v ó b i t o s dtj las embarazadas, gases y 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o ts i n -
tstinos. 
m ú n b ó v e d a n ú m e r o uno d!e Mat ía s 
Ber is iartu . 
Marie J . Reine de los F s t a d c s U n í -
dos, 66 a ñ o s . Pasaje Cecherie 16 Ve-
dado, Arterio esclerosis N. O. 7 campo 
c o m ú n terreno de l a famil ia de Be-
llido de L u n a Reine. 
Arturo de la Rosa, de la Habana, do 
24 a ñ o s , Hospital Calixto García , trau 
matismo por caída , S. B . 12 de segun-
do orden, h i lera 16 fosa 4. 
F e l i c i a H e r n á n d e z , de Cuba, de 45 
a ñ o s , Carlos tercero 223, Cáncer , S„ 
E . 12 de segundo orden h i l era -.6 fo^a 
5. 
Celedonia P é r e z , de P i n a r del Río , 
de 72 a ñ o s San Benigno 22, Carcino-
ma del intestino, S. E . 12 de segundo 
orden hi lera 16 fosa 6. 
Margarita Puente de Cuba de 36 
a ñ o s , Hospital Meróedes . S. É 12 de 
sesundo orden, h i lera ifi fosa 7. 
Carmen Munne de l a H a nana de 19 
a ñ o s ( Cerro 450 Miocarditis) apúda , S. 
E . 12 de segundlo orden hilern 4 fosa 
4. 
Baudil io F e r r é de E s p a ñ a de 73 af.os 
Novena 31, Asistol ia S. E . 12 de segu 'J-
do orden h i lera 19 fosa 1. 
Apolonia Puarte , de Artemisa, de 
56 a ñ o s , L e s i ó n Cardiaca , Pogolotti 
445, S. )3. ]9 de segundo ord-jn hi le-
r a 19 fosa 2. 
Edlelmira Herrera , de l a Habana, de 
11 a ñ o s de Arroyo Apolo Nefritis S 
12 de siogundc orden hilerfi 19 fo-
sa 3. 
Pedro Poblador, de l a Habana, de 19 
a ñ o s , R í o Almendares, Sv-merf lón ac-
cidental, S. E . 12 de segundo orden, 
hi lera 19 fosa 4-
Antonio Orjs Eobaju, dio E s p a ñ a , de 
65 a ñ o s Ayuntamiento n ú m e r o unos, 
asJstolia S. E . 12 de segundo orden h i -
lera 19 fosa 5 
Amado Alfaro. de Bauta , do £8 a ñ o s , 
Quinta Covadonga, Septisemia de ori-
gen t r a u m á t i c o , S. E . 12 de fcegunde 
orden hi lera 19, fosa 6. 
Ramiro F e r n á n d e z de l a iTabana, 
tros d ías . Sitios 122 debilidad aoo-g*-
nita, N. E . 5 campo c o m ú n h i l era 15 
fosa 8. 
F e m a n d o L a s k a n de l a Habana, de 
5 meses. Consulado 87, a s f l x i í N . E . 
campo c o m ú n h i l era 15 fo&a 10. 
María L u i s a Garc ía de Sau C r i s t ó -
bal de 23 a ñ o s Hospital Calixto G a r -
c ía , Tuberculosis Pulmonar, S. 12. n ú -
mero 14, campo c o m ú n , h i l e ra 10 fosa 
18 fosa 1. 
Isidoro H e r r e r a , de P i n a r del R í o , 
de 48 a ñ o s , San Mariano 24 Bronqui-
tis c r ó n i c a S. E . 14 campo c o m ú n hi -
lera 1.0 fosa 18, segundo. 
P r ó s p e r o Arango, de Cuba de 63 
a ñ o s Calzada de l a Víbora , I n s u ñ c i e r -
c i a Mitral . S. 'B. 14 Campo c o m ú n h i -
lera 10 fosa 19 segundo. 
Tota l 21. 
A l o s 
S e ñ o r Comerciante: P o r e l créd i to 
de su casa y por conveniencia de su 
negocio, procure usted tener siempre 
r n buen surtido de a r t í c u l o s de pri-
m e r a calidad. E s consejo de amigos. 
L o s a r t í c u l o s de esta s u c a s a que 
l e ofrecemos, r e ú n e n las mejores 
condiciones por su calidad y son muy 
sclicitados por los consumidores. E n 
una palabra: los a r t í c u l o s de '*LA 
F A V 0 R I T A ' , . Se recomiendan solos 
Gofio, m a r c a " L a Fayorita'» (de 
trigo puro, y de m a í z p a í s . ) 
H a r i n a de m a í z p a í s , de pr imera . 
F ó s f o r o s de las principales marcas . 
Cereales y forraje en general. 
Nuestros carros v is i tan diariamen-
to o de cada dos d í a s , todos los es-
ta blecimientco. 
E n caso de cualquier dada, o d? 
cualquier deficiencia que usted ob-
Btrfe en nuestro servicio, le estima 
riamos que nos av i sara en seguidai 
por t e l é f o n o , por correo o personal-
mente. 
V e a n^festra l i s ta de precios. T 
cuando vaya a l a L o n j a s í r v a s e v i s i -
tarnos en el puesto n ú m e r o 66. 
B E I S Y COMPAÑIA 
Calzada de Infanta , esquina a 
D e s a g ü e . 
T e l é f o n o A-4177.—Habana, 
32464 7n. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio? L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C a f a d e A h o r r o s 
6 6 
a f l o s e n e l m i ó * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a - » 
, b l e c i d a l a C a s a . 
J I B a n c e s y G i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
[ M O L A Y T A P I O C A 
" I 
C a l i d a d E s t e a f i i i m a i y M i m t i r i i t í ^ a i p o r E s c e l e i m o a , 
E s j p e c i i a l p a i r a l o s M ü S í o s y P e m m a s D e M c a d a s . 
EMk L A F L O R D E L D I 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. j 
C3468 alt. In.-24ab> 
D e s d e Wash ington 
(Viene de l a p á g i n a T R Í S ) 
porque la amistad con la R u s - a c^a-
r í s t i c a h a b r í a ejercido influencia 
mal igna en la p o l í t i c a interior ale-
m a n a ; se h a b r í a tenido que sacrif i-
car a A u s t r i a - H u n g r í a y l a T r i p l e 
Al ianza"; y, f i n a l m e n t e — a ñ a d e — h u -
b i é r a m o s podido vernos envueltos en 
una guerra contra Inglaterra , en la 
cual la decadente R u s i a no h a b r í a sido 
apoyo suficiente para nosotros." 
Expone, luego, que las condioiones 
tub ieran sido mucho m á s favorables 
Y E S O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA? anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I N D U S T R I A 
hJL UIÍICA E í í C U B A 
p r o d u c í s of the Amer ican Ce -
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadil lo, 21, Habana. 
C U B A . 
Capi ta l : 5 millones dollarea. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en b a r r i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va -
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos r a -
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e c o n ó m i c o s . 
Adornos, florones cornisas. 
E n g í n e e r A D O L P H U S T I S C H E B 
Te; id i l io , 2 1 . — T e l é f o n o A-2507. 
si se hubiese adoptado la po l í t i ca , in-
dicada Cuando Capriv i era Canci l ler , 
de una a p r o x i m a c i ó n hacia inglate-
t r a ; po l í t i ca que. m á s tarde, se hu-
biera podido ampliar. "Ni por un mo-
m e n t o — d i c e — p o d í a m o s mantener u'i-i 
po l í t i ca mundial contra Inglaterra* 
y por esto, l a primera de Capr iv i 
era acertada, porque coordinaba nues-
tra p o l í t i c a colonial y naval con las 
buenas relaciones con Inglaterra." 
Y a ñ a d e : " E l ejemplo de F r a n c i a 
demuestra que nos h u b i é r a m o s ido 
bien con esa conducta; y ese m i s n o 
ejemplo es la mejor c o n t e s t a c i ó n a l 
n.rgumento capital, aducido por los ad-
versarios de la p o l í t i c a de C a p r i / ' , 
f:pgún los cuales l a C o n s t i t u c i ó n in -
glesa i m p e d í a toda a l ianza extran-
j e r a — t a m b i é n s o s t e n í a n esos adver-
sarios que l a inteligencia con in-r 
glaterra nos h a b r í a llevado a una 
guerra con R u s i a , para defender los 
intereses b r i t á n i c o s . A ú n en ta l eyen-
lualidad, esa guerra, a la cua l hubie-
r a ido l a Tr ip le Al ianza intacta, se-1 
cundada por Inglaterra , y posible-
mente por el J a p ó n , h a b r í a tenido uu | 
desenlace muy diferente del que ba 
tenido l a guerra que ahora h a ter-
minado. H a b í a un argumento muy 
fuerte en pro del acuerdo con Ing la -
terra: que é s t e era el ccvolario ne-
sario de la T r i p l e A l ianza—sin tener 
el don de p r o f e c í a ^e p o d r í a prece-
c i r que en esa guerra I ta l ia hubiera 
permanecido fiel, aunque 1 h actitud 
de Ing la terra solo hubiese sido de 
amistosa neutralidad." 
S e g ü n el conde, esta p o l í t i c a no 
p r e v a l e c i ó , porque se c r e í a que i n 
g?aterra y R u s i a nunca p o d r í a n en-
tenderse y se tasaba en B e r l í n dema-
siado alto el poder mi l i tar ruso; y, 
sin duda ha habido otras causas, de 
oue habla el autor del ar t í cu lo . E s t ? 
¿ es un mero estudio obra del mejor 
reputado de 'os' d i p l o m á t i c o s alema-
nes, para i n s t r u c c i ó n de su pueblo? 
¿O es una i n v i t a c i ó n a l va l s? ¿ S e 
piensa en Alemania en un arreglo 
con Ing la terra para resguardo mu-
ttio contra Rus ia , que v o l v e r á a ser 
un factor p o l í t i c o importante dentro 
de a l g ú n tiempo? ¿ N o se e s i a r á pen-
sando lo mismo en Londres? 
X . Y . Z 
31378 20n. 
O P T O N A 
Fortifica ia vista: hace m á s intensa 
la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tos y sanoi. Cura y conforta ojos infla-
mi.-dos, irritados y cansados por dema-
siado trabajo. E s inofensivo: no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
biiita a uersonas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. E s recetado y reco-
mendado por doctores; se vende en todas 
las drogaerías modernas. 
P a r a G r a n o s 
Lia frecuencia conque se presentan gra-
nos que molestan y que luego dejando! 
cicatrices afean el ros-tro, obliga a las, 
damas cuidado ws, a to-ier siempre a ma-j 
nc Ungüento Monesia, preparación que i 
extirpa los gra^o^ prontamente. XJngi'.en-1 
to Monesia se usa con éxito para siete-1 
cncrosi, írolondrinos, diviesos, quemadu-
ras, úlceras y o^as afecciones semejan-
tes. Todas láss boticas tier.en Ungüento 
Monesia y su uso es práctico-
C986G alt 4 d-L 
U n prominente Ingeniero America-
no., experto en a u t o m ó v i l e s , tiene ac -
tualmente en la Habana. I r s paites ne-
cesarias para la c o n s t r u c c i ó n de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada-i de ca-
pacidad a s í como t a m b i é n ? a u t o m ó -
viles de 7 p a s a j t r o « y 5 D i í n o s i t v o s 
Universales (Un'.versal Attacbments.) 
E s t a s partes pueden ser co npradas 
a m ó d i c o precio, y el ingeniero pu 
diera permanecer en e^ta, temporal o 
permanentemente, para la construc 
c ión de los mismos, si azi se deseare. 
D ir í janse p.;r escrito a Apartado K . 
C. 9251 IND. 21 Oct 
{ U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G U S T O ? 
V e n g a a 
I ^ ^ A l 2 1 5 1 — a l - ^ L 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l e d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
Mota . E s t a c a n » ea l a que p i g n o r a e n m e j o r e s cond ic ione* , 
y c o m p r a t o d a c l a s e de m e r c a n c í a s . 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
H a l l á n d o s e a ' a venta un papel en Ubrltos, que por l a cubierta es 
Imitando a l Z I G - Z A G , llamo l a a t e n c i ó n a los consumidores de é s -
te, tan a c r e d í t e l o papel, no se dejen e n g a ñ a r , exigiendo cuando com-
pren diga en l a cubierta dea Ubrito Z I G - Z A Q y t a m b i é n las hojas 
a l transparente 
ÁNGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. 
E L M E J O R P A P E L D E F U M A R 
a ?.396 .JLpd-15 
D E L 
S o n l o s e x c e l e n t e s V I N O S L 5 P A N O L L 5 
q u e t o m a n l a s p e r s o n a s d e g u s t o e x q u i s i t o 
y q u e s a b e n l o q u e t o m a n 
M O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T F 
y oitExnc.S* / 
( D E M E S A ) 
L o s R L C O M 1 L N D A N e m i n e n c i a s m e d i c a s 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a s P L R 5 0 N A 5 
E - N F L R M A 5 . 
^ ÍMDUELLrCOMP 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
te 
B E R N A Z A , 4 8 
E F A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 
H A B A I 
• ia ¡a 
V . F . O . P . 
E n las caaos viejas 
se hallan los 
coarnacs viejos. 
£1 Cosmac 
es mejor mientras 
m á s vicio. 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
O t a r d 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a . . < , . = = 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y el por 
mayor en los almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l tos . H A B A N A . T e l é f o n o A-4892. 
A N U N C I O D E V A D I A 
M I 
L E 
L A V I R U 
D A A L Q U E 
P O M C A S T I L L O 
M A X I M I M O A L V A P E Z P É P R E S E N T A n T E 
M E P C E D - l O d - H A B A N A - T E L F M I 5 1 9 
P I D H V E i l O O T H " l ü O B E G f l L B S " 
I 
B I N E B R H A R O M i l T I C A O E W f l L F E 
¿ j a i t i e A L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A • • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
u . 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
E l DIARIO D E L A MARINA, de-
seoso de presentar a sus lectores has-
ta los últimos detalles de la gran gue-
jra que tantos estragos ha causado 
en la humanidad, y afanoso de dejar 
para la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel traducción de la 
obra escrita nada menos que por e 
Almirante Jellicoe. el vencedor en el 
Kiar, ei que todavía sostiene el e>-
1 ndarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es un 
deber del hibtoriador y del periodista 
recoger hasta las últimas palpitacio-
nes de la inmensa conmoción mundiai 
y confiamos en que nuestros lectores 
nos agradecerán esta fiel transcrip-
ción de las declaraciones del Almiran-
te Jellicoe, jefe de la gran escuadra 
británica que aún sigue dominando 
ios mares. 
E l libro que traducimos a continua-
ción no es un ramillete de lisonjas, 
ni elogios diplomáticos, ni de caricias 
oficiales. Es un libro que dice algo 
en cada página, un libro claramente 
destinado a llegar a ser una de Us 
grandes fuentes de conocimientos hu-
manos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si esta 
nación no hubiera sido decisivament 
derrotada hasta el punto de perder 
su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en i*» 
gran conmoción cuyas vibraciones nos 
han afectado a todos. 
Es una sucesión de hechos que 
forman una narración clara, intere-
sante, y a veces conmovedora, de 
fácil lectura, hasta para las personas 
que jamás hayan visto el mar. 
Añadiremos que el DIARIO D E L A 
MARINA ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos cougratu-
iamos por ser los que nos hemos 
adelantado a presentar a la atención 
de nuestros lectores esta histórica 
relación. 
L A B A T A L L A D E J F T L A N D I A 
(Continuación) 
I I . — L a Flot i de Batalla en acción. 
•—No era posible depender en abso-
luto de los informes dados por IoíJ 
barcos de la flota de cruceros de 
batalla, tjn vista de que esos barcos 
habían estado durante dos horas al-
terando su curso con bastante fre-
cuencia. Este so confirmó cuando 
llegamos finalmente a ponernos en 
contacto ccin wl enemigo, viéndose 
que las pasiciones anunciadas se di-
ferenciaban por lo menos doce mi-
llas de los cálculos hechos por el 
"Iron Duke". E l resultado fué quw 
Ja flota de batalla enemiga se pre-
sentó a estribor en vez de presen-
tarse por delante, como yo había es-
perado. 
E l primer informe exacto sobre el 
estado de cosas fué el comunicado 
mediante una seño! del "Black Prin-
ce", recibida algo tarde, «n que se 
decía que había rruceros de batalla 
a la vista, orientándose hacia el Sur, 
a una distancia da cinco millas. Yo 
supuse qué estos eran nuestros pro-
pios barcos. 
Poco después de las seiá de la 
tarde, divisamos unos barcos que se 
dirigían hacia el Sudoeste, a una 
diítanciE, de aincc millas. Fueron 
identificados como nuestros propios 
barcos de batalla. Debido a la nie-
bla no fué posible determinar el nú-
mero de barcos que seguían al 
"Lion." 
En estos momentos todavía era 
muy Incierta la posición de la Flota 
de Batalla enemiga, aunque se veían' 
fogonazos y el ruido era estrepitoso 
y continuo, uestros cruceros, por 
deíanttj, parecían estar empeñados 
en una reñida batalla. 
A las seis y catorce minutos de 
la tarde las descargas del enemigo 
llegaban hasta, uuy cerca de los 
barcos del primer escuadrón de ba-
talla, y la división del "Marlbo-
rough" del escuadrón de batalla tra-
bó combate con algunos barcos de 
la flota de VataLa enemiga, a las 
seis y dieciséic minutos de la tarde, 
inmediatamente aecpués de virar 
para el despi.i«guo. 
En . estos momentos el "Marlbo-
wough" rompió el fuego contra un 
barco que se decía era de la clase 
del "Kaiser", a una distancia de 13 
mil yardas. Esto nos permitió de-
ducir la posirdón de la vanguardia 
de la Flota de Batalla alemana en 
esos momentos. 
H e r m o s e e s u C u t i s 
Usando las Pildoras de composición 
de Cal "STUART" después de 
cada comida. Es ei método 
rápido y natural. 
Casi todos los dias vemos mujeres 
que serian exquisitamente bellas si no 
ruese por esos horribles granos y de-
mas erupciones que cubren sus caras. 
ilesas condiciones de la piel se de-
Den a impurezas de la sangre y circu-
lación defectuosa. Corríglse este es-
h^mdUdâ 61 que<iará rápidamente 
"Ahora ya no padezco espinillas, 
barros, m esas -manchas feas en la 
cara. 
E l mejor puriflcador de la saner» 
™}L E*. el mas, mara-villoso ingredi-^ ac,tlí0 ^ e la naturaleza propor-ciona al hombre para purificar la sa^I 
n^U!Íesqui*r^ que sea su mal. esplnl-
C^i' ^ n 0 S • b1arr0?' e.tc- el Sulflto do Cal que es el principal inerediont» 
STUART . corregirá esta condición 
^ ^ t Í l o s a ^ r restaurará un color 
normal y hermoso de su tez 
^ „ v se av,ereuence de su cara. Com-
pre hoy mismo una caja de plldor^ 
de composición de cal "STUART" 
d^Jueri^. t0daS la3 ^ " n a c i a ^ y 
Representantes Rxcluaivost 
K. A. FERN^NDEZ 
Campanario, 6S.-Eabana. 
Nuestros barcos a retaguardia pu-
dieron entonces distinguir a la flo-
ta enemiga navegando hacia el Este, 
con los cruceros cíe batalla a la ca-
beza, seguidos' per barcos de las 
clases del "Kaiser" p el "Heligo-
land", siendo invisible la retagua-
dia de la línea. 
Un aviso que m'j llegó a las cua-
tro y cuarenta y ocho minutos io 
la tarde, del Comodoro del segundo 
escuadrón de cruceros ligero»', ln-
! dicaba que barcos de la clase del 
| "Kaiser" se hallaban a la vanguar-
j dia de la flota de batalla. L a dispo-. 
¡ sición de la flota puede haber cam-
i biado después de este aviso; pero no 
| hay duda de que barcos de la clase 
| del "Konig" estuvieron a la cabeza 
¡durante la acción. Este detalle, sin 
; embargo, carece de importancia. 
A eso de las seis y treinta y ocho 
minutos de la tarde, la sexta división 
se hallaba en lím-a. y nuestro des-
pliegue era completo. 
Proyectiles enemigos habían esta-
do cayendo cerca del "Colossus" y su 
quinta división desde las neis y die-
ciocho minutos de la tarde, y estos 
barcos abrieron el fuego a las seis y 
treinta minutos; pero la mala divisi-
j bilidad ihacía difícil dístijnguir los 
¡acorazados enemigos. 
En estos momentos, amigos y ene-
migos se confundían, a causa de la 
niebla y, del humo, y era imposible 
formar opinión a bordo del "Iron 
Duke", dada su pnsción hacia el cen-
tro de la línea, a"erca de la forma-
ción de la flota enemiga. Ni siquie-
ra estaba yo seguro de la identidad 
de los barcos a estribor, viéndome 
por esta circunstancia impedido de 
abrir el fuego. Pero a las seis y 
media de la tarde se hizo evidente 
que esos barcos eran acorazados de 
la clase del "Konig". Se dió» por 
lo tanto, la orden de romper el fue-
go, y el "Iron Duke" trabó combate 
con el que parecía ser el acorazado 
principal, a una distancia de doce 
mil yardas, otroá barcos de la ter-
cera y cuarta divisiones hicieron lo 
mismo, siendo imitados después por 
las divisiones a la vanguardia. E s -
tos anunciaron que habían trabado 
combate no s6l0 con cruceros de ba-
talla, sino tambiin con acorazado^ 
enemigosi. 
E l fuego del "Iron Duke", que era 
el que directamente se hallaba bajo 
mi obcervación, fué de una eficacia 
inmediata. Tal parecía que todos los 
barcos enemigos que en esos mo-
mentos se hallaban a la vista del 
"Iron Duke" (no más de tres o cua-
tro, debido al humo y a la niebla) 
eran fuertemente castigados, y se vió 
claramente al segundo acorazado sa-
lir de la línea envuelto en llamas y 
hundiéndose por la proa. Gran nú-
mero de observadores en el "Thun-
derer", el "Benbrw", el "Barham", 
el "Murne", el "Morning Star" y el 
"Magie" declararon después de ha-
ber presenciado la voladura de este 
barco a las seis y media de la tarde. 
L a visibilidad era muy variable, 
con un promedio, quizás, de doce mil 
yardas hacia el Sur, aunque de mu-
cho menos en otr as direcciones. L a 
pésima luz que a tantas perplejidades 
daba origen, era resultado principal-
mente de las bajas nubes, la niebla 
y el espeso humo de las chimeneas y 
cañones de las flotas contendientes. 
L a visibilidad a retaguardia de la 
línea de batalla era al parecer ma-
yor que en el centro a eso de las sie-
te y media y el fuego del enemigo, 
que probablerrenen se estaba concen-
trando sobre nuestros barcos de re-
taguardia, fué más certero en estos 
momentos, pero, •neficaz. no alcan-
zando, más que a? "Colossus", aun-
que numerosos proyectiles caían 
cerca de los barcos de los escuadro-
nes primero y quinto de batalla. 
Mientras loi; observadores en los 
barcos a la vanguardia y al centro 
de la Flota de Batalla podían sólo 
ver, de una aola ver, tres o cuatro 
barcos enemigos, los que se halla-
ban en los barcos de la división de 
retaguardia ocasionalmente veían 
hasta ocho, y se encontraban, por lo 
tanto, en mejor posición para dis-
tinguir la formación y los movimien-
tos de la flota do batalla enemiga. 
No era posible, debido al pequeño 
número de barcos a la vista, a con-
secuencia del humo y de la niebla, 
distribuir el fuego de los acorazados 
por medio de señales, como era cos-
tumbre. No había más remedio que 
dj^jar que los capi/tanes apuntasen 
sus cañones a cualqiuer blanco vi-
sible. 
A las seis y 45 minutos de la tar-
de unos dos torpedos cruzaron la es-
tela de la retaguardia de nuestra lí-
nea de batalla, y el "Marlborough'-
alteró el curso para eludir uno de 
esos torpedos. Evidentemente fuerca 
disparados a larga distancia por des-
troyers enemigos que apenas eran vi-
sibles para los barcos a retaguardia 
y que del todo eran invisiblej para 
ios que estaban a bordo del "Iron 
Duke". Pudo haberlos disparado un 
submarino, habiendo avisado el ''Re-
venge" que creía haber embestido a 
un sumergible. 
,f)l hecho de ser visibles las tstelas 
d^ tantos torpedos enemigos mo cau-
só bastante sorpresa, y creo que tam-
bién sorprendió a otros oficiales. Se 
había dicho que los alemanes habían 
logrado producir un torpedo que de-
jrba poco o ningún rastro sobre la 
superficie. L a noticia de la visibili-
dad de la estela no me llegó sino has-
ta que la flota regresó a la bahía. 
Poco después de las seis y 55 mi-
nutos de la tarde el "Iron Duke" pa-
só por delante de los restos de un 
barco con la popa y la proa resaltan-
do del agua y la parte central des-
cansando, ai parecer, sobre el fondo, 
mientras el destróyer "Badger" reco- f 
gía los supervivientes. Creyóse al 
principio que estos eran los restos 
de un crucero ligero alemán, pego e1 
"Badger" nos comunicó la triste no-
ticia de que el naufragio era el dd 
"invencible". Supuse entonces que 
había sido hundido por una mina o 
por un torpedo; pero habiendo pasa-
do sin novedad otros barcos por esas 
inmediaciones, parecía más probable 
que fuese víctima de un torpedo. In-
formes posteriores, sin embargo, nos 
revelaron que había sido deciruido 
por el fuego de la artillería enemiga 
que hizo explotar su Santa Bárbara. 
A pesar de las difíciles condiciones 
el fuego de muchos de nuestros aco-
razados fué muy eficaz en esos mo-
mentos. Citaré algunos ejemplos. A 
lî s 7 y 15 minutos de la tarde al 
' Iron Duke", como ya se ha dicho, 
trabó batalla con un acorazado ene-
migo a 15,000 yardas de distancia. 
También el "King George V", el 
''Orion", el "St. Vincent", el "Agin-
court", el "Revenge", el "Colossus", 
el "Marlborough" y otros hicieron 
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sentir la eficacia de su fuego. 
Se verá por lo que anteriormente 
he expuesto que nuestros cruceros de 
batalla tropezaron con grandes difi-
cultades en sus esfuerzos para deter-
minar la posición del enemigo y pa-
l a reitenerlo después de las 7 y 20 de 
la noche. 
Después de esta hora, los cruceros 
de batalla solo estuvieron en acción 
unos seis minutos. 
E l enemigo se retiraba cada vez 
que se averiguaba su paradero, sin 
mostrarse dispuesto a entrar en ba-
talla. 
L a visibilidad ya había empeorado 
mucho; faltaba la luz y se hizo nece 
sario determinar la disposición pa»-a 
la noche. 
(Continuará.) 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
T j A MUSICA ALEMAITA, MATA 
Comíamos ayer en "Luchow's"—el 
célebre "restaurant" alemán de la 
"calle I I " cuando creímos percibir en 
La vecindad un estruendo formidable. 
L a guinea—cocinada con plátanos— 
estaba demasiado apetitosa para po-
ner nuestra atención en otro cual-
quier asunto. 
Seguimos, pues, bien cuidadosos del 
tenedor y del cuchillo, a despecho de 
la vocinglería y del escándalo, a ca-
da instante má&' inertes.. 
—"Ciál .rrtan esos malditos!" 
A la salida—como D. Juan en Ja 
escena de la "'Hostería del Laurel•', 
—nos dimos de bruces con el tu-
multo. 
Las aceras estaban llenas de cás-
caras de huevo. Dos ambulancias 
* nitarias hacían "tintinar" sus 
campanaja argentinas. E n la boca-
calle, una ametralladora, larga y 
| gris, abría su redondo cañón sobre 
j una multitud tan i compacta como 
1 enardecida. Circulaban tropas mili-
tares. L a policía montada, guiaba 
•los enormes cabellos al través de 
la muchedumbre. 
E l escándalo ^va formidable. 
Y entre en imponemte estruendo! 
de las roncas voces y ds los silbi-
dos, destacábanse claras y dulces las 
armonías de un gria de ó p e r a . . . 
De Ja ópera "Zar und Zimmer-
mann". 
Porque—como ya |el lector debe 
haber colegido—toda esta escena de 
tumulto tuvo lugar a ilaS puertas 
! mismas del V; "Teatro Lexlngton"t 
j donde el actor VJermann Weil, que 
• fungía a la sazón de "Peter the 
i Great", acaba de abrid una corta 
temporadita de ópera germana, can-
tada naturalmtínte en a l e m á n . . . 
L a compañía debutó antes de ayer 
jrepresentando "Dle Pled^rmaus'^... 
Un grupo de miembros de la "Ame-
iricain Legión" hizo oir entonces sus' 
débiles protestan A la siguiente 
noche, el auditorio, que se recreaba 
oyendo las melodías ligeras "The 
Flying Dutchman", sintió de pronta 
un estruendo formidabLe: dos do-
cenas de marinos hicieron irrupción 
en el anfiteatro gritando: 
—"Bajen esa cortina!. . . ¡Ba;!en esa 
cortina!" 
Ayer, por último, el actor Hermann 
Veil recibió una descarga de huevo» 
podridos. E l selecto Senado, hubo de 
sufrir, en part«, las deplorables con-
semeniaias1 de esa agresión.'' E l paño 
negro de los "smokings'' y el brillan-
te de los trajes de señora, tuvo un 
inesperado adorno de áureas vrmas y 
de blanca y pegajosa c l a r a . . . 
Pero los alemanes—heroicos y viri-
les esta vez—siguen con el teatro 
abitírto — 
—"Mientras la ley no nos cierre las 
puertas del "Lexington," continuare-
mos cantando en alemán nuestia que-
rida música. ¡Estamos dispuestos a 
morir, incluso sobre la escena...!" 
Así ha dicho Herr Hermann Weil . . 
¡Un heroísmo realmente dp bamba-
linas! E l actor Vell ha tomado muy 
en serio su papel de soberano ruso. 
Se rindió el ejército de von Luden-
dorff. L a entera escuadra fué entrega-
da, honorablemente, sin combatir. No 
vale, pues, la pena que estos buenoti 
cómicos, desafinen ahora, y sucum-
ban—bajo una lluvia de huevos—so-
bre las tablas del viejo escenario... 
E n "Hower Hospital," por lo proOt 
to, acaba de morir el sargento Schults 
uno de los heridos dle la refriega.. 
¡La música alemana a veces, ma-
ta! 
Y ¿esa muerte y los pasados distur-
bios, y las deplorables consecuencias 
de todo esto, qué quieren decir? 
1 Quieren decir que nada iguala, en las modernas sociedades, al asiCen-
düente de los periódicos . . . Estos pre-
guntaron: ¿cómo el pueblo de Nueva 
York admite que se canten aquí en 
alemán, óperas alemanas? 
Y la cólera de la multitud fué pron-
tamente encendida. 
Unos cuantos editoriales hein sido 
suficientes. 
Y sin embargo de todo esto, y a 
despecho dle la guerra, diez ndllones 
de alemanes se aperciben pa a venir 
a esta Nac ión . . . 
E l número uno de estos diez mi-
llones acaba de desembarcar en 
Nueva York. 
Es el señor Erich Hecht, director 
do ana Compañía alemana de objetos 
de acero. Ha venido a casarse. 
En el muelle le esperaba su no-
via, la señorita Florence Newberger. 
de esta ciudad. Mr. Hecht, pasajero 
del vapor "Noordam"—de la "Holland 
-American Liner"—exhibió un pasa-
porte expedido por el presente Go-
bierno alemán y visado, en L a Haya, 
por el Cónsul allí de Norte América 
Mr. Hecht es el primer alemás que 
desde la declaración de guerra, pe-
netra en este p a í s . . . 
Y—como ustedes han visto—se 19 
ha recibido casi casi a tiros. 
Poco faltó anoche, en efecto, para 
oue principiaran—en los alrededoros 
del "Teatro Lexington"—a funcionar 
las ametralladoras... 
C O N O C I E N D O A 
C E N F U E G O S 
TI 
"Filo!* Trelles.—El alnraerzo ^rato.—• 
Concurso de cuentos de tiro rápido.— 
L a visita al "Casino".—Don Esteban 
Cavlcedo.—Noble y franca acogida a 
la Comisión de la Habana.— Cien, 
fuegos respon(Jerá dignamente al con-! 
turso pedido para la realizaoíón del • 
proyectado Homenaje a Don IVicolás ! 
Rivero.— Presentación de Mo>sés del 
Huerta, autor del artístico boceto pre- | 
sentado al Comité EjecutiTO.- L a ciu | 
dad generosa para recabar protección 
a la maternidad.— Los asaltos feme-
niles y las rendiciones inconiiSciona-
les 
A fuer de veraces narradores de to-
do lo agradable que acaeció '.sn nues-
tra breve visita a la Perla, bacemos 
constar que el amigo "Filo" Trelles, 
con Lázaro Díaz y el señor Vi la, nos 
dieron la bienvenida en .a Estación, 
conjuntamente con el Admi-^sitrador 
e ínsppector de Sucursales dol Banco 
"Internacional". Como veníamos abm 
mado del Cock tail" rotativo y trasla 
ticio y entre la anotación sanitaria, no 
nos dimos exacta cuenta de la llegada 
Pero ahora en el Hotel, recoroceraos 
a todos los buenos amigos que nos han 
tiolmado de atenciones cariñosas. 
j almuerzo reparador, entre charlas vi-
i vaces y recuerdos oportunos de Gil 
del Real de aquellas memorables fifs-
tas de la Asociación de la Prensa ce-
lebradas con inusitado esnlerdor y en 
tusiastmo en la rica y transformada 
ciudad, dió propicia ocasión a i n ani-
mado concurso de cuentos de tiro rá-
pido que fueron acogidos con risas 
te 
L a ' mayoría de los "restaurant?" 
alemanes han desaparecido. E s de-
cir: han cambiado de nombre... Co-
mo en la pomposa poesía, de Acu-
ñ a . . . 
''cambian de nombre 
¡pero nunca mueren. . . ! '» 
Luchow's" ha podido no obstan-
sobrevivir... 
Hemos encontrado anoche— en 
las viejas mesas—el mismo antiguo 
"confort" y la famosa y grata sazón 
de siempre. 
¡Todo bien acompañado de un grue-
so jarro de legítima cerveza! Cerve-
za de Munich— ¡A despecho de la 
Ley Seca . . . ! 
L . F R A U MARSAL. 
New York, Octubre, 1919. 
R e s i n o l 
EL TRATAMIENTO 
probado para la piel 
Si usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar Pe-
ro si lo que usted desea es al-
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y años de uso 
con éxxito, si usted quiere un 
tratamiento que recetan lod 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabón 
Resinol. Usualmente hace cesar 
"instantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
L a pomada Resinol y el jabón 
Resinol se venden por loa 
rlmentos" en b u piel, hay mu-
i 
generales, que es la mayo • categoría 
d!e ..as r'sas de esta clase. 
Del almuerzo fuimos al "Cp.s'no Ea 
pañol'' para saludar a. respetable Pro 
Bidente de la Colonia, don Esteban Ca-
cicedo, quien nos acogió afablemente, 
después de terminar una imrortaníe 
Junta de la nutrida y prestigiosa en-
tidad que preside, don Estebnn Caci-
do, enterado de la misión que nos lle -
vaba a Clenfuegos, nos prometió el 
importante y decidido apoyo de la Co-
olnia y aceptó presidir ei Comité lo-
cal. E l señoi4 Cacioodo en frasos nobi-
xisima® nos expresó su absoluta in-
der.tificación con la bella obra t n pro-
yecto, y por las gratísimas ir.-.presio-
nes —tan buenas como .as ae Pepín 
—que obtuvimos en la Colonia, pode-
mos adelantar que la acogedora Perla 
responderá dignamente al concurso 
pedido para la más suntuosa vealiza-
ciión del proyectado homonajes a don 
Nicolás Rívcro. E l Presidente ce 'i\ 
Colonia, es nn efusivo y afable hidal-
go de los que recordamos en nuestros 
plácidos viajes por su sana y piríto-
resca región montañesa. Don Esteban 
Cacicedo, franco de palabra v serano 
de ideas, enamorado de la tradición 
respetada, nosi dió la. inmejorable sen 
sación de que hablamos encentrado 
el mejor curso para nuestra labor de-
licada. 
Nuestro querido amigo, el activo y 
cultísimo Secretario dê  "Casino", don 
Fiol Caballero, le presentó al señor 
Presidiente, a Moisés de Huerta, el 
laureado escultor que nos íu-ompaña. 
en esta gratísima excursión y notable 
ártista que lia presentado al Comité 
Ejecutivo, un bellisimo boceto del mo-
numento en proyecto. Moisés de Huer 
ta, recibió las calurosas felicitaciones 
de todos los señores que forman la 
directiva del "Casino'' y muy en par-
ticular de su dignísimo Presidente. 
Luego de nuestra complacida visi-
ta al "Casino", el amigo Bibal, incan-
sable con su máquina fotográfica, nos 
hizo un grupo turístico cabe un mo 
deato asiento del umbroso Parque , 
De; grupo, que saldrá evodador, nos 
trasladamos al HoU-l para sví'ir con 
los afectuosos amigos en sendas má-
quinas y recorrer de nuevo la ciudad 
animadísima, por celebrarse orta tar-
de la continuación d? la fies'a de la 
maternidad. Todas las calles v paseos 
de Clenfuegos" se ven llenos de per-
sonas que gozosamente toman parto 
de esta unánime alegría y de esta slm! 
pática facilidad de recibir femenjíes 
asaltos que son inexpugnables. L a 
ciudad generosa, vuelca el dinero en 
las alcancías que portan muv dono-
sas y gentiles muchachas. Las cabal-
gatas ruidosas, los coches adornados 
y los autos rápidos, forman un bulli-
cioso conjunto que llena la -vista de 
agradables escenas de vida y de movi 
miento alrayente. 
Las rendiciones a los renovadoa 
asaltos femeniles,, no hay que decir 
son incondicionales, y ha^ta con de-
seos de que asistan las gallardas asal-
tantes . 
Durante lao horas del paseo y des-
file de !a brillante viesta cvrltativa, 
ofreció Clenfuegos, el lucido y lujoso 
aspecto de las mejores tardos ce gran 
des celebraciones populares. 
Las incansables muchachas, nos lle-
naron do tarjetas alusivas y Bibal y 
Llerandi encantados de haber nacido 
con tanta suerte en las postuiacionts 
maternales. 
De vuelta al Hotel nos enoortramos 
don una gratísima sorpresa, que bien 
merece capítulo aparte. 
Tomás ¡Servando G U T I E R R E Z . 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del L V« 
XATIVO BROMO QUININA le hac a 
superiGy a la Quinina ordinaria, y ho 
afecta la cabeza. L a firma de E . W* 
G R O V E se halla en cada cajital. 
M I M B R E S E L E G A N T E S 
C O N C R E T O N A S P R E C I O S A S 
O T R O L O T E D E M I M B R E S 
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F i s i o l o g í a 
d e l o c u r s i 
(Por F , G I K A L T ) ¡ 
P e t i n l c i ó n de lo c u r s i — M h I ñ o s «lol 
r l d í c n l o . — L o curs i en l a calle 3 en ro-
fejeda.—Fl chic social. -I-u moralidad ! 
c u r s i . — L a d i s t i n c i ó n del cuenio y la ! 
del a l m a . — L a s « é l i t e s " socini» s y la j 
*<élite,, suprema.—La democracia en j 
la Naturaleza. — Crí t ica del gran i 
mando. 
Amigo A l d e r e g u í a : tenemos en el 
diccionario dos palabras e?:óticas que 
c ircu lan mucho y no e s t á n por ahí 
bien definidas Son las voces; sr.ob 
y curs i . ¿Qué entiende usted por un 
snob? 
—Hombre, he l e í d o que el pnob es 
el que gusta de todo lo nu • o solo 
porque es nuevo - el que a d m h a y ce-
l e b r a r á lo que no comprende, o' vulgo, 
presumido, e t c , . . 
—Conforme. ¿Y la palabra cursi , 
quó significa? 
- - E s curs i el que presume de ele* 
gat . í e sii^ serlo; el que tiene mal 
gusto en cosas de arte. 
— Y tamWér. l lamamos cur.3i al que. 
nulo pobre, quiere remedar a l r ico 
1 el traje y las m a n e r a s . . . E n fin, 
. snob y el cursi , son doa tipos c ó m i -
cos de la vulgaridad preswntnotja que 
abunda en ciertas clases social, s, des-
de el b u r g u é s a r i s t ó c r a t a a l noble 
arruinado que no pierde lo^ humos 
de gran señor . 
Pero yo creo, dijo AJdereguía , que 
los snobs y los cursis y toJa clase 
de gente ridicula, constituye, u mejor 
dicho, c o n s t i t u í m o s . . . 
- -Deje usted a un lado la modestia 
y hablemos en eonflanca. . . 
-—Bueno, pues, los snobs y 'os eme-
sis constituyen im factor social r?-,u> 
importante. Porque yin ellos ¡de qué 
nos r e i r í a m o s en este riiablo c'o mun . 
do! 
—Por eso y para eso existen. Dios 
es grande y previsor, y cui^rr que la 
humanidatl goce v se divierta 'nobhr 
m é a t e consigo misiva. Pero .'ún hay 
ctnis maneras de ser c irri:. 
- - -¿Cuálas? 
— E n la comedia de Bonayente '-Lo 
Cursi''' hay una í m i j e r provinciana 
LA m a r c a de f á b r i c a de las P a s t i l l a s del D r . R i c h a r d s ex i s t e ú n i c a m e n t e p a r a p r o t e c -
c i ó n de U d . E s g a r a n t í a de que I5d. no s o m e t e 
el e s t ó m a g o a experimentos . H a y u n a infinidad de 
remedios p a r a i n d i g e s t i ó n y dispepsia , pero las 
P A S T I L L A S d d D r . R I C H A R D S 
t ienen a s u f a v o r c incuenta a ñ o s de pruebas y v i c tor ias . 
P o r el m u n d o entero las toma l a gente, s iendo r a r í s i -
m o s los casos en que n o a l iv ien a quienes las u s a n . 
U n a idea deseamos i n c u l c a r l e : a l p r i m e r signo de i n -
d i g e s t i ó n o dispepsia , tome las P A S T I L L A S de l 
D r . R I C H A R D S . C a d a d í a de re tardo le a g r a v a l a 
c o n d i c i ó n de l e s t ó m a g o y le hace m á s o i f í c i l l a c u r a -
c i ó n ; mientras que usando las P A S T I L L A S del 
D r . R i c h a r d s desde el p r i m e r s í n t o m a , e s t á U d . seguro 
de h a c e r lo posible por a t a j a r l e el paso a l a dispepsia . 
S i U d . s u f r e y a , en todas las boticas h a y P A S T I L L A S 
del D r . R I C H [ A R D S , que U d . sabe h a n de c u r a r l e . 
C ó m p r e l a s h o y m i s m o . 
amable y virtuosa, a quien h;icen pñ-
sar por curs i . E s Rosario, la fcencilla 
esposa de A g u s t í n , caballero distin-
guido. S e g ú n la tesis de ^sta comedia 
magn í f i ca , muy superior a los dra-
mo^es avistoc:rAticos de Boi-n.^tein, la 
gente del buen tono ha invent-.itío nao-
vas formas de lo curs i . E s c u r s i un 
personaje cuando se deja conmover 
por un sentimiento na tura l ; . a dama 
que viste con sencillez y cavece de 
chic ; la que muestra tener c;los por 
a l g ú n motivo fundado; la que l lora 
cuando la acv.san de no vestir a la 
"dern iére"; (el snobismo elegante) y 
D U D A S 
I N D E C I S I O N E S 
n o c u r a n a n a d i e . V . s e p r e -
gunta: " ¿ Q u e t o m a r é p a r a c o m -
bat ir m i e n f e r m e d a d ? " 
O i g a , ¿ p o r q u é t a n t a í n c e r t í -
d u m b r e ? ¿ n o se trata d e u n a d o -
l e n c i a or ig inada p o r i m p u r e z a d e 
l a sangre o p o r agotamiento d e 
nerv ios? P u e s sa lga d e sus d u -
d a s a d o p t a n d o u n m e d i o seguro 
y r e c o n o c i d o c o m o las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
q u e purif ican l a sangre y ton i -
f ican e l s i s tema nerv ioso . 
9 
en fin, t a m b i é n es curs i l a que se de-
ja l levar de cierto i .uñor y v e r g ü e n -
za, por ejemplo, la que en el teatro no 
e n s e ñ a todo lo que Dios le dli6 de c in-
t u r a para arr iba . ¿ C o m p r e n d e usted*' 
—Comprendo, y me va haciendo gra-
cia el asunto. 
— E n Prane-a , para ciertas gentesr, 
(yo no lo s é , ni lo creo,) hasta es 
curs i l a mujer casada qu*» no tiene 
por lo menos un amante; son curtí is 
los esposos que no v í v p i i cada uno en 
h a b i t a c i ó n independiente; es curs i la 
mujer casadla que cuando sale a fuera 
lo av isa a su marido . . A s í es que, 
amigo, ni por el lado dle la viilgaridac» 
ni por el de la decencia, e.stá uno 
l ibre de parecer curs i . 
A l d e r e g u í a medita un rato y dijo: 
— Y ¿ q u é sacamos en limpio de to-
das estas c u r s i l e r í a s ? 
—Sacamos lo que Ber.averfe saca 
en su comedia. A l fin Rosario pregun-
ta a su marido-—"Diroe s i h ce bien 
o m a l ; no rae digas s i fui curs i o dis* 
tinguida." 
Y luego: 
" L a d i s t inc ión del a l m a vale por to-
das las distinciones de l a moda." 
Y d e s p u é s : : 
" L a bondad nunca es cursi ." 
L a bondad y el decoro, p u d i é r a m o * 
añad ir . 
C ier ta nooiodad del gran mundo sq 
afana por mantener uria vida de apa-
rienciasi con algunas fórmiuilas de dis-
t i n c i ó n , en laá que muchos se dist ir-
guen haciendo su nropia c i r i c a t u r a 
con gestos qm' descubren la ••icie'' de 
una personalidad c ó m i c a . "Penen i a 
c a r a como el actor novato que entra 
en escena" (fvaso de L a b r u y é r ^ ) - y ea 
todos sus movimientos afectan la r a -
turalidad menos natural del mundo. 
K n la "é l i t e" social, como en todo, 
hay un reducido n ú m e r o de "é l i t e s" 
personales, o sea., de verdad -ras é l i -
tes; las d e m á s son de orope1, con un 
barniz dorado que se les dc&prende 
en cuanto se rozan con alguien. P a r a 
convencerse de ello, no .baj' rnás que 
escuchar en los corri l los de algunos 
salones elegantes las p l á t i c a s "sotto 
voce" en que se comentan las c u r s i -
l e r í a s y simplezas de otroa concurren-
m o t o r e s " M O N A R C H " 
Recomendamos este M O T O R como uno de los m á s senci l los que h a y en 
e l m e r c a d o . E s m u y e c o n ó m i c o e n combustible. 
Equipados con magneto " W E B S T E R " . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1%, 4%, 6 y 7 ^ c a b a l l o s p a r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y I O p a r a L u z B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
L A M P A R I L L A 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinar ia 
2 1 . - H A B A N A * 
M a q u i n a r i a p a r a . P a n a d e r í a s ; M o l i n o s d e C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S T E I N E R " , M o l i n o s d e m a í z , e t c . , e t c . 
A sol ic i tud e n v i a m o s nuestro C a t á l o g o i lus trado . 
en ellas un mero espectador volun-
tario. 
Eli gran sentido de lo c ó m i c o e s t á 
en ver por dtntro aquellas attltude-J 
graves y se i ias que el vulgo solo 
ve en la superficie. Por eso, donde mu. 
ohos ven un drama, algunos \ t n una, 
ris ible comedia. 
P . C ir srr . 
D E P A L A C I O 
:NUEVA N O T A R I A 
H a sido creada una N o t a r í a P ú b l i c a 
en San L u i s (Oriente) y se ha nom-
brado para d e s e m p e ñ a r l a a l s e ñ o r 
Amaro Ignacio Ros. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia qu? 
del cargo de Notario P ú b l i c o de P i n a r 
del Río , t e n í a presentada el doctor 
Guil lermo de M o n t a g ú . 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Se haconcedido a l Coronel medie) 
del e j é r c i t o americano H i r V a l e r y 
H a r w a r d . del servicio de Sanidad del 
e j é r c i t o de los Estados Unidos, l a 
orden del M. M. de 3a clase con dis-
tintivo blanco, como recompensa a los 
servicios prestados como Consejero 
del e jérc i to de esta R e p ú b l i c a . 
Igua l gracia le ha sido concedida al 
c a p i t á n del e j é r c i t o de l a citada R e 
p ú b l i c a H e r r s v y D. Steak, como recom 
pensa a. los servicios prestados en el 
a r m a de a r t i l l e r í a de esta Is.'a. 
E L B R I G A D I E R M A R T I 
De regreso de su viaje a los E s t a -
dos Unidos ayer estuvo en Palac io 
a saludar y ofrecer sus respetos a l se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a el 
Sedretarlo de la G u e r r a Br igadier 
Martí , quien t o m a r á hoy p o s e s . ó n de 
su cargo. 
ale 5d l Anunc io " T U E U D I " 
tes. No hay mujer a l a que no desmv 
den moral y f í s i c a m e n t e ni queda 
hombre en qnien no vean un mama-
rracho con frac. 
Todo eso no deja de ser natura l . E l 
orden de la Naturaleza es r .«ramen-
te d e m o c r á t i c o . Todo e s t á en todo. E n 
n i n g ú n grupo social deja de haber t i -
pos mediocres, en abundancia. L a ver-
dadera "élite"' de cultUira tuperior 
existe, pero en muy pocos indivídíuos. 
L a m a y o r í a se compone de vulgarida-
des tontas, lo mismo en la plebe qufc 
en l a aristocracia . L a s mujeves her 
mosas y dignas no son pr iv i i -gio de 
ninguna clase social , ni de n i n g ú n 
pueblo. E n todas parte? abundan ton-
tos c r e í d o s de que basta ponerse un 
frac para ser persona distinguida; y 
otras que lo saben l levar con elegan-
c ia y no saben otra cosa, y v t e n es-
túp ido a l que no lo l leva, o }o l leva 
mal ajustado. Otros creen que en la 
ar is tocracia todo es buena e d u c a c i ó n , 
como si no probaran a .menudo lo 
contrario ciertas hablillas' de la c r ó -
n i ca escandalosa. 
Todos hemos oido hablar de Ta gue-
r r a de intrigas y bajezas que se ooui 
ta entre los encajas de una r e c e p c i ó n 
d i p l o m á t i c a . Pues lo mismo sucedo or 
mayor o menor escala efi otros salo-
nes die la a l ta sociedad. E » el os jue-
gan el bien y el mal , la buena fe y el 
e n g a ñ o , con sus naturales efectos. 
- -Pero , no me n e g a r á usted, me i n -
terrumpo A l d e r e g u í a que p I esplendor 
de i a corte, el l i jo de los trajes y el 
arte suntuoso de los palacios dan el 
tono de grandeza a l a c i v i l i z a c i ó n . 
—Nada he dicho f n contra de todo 
eso. L o oue pretendí) es abr ir los o'o;' 
de la gente senci l la q j e ve el colmo 
de l a p e r f e c c i ó n moral en esos es-
plendores del gran mundo, piira que 
sena a q u é atenerse. Y o lo que digo es 
que por mi parte me aburro menos en 
mi casa que en las fiestas sociales. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
' ",?ñor Secretario de Agr icu l tura 
ha dispuesto que el veterinario s e ñ o r 
Armando Pascua l , se tralade a San-
to Domingo, con objeto de que ins-
peccione la enfermedad que e s t á ata-
cando a los terneros que se encuen-
tran en terrenos de la finca "Berme-
ja l" . 
C o n u n e s t i l e t e 
Jo.*3fa L e s u , de 25 a ñ o s de edad y 
vecina de la cal le de C a r m e n n ú m e r o 
50, e n c o n t r á n d o s e ayer en la esquina 
de Carmen y Esperanza , fué agredida 
violentamente por un individuo de l a 
raza blanca nombrado Antonio L a 
R o s a , quien primero la m a l t r a t ó de 
obra y d e s p u é s la h ir ió con un estile-
te, d á n d o s e a la fuga. 
¡ndo centro de socorros 
fué asist ida por el doctor Horatma^ 
dc una herida de p r o n ó s t i c o grave en 
el t órax , y a d e m á s , de var ia? contu-
siones y desgarraduras. R e f i r i ó la pa-
ciente a la p o l i c í a que Antonio L a 
E s i a s solo me divierten cuando soy R o s a Delgado, ex-amante suyo desde 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elix ir "Morrhua l ta" 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que iademás fortalece, cura 
l a anemia, engorda y abre el 
apetito. 
• 
hace tiempo la v e n í a amenazando ¿9 
muerte a s í como a una h i ja suya, dí 
cinco a ñ o s nombrada Hi lda y qini 
la a g r e s i ó n obedece a que ella Q'i 
quiere reanudar las relacionas con la 
Rosa por que é s t e la maltrataba. 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia íntegra de la nuevi Ley-
Electoral d i 8 de Agosto de 1919, 
publicada . n la edición extraor-
dinaria de la 'Gaceta Oficial" de 
12 de Agosto de 1919. con un apén-
dice aue ;ont)ene 51* moilelos o 
formularios relativos a las elec-
ciones. 
Libro qua «leba poseer tocio ciu-
dadano cuoano para conocer sus 
derechos y deberes en las próxi-
mas eleccioaes presidenciales. 
1 tomo en 4o., en la Habana. . 
E n los demás lugaces de la Isla, 
franco de portes y certificado. 
Q 
D u i r m 
n 
u i u 
n 
q i k 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en 
la Casa de Salud "Covadonga". 
De orcen del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se saca a 
publica subasta l a construcciCu l e í 
edificio •'Asturiar:" destinado a la Di -
r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de la C a s a 
de Fa lud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones, refor 
niados, y los pbmos de las •íí.ras se 
hall . in en esta S e c r e t a r í a , a I.» dispo-
sici'jn de las personas que des^on exa-
minarlos, en horas h á b i l e s . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
la Junta Direct iva, el d ía siete de No 
viembre p r ó x i m o , a las ocho y media 
de la noche hora en que se tvc ib lráu 
las proposiciones que sean -jresenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de l?19. 
K . G . M a r q n í a . 
SecTetario 
0. 9GS6 6d-28. (t.-28. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S<s egMBBpllai'frs caá c o a a m a c a i r a Sons Oñ<smft®a y a l 
ponlbllñco (&na ^eaueral l l a «pc ir iha ira <a]© 
ana SnncmiirsaB e n 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r a 
affrecñgffiidlgD Has SaoUIdladlcs di® dncBaa Siínciüirsail a ! ® a c < ^ 
aunes <qp© reqpnie irais s e i s s e i r ' y ñ c á o a . 
?1.50 
$1.70 
L O S JUZGADOS M U N I C I P A L E S 
(tey d» 15 d* Agrosto do 1919/ 
Estudio y vomentarios sobre los 
Juzgad j s M'inicipalet- con arreglo 
n la nueva Ley que modilica la 
OrgánUa del Poder Judical , por 
el Delio Castellanos y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
bana. 
Libro de suma utilidad m» sólo 
para los opositores a los referi-
c'os Juzgados, sino tambl4n a to-
dos los fumionarios de Justicia. 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
tuna $1.00 
Kn los demás lugares de la Is -
la, franco de porte.» y certifica-
dos. $1-20 
U L T I M A S NOVEDADES E X L I B E E R I A 
ALMAN1QU ¡3 B A I L L Y - B A l L L I E -
B E PAU.V 1929.—Pequeña enci-
clopedia popular de la vld.i prác-
tica. 
Obra osenelalmonte práctica y de 
euma utilidad para la fani-:la. 
1 tomo enoaadornado, en la Ha-
bana $0.60 
E n los demís lugares de la Is -
la, franoo de porte» y certificado. SO.SO 
I . A E D A D CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico poi- el doctor (í. 
Maraííón. \I<ádi3J del Hospital Ge-
neral do Madrid. 
1 tomo en '!o., pasta $3.75 
PSIQTJIATUIA I N F A N T I L . - Com-
pendio de Pslquir.lria infantil, 
por A. Aiiyast > Vidal Perora, Pro-
fesor de la Escuela Normal de 
Maestros Je Granada. 
Obra declarada de mérito por R . 
Orden de 17 de Knero de 3910. 
Cuarta qdl^lóá cori egida y au-
mentada. 
1. tomo en So-, mayor, pasta. . $£',33 
I i i S T O R I A S O C I A L I S T A . —. (17S9-
1270.)—Obra publicada bajo ¡a 
direoeiOn de Juan Jaures. Bdi-
tiún ilustrada ?on grabados sá-
bados sacado.-; (ie los docu-nentos 
de cada ípoca. 
4 tomos en 4o., mayor, tela. . . $12.00 
COMPICNUIO II ISTORI'V G E -
M I K A b D E L A L I T E R A T U R A . 
—Obra escrita para que silva de 
texto en los colegias de ambos 
sexos, oor Alborto Risco. 
1 tomo en «'o., iMayor, holandesa. SI.25 
r- iCCIONARlO I>E MODISVOS.— 
Colección da frases y mor/iforas, 
en orden alfabético, colecciona-
das y explicadas por Ramón Ca-
ballero, con un prólogo ';e don 
Eduardo üeaot . 
Este Diccionario, primero y úni-
co en oapaíiol, nos da a Jonocer 
el sin aomcor de frases y metá-
foras qu e~on frecuencia ê usan 
el idioMia. uspañol v que muchas 
veces desconocemos su ve-.'dadero 
significado. 
1 voluminoso tomo en 4o., vasta. i 
I - i . A R T K CONVENCKR E N 
15 LBCCIO.VEf?, por John Dick. 
comentado según los coacepto» 
americanos por Dangenn-is. 
1 tomo en 4o., rústica $0.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
iso. OaUnno, 02, (Bsáiilná a Neptu-





C A S A S 
R o l l o s A U T O G R A F O S 
P a r a toda c l a s e de A U T O P I A N O S y P I A N O L A S . 
E s e l r o l l o C A S A S » p o r s u s I n m e j o r a b l e s c u a l i d a -
d e s d e p e r f o r a c i ó n , e l p r e f e r i d o p o r l o s a f i c i o n a -
d o s a l a b u e n a m ú s i c a c r i o l l a . 
R e l a c i ó n d e l o s s e i s r o l l o s q u e p r e s e n t a m o s h o y 
a l a v e n t a . 
V a l o r : $ 1 . 1 3 0 c t s . 
2 0 0 1 . " C a m b i o C h i n a s p o r B o t e l l a s . " D a n z ó n . C . J a r i . E j e c u t a -
d o a l p i a n o p o r e l s e ñ o r A . T e r r a d a s . 
2 0 0 2 . " H i m n o I n v a s o r . " G e n e r a l L o i n a z d e l C a s t i l l o . A r r e g l o d e 
L u i s C a s a s . E j e c u t a d o a l p i a n o p o r e l s e ñ o r L . C a s a s . 
2 0 0 3 . " T e a r s o f l o v e . " F o x T r o t . S r . R . H e n r y . E j e c u t a d o a l 
p i a n o p o r e l D r . J . P r a v s . 
2 0 0 4 " E l R e t o r n o . " O n e S t e p . L u i s C a s a s . E j e c u t a d o a l p i a n o p o r 
e l S r . A n g e l T e r r a d a s . 
2 0 0 5 " N o c h e d e a m o r . " V a l s . , 0 ^ J . P r a t s . E j e c u t a d o p o r su 
a u t o r . 
2 0 0 6 . " A z u l y R o j o . " D a n z ó n . L u i s C a s a s . E j e c u t a d o p o r s u a u t e r . 
C A S A S d o n d e p u e d e V d . a d q u i r i r l o s 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o c 
A n s e l m o L ó p e z 
E n r i q u e C u s t i n 
G a b r i e l P r a t s 
J o s é G i r a l t c h i j o 
J o r g e P o m a r e s 
J . L , S t o w e r s 
M . y G . S a l a s 
M a r i a n o L s r í n 
U n i v e r s a l M u s i c C o 
O ' R e i l l v . 8 9 ; t e l é f o n o A - 3 1 2 8 
O b i s p o , Í 2 7 ; t e l é f o n o A - 7 7 1 3 
O b i s p o , 7 8 ; t e l é f o n o A - 1 4 8 7 
N e p t u n o . 7 0 ; t e l é f o n o A - 6 5 3 7 
O ' R e i l l y . 61 ; t e l é f o n o A - 3 2 6 ^ 
t e l é f o n o A - 8 2 2 9 
t e l é f o n o A - 3 9 6 2 
t e l é f o n o A - 4 3 6 8 
E g i d o . 2 9 ; 
S a n R a f a e l . 29 / ; 
S a n R a f a e l . 1 4 ; 
A n g e l e n . 1 0 ; t e l é f o n o A - 1 8 1 0 
S a n R a f a e l . 1 ; t e l é f o n o A - 2 8 2 Q 
E L A U M E N T O D E S U E L D O A LOS 
E M P L E A D O S 
Por la presente se c ita a todos los 
delegados de las distintas S e c r e t a r í a s 
y Departamentos del Estado, para 
que se s irvan concurr ir a las tres da 
l a tarde del d ía 3 del p r ó x i m o mes 
de noviembre a l a D i r e c c i ó n General 
de Comunicaciones, a fin de trat-j.r 
sobre la entrevista celebrada pt>> 
el s e ñ o r Gonzá lez P a s a r ó n con el 
doctor Rafae l Montoro Secretario dai 
la Presidencia, relacionada con el 
aumento de sueldos a los emplea-
Ios . 
Se ruega la m á s puntual existen-
cia por tratarse de un asunto de h u í 
ma importancia. 
Habana, 31 de Octubre de 1919. 
Pedro I , P é r e a 
Presidente 
U n a A m a d e C a s a 
G a n s a d a y N e r v i o s a 
T o m o E l V i n o l 
A h o r a e s t a f u e r t e y s a l u d a b l e 
Berkeley, C a l . — " E s t a b a nerviosa, 
de mal genio, sin apetito, no podía dor-
mir y a todas horas me encontraba 
sumamente cansada de modo que el tra-
bajo de la casa era muy penoso. Des-
p u é s de que muchas otras medicinas no 
tuvieron é x i t o , el Vinol me forta lec ió . 
Ahora tengo apetito y puedo dormir bien. 
Toda mujer nerviosa debiera probar esta 
medicina. " — S r a . N. E d m u n d s , 2107 
Dwight Way , Berkeley, C a L 
Pedimos a cada mujer nerviosa, exte-
nuada y que sufra, en esta localidad, 
que pruebe este tónico de h ígado de 
bacalao y hierro con nuestra garant ía 
de que le devolveremos el dinero si la 
medicina no la ayuda. 
De venta per todos los farmacéutico» 
Chester-Kent & Co., Inc. , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
UN C Ü T I S J L A R O 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dice e l D r . Slocum, uno de los 
principales m é d i c o s de N u e v a Y o r K , 
quien durante tre inta a ñ o s h a tra-
tado hombres y mujeres con males 
del H í g a d o y los Intestinos. Du-
rante é s t o s a ñ o s é l d i ó a sus pacien-
tes u n a receta de los m á s puros 
Ingredientes medicinales , en forma 
de pi ldora, cuyo nombre es "Pildo-
r a s del D r . S locum p a r a e l H í g a d o . 
E s t a s P i ldoras son excelentes para 
e l H í g a d o y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de cnoco-
late y por su cal idad superior, que 
causan u n a o p e r a c i ó n normal , l im-
piando el s i s tema de las materias 
nocivas. S i t iene ud. c a r a pál ida , 
ojos tristes, granos en l a cara, 
lengua sucia , dolores de cabeza, se 
siento m a l y no duerme bien tome 
las P i ldoras del D r . S locum para 
el H í g a d o todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles a« 
hombres y mujeres confian en xas 
P i l d o r a s del D r . S locum para con-
servar su salud. L a s venden en 
todas las farmacias a 25c l a - c a j » 
Grande . 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del HerpidUte ea un Eiu iay* 
Prolongado. 
S ó l o hay una pruena p a r » juzgar 
de la eficacia de un ar t í cu lo , y c0" 
í i s t e en demostrar que cumpl* »0 
de él se espera. Mucho* visDrt^'*^ 
del cabello tienen buena a p a ñ e n 
cia y hasta huelen bien; pero el Pu» 
lo es: ¿quita«4 la caspa 4 impide»1 
calda del oabello? ,. 
No. no í o t a c e n : pero ol "Herpíci 
de" sí . porque llega a la r a ^ dei n™' 
y mata el g é r m e n que ataca la 7** 
Ha, do la que r«clb« la v id» «1 
bello. 1 
De todas partes vienen cart»a " 
g e n t « de p o s i c i ó n declarando que 
"Herplclde Newbro' 'triunfa de " 
"ensayo prolongado". E s una loeno 
soberana, pura y exenta de toda &r* 
y aceite. C u r a la e o m e z ó n del cl;"' 
cabelludo. Véndeaa en las prlnctp* 
Ies farmacias. n.. 
Dos tamafios: 60 ota. y $1 «n ran 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " . B . B a r r A . — ^ V f í i l 
Johnaon. Oblapo. 6» y i » . — A g e o i * " 
e s p e c í a l e » 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades d«l <;* 
túmai:o. Trata por un procfilniiento 
pecial lus dispepsiiiB, úlctid'J del er¡Íj 
mago y la enteriíla crónica. dse)mraI1pfl 
la cura. Consultas: do 1 a S. iteln*. JjJJ 
Teléfono A-Su5ü Gratit a loa pobre». *|U 
nes. Miércoles y Viernes, -J 
^ K O L X X X V f r 
S i s T i Ñ Ó s Y T R A S L A D O S D E NU-1 
M E R O S O S O F I C Í A L E S D E L 
E J E R C I T O 
Í Í A K I O D E L A . M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C F 
•or una orden g' 
del Ejército, lo 
la í'-jrma siguiente: 
ral del Estadc 
F I J E S E B I E N 
oficiales se 
a i M E í 
ler teniente 
D I S T R I T O M1LITAK 
í^ucsacla, 
111 mero 
Ai mando Vilches v 




„ Enrique Clavel y 
d:.i, al Teroio l'áctuú de Caballería 
meprim¿r teniente A n á ^ o Cojás y 




L a M e j o r 
E m u l s i ó n 
Fernando 
G, dado, al 
tiúmero lü. 
número J.S. 
d e A c e i t e 
d e H i g a d o 
d e B a c a l a o 
- teEÍcu.fdrOn" d i " Orden Público 
de Armas y 
eVr'imeV W r ¿ n t e Kafael Ve-a y Radel al 
v ^ A r al " x d r 6 n de Orden Público ^ 
"'^Primer" teniente Perfecto Romero y 
Rodríguez al Escuadrón de Orden PuHi.co j 
'l'l>nrimer1Steniente Pedro Tandrón y Her- | 
nandez, al Escuadrón de Orden Publico 
numero 17. 
M I E I T A R SEGUNDO D I S T R I T O 
Primer teniente Marcelino Blanco y 
( uellar, al Tercio Táctico de Caballería [ 
r l Primer0'teniente Javier O l i v i a y Gue- | 
rra. al Escuadrón de Orden Publico nú- , 
' • ' T r i n a r teniente Fmncisca . H e ^ t o d » ! 
y Gómez, al Tercio Táctico de Caballé- [ 
'••'prhnTr teniente Godofredo Cruz y Ba- | 
cí l lao 'il Escuadrón de Orden Público 
teniente Coralino Hidalgo y E s - i 
Caballería Primer HUivel, al 
numero 6. 
Z n ^ a ^ l l ^ s ^ a d r ó V - d ^ O r d e n Público 
número 41. 
Primer teniente Antonio 
¿maya, al Escuadrón de Orden Publico 
número 41. 
Tercio T-í etico de 
Francisco v González 
rden l " 
Barreiro 
T E R C E R 
teniente 
DISTIÍITO M I L I T A R 
Figueroa Primer Cecilio 
f.undora, al Escuadrón de Orden Publico 
número 7. , t < ^„_,, Primer teniente Angel Eopez y , «-oru-Tfictico de raballena nu-¡(C.o. al Teroio 
'"primér teniente Antonio Reyes y Mar- i 
a] Tercio Tácti -o de Caballería nu-
y. Mar- I 
"Público 
tinez 
' V'riiner teniente Ju.m Martínez 
tínez. al 'Escuadrón de Orden 
ri\ mero 12. 
Primer teniente. Oírlos Carrillo 
jel, al Escuadrón de Orden 
nieprinfer tenienle Marcelino Martínez y 
ptmzález, al Escuadran de Orden Público 
nlpr:mor teniente Melanio Bravo y Pé-









i Pérez y Mi-
Orden Público 
Callejas y Val - j 
OrOen Público . 
CUARTO D I S T R I T O M I L I T A R 
imer teniente José Pérez y García, 
ercio Táctico de Caballería núm. 5. 
Ínter teniente José Cuervo y del Uis-
i! Tertio Táctico de Caballería nú-
imer teniente Oislmiro Lavistida v 
i- vi Torció TáctUo de Caballería nú-
N U E V A Y O R K 
P a r a L a G r i p p e , 
I n f l u e n z a , P l a g a , 
F i e b r e , T u b e r c u l o -
s i s , y A f e c c i o n e s 
r o n q u i a l e s , 
C a t a r r o s , 
A n e m i a y T o d o s l a s 
| l E n f e r m e d a d e s 
k D e b i l i t a n t e s . S 
C o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y 
S o d a 
y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e 
P u r a 
L a O Z O M U L S I O N se vende en T O D A S L A S B O T I C A S 







del Castillo y 
de Orden Pú-
i l Batallón númert 
Loria. 
Primer teniente 
al Batallón nüinei 
Primer teniente 
ul Batallón númtr 
Iníiin • 
Pedro Dole y Coello, 
o 1 de Infantería. 
Rogelio Kojas y Meis, 
> 1 de Infantería. 
tía! Morales 












•.(J. al B; 
Primor 
tas, ai Ci 
teniente Tomás 




Hernández ü u 
> ile Infanter 
ionzáloz y He 
ro 5 de Inf-n. 
itor Sánchez y Cla-
ro ("i do infantería. 
:or Coullard y Sin-
número 4. 
Primer teniente Er;rique Diez y Díaz, 
al T?1'010 Táctico de Cabalitría núm. 4. 
Primer teniente Jo«é M. Robaina v 
K. dríguez, al Escuadrón de Orden Públi-
í o número 22 
Primor teniente Alejandi-o Tclesias v 
González, al Escuadrón de Orden Público «;.• 
numero 19. 
Primer teniente Andrés Valdés v Garay, 
Escuadrón de Orden Público núm. 22. 




QÜINTO D I S T P I T O M I L I T A R 
Primer teniente Pablo Duconge y Nuez, 
el Escuadrón de Orden Público núm. o. ¡ 
Primer teniente Vicente Pino y Pérez, 
al Escuadrón do Orden Público núm. (i. 
S E X T O DISTRITO M I L I T A R 
Primer teniente César Ariet v Calvo, al! 
Tercio Táctico de Caballería número 1. 
^Primer teniente Adolfo González y Me-
•PAFtA ECZEMA.. E R I S I P E L A 
Primer teniente Eduardo Herrera J 
Durán, al Cuerpo de Señales. 
teniente Abelardo Concepción y 
Batallón número 5 de Infan-
Miguel Roque 
número 0 de 
y Car-
Infan-
t$ EN TO CAS LAS BOTiCAS 





mona, al Batallón 
tería. 
Primor teniente Julio Bermejo y Mu-
r.i zurrí, al Batallón número ü de Infan-1 
tería, cóntinaando destacado en servicio \ 
en el Estado Mayor General, Departa-
mento de Administración. 
SEPTIMO D I S T R I T O M I L I T A R j 
] Primer teniente Obdulio. Herrera yj 
; García, al Batallón número 1 de Arti- i 
i Hería de Costa. ¡ 
Primer teniente Antonio Blanco y Mon- I 
i talván, al Batallón número 2 de Artille-
; ría de Costas. 
| OCTAVO D I S T R I T O M I L I T A R 
• '.•' > 
[ Primer teniente Jo.-é R. Prado y Sán- i 
i chez, al Tercio Táctico de Caballería nú-
' mero 4. 
Primer ten ente Ignacio Rodríguez v 
Viera, al Tercio Tt etico de Caballería-
Primor teniente Nicolás M.- rtínez y E n 
nquez, al Escuadrón de Urden Público 
numero 23. 
Primer teniente Rogelio Piñeiro y Me-
al Escuadrón de Orden Público nú-
mero 23. 
Primer teniente Juan Aconta y Pando 
ra al EscaaR-ón de Orden Público nú-
mero 24. 
Primer teniente Antonio C'araballo 5 
Dilia al Escuadrón de Orele 
niero 21. 
Primer teniente Andrés Tamayo y Fon-
seca al Escuadrón de Orden Público nú-
mero 36. 
Primer teniente Francisco Lara y Fon-
ca al Tercio Táctico de Caballería nú-
n ero 7. 
Primer teniente Francisco Borjas y 
Rodríguez, al Escuadrón de Orden Públi-
ca número 13. 
Primer teniente Emilio Acosta y Gon-
/.áloz, al Es-cuadrúai de Orden Público 
f úmero 42. 
Los gastos que por virtud de lo dis-
pnfsto én el presento párrafo se originen 
son necesarios al servicio militar. 
Por orden del Secretario de Goberna-
cifn, interino de 'a Guerra y Marina, 
. (1.) M I G U E L VARONA. Jefe de Estado 
Público nú- Mayor General. Copia oficial, (f.) ANTO-
NIO MONTES,. Teniente Coronel, Jefe de 
Estado Mayor, Jefe del Departamento de 
Dirección, P . S. R . 
Por otra orden de; Estat'c Mayor Ge-
neral, se disponen los siguientes trasla-
1 iJos de oficiales : 
i Primer teniente Enrique Borbonet y 
i Echevarría, del Tercio Táctico de Caba 
Ucría número 3, Primer Distrito, al ba-
tallón núme.'D 2 de 11'tan tería, sexto dis-' 
11 ito militar. 
Primer teniente José Larrubia y Orti-i, 
del Escuadrón de Orden Público, . núme-
| ro 39, primer distrito, al batallón nú-
j irero 4 de Infantería, sexto distrito mi-
| litar. i 
i Primer teniente Minuef Artigas y (te 
Pora, del escuadrón de Orden Público nú-
mero 17, primer dist.-ito, al batallón nú-
I i-ero -I de Infantería, sexto distrito ml-
I litrr. 
I Primer teni-inte Miguel Pascual y Suá--: 
I roz, del escu.idró;i de Orden Público rii'i-
mero 7, tercer distrito, al batallón nú-
mero 4 de Infantería, sexto distrito mi-
; litat. 
i Primer teniente Miguel E . de la Lleya 
| y Gafas, del Tercio r'Victico de Caballé-
iría número :>, tercer distrito, al batallóa 
número 5 de Infantería, sexto distrit) 
nilltar. 
Primer teniente Cándido Navas y R i -
Vf i o, del escuadrón de Orden Público nú-
mero 12, tercer distrae, al Tercio Tácti-
ci de Caballería número 1, sexto distrito 
militar. 
Primer teniente Federico Morales y 
rodríguez, del Tercio Táctico de Caballe-
Fi s número 1, sexto distrit ), 'al batallón 
minero 2 dé Artillería de Costas, séptimo 
distrito militar. 
Primer teniente Manuel Arozarena v 
Kf yes. del Cuerpo de Señale,-, al batallóa 
húmero 5 de infantería, sexb. distrito mi-
lílfif, (juien continuará destacado en ser-
vicio en la Escnádrllla de Aviación. 
Primer teniente Joaquín Martínez v 
Nínarro, -leí ISseuadrón de Orden Públi-
co numero 19, al Tercio T4< tico de Ca-
bañería número -i, octavo detrito militar. 
Primer tenienta Lino Serrano y Medj-
V.a, del escuadrón ne Orden Público nú-
tr-cro 22, octavo distrito, al Tercio Tác-
tico de Cab illerfa número 2, tercer dis-
trito militar. 
Primer teniente Raimundo Ferrer y 
Anas, del Teroio Táctico do Caballería, 
ni mero 4, octavo distrito, al batallón nú-
nitro G de Infantería, sexto distrito mi-
litar. 
Primer teniente César Lorlet y Rios. 
del Tercio Táctico de Cababerfa númer» 
2, tercer distrito, al batallón número 2 
do Artillería de Costes, séptimo distrito 
miljtar. 
Primer teniente Jo i-min Marrero y Gon 
zález, del escuadrón de Orden Públicir 
número 35, al Tercio Táctico de Caballe-
ría número 7, noveno distrito militar. 
! rimer teniente Alfredo Collazo y To-
.-res. del escuadrón de Orden Público nú-
mero 12, tercer distrito, al batallón nú-
mero 3 de Artillería de Costas, séptimo 
distrito militar. 
Primer teniente Guvtavo Marin y Ro-
bles, del escuadrón de Orden Público, 
número 41, segundo distrito, al batallón 
número G de Infantería, sexto distrito 
militar. 
Primer teniente Bonito Riera y Gó-
mez de la Torre, del escuadrón de Oriien 
Público- número 21, octavo distrito, al 
Teroio Táctico de Caballería número 2, 
tercer distrito militar. 
Primer teniente Bernardo González y 
Paced, del escuadrón de Orden Público 
número 4, Tilinto distrito, • al escuadrón 
dj Orden Público número 30, cuarto dis-
trito militar. 
Primer terriente Cétar Pillar y Duarte,. 
del escuadrón de Orden Público númerj 
30, cuarto listrito, al batallón mimero 
0 de Inf.-intoría, sexto distrito militar. 
Segundo teiieno Manuel Villalón y V i -
ne-gro, del Tercio Ts'-etico de Caballería 
número 3, al escuadrón de Orden Públi-
co número -15, primar distrito militar. 
Segundo teniente Guillermo Bolívar v 
Morales, del Tercio Táctico de Caballe-
ría número 3, al escuadrón de Orden P_ú-
b.'ico número 18, primer distrito -militar. 
Segundo teniente Adriano Ht González 
c Escamilla, del batallón número 5 de 
Infantería, sexto distrito, ül escuadrón 
le Orden Público número 39, primer dis-
trito militar.' 
Segundo ":en lente Mario Hernández y 
V.< (iue, del batallón ?iúmero 5 de Infan-
tería, sexto distrito, al escuadrón de Or-
^on Público mimero 40, primer distrito 
n ¡litar. 
C-egundo tómente Hóctor Herrero y Fiel 
t í s . del Tercio Táctico de Caballería nú-
moro 6, aí escuadrón de Orden Público 
número 32, segundo distrito militar. 
Segundo teniente Eduardo R. Reyna y 
CossiOi del Tercio Táctico de Caballerf» 
número G, al escuadrón de Orden Públi-
co número 33, segundo distrito militar. 
Segundo teniente Rafael Miranda y 
Palomino, del Escuadrón de Orden Públi-
co número 41, al escuadrón i!e Orden Pu-
numori 1 I tai. 
Segundo tei 
Lara, del T« 
número 2, al 
blieo número 
igundo distrit( mili-
••rte Desiderio Cortes y 
ño Táctico de Caballería 
Escuadrón de Orden Pú-
tercar distrito militar. 
Segundo teniente J uis Duarte y Mu-
ú í z del batallón número 5 de Infantería, 
sexto distrit.» al escuadrón de Orden Pu-
blico número 9, tercer distrito militar. 
Segundo teniente Juan E . Díaz y Se-
daño, deP batallón número ó de Infante-
ría, sexto distrito, al escuadrón de Orden 
Público número 11, tercer distrito militar 
Segundo teniente Enrique Pacot y 
Camps, del batal-.ón número 5 de Infan-
ría, sexto distrito, al escuadrón de Orden 
Público número 12, tercer distrito mili-
tar. • ' , 
Segundo teniente Evelio González y 
Vargas, del batallón r.úmero G do Infan-
tería, sexto distrito, al escuadrón de Or-
den Público número 2S, tercer distrito mi-
litar. 
Segundo teniente J . j s ó F . Morilla y Co--
ba, del Tercio Táctico de Caballería nú 
moro 5, al escuadrón de Orden Público 
número 25, -uarto distrito militar. 
Segundo teniente ^uventino García y 
Carbonell, del Tercio Táctico de Caba-
llería número 6, al escuadrón de Orden 
Público número 26, cuarto distrito mili-
taf. 
Segundo teniente losé A. Acosta y la-
vio, del Tercio Táctico de Caballería nú-
r eró 5, al escuadrón de Orden Público 
número 27, cuarto distrito militar. 
Segundo teniente Gervasio López y Ca-
no, del batallón número 6< de Infantería 
sexto distrito, al escuadrón de Orden P ú 
blico número 30, cuarto distrito militar 
Segundo teniente Alberto Coto y Me 
deros, de' batallón número 4 de Infan-
tería, sexto distrito, al escuadrón de Or 
den Público número 1, quinto distrito 
militar. 
Segundo teniente Rafael Alfonso y Ga.*-
cía, del batallón número 2 de Artillería de 
Costas, sétptimo distrito, al escuadrón de 
Orden Páblico número 2, quinto distrito 
milita r. 
Segundo teniente Edmundo Oin y Ro-
dríirucz. del batallón número 3 de Arti-
llería de Costas, séptimo distrito, al es-
cuadrón de Orden Público mimero 3, quin-
to distrito militar. 
Segundo teniente Delio Panlagua y Rer 
calt, de la batería de montaña número 1, 
séptimo distr'tu, al escuadrón de Orden 
Público número 4. quinto distrito militar. 
Segundo teniente José López y ('am-
pos, del batallón número 5 de Infantería, 
sexto distrito, al escuadrón de Orden Pú-
blico número C, quinto distrito militar. 
Segundo teniente Andrés González y 
Lanuza, del Teroio Táctico de Caballería 
r.úmero 4, al escuadrón de Orden Pú-
blico número 19, octavo distrito militai-, 
Segundo teniente Francisco G. Borrcg< 
y Rodríguez, del Tercio Táctico de Caba 
Hería numero 4, al 
Público número 20, 
litar. 
Segundo teniente 
Bcltrán, del batallón 
tería, sexto distrito 
den Público numere 
militar. 
Segundo teniente 
escuadrón de Ord"i 
octavo distrito WM 
Federico Caracho ) 
número G de Info i 
il escuadrón de Hm 
21. octavo distni' 
Antonio Seiglic 
Comesaña, del batallón número G dé 
fantería. sexto distrito, al escuadrón 
Orden Público número 22, octvvo l ' ; ' 
militar. 
Segando 'uniente Tomás T. Reiji 
y Véliz, del batallón número C 






Oidon Público número 23, octavo dlstrl 
lo militar. 
Segundo 'eniente Enrique N. Toledo 1 
Osés, del T-rcio Táctico de Cab.'.!'1.1 
número 7, al esuadrór. de Orden 1' -'.'liw 
número 14, noveno distrito milita'. 
Segundo teniente Juan M. Gutiérrez V 
García, del Tercio Táctico de Caballo -i 
número 7, al escuadrón de Orden Púb.ic* 
número 35, noveno distrito militar. 
Segundo teniente Manuel Cruz y Que-
sada, del bataílór- número 1 al batallón 
número 4, ambos de Infantería, sext4 
distrito militar, qu-rv'ando destacado ei 
servicio en el Estado Mayor General, De-
partamento de Dirección. e 
Segundo teniente Migueí A. Miguel J 
Vá/.quez, del batallón número 2 de Arti-
llería do Cus'.a, a la bateríi de montaña 
número 1, ^óptimo distrito militar. 
Serrando teniente Ricardo G-ómeí, J 
González, del batallón número 5 al bata-
VCn número 3 de Infantería, séptimo 
distrito militar. 
Los gastos cjue por virtud de lo dis-
puesto en el presente párrafo se originen 
son necesarios al servicio militar. (S. P . 
O. núm. 40-9'9). 
Por orden del Secretario de Goberna-
ción, Interin > de la Guerra y Marina, (f.) 
MIGUEI , VARONA, .¡efe de Estado Mayoi 
General.—Copia oficial, (f.) - A. MONTES 
Teniente coronel de Estado Mayor, Jef< 
del Departamento de Dirección, P. S. R . 
¿i 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O . 
E n momentos en que el JornalPrc 
e spaño l Manuel Gonzá lez Suárez es-
taba trabajando en el ramal de la lí-
nea de "Las Damas", (Oriente) K 
c r u z ó la rueda de un carro por u e 
pie. 
S u estado es grave. 
' A B E J d 
N G 
P E 
P R E P A R A D O E N L O S 
á L A B O R A T O R í O S D E L A 
^ S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 
1 A S M A 
U 0 5 FERINAI 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATDRIAS 
N o s o l a m e n t e a l i v i a e | 
E S T R E Ñ I M E N T O s i n o q u e t o n i f i c a e! 
c a n a l i n t e s t i n a l . N o t i e n e n s a b o r , s i e n d o p o r 
t a n t o i d e a l p a r a m u j e r e s y n i ñ o s . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^Vonl s y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
í ^ d L p 0 M ? ^NTlSÉPTlC0 D E L APARATO DIGESTIVO curando 
•a. diarreas de los 'niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
Pome m á s ' d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
^ " m u m m m m u u m u m m m m m u m u u m u m m m m a m m m 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia; etc., etc. 
P U M A T I H A . SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
Los enfermos hilTo^T , ^ . ^ S ^ s e con su uso una deposición diaria, 
I n i T n a l X c U ^ la P U R G A T ^ f 1 ^ 3 ' ^ h í d o s ' ^ ¡ g e s t i ó n y atonía HURGATINA que es tónico laxante, suavey eficaz. 
D E y V | p l A » r ^ R M A C , A S Y D R O G U E R Í A S 
S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y CA», Teniente Rey , 2 9 . H a W t 
W Representantes y D ^ ^ . p a , a [ 
E L A D O 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u I L L U Z 9 3 . T e l é f o n o 
09619 8d.-26 
Anuncios clasificados de última hora 
K S B B B B B B B B H a 
A L Q U I L E R E S 
;Karoln, Empedrado, 30, bajos; de 9 
y de 2 a ü. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
"A/f AlOEOON. SE A L Q U I L A AMUEBLADO 
lUL el piso bajo del número 308, entre 
Escobar y Gervasio, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño, cocina de 
Ifas y teléfono. Int'ormar.'m en el mismo 
de 2 a ti de la tarde. 
32685 4 n. 
GRATIFICACION 
Gratificaré con $50 a quien me consiga 
casa pequeña en cualquier j?unto de la Ha-
bana. González. Tel. A-981T. 
32703 4 n-
a 11 
A DOS CUADRAS DE GALIANO 
Gran es-iuina, planta baja, con 18 por 26 
metros. Otra esquina, barrio de Guadalu-
pe con más de 700 metros, sombra; en 
barrio de Coln, otra esquina, dos plantas, 
frente a tres calles, situación inmejorable. 
Kn Zanji', g^an casa, dos plantas con 12 
por 24 metros. Figarola, Empedrado, 30, 
hajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A U T O M O V I L E S 
m » — — i » <iM«»»||m||||HH|MB—flTHlllllllllll ^ 
i A quienes interese. 20 gomas c o n sus 
' c á m a r a s 3 6 " por 4-112" a $80. E s la 
¡ m e j o r marca de A m é r i c a . Oficios, 34. 
I 3267 15 
I Q B VEVDlí UN ÜODGE B R O T H E R S , 4 
lo gomas. Malecón vestidura nueva, o se 
i cambia por un Ford; se venden cinco rue-
brisa, con 12 metros das de alambre Ford; puede verse de 11 
- 3. Ferrandina y Zequeira, garaje Novoa. 
32680 8 n.i> 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
BARRIO DE SAN LAZARO 
HABANA 
("1ABA1 J cuarto y comidas con familia cuba-
na. , Dirijan ofertas a: Lando, Teniente 
Key, 55. 
;!2688 4 n-
SE AI.OÜII.AN DOS HABITACIONKS lujosamente amuebladas, en casa par-
xicular, precio módico, buen cuarto de 
baño moderno tínico inquilino. Informan 
en Merced, 90, bajos. 
S2679 4 n-
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, para el comedor que sea fina y 
esepa su obligacióu; tenga referencias. 
Sueldo: $30 v ropa limpia. Calle 21, entre 
A y Paseo. Viila Haydee. Vedado. 
32690 4 
* E S O L I C I T A UNA MUCHACHA VAHA 
un matrimonio. Sueldo: $24. Buen tra-
to. Ropa limpia. Informes: O'Keilly, 99. 
SeCor Alfonso. 
32678 4 n-
Vendo terreno a la 
de frente por 30 de fondo; otro terreno 
entre Monte e Infanta con frente a dos 
calles; 6ÜS metros, a $14 metro. Otro te-
rreno en la calzada Buenos Aires con 
más de 1.000 metros, a $7 metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
HERMOSA CASA ANTIGUA 
Barrio rte Guadaluje, con 12-75 por 23 
metros, a la brisa. Otra casa antigua, ba-
rrio de Colón; a dos cuadras del Male-
cOn, dos plantas. Figarola, Empedrado, 
30, baos; de 9 a 11. y de 2 * 5. 
EN JESUS"DEL MONTE 
Inmediata a la calzada y en lo m á s cén-
trico, casa antigu-a, con frente de 10 
metros por 34 de fondo. Precio: $5.000 y 
reconocer hipoteca chica al 7. Otra casa 
moderna, a la brisa, con sala, recibidor, 
cuatro cuar;-os, saleta al fondo, azotea, 
patio, traspatio, $5.000. Figarola, Empe-
drado, 30, bi.jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
UNA GRAN CASA 
En el Vedado, moderna, calle de letra, a 
la brisa, hermoso jardín, terraza, sala, 
hall, cinco cuartos, espléndida saleta de 
comer, cielo raso, lujoso baño, cuartos y 
servicios para criados, garaje, traspatio. 
Su terreno 700 metros. Figarola, Empe- ¡ 
drado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. | 
C A R R U A J E S 
BmaanBnawwaaBBRSHBEBnBBHHaB 
\TENDO UN T I L B U R Y E N 35 P E S O S ; S E ' puede ver a todas horas. Kicardo Her-
nández. Luisa Quijano. 41, Mananao. 
32701 4 n. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la p á g i n a D O S ) 
L A K E J A N E L , capi-án Popbam, proce-
•iente de Filadelfia, consignado a Lykes 
Bros. 





L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S 1 
PARA MATRIMONIO SOLO 
Kecesito una criada para la mesa; otra 
para los cuartos y nna cocinera, sueldo 
$25 cada una, ropa limpia, buen trato y 
poquitb trabajo. l lábana, 12G. 
32605 4 n. 
SO L I C I T O UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de una casa schica y coci-
nar para un matrimonio; dormir en la 
colocación si quiero; buen sueldo. Monte, 
lí-D, altos. 
S2694 4 n. 
CRIADOTDE^ANQ^^ 
MjMBgBMBaWMagMre'WJIMWM '̂iWBWWBgWBaB 
SE S O L I C I T A PARA ARROTO NA KAN-jo barrio de la Habana, un buen cría-
lo de man0 I116 traiga n-ferencias, buen 
¡neldo. Informan en Consulado, 124, de 
PRECIOSA CASA 
Vedado, inmediata a línea, con jardines, 
portal, sala, salones de recibos, cuatro 
cuartos espléndidos, con baño intercalado 
a todo lujo; gran saleta de comer con 
su terraza, dos cuartos altos; cielo raso; 
traspatio con jardines, garaje, un cuarto y 
servicios de criados, terreno 083 metros. 
Precio: $33.250 y reconocer censo. Figa-
rola, Empedrado, 30, baos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
CASA DE ESQUINA 
E n el Vedado, con jardines, frutales, par-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos ba-
jos; dos cuartos altos y servicios para 
criados; su terreno 499 metros; no hay 
censo. lienta anual $1.450. Precio : $17.000. 
FIGAROLA 
ocho a once 
32083 4 n. 
de la mañana. 
V A R I O S 
Q L SOLICITA UNA MODISTA QUE S E -
O pa t-oser bien, para hacer toda clase 
de arreglos en vestidos para señoras y 
nifias. Infcrnies en "La Moda America-
i.a." S;;n iíalael, 22, esquina a Amistad. 
82699 4 n. 
O j ; SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
O (ine sepa inglés, un taquígrafo en es-
pañol que sea práctico, una taquígrafa in-
'; español, uno que conozca 
:tricos, sepa inglés; si es 
S. C. B. Mercaderes, 6. De-
M-2923. 
4 n. 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque <le San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T>IEGO Y A L V A R E Z , T E N I E N T E R E Y 
JLii 11, depar.amento 314. Se desean com-
prar y se venden toda clase de estableci-
inientos. Nuestros negocios son claros, 
honrados y rápidos. Se dan toda clase de 
referencias tanto comerciales como ban-
•iirias. Diríjanse a nosotros y quedarán 
satisfechos. Lstedes son nuestros dueños 
y nuestra propagando. 
MANIFIEfcjTO 849.—Vapor 
GOV. COBB, capitán Snow, 
de Key West, consignado a B 
nan. 
M I S C E L A N E A S : 
R. L . Brannan: 500 piezas maderas. 
Fleischmann y Co: 00 cajas levadura. 
J . Flores: 2 perros. n . 
Cuban Am. Jocklev Club: 6 caballos. 
1$. Fulton: 5 bultos efectos. 
Thrall E . y Co: 0 id accesorios eléc-
tricos. , . . 
R . G. Mendoza: C00 sacos alimento. 
F . C . Unidos: 340 polines. 
M . García: 100 barriles resma . 
—1 
M A N I F I E S T O 850.—Vapor american 
H . M. E^LAGLBB, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co : 638 tercerolas man-
teArmour y Co : 30O id, 400 < r.jas id, 28,6091 
kilos carne puerco. 
Swif y Co: 13<» caías ic1. 
eMANlFIESTO-,803 Vapor Americano, 
Miller procedete de New York consignadoj 
a W. H. Smith a las 12 y 50 
Moltalvo Cár-lenas y Ca.: 12 cajas pa-
pov. 
I . A. C. 8 cajas id 1 tinta. 
S. L . H . 1 .-aja planchas. 
B. v Ca. 3 huaea'es bombase. 
N. T. 7 id. 
M. Ñ. 1 id fuelles 
,Pons y Ca . : 3 cajas calzado. 
Marina v Sa. 5 cajas aauncios. 
M. -í. Ortíz '1 cajas accesoiios. 
P. Lanzaogorta Ca . . 7 bultos maqui-
naria 
F . P. 1 caja accesorios cndelabros. 
B. S. K. 10 bultos fecesorics calzado. 
J . Fernánde Ca . : 22 barriles accesorios 
M. Kobu: 4 cajas cinturones. 
P. Ca. : 9 bultos jarcias. 
D. 41 bultos juguetes. 
Direcr.or de Correos: 2 cajos accesorios 
eelécirí?os. 
M. P. C. C. B. 1 barril vasos. 
Baonco del Canadá 1 acado panele»-
rla. 
E . W. Miles 11 cajas ficido. 
R. Karma»!: 5 cajas accesorios eléctri-
Purdy Hend-i'-son 4 cajas ferretería. 
E . A. Reynolds 21 cajas id. 
I". S. Aspiau 2 coches. 
P. H. C. 123 atados rapel. 
,Wina Carlota I caja accesorios : . 
M. de la j . 1 caja maquinarla. 
I . W. Ca. 7 bultos acesorios eléstrlcos 
'A. M. y Ca.: 1 caja planchas. 
A. de M. 3 cajas válvulas. 
D. L , V.: 14 bultos occesolrlos máqui-
na? 
70:— 219 bultos ferretería. 
I . S. C. 127 cajas te 11 cajas loza. 1 
caja pavüo . 
A. A. 25 huacales garrafonef 
E . I . 33 cajas fonógrafos. 
J . Cottardi: 1 caja pintura. 
E . E . y Caja libros. 
M. 2 bultos % ccesaorii s. 
Huvana Electrice Hy 22 cajas mSí^riales. 
Corostiza Earañano y Ca 3 oaias ferre-
teríit, 
L . M. 20 cajaa papel. 
B. C. S.: 1 r:,ja calf.do. 
F . B. 3 cajas corsertes. 
I . O. 2 lá. 
Hern4n'loz y Agustl ". bultos cuero. 
M. P. Moró 4 cajas tinta. 
A. Ponte 2 cajas efectos de uso, 
W. i?. X . 6 bultos írccesoríos fonógra-
fo!?. 
P. C. P . : 3 cajas papel. 
V I V E R U , , 
Pleisenhann y Ca. 120 capas levadura. 
Hotel i'ua/.a: 4 barriles carne. 
Arguelles y Balboa 1 atado 5 tmas que-
sos 3 barriles jstras í4 cajas frutas. 
Swift y Ca. 400 cajas quesos. 
,T. Noriega ••;0 cajas quesos, 
J . J iménez: 30 id 
J . Cotseni. 1 atado quesos 1 huacal 
CGSto ñ, 
Viadero y García 5 cajas puerco, j c.iban Portland" Cefent Ca . ; 2 cajas ae-Proovedora Cubana 43o cajas conservas, vc<:,orios 
.T. M. XJ¡rapeUr 1.000 «ijas^leche.^ \ compañía Nacional de Comercio: S ca 
finn^'í'18 materiales . 
Casteleiro Vlzoso y Ca. : 32 cajas lia 
Varias marcas 220 cajas papel i 
Suároz Carasa y Ca : 57 ro..os papel, 1 
Cuban Central Ca. 34 cajas empaqueta-
durans. 
Z. S. Ca. : 16 cajas ct-rreleras. i 
202 :—i 1 plan j . 
Casas Díazz Ca.: 2(5 cajáa s accesorios 
auto, . , 
flnlveraal musical C í , : 0 planos, 
C y Ca. : 2 cajas perfumería, 
1. O. S. 8 calas copos de n aín. 
Secretarla de Guerra y Marina 1 ca-
ja maquinaria. 
Administrador de OorreoB: 11 cr.jas 
acesohírios oléctr'mooec 
P.:—13 cajas calzado. 
I Aspuru v Ca.: 2 bultos motores. 
. Antuñano: 1 caj i libros, 
F . IT. Unidas: 4 rollos loia. 
L . E . Antiga 3 cajas máquinas. 
J . Fortún 2 cajas cristalería. 
Pona y Ca. : 1 cajna calzado. 
Machín y Wall 1 atado bairas. 
S. S. Frleladlein: 1 caja pipas. 
J . C. Oasti-a y Ca . : 3 cajas maquina 
ría,! 
J . Pascual Baldwln: 3 hiacales mue-
blrti. 
94:—4 cajas papel. 
Miranda y Pascual 1 caja pajillas 
A Veliz: 2 cajas maquinaria. 
B. v Ca. 20 atados papel. 
M. Fernán bíz qy Ca. : 113 bultos baú-
les y maletas. 
Meredalt v Ca.: 7 cajas cal ido. 
Ha vana Elestrlc R y P. 29 rollos alam-
bra 
Canosa y Casal 1 caja derOsitos. 
S. C. 10 bultos sacos de viaje. 
C. P. C . : rJ ajas accesorios. 
F . M. 4 atados telas. 
Fernández V. a dos Ca. 3 cajas calzado. 
C. Rodrigue y Ca. ; 600 atados papel. 
A, C. 2 barriles 1 caja calzado. 
M. 1 id sombreros 
M. M. 9 bultos jugvetes 4i rollos llan-
ta», 
P. O. 4 cajas papel. 
S, M. C. «3 atados id. 
S. C. 80 rollos id. 
7.6288:—400 id. 
J . S. y Ca. 202 sacos ácido. 
Oliva 75 Mjas sillas. 
D. Méndez y Capote 3 cajas accesorios 
autu, 
E . D. Ortaga 100 artlles bgrasa. 
Romero y Xobio 1 caja efectos platea 
do». 
Z. Coocido 1 caja accesorios para co 
clmi. 
Carballar Fino 55 cajas silíass. 
Armerian A.-draware Corp (Nueva Ge-
rona) 10 barriles pintura. 
C. T. C. (Jácaro) 1 caja bandejas. 
Was India Oil Eefg Ca.: 64 bultos 
materiales: 
E . Lecours: 135 Id rteido. 
National £>. T. y Ca : 70 bultos acceso-
rios eléctrieoí?. 
Cuba E . Spply Ca . : 4 Id. 
Pesant y Ca.: 87 id ácidos. 
Hiarrls Bros y Ca.; 29 btiltos ©fectos> 
osocritnrlos. 
Portlrican Sxpress Ca . : 24 bultos efec-
tos. 
C K N T R A L E S : 
Estrella: 28 bultos maquinaria. 
Algodones: 6 id. 
Horsí>y Corp: 3 id. 
Providencia: 2 id. 
San Antonio: 2 id. 7 ! 
Mor5n 1 Id. 
Liconls 8 d. 
Jatibonico: ? Id. 
Australia 1 id. 
Güira 1 id. 
España: 44 id. 
s i : 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L , G A N A D O M A Y O R , P A R A 
J A R D I N E S , P A T I O S . S O L A R E S , C O R R A -
L E S , E T C . 
PUERTAS GALVANIZADAS ( « e s t l 
L O S ) . P A R A T O D O U S O . 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
V A N I Z A D O ) , E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , P A R A F I N C A S , C H A L E T S , C E N -
T R A L E S , C O L O N I A S . E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S . E T C . 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
ESTIBADORES Y HERRAMIENTAS 
P A R A C E R C A R . 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o c o m p l e -
T O . P R E C I O S B A J O S . 
E « to4at las Fenrettríal exíjanse los productos 
A I por mtyon 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CUIA 6S. nUSS. APARTIDO m TEUFONO A-S382. 
H A B A N A 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
A L I C I A L O P E Z 
F U E N T E V I L L A 
H a f a l l e c i d o 
DFSPTJES D E R E C I B I R t O í 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para 
boy. a las 4 y 30 p. m., los que 
suscriben, ruegan a b u s amis-
tades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: chalet "Nuestra 
Señora del Kosario," sin nú-
mero. Calzada de Arroyo Apo-




Alicia Puentevilla de Eópez; 
Nicanor López Fuentevilla; Ar-
mando López Fuentevilla; Ma-
nuel Fuentevilla; Claudina Ló-
pez, Viuda de Fuentevilla; 
Agueda Kíos de López; CÍ.x* 
cepc¡ón Gil de Fuentevilla; luar 
ría López de Hernández; lulo. 
Padre Blázquéz; Dr. Fortunato 
Sáncliez Osorio; Dr. J . Ortiz 
Cano; Ledo. José López Pérez; 
Benjamín OrbÓn. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1 de Noviembre de 
1 n. 
hab 




AGENCIAS DF COLOCACIONES 
1 A CASA E C H E M E N D I A " . GRAN AGEN 
£ j cia de Celocaciones, situada en el 
punto m á s céntrico de la ciudad. Entre 
ni infinito número de personas que des-
filan por esla casa, escogeremos su em-
pleado. jVionscrrate, 137. Tel. M-1872. 
32009 30 n. 
S E O F R E C E N 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -iiinsular, para criada de mano, ma-
neadora o atender a un matrimonio con 
buenas referencias. Informan en Progresa, 
37, bajos 
32703 4 n. 
Q E V E N D E E N 970,000 UNA GRAN CO-
kJ lonia de ''aña en la provincia de Santa 
^lara. E n la actualidad está arrendada 
lior una de las firmas más poderosas de 
la Isla. 
32008 8 n. 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, ESi-
O pafiola, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informes: Reina 14, altos 
32681 4_n. 
I\ £ S E A N COEOCARSE DOS PENINSU-f lares do criadas de mano, juntan, una 
t$9,be coser un poco. Informan en Santa 
Teresa y Caüongo, bodega. 
32071 4 n. 
COCINERAS 
" I V E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J l J española, en la Habana. Gana 30 pe-
sos y con poca familia. Chacón, 27, ba-
396 32700 4 n. 
COCINEROS 
,4 . V I S O S 
E I ^ L I G I O S O S 
"IGLESÍA'DE LA MERCED 
Cultos mensuales de la] Archicofradía 
de la Guardia de Honor al Sagrado Co-
lazón de Je-iús. 
E l día 2, a las siete y media a. m. 
misa de comunión general, que será apli-
cada en sufragio del alma de la señora 
Berta Demestre de Roaell, una de las fun-
dadoras m á s fervorosas y entusiastas de 
la Guardia de Honor, establecida en la 
MerceeVaesdo el año 1891; desempeñó muy 
acertadamente el cargo de Secretaria por 
muchos años en la muy honorable Ar-
chicofradía. 
E l Corazón Divino de Jesús haya recom-
pensado con la gloria los afanes de tan 
piadosa teñora. 
E l día 0, a las cuatro y media b. m-, 
ejercicio de Ja Hora Santa. E l día 7, pri-
mer viernes de mes, a laso ocho a. m., 
misa con Exposición, ejercicio de la de-
voción de los nueve primeros viernes, Re-
serva y Bendición con el Santís imo. No 
olviden ¡as almas devotas del' Sagrado Co-
razón la tan solemne promesa: "Prometo 
en el exceso de misericordia de mi Co-
,azóu que su amor todopoderoso conce-
derá a todos los que comulguen nueve 
primeros viernes do mes seguidos la gra-
cia de ja penitencia final; no morirán 
en mi desgracia; mi corazón será su 
refugio «seguro en aquel último trance. 
;;2uso 4 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Nestle A. S. Mük y C a . : 4,745 id. 
J . Gallarreta y Ca. 20 cascos 5 
3 á t a l o s quesos 4 oarriles jamón 1 ca-
pa tocino 1 biacal apio; 0 barriles ostras. 
N. Pardo y Ca.: 50 cascos quesos. 
Goa Blanco y Ca. 10 id. 
Laurrieta y Viña 15 id. 
González y Cosió 10 id. . , 
Lozano Vega v Ca.: 33 id 200 caja Id 
3 bariles ostras 5 huacales cestos 300 bul-
tos frutas. 
Perro y Ca,. 20 cascos quesos. . 
A. Armand: 2r.0 rajas 21 atados id 
3 huacales apio 1 id cestoes 4 barriles 
ostras 185 bultos frotas. 
M I S C E L A N E O VS. zzz 
P. Rodríguez: 23 buítos accesorios pa-
r« auto. 
K. 8 bultos calentadores. 
(Juba Com ( a. 200 cilindros oxigeno. 
O. Pont 1 juto. 
F . Koijins y Ca: 1 Tiamlón. 
0. S. Lópea 1 auto. 
Cuba Motor y Ca. 1 camión. 
1. C. 1 caja para caadal. 
B. y Ca . : 1 motocicleta. 
D. Méndez: (J cajas peltculi s. 
Hnivorsal F i a n y Ca. 17 cajas id y anun 
clcísi 
Blume Ram.is: 1 caja tubos. 
C. 20 fardos accesorios. 
Central Toledo 3 bultos tubos. 
Central España 102 bultos maquina-* 
riy 
S. Robins v Ca . : C camiones y acceso-
rita. 
J . Sil l ls: 4 caballos. 
C A R G A : pocteneciente a l vapor ¡son 
Jacinto". 
V I V E R E S 
6308—25 tercerolas r^anteca. 
A. C. 14 cajas galicias. 
A. J . N. 4 cajas frutas. 
S S. Preidciehs 0 cajas le:ne. 
N. Pardo y Ca.: 3á cajas quesos. 
G. 20 cajas 'merco. 
V \ \ \ 500 t-ncos arroz. 
C. 5 barriles G tercerolas jamón 
tercerolas. 
N Pardo y Ca.: 50 cajas coñac. 
Iki. J . Gallarreta y Ca . : 4 barriles 
món tocino. , 
A. B. 5 sacos arroz. 
S. y Ca . ! .'48 sacoJ arro 
Pita Hnos 9̂ id. 
M, 0. HG id. 
84:— 5|3 jamón. 
J P Praptas 50 ca];1s leche . 
A. Hernández 40 cajas levadu 
Monto A. S. Milk q C a . : 1,894 ^ - á le-
M. Fernández 
P. San-m* Ca. 
E ! c u a r t o c e n t e n a r i o . . . 
fViene de l a P R I M E R A ) 
r> cajas calzado. 
3 cajas sombreros. 
' - Hy 1 cuñete ácido. , 
• M. M.: 16 < a jas juguetes: 
J . M. 1 caja higos. 
C. P. C. 10 id sirooe. 
H. M. Monterey • 4 cajas efectos de uso 
Sinclair Cuoan Oil 2 cajas láminas. 
C. Diego 5 tultos cristalería. 
Ferrare y Segarra f fardos paja. 
Tiro Rubber Ca . : 1 caja materiales. 
S. do A. 0 bariles aceite. 
J . Barquín y Ca . : 4 cajas sombrero». 
J . López R, 2 cajas planchas. 
Marina 34 bultos lerreter/a. 
E . ^arcía Capite 10 bulto* ferretería. 
Caray Uno: 3 rollos cablet.. 
J . Aguilera I*. 24 bultos f<.rreterla. 
Zayas Abrea Ca. 21 bultos maquinarla. 
V. O. Mendoa 290O cajas aceite. 
V. Romero y Tobij 11 cajas juguetes 
García u Coli 10 id. 
. FernnánJez y Ca. ; 2 bulto ferretería. 
R. Supply y Ca. 10 cajas id 8 bultos 
alfombras. 
Quiñones Harware Corp 2 cajas canda-
do» 
O. Martín 33 rollos loz. 
Heydrich y Mulles 38 bultos relojes. 
t r i b u c i ó n de las localidades para lo 
cual se r e u n i r á a las tres .le l a tarde 
en l a casa do l a s e ñ o r a Presidenta, 
Paseo de Mart í 3 0, el pi 'ó-nmo malo-
tes a las tres |pt. m . 
Cuarto- Que dos s e ñ o r a s del Comi-
té se s i t ú e n en cada uno de los cin-
co altares,, en los cuales han de co-
i mulgar las; n i ñ a s el 9 del Lictual, para 
j rec ib ir las y colocarlas en ordenadas 
filas de seis o m á s en fondo, a s í co-
mo cuidar de que la C o m u n i ó n se ve-
rifique ordenadamente. 
E n el acto fueron d e s i i í n a d a s las 
referidas comisiones, pudiendo é s t a s a 
:¿w vez aumentarlas a cuatro. 
Sexto: D a r l a mayor publicidad al 
acuerdo tomado en s e s i ó n anterior 
de que las personas mayores que lo 
deseen y e s t é n preparadas, pueden 
comulgar, d e s p u é s de los n i ñ o s . 
S é p t i m o : Que sean cuatro los pabello 
ues que se levanten el trayecto de 
la p r o c e s i ó n . ' el primero en M a r t í 10, 
m a n s i ó n de la Presidenta, s e ñ o r a J u -
l i a F a e z de P í a ; el seguido en el 
Caisino E s p a ñ o l , aceptando el genero--
iso ofrecimiento de esta i n ^ i t u o i ó n , l a 
cual lo i n s t a l a r á ; tercero, en l a P l a z a 
de Albear, a cargo de l a ¿señora E s -
peranza Alcocer de Capi l la , y caso de | 
i m p e d í r s e l o su dolencia, se autoriza 
a la Presidenta para que designe quien 
ha de sust i tuirla, y el cuarto en l a 
P l a z a de A r m a s , a cargo de las Ma-
dres del Colegio de San F r a n c i s c o do 
Sales . 
L o s altares d e b e r á n estar adorna-
dos con las banderas de Cuba y de 
la Igles ia . 
Octavo; Que las banderas figuren 
en l a ¡procesión a l lado del palio. 
Noveno: Que las mesar, directivas 
de arabos C o m i t é s se s i t ú e n en el cen-
tro de la p r o c e s i ó n , inmediato' a l pa-
l io . 
D é c i m o : Que las H i j a s de l a C a r i -
dad del Colegio de S a n F r a n c i s c o de 
Sales, sean las encargada? de levan-
tar el altar p a r a l a mi sa que se ce-
l e b r a r á en el Templete ^ d í a 16 del 
actual . 
U n d é c i m o : Designar el Obispado y 
¡as casas de los presidentes de los 
C o m i t é s , para que puedan recoger sus 
programas, los congresistas que viven 
en el cenrro de l a ciudad; y las parro-
quias del Vedado y J e s ú s del Monte, 
para los que residan en dichos ba-
rrios . 
E l padre A m i g ó e l o g i ó el celo des-
plegado por el C o m i t é de S e ñ e r a s . 
Cerró el acto el s e ñ o r Obispo con 
un b e l l í s i m o discurso recordando el 
buen é x i t o de las fiestas del jubileo 
del q u i n c u a g é s i m o aniversario de l a 
p r o c l a m a c i ó n de la Inmaculada Con-
c e p c i ó n , y confiando) en que el pueblo 
ele l a Habana ahora, como entonces, 
d a r á pruebas de su fel religiosa. 
C o n c l u y ó felicitando a l Comi té y 
d á n d o l e su b e n d i c i ó n . 
M o n s e ñ o r A m i g ó a n u n c i ó que de M a 
rianao c o n c u r r i r á n a l a C o m u n i ó n v 
p r o c e s i ó n cuatro colegios y gran n ú -
mero de c a t ó l i c o s . 
Acto seguido y d e s p u é s de rezar las 
preces correspondientes, se l e v a n t ó 
l a s e s i ó n . , 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
P I O E C C I O M C S A M P L I A S INCLUSAS 
Esta N u e v a T o b m a dc T m o a q ü c se Adopto o I oc 1916 
EL U N G Ü E N T O D E D O A N es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Ecsevta, Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
L a irritación o inf lamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magní f i co un-
güento . E s un anticéptico excelenie; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. H a curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias ío 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños , para heri-
das, barros, etc. 
Si U d . sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. * 
De venta en' todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTER-McCLELLAN CO-
B U F F A L O , N . Y . » E . U. A. 




I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y ¡ M I S C B L A N E S 
B. S. 510 ^aeos hat.'j.a. 
a kjtmand»! 42 barriles manzanas. 
L." b. Larníd (Nueva Orosa) 8 barriles 
C E V E N D E XJXA N E V E R A , CON T A N -
,vJ que esmaltado, en 27, entre A y Pa-
seo, casa esquina a Paseo. 
a2620 4 n 
Se venden a precio sumamente redu-
cido, u n bonito juego de cuarto e a 
buenas coadiciones, completamente 
nuevo, un reloj de pared, una jardi -
nera color caoba y dos cocinas de 
gas. Cal le Paseo, n ú m e r o 276 , entre 
27 y 29 . Vedado. T e l . F - 5 4 9 3 . 
32562 3 n. 
V E N D A S U S M U E B L E S 
óojxipre y empeñe. Kn casa Baamonde y 
Uno. Suárez. utimero 53. Teléfono M-lóoO. 
a241í> 13 n 
T U E G O DU CUAKTO, E N 115 VESOS, 
ej» compuesto de escaparate con lunas, 
cania üe matrimonio, coqueta con 3 lu-
nas y mesa de noche. Industria, 103. 
32361 8 n 
domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversacin y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Sumer. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-47Í39. 
32670 5 n. 
SE D E S E A COI-OCAR IJN COCINERO, que ha trabajado en los grandes ho-
teles de España y varios años en casa 
particular en la Habana. Informan al te-
léfono A-tóOÍ). 
32687 4 B . 
VARIOS 
A yUDANTE D E C A R P E T A D E S E A 
colocarse en almacén o casa de 
mercio ; escribe correctamente el español; 
práctico en cálculos y posee grandes co-
nocimientos de mecanografía. Confórma-
se con sueldo de $00. Dirigirse al Telé-
fono A-0276. 
32601 8 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de 14 a 15 años. Informan en San Mi-
A R T E S 1 O F I C I O S 
QOIAC1TO EOTOG R A E O S , AEICIONA-
kj dos o al que quiera ganarse más de 
S8 diarios. Vendo o arriendo una fotogra-
fía en general, enseño a retratar por es-
Lar cansado de ganar dinero y quiero 
rlarme gusto la vendo. Cuba, 9, entre Te-
jadillo y Chacón. Rodríguez, decano de 
los fotógrafos de la Habana. No vengan 
palucheros. 
82693 4 ni 
E . E . 5 cajas rep©1-
L . H . 7 id. 
1 caja -.naqiunar.'a. 
70 bacal í s lavónos SOO 
Tárala 1 caja ia&uetes. 
C. P. "LO íardos asepilbras. 
4 barriles aceite. , . 
Fernández. Ca. 2 cajas relojes, 
Canal y Ca. 2 bidtos llaves 
B. 100 «ajas m'iquinas 
..opósitos. 
1 id anun-
4 T > E T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N . 
" Desde 9 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José K. Rodríguez, deca-
no de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 9, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. Un 
creyón, 5 peaos con su marco. 
32692 4 n. 
guel, 94, esquina 
32677 a Manrique. 
UN HOMBhE D E MEDIANA EDAD S E ofrece de portero en casa particular 
t» limpiar oficinas, o para hombre solo. 
Cumple con su obligacin. Tiene referen-
cias. Infoiman: Reina, 85. Tel. A-36S4. 
32675 4 n. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O C A S A 
Deseo comprar casita pequeña en cual-
quier reparto o cualquier punto de la 
Habana, ya sea la Víbora, tíuanabacoa 
Mananao. etc Pago al contado. Sr. Gon-
zález. Obrapia, 25, altos. Tel. A-9S17 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre b u s 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dioa. 
De 9 a 11 a. m* y de 2 a 5 p. ra. 
T E L E F O N O : A-2286. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Elegante juego de cuarto se vende por 
embarcar l a familia e n seguida. Vista 
Alegre, entre L a w t o n y S a n Anasta-
sio, V í b o r a . Tome el carro de J . del 
Monte y d é j e l o e n S . Mariano. 
32696 4 n. 
E N DO DOS MAQUINAS D E E S C R I B I R 





32702 25, altos. 4 n. 
P E R D I D A S 
O E HA I ' E R D I D O E N R E I N A , OI, UNA 
U perrita, toda blanca, lanuda, tiene en 
el lagrimal una rayita muy finita carme-
lita; es de casta maltesa, entienda por 
L-ulú; el que de aviso donde está será 
bien gratificado sin hacerle preguntas 
Teléfono A-íidSó. 











Cl«onzáles! v Martín 30 cajas armas 
C. y Capote 1 caja accesorios. 
V. 2 rollos loa. 
Rodríguez Hno 1 atido 
D. Pérez; Barañanno 33 
M. 22 cajas pasadores. 
O 11.: 1 caja tijeras. 
L . H. 1 caja Id juguetes 
U. Supply '̂a- 5 cajas^ 
ia£ iú-
J . Borello 3 cajas maquinas.. 
C M. Maluf l caja ravajai . 
A . C. 10 ba.-riles pintura. 
S. Moretón: 1 caj i barras. 
Baramliarany Ca . : 3 caja xaplces. 
S. H. 10 cajas cartón. 
F 1 caja vasos 199 atados cartuenes. 
J ' Aguilera Ca. 5 bultos válcvulas. 
M. Á. Dossau 1 caja accesorios 9 Lnu-
tos maquinaria. 
Mv 35 cajas Oavos. 
.T M. : Cortina: 2 hiiacales efectos. 
Larreiro Hno 2 caja calaoo. 
.1. C. i*. 3 i í -
347: 1 «aja peines, 
p. 1 caja libros. 
M.'ndez y Ca . : 0 caías cal/ado. 
Santos v Artigas 1 caja películas, 
j C. Cs'tro y Ca. : 159 atados cartu^*.«s. 
P 15 caías Vallado y accesorios, 
j ! 7j, Jlortir 20 bultos marjuinaria. 
J . l'resno 3 caías calzado. 
Mazo Rallaba y Ca.: 3 id. . 
A Hl Soler: 2 bultos accesorios. 
M. Martínez:' 2 ca^ss mc.diaB. 
T). 25 bultos juguetes. 
T. B. 113 -rotores. 
Ti. C. 2 cajas aceito. 
O. S. 20 huacaues garrafones. 
5. Pi I I ió. 
A M. QonAlQVZ Hno 2 cajas esquinas. 
E . Sirado Son 2 cajas accesorios eléctrl-
ct'.-
» r . L>. C . 2 cajas juguetes 15 bultos be-
ti\jj 
S E V E N D E 
Vidrieras, espejos y rejas. Industria, 119. 
Teléfono A-70Í4. 
32289-90 1 n 
GANGA: S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E café y fonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas horas en Apcdaca 58. 
31399 3 n. 
/ ^ A N G A : S E A'ENDE UNA BONITA M E - | 
OT sa de billar, propia para niúos, mide j 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-
tímetros ancho, en JLa Casa Blanca. Nep- j 
tuno y Amihtad. 
32106 22 n 
X ^ N - C E L E N T E OPORTUNIDAD: POR re-
j C j tirarse a liluropa, so vende un mag-
nifico juego de comedor, sin estrenar, 
nuevecito, único en Cuba, de Caoba, es-
tilo 16, compuesto de vistoso aparador, 
auxiliar, vitiiua, mesa y S sillas, muy 
en proporción, puede verse a todas bo-
tas hábiles. Vedado, calle 15, número 
317, entre B , y C, residencia del seiior 
Alvarez. 
32410 2 a 
¡\/f X E B E E S : S E COMPRAN D E USO 
para por.'er uos casas; se pagan bien, 
y un piano. M-1642. tíeaor tóancheis. 
31753 2 n. 
A V I S O : E N GANGA, UN JUEGO D E 
x a . majagua, grande, 110 pesos; un va-
jilíero, 2̂  pesos; una sombrerera, 12 pe-
sos : 6 sillas roblo, 19 pesos; una Victro^ 
la y doce discas, 28 pesos; un lavabo, 
20 pesos; un chalselong, 10 pesos; una 
máquina Singer, 15 pesos; un piano cola, 
;-;0 pesos; un par sillones, 8 pesos; una 
cama imperial, 16 pesos; un librero, 15 
pesos; una Caridad del Cobre, con s u l r . - » í m n o r t a H o r a Af i n v p r i a Án 
urna, 25 pesos; una lámpara eléctrica, 32, ^ « s a UlipOl W Q O i a QC j o y e r í a CSC 
pesos y varios cuadros y matas de ro- i ^ j . ^ 
sales, en la Avenida de Bolívar, 88, antes i 
Reina. 
30090 3 
L A A R G E N T I N A 
Y A L L E G O E L N U E V O S Ü R T Í D 0 
1 U 3 . 
1 caja quliicalla. 
Ca.. 2 bultos efectos sani 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Kver. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. También 
tenemos maquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, bacer kekes, moler 
almendra y otros usos 
jos para baño y habitad 
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y / u n servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y .Locería 
I b k, y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e n e -
raos g r a r f ^ u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
Tenemos^espe- d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
G A N G A V E R D A D 
Se venden tres mostradores de madera, 
cíe tres metros, con su tablón cedro. Pue-
de veráe de 1 a 4 en Campanario, 191, 
OKquina a Concepción de ia Valla. 
32508 9 n 
'IT'ENDO UNA E S T A N T E R I A , MOSTRA-
t dor, nevera y un molino con su mo-
tor, propio para bodega. Bernaza, 03. 
32263 1 n 
A í q u i l e » e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a u o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vi l i e j zas , 
6 . T e l é f o n o A ~ 8 0 5 4 . 
C-3368 ««. 17 ab. 
G A N G A V E R D A D 
Se venden todos los muebles 
f;a. Campanario, 191, esquina 
ción de la Valla; de 1 a 4. 
32509 
de la ca-i 
a Concep-
9 n 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
íSn j.\epc.uuot i¿>3, casa üe preatamos 
'•l̂ u JUisjtuciai," vende por ¿a mitad uo 
bu vaior, ewcaparateü, comoauf, lavabo*, 
cumas ati macusca, suloixes U<á imuiure, 
í u í u / U c s uo portal, camas ue hierro, cauii-
tas uu uiho, cheriones (.'hlleniereti. es-
pujos aorudoB, lámparas üa bala, come-
uor y cuarto, vitrinas. aparadoxeM. escri-
torio» cu senora, pemadores,' lavaoes, co-
quetas, burOs, mesas planatt. cuauroa, ma-
cetas, columnas relojes, mesas, ue co^re-
uera» redouaaa y cuadradas, juegos da 
tíaia, de recibidor, de comedor y e ui-
Ucuios que es imposible > detallar aquí, 
alquiiauius y vendemos a plumos, las ven-
tas para ei campo son libre envaso y 
puestas eu ia eatación o muelle. 
No confundirse; '".Lia Eipecml" queda 
en Neptuuu, número loe., entre Escobar 
y Uervasio. 
E V E N D E UN JUEGO D E NÍ>GAI>, DE 
7 piezas, puede verse en Acosta, "¿o, 
iltos: de la 1 en adelante. 
32254 5 n 
s 
Av i so : C u a n d o usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que v e n d a ; lo mis-
mo poco que mucho. T e l . M-1091. 
Alonso. 
32089 25 n. 
Monte, 
30255 




E N R E I N A 
D E M U S I C A 
Lujosa casa de esquina, dos plantas, fa-
bricacin primara de primera; techos deico- \ 
radoo de lo mejor; escalera de mármol , 1 
garajes, más de catorce cuartos, saletas, I 
baüos lujosísimos con todos ssus aparatos. 
Otra esquina en Industria, dos plantas, 
establecimiento; más de doce cuartos, ac-I 
cesorias varias, lienta anual *3.60O, m-l 
f ^ O J S V P R O VICTOR, T^teafROEA O GRA-
\ J fonola que esté en muy buen estado 
Sr. González. Obrapía, 25, altos. 
32T02 4 n . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A d l Á -
í U N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E I 
L A M A R I N A i 
B. T. ( 
Pons y 
rioa. 
Canosa Casal y Ca : 15 cajas barniz. 
A. F , (I bulr.js pantallas. 
C. B. Zetln.t .'1 atadeu cuero. 
N. Rodrí^unz: 8 id. 
Í . Vi. a ío. 
Briol y Ca. S id. 
Incera Ca. 12 id. 
N. "3. 7 bultos pantalla.^ 
B*. U. UniJoa 19 bultos materiales 
fc3. H . 1 caja juguetes. 
Zómez Tí. 1 id ferretería. 
T. V. 1 id tijeras. 
B*. G. -1 id sombreros. 
A. A. m id soldadura. 
S. C. 80 rollos cintlllas. 
J . Alió 100 huacales depósito» , 
H. t cajaa máquinas. 
M. R. j l.l sombreros 
R. MC. lli cajas en^os. 
C. S. Buy Hno 82 ;. tados pinturas. 
S. H. i) bultos tinta y goma. 
A. M. C. 7 cajas tanques y cartún. 
Villuplana y Cu. 29 burriíci accesorios 
eliictricos. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l l a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i g u e L 
N e p t u n o , 179. T e l é f o n o A-49Í 
C 8069 aid 1 
C 9060 ¿«a 2 s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coüer al contado o a p l a z o s U a -
me al teléfono A-83S1. Agente de Üinger. 
i"Io Fernández. 
28995 6 n. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
i T e l é f o n o A-7974 , Maloja , 112, 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un ñu - por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burfls, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ánparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de eobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinaSi 
coquetas, entiemeres cberlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corredo-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y sillería del 
país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La lispecial," Neptuno, lu9, y serán 
bien servido». No confundir. Neptuno. 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a -
l l e r d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g o d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - l 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
31 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos su* acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorio» íraucesos para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 4 3 . 
Teléfono A-OMO 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a » T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S357 ind 17 ab. 
" L A P E R L A ' ' 
Anima», número 84, casi esquina a Ca-
liano. Nadie que vele por Tue intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver loi 
precio» da esta cusa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escrí-
torios, lámparas, sillería de todas ciases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regaJadna. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre albajas • objetos d« 
valor cobrando un Infimo interés. 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i en te í 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a que veis 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l evan l"s 
h e v i Ú a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
ve i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a , es un 
e n g a ñ o . , 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $6,9^. 
L a g r a n d e , $8.95. 
S e r e m i t e , p u e s t o e n si l cas^t 
l i b r e d e gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A ' D E I G L E S I M 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , en tre I n d i o y A n g e l a 
H A B A N A _ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ^ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muepios qu« *•„« 
propongan. Jüsta casa paga un cincueij,. 
por ciento más que las de su girO' bién compra prendas y 




Lr a otra.'en Ía"sTguridad"q~úe_ 
traráa todo 
dos ble* lo que deseen y serán — ^ satisfacción. Teléfono ¿-'""Z, 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
rnderwood, §50; otra. Corona, $50, flaman- A ^ U D I M A C 
tes. Una oioiara fotográfica con varios M.^.EiI\JUlAo 
niiassis, $10. j Ganga! Cintas .para mtltjui-i De todos tamafios. Jesús María esnnino » 
L1^s,.íe_ff"il)1^, 00 cenUvos uua- Nei,tuno'I ComP9sAe.la._ ^tos de la bodega. T p " " » * 57, librería. 
32210-41 no Á-SlCl. 8 n, i 80447 J . López. 
Teléfo-
XI n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus iiMi»hií>« vpa el í1*11^ 
esta 
bien" servido por poco. 
muebles, e
y variado surtido y precios de esta — ^ 
donde saldrá bien servido por poco «** 
aero; hay juegos de cuarto con c0<iuJ?.\¿ 
modernistas escaparates desde $8; cftI?i! 
coa bastidor, a $5; peinadores a $9; »v" 
radores, de estaute, a $14; iavaboí, a 
mesas de noche, a $2; tambiéu hay i"', 
gos completos y toda clase de piteas sue 
tas relacionadas al giro y los precios »" 
tes mencionados. Véalo y se coiiveu^e.* 
SE COMPUA y CAMBIAN U'JüüUUi- ¡)l' 
JiáSJfi B I E N : E L LUU 
ANO LXXXVU DIARIO D£ l á ¡ á A m H h Noviembre 1 de 191 i>. 
Correo de 
O v J T L U R B . 
L O S TEMPORA!.258 D E L E V A N T E 
y a n - o i i o c I é B f l o s e l M e ^ l l e las cnor-
mes p-érdldas s u b r i d a s ^ E l Tiaje 
del Ministro de lomento. 
E N A L I C A N T E 
E l Gobernador n corre los pueblos 
daranlficpdos. 
Al icante 4 
Ha regresado Orihuela el Go-
bernador Civil , d e s p u é s de a c o r r e r 
los pueblos daracificados por las 
tormentas. . . 
E l gobernador bizo el viaje acompa-
ñado del diputado r. Cortes por aquel 
distrito v las aut irldadus locales. 
Efectuaron el viaJo en cocbe, por 
aquellos lugares en que era Posible 
util izar este m e ó : c de l o c o m c o i ó n ; 
grandes trozos del recorrido lo lu -
cieron a caballo o a pie. 
• E l gobernador y sus a c o m p a ñ a n -
tes no pudieron llegar a Torremen-
do no obstantv su4 p r o p ó s i t o s de ba-
l e r í o , por baberso sabido que en di-
cho pueblo se hundieron seis casas 
cue estaban v:-^ midas' a conse-
cuencia de las ú l t i m a s tormentas. 
Los visitantes pudieron comprobar 
que en ios alrededores de T o r r e -
mendo cont inúan r e g i s t r á n d o s e tem-
biores de tierra. 
E l gobernador y el ingeniero se-
fior Sanchí s , estu^eron en Crevi l len-
te doucie t a m b i é n se b a b í a n sufri-
do graves daños , y donde quedaron 
sin albergue ¡numerosas famil ia ' , 
por haberse hundido m á s de c in-
cuenta cuevas qn» s e r v í a n de habi-
tación a mu'íba^ gentes, y queda: 
inhabitables otras cincuenta. 
Ante el conflicto que esta angus-
tiosa s i t u a c i ó n crea a estas pobres 
gt-ntes. las autoridades locales . p i -
dieron al gobernador la e j e c u c i ó n de 
obras públ i cas quo proporcionen tra- j 
bajos a estos infelices. i 
E i gobernador a r e c i ó informar a l 
ministro detalladamente. 
T a m b i é n estuvo el gobernador en | 
Elche,, donde pudo apreciar los es- j 
estragos c a ú s a l o » eo dicha ciudad. I 
Obras necesarias en Alicante. — E l | 
auxilio del Gobierno. ! 
Al icante 4 . 
E l gobernador propondrá al G o - • 
bienio :a realP'acJbt' de obras p ú b l i -
cas pava remediar H horrenda cris is ' 
creada por jas ia.mdaciones. 
S e g ú n el ingen ero jefe de A l i c a n - j 
te, ha CiUedado inúti l toda la red de 
alcantarillado Oc la capital, lo que i 
ocasiona, además' de los naturales 1 
perjuicios al veci'.afario, la pérd ida 
de 200,000 pesetas a l Municipio. 
E l Ayuntamiento a c o r d ó e telcgra- ; 
fiar al presidente del Consejo y a l 
Ministro de la Gul t-rnación, solicitan-
do auxilios materiales para Indem- ¡ 
nizar a los vecinos damnificados y • 
reparar los daños;. x 
Los t é c n i c o s op i lan quo es de im- i 
prescindible necesidad terminar pron- ! 
to la r e p a r a c i ó n ñ< las vias de des- } 
a g ü e y del alcautarillado de la ca- | 
pital, que e s tá destrozado, con evi- | 
dentv; peligro Je que ocurran nuevas | 
inundaciones, b! se repitaen las l lu-
vias. 
T a m b i é n a c o r d ó el Ayuntamiento 
dirigirse a los representantes en 
Cortes por Alicante p a r a que apoyen 
sus peticiones 
E s t a m a ñ a n a se rec ib ió un tele-
grama del s e ñ o r Francos R o d r í g u e z 
diciendo que el Gobierno es tá favo-
rablemente dispuesto a remediar loa 
d a ñ o s , y que e n v i a r á 5,000 pesetas 
para las atenciont;-. m á s urgentes. 
D e s p u é s el min f-tro r e c o g e r á da-
tos para atender s i remedio de estos 
males, mediante la c o n c e s i ó n de u-i 
créd i to extraordinario. 
Otras noticias. 
Al icante 4 
. E n Albatera so derrumbaron mu-
chas casas, y el agua a l c a n z ó consi-
derable a l tura 
E l barrio llamado do Latorre , del 
pueblo de E l c h e , ?e i n u n d ó por com-
pleto, y se d e s p l o m ó una pared del 
Asilo de pobres-. 
E n e l partido dj A l g o r a las aguas 
formaron una laguna de siete k i l ó m e -
tros de e x t e n s i ó n 
T a m b i é n en Balfares las agua3 
a lcanaron la al tura de tres metros 
en una e x t e n s i ó n de tres k i l ó m e t r o s . 
E l gobernador ¿íestiona de la Co-
mandancia de Marina que esta conce-
da a u t o r i z a c i ó n pava que pueda darse 
sal ida a l mar a L v j aguas estancadas 
en el partido d- Algor . 
E l alcalde de San Vicente expuso 
a l gobernador el peligro en que se 
encontraban los 'ecinos por haber 
destruido la i n u n d a c i ó n las m á " g e n e s 
de las ramblas. 
E l gobemtdor o frec ió enviar inge-
nieros. 
L o s d a ñ o s producidos por las inunda-
clones en Kedovan, Orihuela, Mo-
lins y Cal losa de Segura. 
Al icante 4 
Se recibieron noticias de los pue-
blos dando cuenta de los d a ñ o s pro-
ducidos por la i n u n d a c i ó n . 
E n R e d o v á n se hundieron muchas 
casas. E n Cal losa de Segura la coae-
cha de c á ñ a m o q^aJó destruida y nu-
merosas familia^ en la miseria. 
E n Ü r i h u e i a tanJj i én quedaron des-
truidas las coseches de patatas, pi-
mientos, c á ñ a m o y maiz. 
E l poblado de Mol íns , situado en 
uno de ios puiuo-j m á s hondos de la 
vega se encuentra a ú n inundado. 
T a m b i é n e s t á inundado el sitio de-
nominado "Cabecico gordo". 
L a s aguas dern^aron un muro de 
c o n t e n c i ó n que existe sobre l a ace-
quia de Cal losa frente al Colegio de 
los Jesuitas, en una e x t e n s i ó n de 20 
metros. 
Murieron a legados numerosos ani-
males. Muchos labriegos quedaron 
en la miseria. E n la parte baja de la 
ciudad, las a g u a í alcanzaron una a l -
tura de siete metros, y amenazzn hun-
dirse muebs casa*. 
Un pailebot hundldOr.—Dos marineros 
ahogados en To?revieja. 
Al icante 4 
Un horrible ciCión p ü s o en grave 
peligro la noche del lunes a las em-
barcaciones que s - j encontraban en la 
rada de Torrev ie ja 
E l pailebote " J t t é Salgado", de -a 
matricula de V i l l agarc ía . n a u f r a g ó . 
Prestaron auxilio al buque el ca -
p i tán y los tripulantes del vapor es-
p a ñ o l "Concha". 
Pudieron, tras grandes esfuerzos, 
salvar la vida a los n á u f r a g o s , pero 
no consiguieron evitar la pérd ida del 
pailebote, que a r ; estrado por la co-
rriente, fué a embarrancar a unos 
tres k i l ó m e t r o s de Torrevieja . 
E l pailebote "José María" que du-
rante el furioso temporal se mantuvo 
en la rada, a l dia siguiente, aprove-
chando un intercalo, dec id ió mar-
char a Santa Po la 
Cuando llevaba a l g ú n tiempo nave-
gando, un gran v ento huracanado le 
hizo zozobrar, y perecieron dos de 
sus cinco tripulantes, entre ellos e l 
pa trón . 
Los otros tres, cuando estaban en 
peligro de ahogarle, fueron recogidos 
por el vapor -'Concha", que los con-
dujo a Torrev ie ja 
i de la Cámara, lo fuera a su vez de la 
! Junta de Soco ros 
¡ E l s e ñ o r Calderón le e n t r e g ó 2,500 
• pesfetas. 
, E s t a noche se r e ú n e la C á m a r a de 
¡ Comercio para tratar de la organi-
i z a c i ó n de la referida Junta. 
U n a pérd ida considerable 
E n las sal inas ae B r a del Port ( A l i -
cante) se han perdido unas 90,000 
toneladas de sal ^ 10,000 p r ó x i m a -
mente de ka inuas m a r í t i m a s . 
E l valor de es.-;- p é r d i d a s excede 
de 1.300,000 pesatas 
L a d e s a p a r i r i ó n ae las kainitas ma-
r í t i m a s represent?. una nueva dificul-
tad p a r a la agricultura en nuestro 
^ a í s . porque ese producto s u p l í a los 
abonos p o t á s . c o s alemanes. 
E N C A R T A G E N A 
Conclusiones one se p r e s e n t a r á n a l 
Ministro 
Cartagena, 4 
, E n una importatte s e s i ó n que h a 
celebrado l a C á m a r a de Comercio 
fueron aprobadas iaa siguientes con-
.clusion^'s: 
"Pr imera . Que so otorgue a l co-
mercio perjud'cadf' un anticipo rein-
tegrable en veinte a ñ o s , en forma de 
Impuesto especial a la industria y a l 
.comercio de Cartagena, o como re-
, cargo de la e jo ta de contribuciones. 
Segunda. Que ingentemente se es-
tudien y realicen obras de defensa 
contra futuras inundaciones". 
E s t a s concusiones fueron presen-
tadas a l Miniürro de Fomento. 
E l Ministro de Fometo J la C á m a r a 
de Comercio 
Cartagena, 4 
A las tres ae ir: tarde rec ib ió el 
Ministro de Foim-nto a la C á m a r a de 
Comercio en pleno y a una numerosa 
C o m i s i ó n de damnificados de L a 
U n i ó n . 
E l Presidente df a q u é l l a expuso al 
ministro los deseo» del comercio car -
tagenero, y le hio entrega de unas 
conclusiones escritas. 
E l s e ñ o r Ca lderón o f r e c i ó transmi-
t ir las a l Gobierno 
Propuso el ministro l a c o n s t i t u c i ó n 
de una Junta especial de socorros, 
que se encargue de recibir los dona-
tivos y hacer su reparto inmediata-
mente, e n t e n d i é r d o s e directamente 
^on el Gobiervo en todo cuanto se re-
lacione con la c a t á s t r o f e . 
T a m b i é n i n d i c ó el s e ñ o r Calderón 
ta conveniencia d> que el presidente 
E l Ministro v ^ l t a L a U n i ó n 
Cartagena, 4 
A las diez c!e la m a ñ a n a m a r c h ó en 
tren especial para L a U n i ó n el minis-
tro de Fomento a vis i tar la zona mi-
nera que ha s u l n d ^ grandes pérd i -
das con la i r u n d n c ' ó n . Estuvo en el 
descargador, y vú-ndo los desperfec-
tos causados en .as carreteras que 
han quedado destruidas. Los minera-
les que h a b í a almacenados fueron 
arrastrados por las corrientes de 
agua y quedaron mezclados. Como 
las cantidades son i m p o r t a n t í s i m a s , 
la mezcla de minerales de diferentes 
clases y tipos obj igará seguramente 
a una rebaja ruinosa. 
A c o m p a ñ a b a n a1 ministro en la v i -
sita ingenieros de minas, y p r o m e t i ó 
aceptar í n t e g r o el informe que han 
de darle los t é c n i c o s . Una c o m i s i ó n 
.de obreros h a b l ó con el ministro pa-
r a pedirle que se les indemnice por 
la miseria en j u e les deJa la inunda-
ción, reanudando urgentemente los 
trabajos. E l ministro les dijo que es 
peticiones i rán a a i n f o r m a c i ó n que 
hagan los t é c n i c o s . 
A las doce l l e g ó a Cartagena el mi -
nistro y visito el arsenal mil itar, don-
,de la c a t á s t r o f e ha producido gran-
ldes pérd idas . S e g ú n se nos dice, lue-
go v i s i t a r á a las familias damnifica-
das. E s t a tarde o i s r c h a r á a Pacheco 
y d e s p u é s a Murcia, donde p e r n o c t a r á 
para v is i tar m a ñ a n a a Orihuela. 
Censnras a l Ayuntamiento 
Cartagena, 4 
E n la Sociedad E l Casino ha ce-
lebrado l a Cámara, de Comercio una 
r e u n i ó n con los comerciantes. 
E l presidente de la C á m a r a dió 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid. 
Se leyeron telegramas de Basi l io 
P a r a i s a y del Presidente de la Cá-
m a r a de Comercio de Sevil la, ofre-
ciendo ambos su concurso. 
Algunos e'jtmen^os dirigieron cen-
suras a l Ayuntan.lento, y el conce-
i j a l s e ñ o r Madrona pro te s tó contra 
I esto, porque lo consideraba un acto 
j po l í t i co . 
I E l diputado Sr . T a p i a se l a m e n t ó 
j de que se hablara de la a c t u a c i ó n 
| del Ayuntamiento en esta o c a s i ó n tan 
grave. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n que or-
g a n i z a r á cocinas 'ambulantes y faci-
l i tará comidas a los pobres. 
E l presidente de la C á m a r a dijo 
que a los industriales pobres que 
lo hayan perdido todo se les darán 
heri'amientas p a r a que puedan tra -
bajar. 
L a l imvicza do l a cirfüad 
Cartagena, 4 
L a Junta de Obras del puerto ha 
aerdado destinar todos los fondos de 
aue tispone a l a i'íi pieza de la ciu-
dad. 
blo de Pacheco, donde todo el vecin-
dario le espejaba con las autorida-
des. E l ministro v i s i tó las casas 
que m á s han sufrido la i n u n d a c i ó n . 
E l s e ñ o r C a H e r ó n e n t r e g ó a l padre 
de una v í c t i m a 250 pesetas. 
A l sa l ir del pueblo fué vitoreado. 
M a ñ a n a s e r á obsequiado en el C a -
sino con un banquete el s e ñ o r C a l -
derón, ofrecido por los senadores y 
I diputados por la provincia. 
E l lunes p r ó x i m o h a r á n una cues-
| t a c i ó n p ú b l i o a numerosas damas 
' que para este objKo fueron invitadas 
por la Marquesa de A l g a r a . Los fon-
! dos que se recauden s e r á n destinados 
a las familias pobres v í c t i m a s de la 
i n u n d a c i ó n . 
' L a c o r r da que el dia 26 se cele-
brará en esta plaza de toros, y en 
la que a c t u a r á n los diestros Gallo, 
¡ S á n c h e z Megias y Chicuelo, s e r á a 
I beneficio de los damnificados. 
L a J u n t a de Socorro 
Cartagena, 4 
i H a quedado constituida la J u n t a 
I de socorros, bajo la presidencia ho-
; noraria del obispo y la efectiva del 
comandante del /- postadero de Cá-
j diz. Son vocales de la Junta el gober-
• nador c iv i l y el mi' i tar, los alcaldes 
| de Cartagena y L a U n i ó n , presiden-
i tes de las C á m a r a s de Comercio, 
: A g r í c o l a y de la Propiedad, y tesore-
ro el director del Banco de E s p a ñ a . 
E n t r e las familias de las v í c t i m a s 
repar t ió d ministro algunas' cantida-
des. 
E l ministro s a l i ó en el a u t o m ó v i l 
del s e ñ o r Pacheco. 
E l Ministro a Orlhnela 
Murcia, 5 
L a r e c e p c i ó n oficial celebrada en 
el Gobierno c iv i l ha resultado br i -
llante. 
E l ministro de Fomento conferen-
c ió con el director de Obras p ú b l i c a s 
s e ñ o r Barcals. , diputado por e l dis-
trito de Orihuela. 
E l s e ñ o r B a r c a l a i n v i t ó a l minis-
tro a que vaya hoy a dicho pueblo, 
pa¿ra que vea ;os estragos producidos 
por la i n u n d a c i ó n . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n p r o m e t i ó ha -
cerlo a s í Ademas, p a s a r á por el 
pueblecito de Santomera. donde la 
i n u n d a c i ó n c a u s ó d a ñ o s enormes. 
A la una de ia tarde r e g r e s a r á a 
Murcia el s e ñ o r Calderón , y por la 
j noche a s i s t i r á a l banquete con que 
! le obsequia e l gobernador. 
ñ o r e s Cierva y S á n c h e z Gue.-ra, di-
putados s e ñ o r e s P ie* y Vicente y d'J 
los pri.'iodistac: m a d r i l e ñ o s . 
I E n la e s t a c i ó n esperaban a l mi -
' nistro el presidente de la Audiencia 
j y el de la D i p u t a c i ó n , representacio-
nes del A y u n t a m ento y de la U n i -
versidad, los directores del instituto 
y de la E s c u e l a Normal, el goberna-
dor mil i tar y secadores y diputados 
por la provincia. 
Hic ieron los honores dos b a t e r í a s 
de art i l ler ia . 
E l s e ñ o r Ca lderón se t r a s l a d ó a l 
Gobierno c iv i l donde se hospeda. 
E l tren l l e g ó con m á s de una ho-
r a de retraso. 
E N E L P A I S V A S C O . 
Reforzan d- amarras 
Bi lmao, 4 
A causa de l a l luvia que ha ca ído 
durante todo el dia. ha bajado un 
gran candad de a^ua por la r ia , v i é n -
dose precisados los barcos a refor-
zar sus amarras 
J í n e v a s noticias 
San S e b a s t i á n , 4 
Ampl io detalles sobre el violento 
aguacero que ha descargado esta ma-
i ñ a ñ a sobre San S e b a s t i á n , acompa-
i.ñado de fuertes truenos; y v e l á m p a -
' gC3. 
E n un cuarto dt hora cayeron dos 
chispas e l é c t r i c a s en el pararrayos 
de l a torre del Buen Suceso; por las 
calles c o r r í a el agua como ai fue-
ran verdaderos cauces, y el t r á n s i t o 
a pie era imoosible. L a c i r c u l a c i ó n 
ce t r a n v í a s estuve paral izada hora 
y media. 
De la carretera de M i r a Concha 
bajan a l paseo verdaderos torrentes 
de agua, inundando los s ó t a n o s y 
cocheras de los palacios cercanos a 
V i l l a A u r o r a . 
L o s bomberos han tenido que 
prestar auxilio en varios estableci-
mientos. 
Sigue sint ene ire noticia de n in-
guna ó e s g r a c . a . 
que se ha perdid.-. / 
E l ingeniero indica la convenien-J 
c ía de estudiar con urgencia laál 
obras de defensa ce la presa de Cu-' 
illera, para evita*, las inundacioneaj 
de los pueblos, y a ñ a d e que Slecai 
pide con urgencia t a m b i é n l a cons-j 
tru<cción de las ebras p r o p e c t a d a » 
y el arreglo de las careteras, cuyoi 
estado es Intransitable. 
E l t é r m i n o del pueblo de Albalatl 
- también e s t á inundado en unas 13,000 
hanegadas, y se han perdida lasi 
cosechas en su totalidad. L a s p é r d H 
das de arroz í.e calculan en cien mil' 
pesetas, y el total en 250,000. 
E n el pueblo de B o l i ñ a ocurre lo1 
/mismo. i 
E n R i ó l a se ha inundado todo el' 
t é r m i n o , incluso el pueblo donde lasl 
aguas alcanzan una a l tura superior! 
en diez c e n t í m e t r o s a la que a lcanza-
ron en 1916. L x i perdidas de la co-
secha de arroz se ca lculan en 300,000 
pesetas- apartt: de l&fi que supone elj 
-destrozo causado en los campos por] 
la rotura de les muros de c o n t e n c i ó n 
del rio junto a San Juan . i 
T a m b i é n in-iiex dicho ingeniero la 
urgencra de reparar ambos muroal 
rotos en 50 y 52 metros, 
i E n Hortaleny t a m b i é n la inunda-j 
c ión ha causido !a p é r d i d a de la3 
cosechas de inaarnas , arroz y bo-* 
niato. 
C I U D A D E S C O N D E C O K A D A S 
P A R I S , Octubre 8. 
L a c o n d e c o r a c i ó n de Phalsbourg 
practicada el otro d ía por el Pres i j 
dente P o i n c a r é hizo ascender a 22 e3 
n ú m e r o de las ciudades francesasj 
que ostentan la Cruz d« la L e g i ó n da 
Honor; siendo solamente Liege ial 
ú n i c a ciudad extranjera a l a que ae 
le ha conferido ese honor. 
E n t r e las otras ciudades condeco-
radas con la cinta rc^a ae cuentaui 
V e r d ú n , Dunkirk , Rheims, Strasboutgj 
1 y Perenne. 
L a s futuras aspirantes son, Arra^j 
Lens , Maubeuge y Albert. 
De Orihuela 
Alicante, 4 
j E l ministro de Fomento i rá m a ñ a -
na a Orihuela desde Murcia , cqn ob-
^jeto de apreciar los d a ñ o s que la 
^tormenta ha causado en dicha ciudad 
: y su vega. 
E l gobernador de la provincia irá 
m a ñ a n a a Orihuela para recibir a l 
ministro. 
Desde hoy los trenes de Murc ia 
llegaron a la e s t a c i ó n de Torrel lano, 
desde donde vuelven a saliv p a r a di-
cha capital. Se cree que el lunes que-
dará normalizado el servicio. 
Variáis noticias 
Cartagena, 4 
D e s p u é s de sa l ir de Cartagena el 
Ministro de Fomento» v i s i t ó el pue-
E l Ministro de Fomento 
Murc ia , 4 
A las siete y cincuenta minutos 
l l e g ó el ministro de Fomento, pro-
cedíante de Carcagena, a c o m p a ñ a d o 
del Gobernador civil , ingenieros se-
E N C A S T E L L O N 
Nuevas tormentas 
C a s t e l l ó n , 4 
Se han desencadenado nuevas tor-
mentas, las cuales causaron grandes 
-daños en los campos y los edificios» 
especialmente en una parroquia cu-
y a torre q u e o ó destrozada por una 
chispa e l é c t r i c a y amenaza derrum-
barse. 
E N V A L E N C I A 
Dice el i n g e n í e l e de l a D i v i s i ó n 
Valenc ia 4 
E l ingenie", o la D i v i s i ó n dtl 
J ú c a r que se ha l la recorriendo los 
pueblos inunriados para dar cuenta 
de los d a ñ o s producidos por la inun-
dacijón, ha telegrafiado dando las 
siguientes ncucie.s: 
E l t é r m i n o de Sueca e s t á inundado 
por las aguas, a consecuencia de la 
rotura de m e a s en los partidos de 
Campanar y V ü e l l a , en una e x t e n s i ó n 
de cincuenta mi l banegadas. L a s co-
í s e c h a s se han perdido cas i por com-
.pleto. L a cosecha, de arroz se con-
.sidera perdida en una cuarta parta 
y otra cuarta parte con una depre-
•ciación de un 50 por 100. Puede c a l -
cularse que la cosecha hubiera sido 
de 54 millonse de kilos, pero no es 
posible fijar la cantidad en pesetas 
Crónica Católica 
S a n t a s M i s i o n e s 
E n todos los templos parroquia les 
dan comienzo Santas Misiones. 
E n San N i c o l á s y J e s ú s , Mar ía ^ 
J o s é , y Monserrate los Padres Frany 
c í s c a n o s . E n el Vedado, los P a ^ r e á 
Dominicos. 
E n l a Caridad, el Misionero Apos-
tó l i co , R . P. Rafae l Ruiz . 
L a s misiones son preparatorias a l 
Congreso E u c a r í s t i c o . 
Cada fiel debe asistir" a las de sd 
parroquia. 
T é n g a s e presente que la palabra 
Dios es el alimento de nuestras al-* 
mas, porque aprovecha a nuestra al-» 
ma no menos que el pan a nuestrd 
cuerpo, l i b r á n d o l a de la muerte, for-
t a l e c i é n d o l a y s e d á n d o l a . 
E l que no cuida de o ír la palabral 
de 'Dios, e s t á en peligro de perder la 
vida del alma. 
Por esto todo fiel cristiano debá 
oir con frecuencia la palabra d^ 
Dios. 
E l provecho de la p r e d i c a c i ó n deA 
pende de l a i l u s t r a c i ó n que el E s p " 
ritu Santo comunica a l predicador 
a los oyentes. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
A I - Q U I I - A E L L U J O S O P I S O A L T O 
kj de Consulado, 21, exue eonsta de su-
sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
nos para lainilia, pantry, cocina de gas, 
ciarlo para sirvienta, lujoso» baño, agua 
iría y caliente, en todas las babltaciones, 
cielo raso, pisos de mArmol, paredes con 
tapicería e instalaciones eléctricas sote-
rradas, l'ued- verso: de 1 y media a '¿ 
y media. 
z m i S n 
FELIX SAEZ 
Kxperto en calentadores automáticos y 
cocina de gaf, se ofrece a usted para su 
limpieza Telt-fono 1-1000. 
38651 17 n 
S E G R A T I F I C A R Á 
a la petsona por m e d i a c i ó n de quíesi 
se consiga MP.a casa dentro de la H a -
bana, compuesta de tres habitaciones 
V d e m á s comodidades. L lamar al te lé -
fono A-7430. 
3 n. 
El Departamento á e Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a aus depotiitautes fianzas para Al-
gulieres de casas por un pwjCHdimienu» 
cómodo y gratuito. iJrado y Tvocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
t J E A L Q U I L A UN L O C A L BAJO, ACA-
KJ bado de construir, propio para esta-
i.lecimiento o almacén. San Rafael, l-í'2, 
entre Belascoaln y Gervasio. Informes en 
Prado, a 5 ; d e l a 3 o 7 a 9 . 
31^3 2 o. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
So traspasa una casa, de dos planta», en 
lo mejor de ualiano; los altos para ca-
fc>a de huéspedes; los bajos para uu gran 
ostablecimienf o; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 5ü va-
ras de fondo. Bueu contrato. Informan: 
i:inpodrado, 43, altos. 
31WÍ0 3 h 
^ A M B t o CASA KN CONCORDIA. HA-
W baña; por otra en Guanabacoa qus 
Riln.£' ê -0 a 35 pesos de alquiler, también 
t-iatuico en iflO al iiue me l'a proporciona 
MB cambio. V. 11. 1>. Apartado 2533. l i a -
5 n. 
c 
W o s y cigarros y todo lo que le per-
enecc al guo; y tarabiéo se alquila la 
32501 01'mal1 en I» misma, café. 
C i a e m a t ó g r a f o y teatro. Se alquila 
u n e s p l é n d i d o local, hecho expresa-
mente para c i n e m a t ó g r a f o y teatro, 
situado cerca de R e i n a y B e l a s c o a í n , 
con escenario, caseta, instalaciones 
sanitaria y e léctr ica y m á s de qai-
mentes -asientos- Informan en Con-
cordia 123; de 8 de la m a ñ a n a a 
~ de la tarde. 
32542 
3 n 
OXCORDIA, KUMLRO 149, CAFK Y 
tonda. Se alquila una vidriera do ta-
^ O M E R C Í A N T S : CUAís'DO UDS. NK-
V.y cesiten hacer sus armatostes, vidrie-
las, mostraííores, toda clase de tr-abaios 
de carpintería, llamou al teléfono A-1987. 
Se le visitarA su casa al momento, ga-
rai)t:x.ando los trabajos. 
31708 7 n . 
UN BUEN LOCAL PARA ALMA-
CEN DE TABACO 
Próximo a trasladarse el almacén 
de tabaco de Monte 192, se cede 
el contrato del local. En el mismo 
informan. 
4' W K N í ü A j O O AjUVtUXLA VJSA. VASA A>1-
pila, en Buena Vista, paradero Car-
neado. Gana í?30, 2 meses fondo, a to-
das horas darán razOn. F-4343, eu 4, nú-
mero 2, Vedado. 
32421 2 n 
ÍÍ1C72 1 n. 
T O C A L P A R A A l S T Í C E Ñ " D E U N O s " ^ 
C ^ t e n ^ e n ^ ^ u ^ ' e . ^ 8 1 5 0 T O M a 5 
oficinas y txposicin rtf. a cap!J:4 í,ara 
esté eompyretfifda d ^ a S p ^ á S ^ ! que 
ma^ 7 ^ F * ^ ™ H Mercaderes11 I f f o r ' 
C 0 7 4 7 ' " • L L - ' t ' -
BAMOS R L G A L I A DK S5m n " ^ T ? siempre que guate ñor 0 MA8' 
contrato, en sitio o n ^ i - , una casa con 
Prado. GVliano u otro%1rt-''al- San. Ka£!«l. 
ra establecimiento y g£uai ^ M " * 
habitaciones cocina v gJL •nco 0 
moderna. Pa-£. informe»- t ^ 3 \ e r v i c l 0 . 
Kado por Echevarría n al «¡ncar-32435 
A ^ e S V ^ n f & l J ^ k 
de en alquiler esta herbosa gaHa se ce-
}>ara un eatablectolent?^ t ^ h , ? ^ Propia 
nlbloióu. Informes- w „ k Indu8tna o ex-
Marm: Tel A-2?/>o- Habana, 98. Arbmo 
322D3 
de frente ¿or 40 de fond"' - 0 ? 1 Tara8 
ñ ^ J Ú ^ l r t r e «a»ano J P r a d o ' V 1 
U varas de frente por 45 d« / J L * ' c,on 
¿Xll'- 0bÍÍS>0 2* t^uquerlaf^0- ln-
Vi n. 
En la calle de Egido, acera 
de los portales, se da en 
arrendamiento, mediante bue-
na regalía, una casa de dos 
plantas, ocupando un solar 
de 385 metros cuadrados de 
superficie. Informes por el 
teléfono 1-2788; de 12 a 2 
de la tarde. 
Q E S O L I C I T A , E N E L VEDADO, U M -
kj versidad o cualquier lugar de la ciu-
dad, prefiriendo de Kelna al mar, una 
mediana y amplia casa bajos, en- alqui-
ler de lOu a 160 pesos mensual, es pa-
ra familia, se dan cuantas garantías de-
seen. Manuel Gomálei;. Picota, ¿0. 
32410 2 n 
A ¿ O R R E TIEMPO Y D I N E R O . LNEOR-
X j l mes gratis de casas que se van a 
cesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de caúas vacias. Lonja 434; de a a 
12 y de ü a tí. Tel. A-6ü(jO. 
30290 8 n. 
VIBORA Y LÜYANO 
X^N E L R E P A R T O D E LOS PINOS: So 
Jt_i alquila en 30 pesos un precioso cha-
let, acabado de construir, compuesto de 
jardín, portal, sala, dos cuartos, cocina, 
servicio sarutario, instalación eléctrica, 
a cuadra y media del' apeadero de Mira-
flores. i'rcKunie por Vila. 
32479 3 n 
C^E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E T A -
marindo 7C, un local propio para café, 
fonda o bodega. L a llave en la barbería. 
Informes: Junquera, Industria 80. 
32453 2 n. 
Vendaje trances s m mueae ni aro que 
moleste, garantizo ia c o n t e n c i ó n de la 
herma mas antigua. iJesviacicn de la 
columna venebra l : e l corsé de aíunu-
a i c , patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ios anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señori ta su; 
^ue se note. V J U c m i u . AHiJUñiJU 
o c a í d o es lo mas ridiculo y ongiua 
graves males: c o n nuestra l a j a o r t o 
pecaca se e l iminan las grasas sensioie 
menee. K i n o n llotante: aparato gra-
duador a ieman, que inamovuiza ei ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesu-
naies, surra el paciente, lo que nun>u» 
ocurre c o n ia antigua taja renal , ir'iee 
y piernas torcidos y toda clase de im-
| per lecciones, Consultas: de l 2 a 
H p. m. 
bol . 75. l e l é f o n o A-7820. 
J ' I K I ^ A S Ai iTl i iClALii i t í Diü A L U M I N I O . 
i 'ATEMTADAS. 
E M i L l U t , M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de. Par ís y 
Madrid . 
Í^KUO RON I T A CASA, SIN A L T O S , LN-
dependiente, renta $35, construcción 
moderna, tiene portal, saia, dos enanos, 
'.•omador, patio y demás servicios, situa-
da en Agua Dulce, cambiaría por otra 
en parec.'.daa condiciones, aunque sea 
inás grande y mayor renta, debo estar si-
tuada próxima u 19, «9, entre a y 10, 
donde se informa. 32456 g n 
VARIOS 
3231S 
GRAN L O C A L P A R A DEPOSITO, S E alquila en el Interior de Luz, 43, en-
tre Composteia y Habana, es casa de 
comercio. 
32304 1 n 
SE A L Q U I L A UNA ORAN COCINA Y UN espléndido comedor. San Ignacio, 92, 
ultos, esquina a Santa Ciara. 
32318 5 n. 
í J E A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L -
tos de la casa Manuel ±Jruna y Mu-
nicipio, Luyanó, acabados do construir; 
sala, comeuor y bauo completo, cocina, 
agua, I u í eléctrica y cinco nabitaclones; 
t.ido a la brifa. informan en la misma. 
,_32432 ^ n 
C E A L Q U I L A E N J . D E L MONTE Y 
y focito, casa moderna, con cuatro 
cuartos, sala, saleta, comeuor, etc. Precio : 
Í-LUO. Telefono 1-1S23. 
o2340^ 1 n. 
t J E A L Q U I L A L A CASA D E ALTO» Y . 
KJ bajos, acaoada de íaoncar en la ca- i 
j lie Santa Ana, entre Rosa Enriquez y , 
1 v ueto, Luya'ió, bajos; portal, aaia, sa - , 
i leta, 3 cuaru.s, comedor, bauo, dos ser- ¡ 
vicios, c-ocína de gas, instalación eiéctrl- 1 
I ca y teléfono, gran patio; altos, sala, sa-1 
1 leta, recibldoi, 3 cuartos, comedor, ba- ( 
Si» y servicos, cocina de gas, instala-' 
ción eléctrica y teléfono. 
32270 1 n 
C E A L Q U I L A , F O R $50, UMA N A V E D E 
KJ 12X15 metros, piso de cemento, tí me-
tros de alto, agua do Vento, con patio, 
propio pava depósito o industria, habien-
\ RROYO NARANJO. S E A L Q U I L A E S -
j t j l . pléndlda casa en Calzada Keal, 2(3, 
con jardines y arboleda. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m. y en Prado 34-112; 
ue 1 a 3 p. m. 
32317 12 n. 
VEDADO 
VEDADO: SE A L Q U I L A , DOCE E N T R E dos y cuatro, una casa con siete 
aermosas habitaciones, dos baños, cuarto 
y servicio de criado, hermoso patio, ga-
raje para üo.s máquinas. Informes: H, 
entro 13 y 15, 
32674 4 n 
Se alqui lan, p r ó x i m o s a terminarse, 
los m a g n í f i c o s altos y bajos, indepen-
dientes, de la hermosa casa situada en 
la calle K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca -
da piso con seis habitaciones, sala, 
saleta, comedor, hal l , dos cuartos de 
b a ñ o , cocina, garaje, dos cuartos de 
inado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9 F-2115 . 
31845 6 8 n 
do cueros no m v j u u u u o J j O ) 
varez, i'ara mejores Informes; j 
San Martín. A. Varus. Xeléfon 






Y CASA BLANCA 
/ ^ A S A ULANCA. C A L L E GAMIZ, NUME-
\ J to S y 'J. Se alquila un departamen-
to alto, compuesto de 4 magníficas ha-
bitaciones, su - cocina y servicios, todo 
independiente. Informes en la misma y 
s-u dueño. Aguila, 162; de 12 a 2 p. m. 
32643 4 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A IteA-
F I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
17INQUITA: S E A R R I E N D A D E UN 
j i ; cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, tío, altos; de 1 a 3. 
32110 31 o 
GRAN LOCAL PARA ESTA-
BLECIMIENTO 
En el pueblo de Perico. Am-
plio, con grandes comodida-
des en el interior, terminán-
dose de construir. Frente a 
la Iglesia, lo más céntrico. 
Se alquila o se vende. Infor-
Enrique López. ma 
3238 5 n 
HABANA 
EN M U R A L L A , 61, ALTOS, SE A L -quila una habitación, espaciosa y 
buena, con muebles, para 2 caballeros o 
jóvenes, del comercio o americanos, se 
cambian referencias, casa muy tranquila 
j buen baño. Luz, limpieza y moralidad. 
32656 4 n 
f^OS VISTA A L PRADO, SE A L Q U I L A 
w magnifica babitación amueblada y 
otra interior. Comidas variadas y estrié , 
ta moralidad. Prado, 05, altos, esquina 
a Trocadero. Precios reducidos, 
32Ü20 4 n 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-8825. JJste hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
do servicio. 
32616 14 e 
/ O F I C I O S , 17; HAY UN CUARTO PA-
\ y ra un hombre solo, que sea formal; 
en la misma se venden 700 pies de ta-
blas de pino., en buen estado; se dan 
baratas. 
32603 4 n 
MISION, 67. CASA MODERNA, HAY HA-bitaciones espléndidas, frescas y ba-
ratas. 
3193-1 6 n 
CJB A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
KJ ción en San Ignacio, 106, altos. Casa 
decente y tranquila. v 
32576 4 n. 
\ L Q U I L O E S P L E N D I D A S HABITACIO-
jCX. clones de la hermosa casa Tejadillo 8, 
altos. También alquilo propio para ofi-
uinaa o consultorio la sala de la misma 
cusa. Se exige moralidad. 
3235» 1 n. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA H A B I T A -
O ción baja con vista a la calle y dos 
interiores, para una oficina, se prefiere 
de Galiano a Prado y de San José a Co-
lón. Vara informes: dirigirse Teléfono 
A-5714. 
32274 1 n 
HOTEL FRANCIA 
3ran casa de familia. Teniente lley, nü-
liace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos do comida. 
32344 5 n 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-fHKS7. 
Este gran hotel se eucuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a ia calle y habitaciones des-
de $0,60. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, «efior Manuel Rodríguez Pl-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a 1« caUe, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471Ü Por me-
ses, habitación, $40. Por tfvn $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. BJL 
INDUSTRIA, 118. S E A L Q U I L A N H A B I -. tacviones desde 30 pesos ea adelante, 
con toda asistencia. 
29655 3 n. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de ineeuaió. To-
cias las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propaetarlo; An 
tonio Vlll?nueva, acaba de adquirir ei 
gran Café y Restaurant aue ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán la* personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Belascoaín, t*»r**i - i 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-W01, 
í > HA» CASA D E H U E S P E D E S , BOOM 
vX Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
l'laza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag^ 
niflcas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundó 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por ia prisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua ir la y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condicione» de 
un llavín. 
32015 9 n. 
A L Q U I L O DOS HABITACIONES, UNA 
.x.*- con lavabo de agua corriente, l im-
pieza y luz toda la noche, en veinte y 
dos pesos, y la otra limpieza, luz y 11a-
vines, eu veinte pesos, todas con vista 
a la calle, para caDalieros de buenas re-
ferencias. Informes: M-2yil. 
3la52 31 o 
¿JE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
bitaciones, una con muebles y la otra 
sin ellos, a una cuadra del Parque Cen-
Tral, que sean personas serias. Neptu-
no, 24, altos. 
319S2 31 o 
PARK HOÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada eu la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del cafó Central. Tel. A-7U31; con todo 
ei confort necesario ofrece al público el 
más módico hospedaje. 
31̂ 67 24 n 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 34, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-l(£¿a 
"EL CRISOL" 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada do fabricar, todas lag 
nabitaclones con servicio adentro, timbres, 
telefono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-yl5b. Se exigen referencias. 
20747 6 n 
C » A L Q U I L A UNA ORAN HABITACION 
kJ interior, muy fresca y ventilada, y 
también una gran cocina; muy buen ne-
gocio, propio para un matrimonio que s« 
dedique a dar comida y como es el me-
jor punto de la Habana, por ser el cen-
tro del barrio comercial. L a persona que 
quiera el negocio será a base de que 
tendrá que hacer la limpieza de la casa, 
qm es muy chica; solamente hay seis de-
partamentos. Kazn, en Aguacate 69, altos; 
de 2 a 3 de la tarde exclusivamente, pre-
gunten por el seuor Miguel Hober. 
32323 i n-
Q E A L Q U I L A N MAGNIFICOS CUARTOS, 
kJ todos fresquísimos, para caballeros o 
'natrlmonios. amueblados y con buena 
comida, si ae desea; es casa nueva, tran-
quila. Desagüe, 7 2 , continuación de F i -
guras, 4 cuadra», pasando Belascoaín 
cerca de Carloa I I I y 2 cuadras del tran-
vía de Marlanao. Hay también una gran 
sala y 2 cuarto», que sirven para ira-
binetes. ote. 
. f 23«2 9 ^ 
X>ARA E L lo, D E N O V I E M B R E S E A L -
A quilan en Campanario, 154, amplias 
y ventiladas liabjtaeiones, con baños de 
agua fna y caliente, magnifica comida, 
trato esmerado y estricta moralidad1 
fe •í1 vt!Utaj*ls a la» familias esta-
' 82400 , , ^ 
P A L A C I O " T O R R E G R O S A " 
Dos departamentos para oficinas, prm 
xirnos a desocuparse. Composteia, 65^ 
H a y ascensor y Iva toda la noche. 
32520 3 n 1 
HOTEL RESTAURANT BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-s 
parado para familias. Habitaciones a lal 
brisa, agua corriente. Baños calientes y i 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
31889 . 30 n 
"l^N CIENEUEGOS, 44, ALTOS, CASA 
Jl í de moralidad, se alquila a matrimo-
nio sin niño o a dos personas, todas, 
con referencias, una espléndida habita-! 
ción co nservicio sanitario. E s indis-, 
pensable la referencia y comer en lai 
casa. 
32533 7 n 
X ? N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
XU la un departamento de dos habita-» 
clones o matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Para m á s informes en JVia-í 
loja, 25, altos, esquina a Angeles. 
32519 3 n . 
X ^ I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , ¿ T . ' 
j l > dustria, 124, esquina ^a San ItafatíLI 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten aboV 
nados a la mesa a S20 mensuales. 
29654 3 n. 
170R B E N T W E L L E U R N I S H E D CLEAN" 
X' room in ñero americau house with, 
every inodern convenlence very central i 
and quiet especially suitable for busi-
ness men. Obispo, 54, altos. 
32324 1 n. ' 
E n Tenerife 41-A» altos, entre A n t ó n , 
Recio y Figuras, se alquila u n a sal i ta' 
para s e ñ o r a o caballero, tiene luz y , 
bay t e l é f o n o e n la casa . 
32379 1 n. K 
T T N A HERMOSA HABITACION, CON^ 
O luz toda la noche, y balcón a la; 
calle, en $35. Aguiar, 72, altos, entro! 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
32532 3 n 
HOTEL ROMA 
Bate hernioso y antiguo edificio ha «Idob 
completamente reformado. Hay en éi de-! 
partamentos con bauos y demás servicio», 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-, 
rio, Joaquín Secarrás, ofrece a las fá-
mulas estables, el hospedaje más «erio.' 
módico y cómodo de la Habana. Telé-Í 
tono: A-926a. Hotel Roma: A-1830. Quinv 
ta Avenida; y A-1338. Prado. 101 
PRADO, 44. DEPARTAMENTOS VI8T.< a la calle, espléndidas habitaciones, 
igua corriente, baños fríos y callentes Ser 
dan y toman referencias. TeL A-8X07 
32316 i nt , 
R E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA P A R T I C U L A R SITA E N Amistad 61, ee sirven comidas a do-" 
mlcilio, también a la carta, lo mismo 
abonados, bi^ena comida, precios m ó d i -
cos. Haga unf. visita y verá como sigue 
comiendo siempre. Tel. A-5621. Benjamín. 
Básalo. 
32473 2 n. 
SE ADMITEN ABONADOS A L A MESA, L a cocina a cargo de su propietaria, 
comida excelente. Precios módicos. No 
tiene empleados para llevar comidas a 
fuera de casa. Soraeruelos, 13, esquina a 
Corrales. 
31908 2 n. 
E l D I A R I O D E I A MAJ1I-
NA ea «1 p e r i ó d i c o de ma* 
yor elrenlaeldn. ^ — 
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A l s e r m ó n no debe irse con ol pro-
pós i to de escuchar al orador por su 
elocuencia, s i » o por la palabra que 
predica. De la belleza de un !Scri:o 
^0 alabamos a la pluma, sino a l es-
cribano: as í por un buen s e r m ó n no 
t a y que alabar al predicador, sino 
al E s p í r i t u Santo. 
Así , pues, los n i ñ o s por la tarde 
las misiones, y los mayores, por la 
noche. Cada f e l i g r é s debe c o n c u r r > 
a su parroquia, pues a ella se debe 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A R I O 1>É L A 
C A T E D R A L 
L a Santa Mis ión ta celebra esta 
parroquia en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
Es tá a cargo del M. I . C a n ó n i g o 
Magistral, doctor A n d r é s Lago. 
D I A S A N T O 
Celebra hoy la Iglesia la Fiesta 
de Todos los Santos. E a fiesta di 
Precepto. 
Hay. pues, deber de oir misa y abs-
tenerse de trabajar. 
E n ios diversos templos tienen lu-
gar las mismas misas, que on ros do-
mingos. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo, día dos de Novimierbre, 
p las ocho y cuarto de la noche comen-
zará la Misión en esta Iglesia por el 
Misionero ApoBtólico, Rdo. P. Ruiz. 
Todos los diaa de esta primera sema-
na de Noviun.bre, a las siete y media de 
la mañana, misa decomunlón con plática 
y cánticos; n las cuatro y media de la 
tarde, catecismo para los niños; por la 
noche, a las o.cho y cuarto, rezos, cáhti-
cos y a las ocho y tres cuartos, el ser-
món de la misión. 
32590 3 n. 
. c ' í j o c s o vi&ados poi el s süor cónsul 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
M O N S E R R A T E 
SANTAS MISIONES 
E l domingo dos de Noviembre, darán 
comien/o las Santas Misiones, hasta el 
ciía 8. 
A las tres de la tarde, explicación del 
Catecisco para los niños y los demás días 
•i las cuatro y media. 
A las siete y media p. m., rezo del San-
to Rosarlo y cánticos, propios de la Mi-
sión. .Sermón por un P. Franciscano, ter-
minando con el Miserere. 
E l sábado 8, por la tarde, las confesio-
nes de adultos y niños. 
32444 i n. 
de r^pana, 
Habana, 23 de ÁblÜ de 1917. 
E ] Consignatario. M a n o e í Otaday. 
Asttmio L ó p e z j Cía-
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á c a r a 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
P»ra m á s i n í o n n e s . su consignata-
rio: 
A . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-790<j 
CONMEMORACTON D F L O S F I E L E S 
W I T O í T O S 
No corresponde a l 2 de Noviembre, 
como de costumbre por ser doaiingOi 
y no poderse celebrarse Oficio de Di - | P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L I 
-'unto. E s el Innes 3. a p o s t o l a d o d k l a o r a c i ó n \ 
_ E l dominyo, 2, a las 8 a. m.. tendrá i 
'Ugar la corrunión reparadora. A laa i 
0 a. n-.., misa solemne con exposición del I 
tant í s imo y Sermón. 
32364 
T R E S M I S A S 
E l día de la Conmefrioración de lo?-
fieles difuntos, los sacerdotes pueden 
celebrar tres misas. 
No bay oiy. igación de precepfo .lo 
f i r ninguna, pero si hay obligaciíTt 
de caridad de o i r ía a fin de. al.iyiai* 
a las almas de miestros difuntos «Je 
las penas que puedan sufrir en rtt 
Purgatorio, lugar de Purificac'on. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
Vapor 
[INA MARIA CRISTINA 
Capi tán C O M E L L A 5 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Noviembre. 
AdOiiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto.».. T e l . A-7900 
y para Coruña y St . Nazaire sobre <*! 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N L A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores co» 
neo* ' F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
n é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O Ü R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R / v . 
etc. 
Para todos informes, dirigirse » : 
ERWfcST G A Y E 
O F I C I O S . V0 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
1 TATXj1 A 
D E 
W A R D 
L a h u t a i T e t e h d a 
S E R V í C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
I New York. 
¡ I rogreso. . 
Veracruz. . 
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S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
E I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
C O S T E R O S 
C O N G R E G A C I O N D E L A ANTJN-
C T A T V 
Celebra m a ñ a n a C o m u n i ó n general 
A Y ESO 
Lps 17 primeros d ías del presente 
t^es. los dedicaremos preferentemen-
te al Congreso E u c a r í s t i c o . 
. Creemos que en estos todos, abso-
lutamente todos, nos debemos consa-
grar por entero a laborar por el é x i -
to del Congreso E u c a r í s t i c o . 
O B S E O ü í O A L O S C R O N I S T A S - CA-
T O L I C O S 
E l Comité Ejecut ivo acordó obne-
ouiar con la medalla del C ó n g r e s i t 
ta, a los Cronistas Cató l i cos de lev 
diarios locales, 
Gracias. 
UN C A T O L I C O . 
DIA lo.. D E N O V I E M B R E 
. Esto nv.'.s osfcí 'consogrado :t las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo eircalar.—Su Div.ra Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia del Ce-, 
La Fiesta de Todos los Santos.—Síntos 
Amable y Sev^-i-ino, c< nfesoros ; Benigno,I 
Uac-io y Cesá'.-co, mártires; cantas (.ire-
n. a y .Tiiliana, mártires. 
Ba ¡"ii'íi'.a de todo? los Santos. 
V i desptié^ un;^ gran mudxedmnbra. que 
Blnsuin podíi jiunxeiar, <;ompuesti i 
todas ia» nacúm»s de todas la: trii.us,' 
do todo.* Jo* pueblos y <l* toda» Irr 1er» 
guas. ¡Cuánto nos debe consolar esta' 
ur.iyersalidaJ. y tsta multitud de San-• 
tos! No hay '"rcentivo mayor para ani-! 
n.ar nuestro aliento, i ara vJgonar nues- i 
Tra confianza, para merecer nuestra 
delidad. Sin hablar ahora de más 
d:ez y siete millones de mártires, a luie 
nes les pareció haciar. poco o nada 
drrramar su sangre y en dar la vida por 
salvar sus •linas: ¿Quién üodrá contar 
el numera sin número de S.intos de to-
das edades, do todos sexos v de todo gé-
nero de estados, que vinieren entrega-
do-s a la practica de todas las virtudes, 
y a los penosos ejercicios do la más rí-
gida, de la más severa penitencia? Mo-
tivo justo nara pptimvJar nuestro pundo.. 
ror a vista de a juellos liéro-^y cristianos, 
y parí decirnos a nosotros mismos lle-
/.cs de aquella confiarla que inspira en 
los coradnos la gracia, ¿por quó no po-
<ire yo hacer para merecer oí cielo lo 
mismo que hicioron ellos? Querían ser 
santos a todo trance, y Juxgúrd'n debían 
pensa.- y decir (on el ApC;.sud: que to-
do cuanto Se puede hacer por Dios en 
este mundo, todas las incon.c didr.des del 
tiempo prssenti, lodo» los rigores de la 
penitencia, todas las adversidades de la 
V K U i l no tienen proprrciftn con aquella 
gloria que es l i herencia de los santo» 
en ei ripio, y que n]a^n ¿If., ser& tam, 
bien la nuestra, si queremos ser santos 
tomo lo fuer >n ellos 
BHES'fAJ El D.OM fSGQ 
Misas Solemnes en todos les templos. 





E l rápido vapor e s p a ñ o l üOGER OE Lili 
Capitán A B R Á H A M 
S a l d r á de este puerto sobre 
de Octubre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y a , 
S. en C. 
O í k i o s , 33 . altos, 
' T e l é f o n o A-2S59. 
V A P O R E S T R A S A í L - ^ l i i L O S 
de Pinüíos , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
E l vapor correo 
C r i s t i n a 
Capi tán C O M E L L A b 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
r.onsignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto*. T e L A-7900. 
I S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
j W. H S M Í T H . Agente General pa 
j ! a Cuba. 
i Oficina Centra l : Oficios, 24, 
j Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
i A-6154. Prado, 118. 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R Q U 
fj ófMdc i ? buscar una so lución 
qu' • eda t f . '.-.•cer ai coajcrcio em 
bAff ^or, a W carretoneros y a e s u 
empresa, evi .^ido que tea conducida 
ai amelle b í & s carga que Ja que ei 
que püécliü tomar ' ü sus bodegas, a >« 
vez aue l¿. xviom^icc;on de carreio-
ne?. iíiiíiiencsc értos largas demoraa, se 
ha. clispueslc lo siguiente : 
' ' \ Que Q¿ embarcader. ante* de 
: ;.uu.r ai raueiie, extienda ios conoci-
taienios por triplicado para cada puer-
Ui y destinatario, e n v i á n d o l o s al ü t 
P Á K Í A . N Í E N T O Ü £ F i X I E S de esc 
¿ m p r e s a p^.ra que en eilot st, íes pun-
ga e! selle di. * A D M í T i D O . " 
¿ í . Que cen d ejemplar del cono-
¡.aniierío qu-s ei Departamento de Hc> 
í c s a-.;.;:U¡r con cucho sello, sea acom-
pañaud ia m e r c a n c í a 2ü m u e ü e para 
que ¡a recibi-. 2l Sobrecargo del bu-
que que e»tc pue&to a la carga-
3o. Que codo oj-nocimicnto sella 
do pagará t i í ie te qce corresponde a» 
ia m e r c a n c í a en el auy.uike**"^ sea 
j no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá ~^*¿ñ has-
.a :as tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
a i m a c e n í s de lor espigone» de Pau-
l a ; y 
5o, Que toda m e r c a n c í a que lle-
tnie ai mur.Ue sui el conocimeinto v> 
Üadr,, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnbs . 
Habana. ¿6 de Abril de 1916. 
K M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n 
P o r l a p r e s e n t e se h a c e s a b e r 
q u e el d í a 2 9 d e l p r ó x i m o m e á 
d e O c t u b r e , a las 2 d e l a t a r -
d e , se l l ev .ayá a c a b o c o n las for -
m a l i d a d e s l ega les , e l sor teo d e 
h s 2 5 6 O M i g a c i o n e s d e l a S e r i e 
' ' A " d e l 5 p o r 1 0 0 d e este B a n -
c o , q u e c o r r e s p o n d e n a m o r t i z a r 
en e l a ñ o a c t u a l . 
H a b a n a . 2 9 de O c t u b r e d e 
1 9 1 9 
A l b e r t o de A r m a s , 
D i r e c t o r . 
ya junta se tratará de todos U.o 
(miares une aun de competen.' io !':ilt¡ 
Junta üene-al Ordinaria . i » ? ^eV. 
Habano, Octubre 14, do 1919 
OomlJañia Comercial dp xr 
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C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E 
M 0 N T 0 T 0 & M E S T R E , S . A . 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
Por no haberse celebrado la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas de esta 
Compañía en la fecha determinada en 
ol apartado A, Artículo S I E T E , de los 
Estatutos, se convoca por este medio á 
dichos accionistas para la Junta Gener 
ral Ordinaria.' que tendrá lugar en la 
oficina de la Compañía, calle dé Obis-
po; númer-j ií.", altos, a las D I E Z de I: 
maüasia del día 10 de .Noviembre, en cu-
C O i W A Ñ Í A D E S E R V I c i o T T í r 
B U C O S O E M A T A N Z A S S 7 
E l C o m i t é E j e c u t i v o a c o r d ó q,( 
d e s d e e l d í a 3 d e l entrante rn 
o'e N o v i e m b r e se p r o c e d a al 
go d e l d i v i d e n d o correspondient 
a l s emes tre q u e v e n c e en N o v i e J 
b r e l o . . 1 9 1 9 . o s ea el tercer cu 
p o n . y que d i c h o p a g o como d 
a n t e r i o r se e f e c t u a r á por niedic 
d e l B a n c o N a c i o n a l en esta f i 
d a d . l^• 
Y en c u m p l i m i e n t o del acuer-
d o , se a n u n c i a p o r este medio 
p a r a c o n o ^ m i e n t q d e los señorei 
a c c i o n i s t a s . 
M a t a n z a s , O c t u b r e 2 5 de 19j ' i 
A n t o n i o Marzo l , 
V ice -Secre tar io . 
6d-29 C 9709 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3976 y A-4204. 
" E L C O M B A T E " 
Vvenida de Italia, 119. Teléfono a - s m o . 
Ostas tres agencias, propiedad de J m" 
..ópea y Co,. ofrecen al público en' ce", 
eral un servirlo no mejorado por nin. 
;uuu otra agencia, disponiendo para olí» 
e conrpleto material de tracción y vet, 
.mal idóneo. 
A E N A 
Vapor 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
apor e s p a ñ o l 
de 
e r m o n e s 
Q U E S E H A * OS j P K K D I C A K , D. M-
EÍÍ-.LA íí ANTA ÍÜLE.S1.4 CATE» 
D R A S D E L A H A B A N A . l>t-
K A I T * ; E l . S E G I N D O S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Noviembre lo. , 'F. de Todos los San-
^ b ; . i l . I . Bsuor C . Penitenciarlo. 
Noviembre Ití, F . de Sao Cristóbal: 
Iltic,-. señor Deán. 
Noviembre 30, i Dominica de Adviento: 
K . F . i iamón Román. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. 1. sefior D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción de Ma-
n a ; M. i . señor C . LectoraL 
Diciembre 14, 111 Doiaíuica de Advien-
to; l - «eüor C. Penitenciario. 
Diciembre l a Jubileo Circular: M. I . 
aelior C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento: 
M I . seuor ü . de Arcediano. 
Diciembre. 25. L a Natividad del Se-
fiorvU^,\ l-*eSot C Lectotal. 
n- NOTA.—Además de los sercones d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las dispoBiciones canó-
nicas, en rodas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fielei» durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^á, 8Vi 10 y 11 a 
ai . L a Misa de las 8Í5 es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
-1 o?*?, itt cUstrlbación de Ion sermones 
de lab ia que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos loa fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó a E . R.. - i - E l Oblupo. 
Por mandato de S . B . R . . Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
0.500 toneladas, 
i C a p i t á n : C A S T I L L O . 
| S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co-
Agentes Generales 
Sao Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-30S2. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Cñmp&ñu. Trasat lánt ica Es{»aédbi 
feotes é e 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilo*) 
Paxa todos ios informes relaciona* 
dos coc «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a a Ignacio, 72, altos. T e L A-7S00. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Or tos se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
exbaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú c pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
SABAN1I J_A, 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . -
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
^obre el d ía 5 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informe^ dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q ü l G í l A ¡FIA T M E C A N 0 G K A F I A 
Situada en la incomparable p >sición do la L o m a de la Igles ia do í « s ú s del 
Monte, 
Director; L u i s B . Corrales , autor de l a ' P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para l a R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. edic ión. ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de nm 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T E L E F O N O 1-2490. 
C. 9733 1 5 Í - 3 0 . 
S A T L A N T I Q U E 
Vapoi-e* Correos Franceses bajo coiv 
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
ds 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre e» 
27 D E N O V I E M B R E 
K vapor 
saldrá para V e r a c r u z sobre el 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
saldrá para Puerto P l a t a (Santo Dí>-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
vapor 
F L A N D R E S 
jaidrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
T E C C I O E S D E T X G E E S , E R A N C E S , 
JLJ Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, 88, altos. 
ai(J24 31 o 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
é 
I D I O M A S , 
D I R E C T O R : R . F E R R E R 
F E R N A N D E Z . 
G a s e s de d í a y d e n o c h e . 
Taquigrafía. Mecanografía, Inglés y 
Español. Idiomas, Teneduría de LlbrQS, 
Contabilidad Analítica, Correspondencia, 
Gramática y Ortografía. 
Unica ante-rizada para expedir Diplo-
mas de Competencia por los Inventores 
del Sistema Isaac Pitman y Sons. 
i Conoce usted loa progresos de la Aca-
demia "ritman"? 
¿Está ust^d enterado de cine es la 
fmica que responde a las necesidades 
comerciales de Cuba? 
Seleccionado grupo de Profesores atien-
den personalmente a nuestros alumnos. 
Señoritas Profesoras dan esmerada 
atención a nuestras alumnas. 
Nuestro Departamento de ^olocacio-
res coopera eficazmente con nosotros 
para emplear a nuestros alumnos a la 
terminación de sus cursos. 
Nuestro Director atiende personalmen-
te a nuestros alumnos por lo que po-
demos garantisnar una enseñanza sólida y 
efectiva. 
Exhibicionep y prácticas de velocidad 
y resistencia de Taquigrafía y Mecano-
grafía todos los sábados, a las cuales 
tenemos el honor de Invitar a todos los 
interesados en estos" cursos. 
Conozca otras Academias; visite la 
nuestra y después dé atención a la in-
versión de su dinero. 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 
T e l é f o n o s A . 4 9 6 3 . A - 4 4 8 1 . 
T p í A I N G L E S A DE E O X D R E S DA C E A -
; «J ses a domicilio. Informes: Habana, 91 
• altos. Tel'fono A-7141. 
3-554 , 3 n. 
' P E R D Í H N G " 
Academia de Corte. ••Acmé." Bclasooafn, 
tr37-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
«on derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invepción más sor-
prendente dol siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
' a'. lado de los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Supeno.r y 
Comercio, 
i / , numero 2¿i¿ . esquiaa a G , Vedado. 
Medios 'atemos. Especial idad en 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a IU p. m. U i r e c í o r : L . L>laaco, 
C-3Í3 m, <o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a da 
>~eros y C o r s é s , 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor 
punto para internos. General Lee, 31. Que-
mados de Marianao. Tel. 1-74̂ 0. 
31732 7 n 
A C A D E M I A P A R í S í E N " M A R T I " 
Tjú. más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da título y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda ciase 
de útiles del ramo. Kefugio, 30, . a dos 
cuadras de Frado. Teléfono A-3347. Ha-
oana. 
28191 8 n 
Academia especial de i n g l é s . E n L u z , 
i / . H a b a n a , oirector: c a n o s JP. iViaa-
¿aui i ia . Clases diurnas y nocturuas-
A l puolico en general y a los comer-
c iames en paracular . J^ara ios ae~ 
ipenmentes cte ftescauranu y Cates , 
queua ameno u n curso donue se ¿es 
uara por el o í a lecciones ü e ese itu-j-
aia, puramente p r á c t i c a s . 
^ Ü K i i Á U - U A V A L E S 
Proltibora i iaiiu y aoinni, í>u ofrece pa-
ca Uar clHbeü. üapiuus aueianio^, puco se 
lon^a vevuaUüCo iiiiervs por búa iliscipa-
,ut;. Xiaüaua, 1.63, uajos. 
^uOiü 2 n. 
FÁSCÜAL ROCH 
Guitarrista, uiocipüió de Xarre^a. Da Cia-
te» a uoiuii-iao. ^ugehm, &a. uhuíkuík, í m s 
encargos eu la guitarrería uo ouivauuj 
iKiesia». Coil¡uobí.eia, ''iS. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría ae 
Libros, Mecanografía y L'iano. 
S P A N i S S L E S S O N S . 
Á N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
E s t u d i o d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Í í a f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
32314 5 n 
PK O r E S O K D E MATEMATICAS: SE ofrece a trabajar por horas en co-
logioa. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 46. Departamento, número 7. 
altos. F . Ezcurra. 
29534 8 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , desea una clase más, tres tardes de la semana, después de las cinco. Inme-
iorables referencias. Zulueta, 30-F, altos. 
Teléfono A-5503. 
31945 2 n 
C 9749 3d-30 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Cuba, 93, 
altos. , 
31192 1 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g m l a , i ó , a l to s . 
l^AS NíJE%d.s C L A S E S JKKLS CLPIAILAN 
ü l . DIA l'KIMEltt» D E O C T U B R E . 
Clasos nocturnas, ü pesoa Cy. ai met». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a' ctomiciliu. Hay profesoras pa-
ra las seuoras y seuontas. ¿Desea usted 
aprender pronto y Oien el idioma ingles > 
Compre usted ej MÜTUDu iNCViblMO 
KuBEi-tT.S, reconocido universalmenLe co-
mo A mejor de los métodos .basta ¡a £e-
••ii. publicados. E s el único, racional, & 
"par sencülo v agradable; con ei po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
iiempo ia lengua inglesa, tau necesaria 
íioy dia en esta liepúüiica. 3a. edición. 
Un tou-o en 6o., pasta, ífL 
31933 • 22 n 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de cauto particular, canto, im-
postación de la voz, declamación, mise en 
scene (.escenario.) Ubrapia, 112, esquina a 
Mouserrate. Tel. A-0319. 
T N G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
X Teoría y Práctica, incluso el cálculo 
mercantil siiupiificado. Clases personales 
y curso de -í a ti meses. L a Comercial. 
Reina, 3. altos. 
30637 12 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecauOgraTo en espa-
tiol pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
uemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
jJesde laa oclio de la muüana basta las 
diez de la noche, clases continuas ae te-
neduría, gramática, aritmética para de-
uendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Fi lman y Ürellana, 
diclátoúo, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede .elegir la Hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
••Maurique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
'éf oao M-27üti. A Leptamos internos y me-
dio iuternos para niños del campo. Au-
lórizamos a los padres de familia que 
concurran e las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señau/.a Consulado. 130. 
CO L E G I O D E N I S A S Y S E Ñ O R I T A S . Además de las materias comprondi-fas en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
ra corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca' General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 5 n 
| Por el moderno sistema Martí, que «n 
' reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dioloina de Honor. La eusefianzj 
•Je sombreros í-s completa: formas (1( 
alambre, fie paja, de espartrí sin horma 
copiando de figurín, y flores de modistr 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z 
C A L Í £ C O N S U L A D O . 9 8 . 2o, 
-
£>KOEESviRA D E C O R T E Y C O S T I H U , 
X sistema Mart y bordados a máquinas 
c.esea dar clases a domicilio. Informan ej 
Oficios, 78, altos. 
31224 1 Tt. 
A € A i » l l A C A S T R O 
Clasfe. de Cálculos y Teneduría de UiDroi 
por procedimier.^o moderuisimos, Uaj 
clases especiales psra dependientes Ud 
comercio, por la aocbe, cobrando cuotai 
muy económicas. Director: Abelardo K » 
( astro Mercaderes. 40. altos. 
A P R E N D A I N G L E S 
Sistema Cortina. . completo, nuevo. M 
pesos. Aguiar. 78 Teléfono AJJüUO. 
31S1S 1 n 
A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 
flnseñanza de inglés, español, taquisra-
fía y mecanograxJía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; v 
mecanogralia, 2 al mes. Concordia. 91. oa-
jos. 
30175 8 n 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
eial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opcióíi al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudt^, 
•iS. altos. 
30368 . 10 n 
^ 
S S I A B L O D E mjKRÁí 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4tf 
Servicio a todas horas en el 
Dio y trei veces a) d í a a domicilio. rJ ' 
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
dsí como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir su 
peligro la lactancia materna, lo unic0 
indicado es la leche de burra, w 
quiian y venden burras paridas. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y anÚDciese en e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
COMPRA YIVERTOE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
F / í L M £ £ , A , Í A O ! COMPRO UNA CASI-
S k í * z?*}?11?? PorT correo á Ramón Gon-
i-ík-ii ^ •l'-B- L a Lisa. 
- 0/511 5_ n 
&e compra una casa de 3 cuartos, que 
valga de 4.000 a 6.000 pesos. Trato 
directo con el d u e ñ o . Garc ía . Deli-
cias, 47 y medio, V í b o r a , 
^ 2 n 
( ? 0 ^ ñ 0 P 0 ^ 0 T K K S C A S A S " c ÑT d A S > 
V, -lejas, ¡írendes, en Paula. San isidro 
Uatosis. Plconií. Conde. Habana Acosta d 
.fesfis Marta, hasta 125 m il úeí;jft máa 
o menos todo de contado Corro'^r Ma-
nu^1^ünz!ilpz- ^ieota, 30; de 11 a 1 
•>-IlM 2 n 
r^oaieno a v a s a s , e n i , a c i u j d a o , 
de l o a 5.1 mil S en cual-mier barrio, 
o a !J mi! y 4 de 10 mil pesos, vie-
jas o ¡lueTus grandes y chicas, s-e oasá 
rodo 'ii.- qont-sdo en efectivo. Trato" dl-
i-?cto. Informa : Manuel González Pico-
la. 30; do i i a L 
itfiüu 2 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
oesos. Dirigirse c o n t í t u l o s : Of ic ina 
Real Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
/-COMPRO EN TAMARINDO O L U Y A -
V '̂ nrt, nn solar yermo o dos unidos, de 
mil metros nc&s o menos que su precio 
sea un promedio de $4 el metro, c? con-
tado. M. González. Picota, 30; de 11 a i 
S2100 2 n ' 
CCOMPRO UNA CASITA POR JESUS s del Monte o Víbora, que tengrn patio 
y esté inmediata al tranvía»' cuyo pre-
cio no ex<,eda de $1.200. También se 
'•ompraríd en Casa Blanca. Informe al 
Teléfono A-63í»l. 
3 2 6 4 8 g n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s y so lares 
e n l a H a b a n a y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . T e -
l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 9 S 5 7 ind 1 n 
VFjNTA ü e f i n c a s URBANAS 
««««•••BBHSKnsBBnBBBBHBian 
VENDO CASA, 133 METROS, E N Aram-buro, ce^ca del Parque y solares y terrenos en todas partes. Pulgarón. 
Agruinr. 72. Telefono A-5864. 
32502 3 n 
G ANGA; SI, VENDEN T R E S CASAS juntas, ui a de esquina, con estable-
mi^nto. a -..res cuadras de la Calzada, 
T»»sfis del Monto, en $12.000. Infor-




S E C E D E C O N T R A T O 
r>e una casa moderna, de dos plantas, 
próxima a O Beilly, bien para oficina o 
para establecimiento, que no soa de ví-
veres, almacén de paños, o cosa análoga 
sí. Tiene cinco años de contrato y su 
renta no llega a .$3(X) pesos. Miguel Be-
launde (Jr.) Cuba, (5(5, esquina a O'Rel-
Uy; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
3 2 5 6 5 5 n. 
E V E N D E EA ESQUINA D E P A J A R I -
tos y Desagüe, lindando con la l i-
nea de Marianao, pudiendo descargar los 
vagones en ei terreno, tiene 732 metros, 
84 centímetros, ademas un terreno en 
Sublrana y Sitios, de 1630 metros. In-
i orana: Kamón Peñalver. San Miguel, 123, 
altos; de 7 a 0 y de 3 a 5. 
32531 7 n 
EfN EA VIBORA. CUANDO USTED J quiera comprar una casa ven antes 
las que fabrican los hermanos Infante. 
Damos dinero al 6 y medio por 100 al año 
i-n hipoteca, sobre las casas que vende-
mos; también cambiamos casas moder-
nas, por terrenos; para m ^ H informen: 
••n Milagrea y 8a., teléfono 1-2031». 
32307 '2 n. 
m m m a m m m m t m m m m m m m m a m 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E NKP-tuno, entre Infanta y Basarrate, casa 
nueva, de dos plantas, con sala, come-
dor, tres habitaciones, lujoso baño de | 
familia, cocimi y servicios en cada plan- , 
ta. Cuarto extra en la azotea con ser- | 
vicios. Ultimo precio .$17.500. Trato di-
recto. No queremos corredores. Lonja, ! 
501. Teléfono A-C202. 
32303 2 n 1 
UNA GRAN CASA NUEVA, 
V 6X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor a 8 cuadras de la Calzada del Ce-
rro $3.700, y un café de $80 de venta, 
buen contrato y módico alquiler, punto 
(éntrico y comercial de la ciudad. Infor-
mes: Factoría, 1-D. De 12 a 2 y de 5 
316S4 7 n 
VENDO CASA ANTIGUA, B U E N fren-te, 138 metros, en la comercial calle 
oe Egldo, flltima cuadra, muy propia pa-
rí- fabricar tres pisos y dedicarla a ca-
sa de huéspedes, café y fonda, ppr es-
tar frente a la hermosa Estación Ter-
minal, Ubre de gravamen. Precio $15.000. 
M. González. Picota, 30. 
S22S8 8 n 
VE R D A D E R A GANGA TODAVIA, S E vende la preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeado de Jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de mármol, 
trente u tres calles, muchas comodida-
des. Verla ea convencerse. Calle Máximo 
(iómez. número 02, Guanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora Loulsa Bolín; to-
cando a la cochera. 
3 1 3 0 5 «íí n 
1 E S U S D E L MONTE, A MEDIA CUA-
tf dra de U Calzada y en la parte alta, 
se venden dos casas de mampostería y 
azotea, con sala, comedor y tres cuartos 
v demás servicios, en $9.000 las dos. In 
forma: Jorge J . Posse. Cuba, 66; de 2 
32042 8 n. 
Í^N S13,0O0 SE V E N D E UNA CASA D E j dos plantas, de construcción moder-na, en la calle de Lealtad, a cuadra y 
media de la C de la Kelna. Informa : Jor-
f;e A. Posse. Cuba, 6 6 ; de 2 a 4. 
32042 3 n. 
Q E V E N D E , E N EA CALZADA D E H E -
O loscoaín, una hermosa casa de dos 
plantas con l'OO metros fabricados. Dista 
c'os cuadras de los Cuatro Caminos. Para 
precio y condiciones llamen al P-3102, 
S2462 2 n. 
SE V E N D E E N LA C A L L E K08^, «S rique y Santana, 4 casas de poc<¿ p 
ñe portal, sala, saleta, 3 cu*Xt08Vja' or 
tios y demás servicios, a $*-500 vf, ¡mie^ 
j una de esquina, con su estableen 
lo, en $12.000 y 2.500 varas terreno, ¿ 
por 100 Todo esto dentro de Poc° opor 
valer el dob!e. Junto se da en pi"*"-
ción. Informan en la misma, 10<- „ B 
31035 -—-r;' 
a m ESQUINA VENDO E N 9^000' A ttcundr.i de Infanta, mide 15 nic , de frente por 21» de fondo. Iníorma-
derlco Villegas. Obispo. 40; de 1- a 
30(.67 . • -
V E D A D O 
Kn la loma. Be vende una esplénédi 
de dos pisos nueva, con todo ei 
confort deseables y con todas ^ ,io 
didades. Garaje Independiente. j 
canga: $35.000. Informa G. del Monie. 
b.ina, 82. o j j , 
31037 
S i o y e a l f r e n * 1 
AHO LXXXVII 
í)IARíO D E LA MARINA Noviembre 1 de 1919 
P A G I N A n i E C l S í F . T F 
MPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
\ med'.r y t ^ - P j a t í o easaa con sala. 
L>E ALTO» CASA 
JGÜ! 
r.X se Penden, Peg*ao haabttacio»e8; mía 
tiuyano. j i s de esauina y cm* 
'.Tr metros y . . a - m ^ - ¿tá produciendo 
metros, sia tai>., ico y su da todo 
u do maíi p.̂ ' , . ! , . <;••.; 000 " Informan en 
IOt' 
la cintidad d 
niar^iu-^ 
O,- - a 
fJ^NOIONs VENDiS UN TUESTO BENJAMIN GARCIA L O T E UE OUATÜ> 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 4T; DB 1 » 4 
¿Quién vende c a s a s í . . . . . • 
¿Quién compra casas?. . • . 
¡Quién vende aolares?. . • • 
,r Quién vende fincas de campo? 
/Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» nosociOA de esta casa son serion y 
reservado». 
1 





I 'BKEZ | 
Empedrado, ndmcirc 47; De 1 a 
SOLARES Y EKMüS 
Vendo 5,900 metros cuadrados, de 
huen terreno, en San Francisco de 
Paula, frente a la CaLsada, 50 cen-
tavos el metro. Informan: Calzada, 
casa número 2. 
32031 ^ » 
' / ^ V E A B A Z A i l , S E TRASPASA E l . CON-
trato do una esquina de ^.u por uJ 
metros, en el Keparto América, en la 
manzana D, solares del 1 al a dos cua-
dras del paradero, por lo__que nay ^en-
tregado para su ar 
man: Teléfono 1 -1*501 
3 2 5 0 3 
AMPLI4G0N DEL REPAR-
TO MENDOZA 
Esquina en San Mariano, a 
$10 vara. Miguel F. Már-




T > A K \ I > I ) U S T K I A O A L M A C E N E S , E ? . , 
JL infanta y Puente Villarín, a luO me- : 
Tavcl por donde pueden 
or ferrocarril, se | 
a 1.300 metros, i 
rica en seguida se j 
vao. Informan. Aionubuci . S . n 
En"É¡t^da' PalmTTentre Juan Bruno 
Zayas y José A. Cortina, Víbora. Se 
vende Un magnífico chalet de una 
i u o/.!.V."í?í> Ae- construir, muy ¡tros del tíuicbo Tayel p planta, acabEÜO ÜC COH!»i.iuí , J recibir o enviar carga p 
!„,.„ v ventilado, con j a r a m , poridi, vendeti varios lotes de 
CíaiO y vt'-1. ' . . ' „ „ I , , ™ r , R l el comprador fabrica en seguiua bellísimas sala y saleta con columnas, j - . ^ 1 - ^ n P valor del terreno en hi - , 
.ua^o habitaciones. Salón amplio y}:.pote^ A-sno a - o o 6 o . A - 4 0 3 J . l a v e i ^ , 
¡Vesco en el f ° ^ o . Pantry despe^ 
ss Hall, comedor, pérgola. t.spienui-. y vende un gran solal% calle cortina, i 
- ' . J Q k - í í n rnn ios aoaratOS' a media cuadr.a de la línea y una deU do cuarto de b a ñ o con ios a y a x a ^ | ¿ a ^ u e informa: Luis Suárez. Habana,, 
más finos y modernos, con agua trja¡s0. de 2 a 4 p. m. Teléfono M-2093. ¡ 
v caliente. Otro para criados. Cié- _ A W T O N . S E v e n d e , b a r a t o , u n 
ÍOS raSOS. Pisos y zócalos de már- J L J solar de 12.50X50 metros, calle Do 
mol. Herrajes de bronce. Fachadas 
de cante/ía. Cimentación, zapatas y 
Uchos de concreto armado. Construc-
ción de primera clase. Treinta y dos 
mil ($32.099). Puede dejarse la mi-
\ad en hipoíeca y puede verse a lo-
das horas- kforma: Gabriel Román. 
Presidente Gómez, 58, Jesús del Mon 
VE N D O 2 . 5 0 0 M E T R O S E N I ^ A C A L I C E 17, esonina. precio barato Antonio 
Esteva. Empedrado, 22. Teléfono A-o007. 
32343 7 n. 
UNA IMPRENTA COMPLETA PA-
RA OBRA Y PERIODICOS 
Oomimesía de 5 máquinas de imprimir, 
movidas a fuerza motriz: una Standard, 
número 4; cuatro Cbandler Price, distin-
tos tamafíos. nuevas; una máquina de 
r.'.yar, nueva; una eucbilla, motor y tras-
misiones; 1(U cajas de tipos, con 4 ga-
binetes Wisconsin y ocho cbivaletes; 
comPl^to surtido do rayas, cubos, viñe-
tas y clicbés;. mesas-tableros y utensi-
."ios, completa para obras. Buró, máqui-
na de escribir, estant#3 y otros enseres. 
Se editan 6 periódicos y 2 revistas. Tie-
ne una gran clientela y crédito reco-
nocido. Se da en $10.000 por dejar el ne-
gocio su dueño. Diríjase a: Kanión de 
la Paz. Apartado 109, imprenta E l Ar-
te, Santa Clara. 
p. 4d-l 
BODEGA CANTINERA 
que ya están ricos y la que más negocios 
liene; los negocios de esta casa ue ga-
rantizan no ion palabras, sino con elec-
tivo y también esta oficina facilita di-
nero en grandes cantidades. Informes: 
Amistad, 130; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; también cedo uu 
iocal en lo jnás céntrico de la Habana 
para cualqu er giro. Informes: Amistad, 
13(3. García. 
VIDRIERAEN VENTA 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
tida ; y otras de más y menos precio, 
í'ascr. a informarse en Amistad, 130. Ufi-
(ina do García y Ca. 
PANADERIA 
D Í N E Ü O E 
[ H I P O T E C A S 
DOY DE $5.000 
a $ 6 . 0 0 0 on hipoteca, sobre una casa en 
la Habana. Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado, o en sus barrios.. Directamente a 
la persona que lo tome y a bajo pre-
cio. Vara informes: Adolfo Fernández, 
ca Monte, 1 0 5 , cafó. 
3 2 0 0 0 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
5 n 
V T E N D O U N S O L A R E N P A T R O C I N I O , 
V entre Luz Caballero y Juan Bruno 
Zayas, mido 30 por 50; y otro en Cortina ' cinanaez, 
y Carmen, mide 20 por 1 0 . Dos dos en 1 3_bt!0 
ganga. Antonio Esteva, Empedrado. 22. 
Teléfono A-509r. 
3 2 3 4 2 7 n. 
Vendo una buena bodega, cantinera, bien 
surtida de víveres y licores finos, sola 
tn esquina, punto céntrico, buen contra-
to y poco alquiler. Precio $ 8 . 0 0 0 , y para | tormes: Amistad. 1 3 0 . García y Ca. 
mejor garantía se puede dejar a prue- | 
ba. Para informes: Monte e Indio, caí 
o n 
NEGOCIO IMPORTANTE 
res', a dos cuadras del paradero. Infor-
ma: Luis Suárez. Habana, 89; de 2 a 
4 p. m. Teléfono M-2005. 
3 2 4 S 7 7 n 
-Til-' 
T>oH EM< KLMEDAD, SE V E N D E POR 
i la mitad de su valor, una casa de 
altos y bajos, para fabricar, 2 2 0 metros 
eii la parte más alta de la Ciudad, pró-
xima a Belascoaín y Carlos 1 1 1 ; se co-
bra el terreno quedan paredes y cimien-
tos gratis, papeles limpios. Sin corredor. 
Cerro. 751B, informan. 
32504 3 n 
CMASAS CHICAS, VENDO MUCHAS, jun-I tas o separadas, en Cerro y Jesús 
del Monta, desde $ 1 . 8 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 . Infor-
ma: Manuel Kodríguez. Santa Teresa, le-
tra E , entre Cerro y Cañengo; de 1 2 a 
2 y de 0 a .:>. 
r 3 2 3 8 0 . 2 fí 
GTE V E N D E , A CUADRA Y MEDIA D E 
CJ ia Calaada, una hermosa casa, con 
ñortal. patio y traspatio, toda de cita-
ren ¿1 < <e tenga necesidad de com-
v av oue" venga o ver esta ganga. I n -
ÍUiSiian en Lifanta, 1 8 , entre Pesula y 
Sama Torcía, Cerro, Las Cañas; no tra-
to con cci":cdores. 
SlUiT» 1 S 
SANTA AMALIA 
La mejor esquina del Repar-
to; a media cuadra de la Cal-
zada, frente a la residencia 
del señor Bérriz, a $6 vara. 
Miguel F, Márquez. Cuba, 32, 
de 3 a 5 exclusivamente.. 
Kn lo mejor 
ximo al Parque 
espléndida casa 
.puesta de sala 
le la calle 23 y muy pr6-de Medina se vende una 
recién construida, com-
comedor, cinco cuartos, 
vende mny barata por 
íjeiitarse su dueño. Informa: (J. del Mon-
I tabana, 82. 
3l»37 2 n. 
i GUIAR, MAGNIFICA CASA MODER-
^ \ na, tres pisos, renta $400, $02.500 y 
un. censo de $2.000. Informa: G. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-23Qy; de 3 a 4, o en el 1^231. 
V M A K C V K V . 151 KN A CASA, DOS P I -
JTX. sos, 15 metros de fronte, 415 metros, 
i ontrato, parte comercial, $53.000. Vifor-
Iña: ti. Maurlz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2VJ3; do 8 a 4 o en el 1-7231. 
\ 7 E D A D O : PKECIOSO C H A L E T , ALTOS, 
> mármol, (•onstrucción de la., $42.000 
de esquina, informa: G. Maurlz. Manza-
na de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 
3 a 4, ó 'en el 1-7231. 
"\TEDADO, SAN ANTONIO, URGE L A 
• V venta do una parcela de 10 metros 
de frente por 50 de fondo, a $5 metro, 
mitad de contado y el resto a plazos, 
. ' , 1 0 mensual y el 0 por. 100. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393-, de 3 a 4 ó en el 1-7231. 
32514 4 n 
1 n. 
C ^ E V E N D E N D O S S O L A R E S contiguos 
kJ de 10 metros de frente por 40 de 
fondo,, cue forman una superficie de 
800 metros, en la esquina de la Calza-
dâ  del Luyan ó y Manuel Pruna. E l lu-
gar es propio para una industria, alma-
cén o casa amplia. E l precio de los 
dos solares es de diez mi l pesos. Infor-
ma : Arturo Kosa. Neptuno, número 338, 
esquina a Basarrate, altos. 
32484 7 n 
C ! E V E N D E M E D I O S O L A R Y E R M O , D E 
kJJ 13 y medias varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle de Enna, 
número 114, entre Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o. alma-
cén de depósito, en cinco mil pesos li-
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro Kosa, calle- de Neptuno, número 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
32183 7 n 
E N E L V E D A D O 
AVISO A COiNTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista.̂ pegado al trapvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Vendo ur. gran café y fonda, situado en 
punto céntrico, con línea de tranvías por 
la puerta, esgulna, de fabricación mo-
derna y tiene sobre 3 0 habitaciones, pro-
pias pars. casa dé huéspedes o de hos-
pedajé, esta casa tiene vida propia y 
para" mejor garantía se deja a prueba. 
Precio $ 9 . 0 0 0 . Para informes en Monte 
e Indio, café. Fernández. 
3 2 0 C Ü 6 n 
Se da dinero para fabrica-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS, cigarros y quincalla, con contra-
to y propiedad por tener que ausentar-
se su dueño. Damas, 00, bodega. 
32495 4 n 
SE V E N D E U N A C A S A D E I N Q U I L I -nato, compuesta de 15 habitaciones; 
urge la venta; no corredores. • Más in-
formes: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
32510 7 n 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos.* 
Préstamos en pagarés a comerciaa-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el p'xgo. Absoluta reserva. 
32302 28_n_ 
HI P O T E C A ; 62 M I L P E S O S E N la., A L 8 por 1 0 0 anual, por el tiempo que 
quieran y la cantidad que deseen, aun-
rvcí /MM a ' n , r n a nr-\ a I (Jue sea de 'í500, i:,ara cualquier lugar U r l i y i l H A l i L VíAJKLlA siempre que haya garantía verdad. Ma-
Amistad, .130 Compro y vendo rápida-I nu.^1f«onzíilez- 30: de 11 \ \ 
mente toda clase üe establecimientos, bo 
Vendo una en 1 2 . 0 0 0 pesos, dando la mitad 
de contado eu el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería. ln_ 
degas, c a f é s , H u é s p e d e s , t i nca s , t e r renos , ' O E T O M A N , E N P R A D O , E N Sa. H I -
colonias y otda ciase de negocios lega-
les, luformes: Amistad, 1 3 0 . 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
Precio: $ 2 . 5 0 0 : y otra en $ 3 . 5 0 0 ; y otra 
que hace una venta de $ 1 0 0 diarios, en 
$ 0 . 0 0 0 ; todas tienen contrato y tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Amistad, 
1 3 U . Oficina de García. 
CAFES ÉÑ VENTA 
tm café de $ 2 . 0 0 0 ; hace de venta diaria, 
$ 5 0 ; tiene buen contrato y otro en 16 . 
mil pesos; hace de venta $ 2 0 0 diarfos; y 
tengo otros de más y menos precio. Para . 
informes; Amistad, 1 3 0 . García y Ca. i 
poteca, $2<,'.000; al 7 por 100 anual, 
por 3 años. Escribir a: J . González. Pau-
la, 50, altos, y contestará. 
32287 1 n 
XTP'CESITO $12.000 E N H I P O T E C A , SO-
X\ bre prop.odad en el Vedado, Pago el 
0 por 100. (Seis por ciento). Lonja, 501. 
Teléfono A-0202. 
32302 2 n 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $ 5 . 0 0 0 ; y otra en ü'Keilly, 
$ 3 . 0 0 0 ; y otra en Consulado, $ 3 . 8 0 0 ; y 
otra en Galiano, $ 3 . 0 0 0 ; todas amuebla-
das y tengo tres vacías en buenos pun-
tos. Informes • Amistad, 1 3 0 . García. 
H0T£LES~EN VENTA 
ciones. 
EN LA HABANA 
En lo mejor del barrio co-
mercial se vende una mag-
nífica casa moderna, que 
renta $1.000, mensuaJes. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÑ0N 
OJBA, 81, ALTOS. 
s TELEFONOS | f ^ 
A LOS INDUSTRIALES 
Se vende en perfecto estado de funciona-
miento, una tábrica de pinturas (adapta-
ble a otras industrias similares), cuya 
caldera es de; 8 HP., con su\correspon-
diento inyector, tres pailas dé vapor y 
doble fondo de cobre, horno directo, seis | Tengo uno en $ 4 5 . 0 0 0 con cien habitado-
depósitos de hierro para la distribución v ^ amuebladas, regias, deja mensual dos 
ce pinturas elaboradas, conductor aereo k ^ j ! quinientos pesos libres; se admite la 
con su diferencial e instalaciones para | mita(i contado; tengo otros en la ca-
agua y vapor E n una palabra, montada i yjtja menos precios. Informes: Amis 
eficientemente para producir y abastecer ¡:a(i) carcía. 
con "patente de su marca" las deman-
das del mercado. Además hay existencia 
t;e varios productos para la elaboración, 
con extenso terreno y local apropiado 
para almacén y garaje. Exclusivo trato 
con hombres de negocios. Apodaca, 5 1 . 
32467 3 n. 
AL 6 POR 100 
Dinero en hipoteca. En par-
tidas no menores de $50,000. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 
32; de 3 a 5 exclusivamente. 
C 9916 
684. 
Ind 11 oc 
IMPORTANTE 
COUNTRY CLUB PARK 
Tres parcelas con frente al 
Gran Boulevard, a $4,50 me-
tro. Miguel F. Márquez. Cuba, 
32; de 3 a 5 exclusivamente. 
T V R E C T O : VENDO CASA NUEVA, D E 
Jáw tres plan las, a una cuadra de Ga-
liano, con una renta de $300 y por su 
-alor en venta deja el 8 por 100 el ca-
pital invertido y cuya propiedad por su 
situación carta, día tendrá más valor. I n -
formes : Aginar, 43: oficina Industrial 
_ "-"W - 1 n 
^ T E N D O UNA ESQUINA 560 METROS, 
V cerca de Galiano, para comercio, 40 
mil pesos. Manrique, altos, $15.500; Leal-
íad, altos, $13.500; San Lázaro, $20.000-
Concordia, 9.000; Araniburo, $5.500: Leal-
tad, $0.900: Gervasio. $10.000; Crespo al-
tost $12.000; Virtudes, $24.000; Escobar, 
N-.oOO; Indio 5.000; Escobar, $5.500; E s -
cobar, altos,^22.000: 8an Rafael, $38.000; 
-iema, $3o.()C0- Alambique, altos, $12 000-
Líjlea, lujosa 45.0i!0. Informan en Neo-
tuno, 48, altos; de» 2 a 5. 
1 ^ 31 o. 
A 75 CENTAVOS VARA 
E n el reparto "Los Pinos" se venden, 
al contado, 1.000 varas de terreno, en la 
loma. Lugar alto y pintoresco; magní-
f'.ca parcela rodeada de elegantes resi-
dencias de personas conocidas, con ca-
lle, agua de Vento, luz eléctrica, telé-
ono; pasaje, 6 centavos por el eléctrico 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, ;orao aserraderos, fundiciones, 
Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tes de terreno desdo 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Estación del Ferrocarril Central, en di-
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando también con 
el rio Jatibonico para tomar el agua que 
se neceíite, a cinco pesos metro. lnfor_ 
raes: departamento, número 15, de Obis-
po, 59 y 61. Gómez de Molina. E n Cama-
güey : Notaría de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78. cerca de Monte; de 
11 ^ 3. 
FERRETERIASY LOCERIAS 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
v otra en $8.000 próximamente. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021: de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
fábricas de hielo o de otras clases, en | gran punto y local, mucho barrio, y un 
ATENCION 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 130. 
1 n. 
FACÍUIA DINERO 
E n primera y sejíunda hipoteca, en lo-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, •» 
propietarios y comerciantes, en pagar í, 
pignoraciones de valores cotizables, (S«-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedtado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
POSADA 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 3 5 pesos y tiene de gasto 1 0 pesos 
diarios. E s buen negocio. Informan eu 
Amistad, 1 3 6 . García y Ca. 
S n 
RUSTICAS 
FINQÜiTAS DE RECREO 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
•i 30 minutos de la Habana. Son las úl-
timas por vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
la oportunidad. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-99 30 n 
C E V E N D E N D O S F I N C A S E N U N cuer-
kJ po o separadas la una de una y me-
dia caballerías y la otra de una, la Re-
presa y el Paraíso, entre Santiago y Be-
jucal, en el rio Santa Kosa, buena para 
caña y todos cultivos, con regadío y mu-
cho abono, tierra negra, frutales y pal-
mas, xior sus bellísimos paisajes afluyen 
pescadores a sus estanques naturales y 
taller do caipintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
FONDA 
Vendo una, en $2.500. E n lo mejor de la 
Calzada del Monte; por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
MaNUEL~LLENIN 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
7 8 ; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
TENGO COMPRADORES 
i/'ara bodegas y toda clase de estableci-
mientos; los dueños que deseen vender • ^ ¿ ^ " a p k c l a ^ ^ 
pueden avisarme; reserva y legalidad. H i - I seme para cualquier negocio y auedar¡ 
FARMACIAS 
Se venden tres en esta ciu-
dad, bien situadas y con mu-
cha clientela, una de ellas 
vende diario más de $120 y 
las otras poco menos. Para 
informes: señor A. Hernán-
dez. Apartado, 50. Habana. 
32185-32363 6 n 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto otrezca 
garantías. Compro y vendo fincas 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. F . Granados. Obra-
pía, 37. Teléfoao A-2792. 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantizado por escrito y por .esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla, 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿Aft KAr/ktL esquina a AMiSTAQ 
TELEFONO A-2250 
Se vende, a precio sumamente reduci-
do, un magnífico piano americano, 
color caoba. Calle Paseo, número 276, 
entre 27 y 29. Vedado. Tel- F-5493. 
32563 8 B . 
GANGA VERDAD 
So vende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, color caoba, modernista, en muy 
buen estado. Campanario, 191, bajos, es-
quina a Concepción de la Valla. Puede 
verse de una a cuatro. 
32510 9 n 
O I A N O FAMOSO, CON URGENCIA L O 
X vendo, muy barato, está casi nugvo. 
Carmen, letrc H, bajos, entre Campanario 
y Lealtad. 
32349 1 n. 
29408 
DINERO EN HIPOTECA 
der.de $100 hasta $200,000 y desde 
el 0 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos ios barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones Dirigirse con títulos a 
Ofkíná Keal Estate. Aguacate, núme-
ro 36. A-92/3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
(on capital uara negocios, que se vea 
honradez; también teiigo compradores que 
lo bueno. Escríbame o aví-
• De  r  l i  i   q e rá 
guras, 78, cerca de Alonte. Manuel Lie- i.atis£echo. Para informes: Oficina on 
nín. Corredor con ' licencia. 
32415-16 Monte, 155, café. 
SE V E N D E , C E R C A D E L A H A B A N A , fonda, café y posada, en $2.000. In-
forman en Luz, 97. Teléfono A-9577. 
32297 1 n 
VENDO GRANDES BODEGAS 
< antineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una situada de Egido al Muelle, 
sola en esquina, muy cantinera y no pa-
.a alquiler, en $5.000; otra, que está 
I > O D E G A I C O N 8 A S O S D E C O N T R A -
J l ) tu público,, renta módica, finca en 
buen estado en la segunda zona de la ' bien surtida, sola en esquina,' puertas 
ciudad, venta la que le convenga hacer metálicas. Alquiler $ 2 0 mensual, con $ 1 . 0 0 0 
él que esté dispuesto a atenderla y tra- ae contado; tiene vida propia. Vendo otra 
bajar con orden, precio fijo $ 4 . 5 0 0 , dos en Jesús del Monte, co'n $ 7 0 0 a l con-
La mejor inversión: un 
•olar en li 
PLAYA DE MAR1ANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiUy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2H5. 
solar en esa cuadra áirfin«"*ó T^o. .""^ -" ?ra r,ítX,s,«lnÍÍEmes I frutales, palmar y cercada a $ ^ . 0 0 0 cabí 
T ¿ r t o^S 81 due110- ^uz. 1-112. Víbora, aera. Córdov i y Ca. San Ignacro y Ca. 
^ „ _ I 0-9687 S d 28 
$500,000 
para ¡hipotecas. Se facilita sobre casas 
>• tevrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
¡Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
f I Q U I D O L N A C A N T I D A D G R A N D E 
JLJ de discos, desde 20 centavos, Víctor 
y Columbia, les de sello rojo a mitad de 
precio; un fonógrafo Víctor do dos cuer-
das, con 20 discos, 25 pesos; un fonó-
grafo con 30 discos, Víctor, de los ma-
yores, costó 8 8 pesos; se da en 60 pe-
sos ; una Víctrola grande, con tapa, y 30 
discos, 00 pesos; una grafonola grande, 
con tapa y 20 discos, 40 pesos. La única 
casa que cambia discos y fonógrafos a 
buen precio. Plaza Polvorín, por Zulueta, 
Ferretería y ropa. Teléfono A-y735. Ma-
nuel Pico. 
32294. 5 n 
" O I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A E I N A C I O -
X nes y composiciones si vende su pia-
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador de 
manos. Tel. A-5201. 
31348 3 n. 
"DIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, tres pedales y todos los 
muebles modernos de una casa. San Ni-
colás, 0 4 , altos. 
31752 0 n 
AGUACATE, 53. Tel. A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
O F I C I A L 
frutales, pal ar y cercada a $3.000 c a- I 32295 4 POR loe 
OCAoION EN CAFES 
S V c o ^ í U Y ^ S O t A B P O R DOS HERMOSAS FINCAS ! « » cantina, vendo dos o tres «Huados negocios f J ^ ü e s ; ^para hito 
i>u, con casa de mampostena, con sa-1 tn distintos puntos de la Ciudad, solos J " ' • ' • ^ _ J 
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria- ! Una a 10 metros de Belascoaín, de alto \ en t.squina, sin competencia, con bue- I XTKT*CXOIC\ o r k C I T I l / / " * 
tíos con un gran traspatio al fondo v i i bajo, de l i por 26 metros, eu $30.000, na marebantería y vida propia. Precios' WLVjULIU í U i M i i V v / 
ai costado, a razón de $22 metro. Se ad-i renta 2S0 pesos mensuales. Otra acabada $1.700 y $2.000, aproveche esta ocasión' 
surtido y cen buena marchantería, coli 
local para familia, puertas metálicas, al- , . 
quiler $ 1 2 mensuales. Precio: $ 4 5 0 ; otro U>e Literés anual sobre todos ios depO-
en $ 2 5 0 ; véame antes de comprar; mis | «Hos _que se^hagan^ en ^el ^Departamento 
"ntormes en ' 
MOCRETARIA D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A — E J E R C I T O . — E S T A D O MA.TOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION.—, Anun-
cio de subasta.—Habana, 20 do Noviem-
bre de 1919.—Hasta las 9 a. m. del día 
4 de Noviembre de 1919 se recibirán en 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones 
en pliegos cerrados - para la adquisíciói». 
de cien mulos, para el Ejército, y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en esta Oficina.—JCduardo Pu-
yol. Auxiliar • del Jefe do Estado Mayor, 
•Tefe del Departamento de Administra^ 
ción. 
C 9544 4d-22 o 2d-lo. n 
LA HONRADEZ77 
31ol2 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Be garantizan c«n todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la uoche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
. SEIS , 
metros: el i ^ T E p A D O ^ E N L A C A L L E 13, CASI E S .-»--/ cuartos, pisos unos, 18' a f f 6 » * ^ 1 6 » ? ^ " '-^erife, cerca de" An-¡ J^í quina a 12, se vende^ulTsoíár'dí'proH 
l l e n í n 0- ^ le léfcnü ^fc&l; p 50> con . - é i i d a T a b r í c a " ^ de mam-
^SPiíEÍ*'*, <1Ue renta $100 mensuales, en 
$17.<>00. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 
tb; de 2 a 4. 
32042 
l/N . ^ Í L O O O , C A S A D O S P I S O S . 9X02 
gran construcción sólida, acera de 
mn A - M 2 1 ; de 1 1 a 3. Manuel Lle-
Ü2417 
G K ; ^ f r P T R R D E INFORMACION EN 
v>» general ue i'erea y Día 'n 'ñZT^-m 
« u r o R e i n a d W r e ü a . ^ o ^ ^ L ^.J 
.endeu casas, fim-ns vc^n..„„ umi.fan 5 casas, fincas, rústicas r-ifUa e . 'Mm8 d0- Ii!l'ao015 * b a r r o s ^ 
« o t a b l e c i n u c n r o s m e r c a n t i l e s lupoteca en u-das cant idades 
n a n l icenc ias de 
S n. 
R A B A N A 
E n la calle de San Ignacio y de esquina, 
se venden 800 metros de terreno, pro ' 
píos para edificar un gran almacén por 
cu proximidad a la calle de Obispo. Infor-
mo^G- ^ ^ n t e . Habana, 82. 
3103< 2 n. i 
demás v ^ — 
Dinero en i \ / I B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S K I 
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de !as cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico bat?y y 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
AVISO IMPORTANTE 
E n el arca de Bombón, Guisa, se venden ê gestio vende el mejor solar, parte alta 
rse a 
( ^ A S A C O N P O R T A L , S A L 4 SATi-r» 
y_..fes_c»ai-tos, lu* eléctrica,' 8¿fái*4' VEDADO 
's cua- i Kn la calle 23, se venden dos solares de servicios sanitarios mode no^ i61**0110 ciras paradero, de doble ifne-, d.os . - , 
vías, Columbia. Precio %5 non tran- i centro, de 13.06 por 50 cada uno, muy 
i.iilez. Picot-i, 30. í o - u w . M. Con- I baratos, dada la gran preponderancia que 
^ 32288 I tiene dicha calle, con salida ya al río 
' .-Mmendares. Informa: G. del Monte, Ha 
baña t ^ N L A C A L Z A D A D F T t t b - * W ^ - ! baña, 82. - O sa el cat i í to por ^ pu^ríANO' V X ' \ 31937 W a t a una casa de rTr..?".61'?',se vende — 
-dór-, 6 isa de portal, <= rtos,. patio y ' ' t r a ^ ' 
2 n. 
touredores.,. ¿u dueño ri!¿ .^ spatio- -No 
te, 309. G á W e z , ^ectameute. Mon 
31870 
Á ¿ E V E N D E , A ME^ÍI^TFrrr-^—^ 
rp, la Calzadk. una . ^ í , „CUAdrA I lefa, cuatro cuartos 55.500, renta cu?arentatü/aci^ncit"óñ, e 
forman en íT-.r.,̂ »„ cinco • k . ^ ^ 1 1 ír'tanta, is, entre 6̂SOS-, lu-BttRta Teresa, Cerro. La» fíf l¿ desuela y to con corredores. «-anas; no tra-
:i5C6 
1 n 
Q E V E N D E UNA C a s a — " — 
baja, en la calle Concorow PLANTA 
oobar y Gervasio, mide fi ,1a' eiltle 
sala, comedor cu¿tro cuarto* l ^ tier" 
altos. Está desocupada P ? L y (los más 
Trato directo con s?u d('ieü0 o": *u-™0. 





2.000 metros, en 29 y C. 
1.381 metros en 27 y 6. 
1.807 varas en 26 y 15. 
518 varas en 15, entre 24 
17. 
518 varas en 28, entre 15 
Dueño: Miguel Suárez. 
Amargura. 4 l . Tel. M-1788. 
í 32178 4 n 
la at 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 
Manzanillo, Cuba. 
29942 6 n 
SE V E N D E E N LA L I N E A DE L A Ter-minal a Guauajay, una hermosa fin-
ta compuesta de 3 caballerías, 6 cor-
deles, toda de labor, terreno de primera, 
frutales y palmar. Más informes: B. 
Alonso. Acosta, 34, altos. 
32161 4 n 
NEGOCIOS DE OCASION 1 > C E N N E G O C I O : S E V E N D E A L A P E R I 
X> sona que: sepa trabajar en^ e. giro Vendo varias fruterias> bien surtidas de fie cimiercio. No admitimos corredores. In-
formes: San Cristóbal y líecreo. Cerro, 
bodega. 
29384 6 n. 
Q B V E N D E UNA EONDA, E N B U E N 
KJ punto, por ausentarse su dueño. In-
formarán : Rustro, número 8. 
292S0 1 n 
/"TkAN NEtíOCIO, E N $350 S E V E N D E 
OI' una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Bien surtida, en calle 
céntrica con línea de carros, $40 alquiler 
con comida y contrato y otra do miís 
'irecio. Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 
,i 8 v de 1 2 a 2. S. Lizondo. 
31908 1 n. 
frutos del lyeís y artículos del extran-
jero, situadas en distintos puntos cén 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "El 
Boulevard," Aguiar y Empedrad » 
Habana, 
C-7632 SOd 0S 
TUBOS HIERRO DE 6 PULGADAS 
S s d ^ e l l £ t ¿ % £ ? A p $ A vi¡:[^00Te^osnüCíi:¿99S,evos Baratos- Asuiar' 
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra mformes en Monte e Indio, café. Per 
uández. 
32439 3 n 
CAFE Y RESTAURANT 
" V I E N D O T I E N D A D E E E E C T O S L A M -
\ paras e instalurioaes eléctricas, ne-
gocio de fácil manejo y grandes utilida-
des. Callo de mucho tránsito, gran vidrie-
la de calle, poco alquiler y i-ontrato. Nep-
tuno y Gervasio. Tel. A-SC-0. 
32335 1 n. 
( P 1 A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S . S E 
V T vende una bodega en calzada y sola, 
la cantina está abie.rta todos los días has-
ta las doce de la noche y su contrato 
So vende un café, restaurant, de esqui- es de seis años de duración; paga muy 
i a, calle do mucho comercio, tiene buen poco alquiler Su dueño la vende muy ba-
contrato y paga poco alquiler, también i rata por sus muchos años de edad y 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más i tener que retirarse. Informes en Muralla 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 y Villegas. Cuf é; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
a 10 y de 12 a 2. ^ ¿ - ¿ ^ 5 n. 
31822 3 n 
3 1 8 1 7 1 n 
CAJAS P A R A C A U D A L E S D E TODOS tamañoa y precios módicos, so consi-
gucri en la ("asa Blanca de Edo. García 
Cap&ie. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-4066. 
_320a6 . 18 n. 
OSTIONES. MUCHAS V E C E S COMK l^T ted ostiones y no son buenos; cü-
quiéralos de la Isabela de Sagua, qu^ 
son los mejores de la Isla -y los recibo 
usted frescos Diríjase a Juan Domenecb 
Isabela de Sagua, $2.00 el ciento, remiti-
dos por espress a sii casa. 
30420 11 n . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y B I E N atendida Colonia, que molerá en es-
ta zafra un millón quinientas mi l arro-
bas de caña E n el precio que se da 
quedará llbrt este año. Informan: Me-
néndez y Otero, Manzana de Gómez, 211, 
2o. piso. Teléfono M-1194. Apartado 987. 
Habana. 
32169 1 n 
ES 1ABLECIMÍENTOS VARIOS 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
quina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes y mucha utilidad. Renta regular y 
buen contrato. Más informes: Empedra-
do, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
31515 31 o 
Centro General de Negocios, me hago 
argo de comprar, vender tras^ar, ¡ ^ d a ^ " ^ ¡ n r í i e n T 5 
Iqudar, ^ clase i e establecimieo- - ' f r 3 f „ _ „ — au„;io-
Ganga verdad: se vende una bode-
ga, bien situada, en el casco de la 
•̂ os, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
31821 3 b 
años contrato, paga poco alquiler, es 
cantinera y vende 80 pesos. No tie-
ne fiador- Se da en ocho mil pesos. 
Informan en Oficios, 76, café. 
32149 2 n 
XBODEGAS, 94, PUEDO INDICAR A J compradores que sus dueños desean 
venderlas por distintas causas, buenas, 
regulares y malas, en todos los barrios 
y puntos que les guste, de distintos pre-
cios, con regular surtido y contrato 
dundo la mitad de contado y resto sirí 
interés, en plazos cómodos, soy el que 
menos establecimientos vendo, a ningún 
compiador obligo a creer lo que no nuedo 
trena. Con poco capital puede hacerse ser verdad, ni montar máquinas ni ñ»r 
un buen negocio. Poco alquiler. Buen, parantías, ni confirmar ventas i'mairlníi 
contrato. Punto de porvenir. Informes: I rías. Corredoi M. González. Picota "m -
J , g. I . Apartado 1411. Habana. I de 11 a 1 y de 4 a ü. t r i ^ ^ . 
32365 4 n l 32100 
OPORTUNIDAD: SE VENDE 
una industria y de gran porvenir. Infor-
mes de 7 a 9 p. m. en Jesús María 70, 
bajos. 
32215 6 n. 
QU E NEGOCIO: VENDEMOS UN P E -queño establecimiento de ropa y sas-
2 n 
A L O S F A B R I C A N T E S P R O P I E T A -rios: So vendo una buena partida 
de losa colorada catalana, muy buena 
para azoteas E s t a losa es bastante más 
buena que Va que se usa para azoteas y 
le costará bastante más barata. Véala 
en Monte, 2 - A . es una ganga verdad 
31f'12 1 n. 
A L O S C A R B O N E R O S : A'ENDo"~uÑ\ plancha con 150 sacos carbón, segun-
da clase, superior. Pida precios o venga 
a verme enseguida. Vendo barato. Cár-
denas, lo, altos. Teléfono A-6610. 
322u3 1 n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
»WIIMMIHMWWWMBBBWBB||i T W rirA>"8 BUENOS P A R A E S T U -
1 , "lar. Ln Kalmann; otro cuerdas cru-
zadas, tres pedales; al contado, a nia-
zos o se alquilan. Ün autopiano eléc-
trioa, propio para Cine; una pianola de 
lujo* nueva. Lealtad. 30. 
32494 9 n 
O E V E N D E UN MAGNIEICO PIANO 
O Howard, casi nuevo, por la mitad de 
su valor en Amistad, número 00, esquina 
a San José, mueblería. 
32277-7P 12 n 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
PATENTE ANUAL Y PRIMER SE-
MESTRE CORRESPONDIENTE A l 
EJERCICIO DE 1919 A 1920 
Se hace saber a los Contribuyente» 
ñor el concepto expresado que pueden 
acudir a sat-sfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla, 
No. 6, situada en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Merca-
deres y Olimpo, todos los días hábiles, 
desde el 30 del corriente mes al 28 del 
entrante nos'Jcmbre, ambos días inclu-
s-ive durante las horas comprendidas en-
tre 8 y media a 11 a. m. y 1 y media 
a 3 p. m. Apercibidos do que si trans-
curiido el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad dé conformidad con 
lo prevenido en los Artículos 3o. y 4o 
del Título 4o. de la Ley de Impuestos." 
Habana, Octubre 27 de 1919. 
(E.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del ú l t imo reci-
bo satisfecho para mayor facilidad en el 
pago. 
C 0719 stj.oj) 
" A R T E S Y O F Í C Í O ^ T 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afloa 
de practica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación do tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa eu casas y mue-
bles. Avisos. Teniente Rey, 03, ganadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
Jia, número 174-A. Habaua. 
_ 80824 13 n 
SANTIAGO G. DE LA PENA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
flor. Con más de 20 años de prácticc, 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-K¿9. Apartado 1122. 
29374 1 n 
f A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R l K A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M A N E J A D O R A S 
Se s o l i c i t a v n a j o v e n , p e n i n s u l a r , r a r a 
a i ende r a \in.a n l f m de nueve roesés, 
y udo ayude en a lgunos queliaceres en 
easa de c o r t a f a n i i & i a a m e r i c a n a q u e 
r'-'.side en u n K e p a r t e en las afueras de 
la Habana , t i e n e q.ue d o r m i r en l a co-
;ocao!Cn. Para i n f o r m e s : Uameu a l t e -
l é fono A-T471, o d i r i g i r s e a la casa C a m p -
b e l l . L a m p a r i l l a , 34, con referencias . 
C Otat» 3 d - l 
t J K S O L I C I T A U N A C R I A D A I > E M E -
U d i a n a edud, p e n i n s u i a r , pa ra come-
dor , seria y c o n r e c o m e n d a c i ó n , p a r a 
m a t r i m o n i o solo . §25 y r o p a l i m i J i a . San 
L á z a r o , a l t o s . T e l é f o n o M-10S1; 
C e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e 
O m a n o , que sepa c u m p l i r su o b l i g a -
c i ó n . Sueldo §35. S e ñ o r a de Diaz . Belas-
c o a í n , 120. 
32520 3 n 
S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A 
en L i n e a , 77, esqu ina a VJ no 
dado. Telefono F-149Ó. D e 9 a 4 
32425 
V e -
CJE S O L I C I T A U N J O V E N , E S P A í f O E , 
pa ra c r i a d o de mano . 23, e squ ina a B . 
32461 2 n . 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de m a n o , sueldo § 4 0 ; u n depend ien te bo-
dega ; u n c a n t i n e r o p a r a h o t e l , § 4 5 ; u n 
a y u d a n t e chauffeur , dos c a m a r e r o s y diez 
t r aba jadores pa ra a lmacenes de E m p r e s a 
A m e r i c a n a , j o r n a l $2.25 p o r ocho horas y 
hay e x t r a o r d i n a r i o s . l l á b a n a , 126. 
32357 5 n . 
O L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A , i ' E -
k J ninssular, p a r a u n m a t r i m o n i o solo, 
en la V t b o r » , §25 y r o p a l i m p i a . Que 
líea c o m p e t e n t e y t e n g a buenas r e f e r en -
c í a s . Paca i n f o r m e s : d i r i g i r s e a j - n u i o , 
n ú m e r o íf"-
32t>24 4 _ n _ 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
kJ que sepa se rv i r , p e n i n s u l a r , en C a m -
p u n a r i o , 121. Sueldo § 3 0 ; s i no e s t á acos-
t u m b r a d : ! a s e r v i r g.ue n y se presen te . 
32015 4 _ n 
Q E s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e 
) m a n o , que sepa c u m p l i r con üu o b l i -
g a c i ó n y que t r a i g a referencias . Suc ido 
SüO y r u u a l i m p i a . Acos t a , 06. 
32204 4 n 
CJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A , D E 
14 a 18 a ñ o s , p a r a l o s quehaceres de 
una casa Sueldo §15. I n f o r m e s en San 
IMigue l , 07, a l t o s . 
32604 o n _ 
¿ I B S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P E -
k J n i n s u l a r e s . que sean c o m p a ñ e r a s , u n a 
c o m o m a n e j a d o r a y l a o t r a como c r i a -
da, en casa de c o r t a f a m i l i a que r e s i d e 
en u n r e p a r t o en las afueras de l a H a -
bana, t i e n e n que d o r m i r en l a co loca-
c i ó n . P a r a i n f o r m e s l l a m e n a l t e l é f o n o 
A-7471, o d i r i g i r s e a l a casa C a m p b e l l . 
L a m p a r i l l a . 34. con referenc ias , 
C 0800 3 d - l 
C E S O U I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
ayude a l o s quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a . Sueldo : $18 y r o p a l i m p i a . Se p i -
d e n referencias^ 3 n . 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
K J m a n o que t e n g a referencias y sepa 
s e r v i r l a mesa . Ca l le B , n ú m e r o 16, e n t r e 
L i n e a y Calzada. 
32555 3 n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO no en T u l i p á n , 1, Cer ro . T e l . A-0613. 
32500 3 n . 
f J N A M A N E J A D O R A D E C O L O R R A R A 
<U una n i ñ a de meses. B u e n sueldo. Se 
e x i g e n referencias . U n c r i ado de mano , 
r e p r e f i e r e de color . B u e n sueldo. Refe-
rencias . Cal le 17 y C. 
32581 3 n . 
C O L I C I T O C R I A D A P A R A E O S Q U E -
K J haceres de casa. T a m b i é n u n m u c h a -
cho, conocedor de l a H a b a n a , g a n a r á sue l -
eo y c o m i s i ó n . R a z ó n en Concord ia 171, 
bajos. 
32572 3 n . 
¿ J E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
diana edad, p a r a c u i d a r n i ñ o s y que 
sepa coser a m á q u i n a y a m a n o , se p r e -
f iere de color se paga buen sueldo y p a r a 
l a m i s m a una c r i a d a de m a n o . D i r i g i r s e 
a l a cal le 23, e squ ina a I . V i l l a A n g e l a , 
Vedado. 
32508 - o s . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que t e n g a buenas referencias en A n -
t ó n Kec ic , 22, a l tos . 
32469 3 _ n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
k j cocine! a. en i t e a i . ü 4 . Quemados de 
M a r i a n a o 
32575 3 n i . 
t J E ¡ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , pa ra dos n i -
ñ o s de 4 y 5 a ñ o s , con buenas r e f e r e n -
cias . Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 17, e n t r e 
10 y 12, Vedado. Se p a g a n los viajes . 
32498 4 n 
C E S O L I C I T A U N A C E S A D A , S O L A -
k j m e n t e p o r l a m a ñ a n a , p a r a los que -
haceres de u n a p e q u e ñ a casa en C á r d e -
i.as, 75, bajos . 
32191 L _ n _ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no. Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . Cal le 
C, n ú m e r o 4 y m e d i o , e squ ina 5a., V e -
dado. 
32535 3 n 
C Q U M K A S 
S e s o l í c i l a p a r a u n a m a t r i m o n i o u n a 
c o c i n e r a . A y u d a r á a l g o a o t r a c r i a d a . 
S u e l d o : 2 5 p e s o s . C a l l e 1 1 , e n t r e H e 
I , a l t o s , unicrf. c a s a e n l a c u a d r a . 
82578 3 n . 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca, p a r a c o r t a f a m i l i a , que viene de 
JRuropá . V i r t u d e s , 2, a l t o s , e squ ina a Z u -
lue ta . 
32005 4 n 
C R I A D A S 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n , p e n i n s u i a r , que 
sepa a lgo de coc ina r , p a r a casa de cor -
t a f a m i l i a a m e r i c a n a que r e s i d e en u n 
l í e p a r t o en las afueras de l a H a b a n a , t i e -
ne que d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o n o A-7471, o 
d i r i g i r s e a l a casa C a m p b e l l . L a m p a r i -
l la , 34, con r e f e r enc i a s . 
C 9858 3 d - l 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
kJ que sepa hacer d u l c e s ; si no es bue-
na que no se p re sen t e . S u e l d o : t r e i n t a 
pesos. I n f o r m a n : Re ina , 126, ba jos . 
32582 7 n . 
¿ J E S O L I C I T A U N A O O C I N E B A i P E -
IO n i n s u l a r , que sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n 
sueldo. Sol, n ú m e r o 44, e n t r a d a p o r H a -
bana, a l to s . 
32489 3 n 
1 T N A B U E N A C O C I N E R A , S E S O L I C I -
VJ t a en 15, n ú m e r o 185, e n t r e U e I , 
Vedado. D e 12 a 4 de l a t a r d e . 
32537 3 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
k? ca, pa ra c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , t i e -
r e que v i v i r en l a c o l o c a c i ó n , en Repa r -
to A l m e u d a i e s . D i r i g i r s e a 23, esquina 
a 0, Vedado. Sueldo no m á s de $30. 
32501 5 n 
T S o C I N E E A , E N B A S O S 244, E N T R E ^5 
y 27, Vedado, se s o l i c i t a u n a c r i ada 
pa ra coc inar a dos personas y hacer l a 
l i m p i e z a de casa ch ica . S u e l d o : 30 pesos 
y r o p a l i m p i a . 
32443 2 n 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A E N S A N 
kJ L á z a r o , 14, segundo p iso , l e t r a F . H a y 
cocina de gas. Sue ldo , 20 pesos. N o t i e -
ne que hacer p laza . 
32459 • 2 n . 
/ B O C I N E R A ; SE N E C E S I T A U N A , Q U E 
\ J tengo, referencias , p a r a l a casa cal le 
Calzada, 7S-B, e n t r e B y C, en e l V e -
dado. 
32361 6 n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O y repos te ra , que t e n g a referencias . No 
hay p laza . T u l i p á n , 16, Cerro . T e l é f o n o 
A-3155. 
32374 2 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ u n m a t r i m o n i o so lo . Be lascoa in , 41, 
a l tos . 
_ 32328 1 n. 
17 N A M I S T A D , 103, B A J O S , SE S O L I -
JLJ c i t a un;-, buena coc ine ra p e n i n s u l a r 
o de c o l o r ; La de ser f o r m a l , aseada y 
que sepa c o c i n a r ; s i no es a s í que n o 
ee presente . 
32325 3 n . 
A V I S O . SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
-¿"A.Buen sue ldo . I n f o r m a r á : L u i s E s t é v e z 
y ü ' F a r r i l l . V i b o r a , e n t r a n d o p o r E s t r a -
da P a l m a . T e l . 1-2671. 
32352 i n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SE-
kJ pa su ob.Ugacinn, p a r a u n m a t r i m o n i o , 
ü u e l d o : 25 pesos. Se p a g a n los via jes . 
Una cuadra do l a E s t a c i ó n de Quemados . 
P a n o r a m a esqu ina a P l a y a , M a r i a n a o . 
32333 1 n . 
Q E S O L I C I I A U N A M U C H A C H A , D E 
kJ 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r ' a l se rv ic io de 
u n a casa chica. M a r i n n , 44, f r e n t e a l M a -
l e c ó n . 
32534 3 n 
X J O T E L D E E R A N C I A . T E N I E N T E 
j l j l Rey, 15. C u a r t o , n ú m e r o 5. Se ne -
cesi ta una m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , de 
-med iana edad. 
32539 3 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 15 A 
k J 10 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n n i ñ o de 4 
a ñ o s , se le d a r á 15 pesos, r o p a l i m p i a 
y un i fo rmes - N e p t u n o , 105, bajos. 
i n d 30 o 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -
kJ l a r , -para l i m p i e z a de la casa, que 
t e n g a buenas referencias de casas p a r t i -
cu la res . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 13. 
32058 5 n 
Q A N A T O R I O D O C T O R P E R E Z V E N T O . 
k J B a r r e t o , 62, Guanabacoa. Se neces i tan 
dos l avanderas o u n l a v a n d e r o , p a r a l a -
vande ra casa, c o m i d a y de 7 pesos se-
mana l e s en a d e l a n t e , s e g ú n aepa su 
of ic io . 
C 9861 ed-1 
" i l T U C H A C I I O : SE N E C E S I T A U N O , D E 
J.rJL 14 a 18 a ñ o s , en R o m a , ü ' R e i l l y , 54, 
esqu ina a H a b a n a . Se p r e f i e r e que t e n -
ga f a m i l i a a donde pueda i r a comer y 
d o r m i r . 
32592 4 n 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E I N S -
k_> t r u c o ^ ó n , p a r a d a r u n a h o r a de clase 
a u n a s e ñ o r i l a, 2 ó 3 veces a la s emana . 
H a b a n a , 131, a l to s , e n t r e M u r a l l a y Sol . 
32641 4 n 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , p a r a l i m p i e z a , 
m a n d a d o s y c u i d a d o d e p o r -
t e r í a S u e l d o 3 0 pesos . C a -
s a y c o m i d a . P r a d o , 7 8 . 
32601 4 n 
S o c i o c o n d iez m i l p e s o s , se so l i c i -
t a , que s e a c o m e r c i a n t e s g iro r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a d e t e n e r r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s tar b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C-9587 l O d 23. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
MU C H A C H O , S E S O L I C I T A U N O , c o n re f e r enc i a s y q u e sea f o r m a l , en 
So l , 37, bajos. P a r a i r a l cor reo y r e -
p a r t i r paquetes . T i e n e m u y poco t r a -
bajo . 
32629 4 n 
M u c h a c h o s d e (co lor: S e n e c e s i t a n v a -
r i o s p a r a l a l i m p i e z a . S u e l d o $ 3 5 . 
D r o g u e r í a " S a r r á - " T e n i e n t e R e y , | 
4 1 . D e 9 a 1 1 p o r l a m a ñ a n a . 
32621 8 n 
H / T A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : S O L I C I -
xTX t o socio c o n d i n e r o , p r e f i e r o casa 
de c o m e r c i o fue r t e p a r a d a r l e sociedad 
en f á b r i c a de jabones , e n m a r c h a y con 
apara tos su f i c i en tes pa ra f a b r i c a r de 
800 a 1.000 cajas a l m e s , s i no r e ú n e n 
cond ic iones comerc ia l e s p.ara hacer c o m -
pras y v e n t a r y c o b r o s , i n ú t i l p r e s e n -
ta rse , en M o n t e , 2 - D , i n f o r m a n . 
32156 1 n 
X > K A C T I C O D E F A R M A C I A : S E S O L I -
J. c i t a uno c o m o a y u d a n t e c o n buena 
p r á c t i c a . Sueldo $80, p a r a empezar . H o r a s 
de t r a b a j o de 7 y m e d i a a. m - a 6 p. m . 
y cada 10 d o m i n g o s uno de g u a r d i a . I n -
f o r m a : d o c t o r M á r q u e z . D r o g u e r í a "Sa-
r i á , " H a b a n a . 
32292 5 n 
S^ " S O L I C I T A U N M U C H A C H O COMO de d i e c i s é i s a ñ o s , que t i e n e u n poco 
de e x p e r i e n c i a en e l g i r o de r o p a de 
s e ñ o r a s y qu-? sea ser io . L a B a n d e r a A m e -
ricana. San R a f a e l 27. 
32552 3 n . 
\ T E N C I O N , V E N D E D O R E S ! T E N G O 
aTl. q u i n c a l l e en ganga y m u e s t r a r i o s bo-
n i t o s pa ra la v e n t a a l p o r m e n o r (a p re -
cios r educ idos . ) H a y que ver . L . Souchay. 
M o n t e , 58. H a b a n a . 
32586 3 n . 
Q E S O L I C I T A N : U N A D M I N I S T R A D O R 
p a r a una p l a n t a e l é c t r i c a p a r a l a p r o -
v i n c i a de Santa C la ra , que conozca de 
e l e c t r i c i d a d y m a q u i n a r i a , s i es e s p a ñ o l 
p r e f e r i b l e ; dos t enedores de l i b r o s p a r a 
esta c i u d a d ; u n t enedo r de l i b r o s p a r a 
la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y y t r a b a j a r á 
u n m o s en la H a b a n a . Sociedad Coopera-
t i v a de E m p l e o s . Mercaderes 6, D e p a r -
t a m e n t o 15. T e l . M-2923. 
32588 3 n . 
Q O L I C I T O U N J A R D I N E R O $50, U N A 
O c r iada , $30: u n coc inero , $35, p a r a casa 
de v i v i e n d a , i n g e n i o , s e rv i c io de dos per -
sonas v i a j e s pagos. U n a c r i a d a e s p a ñ o l a 
para C á r d e n a s , buena f a m i l i a y co r t a , $30, 
viajes pagos . V a r i o s j ó v e n e s pa ra vende-
dores de v í v e r e s , v i n o s y l i cores . Gana-
r á n $150 de sueldo. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
S8, d e p a r t a m e n t o 21, a l t o s . 
32583 3 n. 
\ / f A T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N H I J O S , 
- l t j l se coloca de c r i a d o s de m a n o s los 
dos j u n t o s ; e l l a sabe de cocina. I n f o r -
m a n en Sol 8. 
32471 2 n . 
Q E S O E I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
serv ic io de hab i t a c iones que e n t i e n d a 
de c o s t u r a y t e n g a recomendaciones . Ca-
l l e 8, n ú m e r o 18, e n t r e L í n e a y Calzada, 
Vedado. T e l . F-1306. 
3245S 2 n . 
VJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 13 
K J a 14 afioá, que sea f o r m a l i t a . S u e l d o : 
10 pesos y r o p a l i m p i a . l i s casa de m o r a -
l i d a d . San L á z a r o , 20, e s q u i n a a Concep-
c i ó n . . .Ví l io ra . 
324 13 n . 
CR I A D A D E M A N O : SE N E C E S I T A u n a que ayude a l i m p i a r l os cuar tos , p a -
r a i a ca l le Calzada, 7S-B, e n t r e B y C, 
en e l Vedado . 
323G2 6 n 
C?E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no , de m e d i a n a edad, que sea t r a b a -
j a d o r a y que presen te i n f o r m e s . E s pa -
l a d o r m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do $25. Cal le de Gervas io , 24 ; e n t r e A n i -
m a s y L a g u n a s . 
32371 3 n 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . S e p a g a b u e n 
s u e l d o . C a l l e 2 , n ú m e r o 8 5 , e n t r e L í -
n e a y 1 1 . 
32267 1 n 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , DOS 
kJ de f a m i l i a Sueldo $20. Consu lado , 28, 
segundo p i so . 
32247 1 n 
CJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
kJ sepa cocinar , p a r a que a t i e n d a a t res 
personas y a d e m á s se haga cargo de l a 
l i m p i e z a de una casa p e q u e ñ a y s i rva l a 1 
mesa . Debe saber sus ob l igac iones y t r a -
b a j a r con v o l u n t a d . Se da r o p a l i m p i a 
y los u n i f o r n . e s de t r a b a j o y se pagan 
c u a r e n t a pesos de sueldo. L a cocina es 
de gas y t i e n e c u a r t o y b a ñ o . P a r a i n -
f o r m e s t o d o s los d í a g h á b i l e s , de dos a 
cinco, en l a cal le de Cuba, n ú m e r o 18, 
a l tos , segundo p i s o . i 
32271 2 n 
XTN T U L I P A N , N U M E R O 19, S E S O L I -
J L J c i t a una buena coc inera , que v i v a en 
la casa. B u e n sueldo. Y una c r i ada pa-
r a cua r to s , que sepa z u r c i r ; b u e n suel -
do y u n i f o r m e s . T e l é f o n o A-3179. 
32249 1 n 
" D a k a ' c o r t a f a m i l i a , s e S O L I C I -
JL t a c o c i n ó l a , que sepa su o b l i g a c i ó n , 
p u d i e n d o , s i le conviene , d o r m i r en l a 
casa. Sueldo $20. Cal le B , e n t r e 21 y 23, 
V i l l a C a r m i t a . Vedado . 
32326 1 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en f r u d o , n ú m e r o 11, a l tos . 
333T8 2 n 
Ü / í r Á N K J A D O R A , SE S O L I C I T A P A R A 
XVX una n í ñ i t a de u n a ñ o . H a de t r a e r 
r ecomendac iones de su conduc ta . B u e n 
fSLioldo. ¡San L á z a r o , 75, segundo p i s o . 
^ 3 2 3 9 6 2 n 
XTN R A S O S , 31-A, E N T R E 15 Y 17, SE 
•~Jl.'j s o l i c i t a u n a muchacha , b lanca o d& 
color , s i n p re t ens iones , p a r a la l i m p i e -
ü a d é dos c u a r t o s y coser. Sueldo $25. 
32414/ 2 n 
O E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A P A R A 
k3 t res h a b i t a c i o n e s ; y una buena co-
c ine ra . Cor t a r a m i l l a y buen sueldo. J u a u 
B r u n o Zayas . e n t r e Cocos y L a c r e t . 
32434 6 n 
D A R A U N A C L I N I C A E N G U A N A B A -
X coa, B a l l e t o , 02, se neces i t a u n coc i -
ne ro , que d u e r m a en l a casa. 50 pesos 
y ropa l i m p i a ; no h a y p laza . 
C 0861 6 d - l 
N e c e s i t a m o s : 1 d e p e n d i e n t e f o n d a I n -
g e n i o , $ 3 0 a $ 3 5 , P r o v i n c i a M a t a n -
z a s ; 1 f r e g a d o r p a r a C á r d e n a s , es -
t a b l e c i m i e n t o , $ 2 5 ; d o s c o c i n e r o s , 
f o n d a , $ 9 0 ; 1 c r i a d o c o l e g i o P i n a r 
d e l R í o , $ 2 5 ; u n d e f e n d i e n t e b o d e -
g a , $ 3 0 . V i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 1 3 . 
A g e n c i a s e r i a . 
32338 S n 
í T I A N E M I L PESOS A L M E S . L E E S -
O T t ab l ecemos en una i n d u s t r i a m u y l u -
c r a t i v a en su l o c a l i d a d . N o requ ie re gas-
tos e x t r a o r d i n a r i o s . D i r i g i r s e a l a p a r t a -
do 1402. H a b a n a . 
32506 5 n _ 
r p E N I E N T E R E Y , 15, SE N E C E S I T A 
X una cos tu re ra , que cosa a m á q u i n a 
y a m a n o . 
32540 3 n 
A u x i l i a r d e j a r d i n e r o , p a r a M a r i a n a o , 
s e s o l i c i t a u n o , h a d e t r a e r r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a s e a M i g u e l F e r r e i r o . C u -
b a , 7 6 y 7 8 . 
32512-13 6 n 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
j oven , b i e n parec ida , m u y f o r m a l y de-
cente, p a r a c a m a r e r a de u n c a f é se r ie en 
M o r ó n . S u e l d o : $45, casa, c o m i d a , r o p a 
J imp ia , m u c l i a s p r o p i n a s y todos los gas-
t o s pagos . Habana , 126. 
32459 2 n . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O cocinera , p a r a casa p a r t i c u l a r , que 
, conozca b i e n su o f i c io , de no saber de-
s e m p e ñ a r su c o m e t i d o ^ue no se presen-
I te. B u e n sueldo. D i r i g i r s e a ; M u r a l l a , 57. 
Banco G ó m e z Mena e H i j o . 
32266 2 n 
C H A U f F E U R S 
IIUUftIilIHMIUJUIlIHILIlimBHMPi 
M o z o d e l i m p i e z a y u n m e n s a j e r o , 
b u e n s u e l d o y u n i f o r m e . D i r i g i r s e a 
" C l u b A t e n a s . " S a n M i g u e l , 1 1 9 , a l -
tos . D e 1 2 a 3 p . n u 
32445 2 n . 
CJE S O L I C I T A E N C U B A , 108 U N J O V E N 
kJ con buenas re fe renc ias p a r a a u x i l i a r 
de ca rpe ta , de 17 a 19 a ñ o s . G a n a r á buen 
sue ldo . 
32408 2 n . 
O E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Q U E 
K J sepan t r a b a j a r . Se paga buen j o r n a l . 
l ,a Casa A m e r i c a n a . N e p t u n o 84. 
32560 2 n. 
Q E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D o T c A - 1 
k J l l e 2, 200, e squ ina a 21, u n buen c l i au -
f t eu r , que sepa t r a b a j a r u n " C a d i l l a c " 
Debe t r a e r q u i e n l o r ecomiende . S u e l d o ' 
$00 y l a c o m i d a . 
2 n . 
A V I S O : SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
X X do m a n o , buen sueldo. i n f o r m a r á : 
L u i s E s t é v e z y O ' K a r r i l l , cha le t . E n t r a d a 
p o r l í^ ' - i -ada P a l m a . T e l . I -207L 
32351 1 n 
< J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J no , que sepa c u m p l i r ; buen s u e l d o -
e n General L e e , n ú m e r o 1 una c u a d r a 
1;' e s t a c i ó n Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , c o n 
K J re l s renc ias . en Prado , 34 y m e d i o a l -
tos. 
_ a - ^ n 1 n 
< J E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , b l a n -
K J ca, y cou recomendac iones . Sueldo 
t r e i n t a p e í o s y r o p a l i m p i a . Seriora v i u d a 
d*id . 1K'^• •-a)le e squ ina a Don, V e -
' 4^ n 
C J O L 1 C I T O U N A C R I A D A D E M A N O Y 
k J una coc inera . Cal le M , n ú m e r o 130 
Vedado . T e l é f o n o F-4-142. , 
3**™ 3 n . 
C R I A D O S D E M A N O " " " ^ 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
K J m a n o , p r a c t i c o en e l se rv ic io de co-
m e d o r . B u e n sue ldo . I n f o r m a n : G a l i a -
no, 4S. 
32497 3 n 
T T * C R I A D O : SE S O L I C I T A U N O , E X 
m- • u d ' . ^ i , . ^ de tvaer re fe renc ias . 
T e l é f o n o A-301C. 
32530 5 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chan-
t f e u r E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o 
P i d a u u f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s ' 
Mande t r e s sellos de a 2 centavos n a r á 
f r anqueo a M r . A l b e r t C. K e l l y San LA 
^aro. 248. H a o a r n i 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I A S P A R A 
k J bordados, r a n d a y coser a m á q u i n a . 
N e p t u n o , 22. Casa M o u t e a g u d o . P r e s e n -
tarse de 8 a 11.a. m . 
32441 2 n . 
Se gana mejor « u e i d o , con menos traba* 
••> que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner e l título y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
Kscue la de Mr. K E L L Y es la Unica en 
su clase en l a Kenf-bllca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta g r a n escaela , es e l ex-
t .erio m á s conociuo en la. R e p ú b l i c a da 
^uoa, y tiene todos loa documentos y t l -
l u í v s expuestos & l a v i s ta de cuantos no» 
waii.eu y quieran comprobar sus m é r i t o s , 
M R K E L L Y 
m dcouaeja a usted que v a y a a todos los 
• Ligares donde le d igan que se e n s e ñ a pa* 
ro no se deje engaiLar, no d é ui un cea* 
lavo h a s t a no v i s i tar nues tra E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o e s c r i b a por un l l -
uro de I n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a » del Vedado pasan por 
jjKEM'E A L P A K U U b ; DE A i A C E U 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N G A 
k J m u y buena l e t r a y que sea r á p i d o en 
c á l c u l o s , pa ra a y u d a n t e de ca rpe t a de ca-
sa i m p o r t a n t e . H a y buen p o r v e n i r p a r a 
la pe r sona que l l ene l a s c o n d i c i o n e s a q u í 
i n d i c a d a s . Debe de t e n e r buenas r e f e ren -
c ias y ser l i m p i o . I n f o r m a n de 9 a 11 
a. m . en A g u i a r , 100, a l t o s . 
31418 i n . 
A g e n t e s : D e $ 1 5 a $ 2 0 p o r d í a , p u e -
de g a n a r t o d a p e r s o n a c o m p e t e n t e 
q u e q u i e r a a g e n c i a r e n u n n e g o c i o 
a e f á c i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e a l se-
ñ o r B e n i t o F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 
i 0 7 , a n t e s R e i n a ; d e 9 a 1 1 a . m . 
N o t a : s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p u e d e n a c u -
d i r a e s t a s o l i c i t u d . 
31480 4 n 
D E L U X E A D D E R 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a ? 9 9 9 . í ) í ) 9 . 0 9 
y es necesar ia p a r a los Colonos , H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros. Doc to re s , I n g e n i e r o s , Maes-
t r o s de obras , v i a j a n t e s , cobradores , pa -
r a l o s c o m e r c i a n t e s que t e n g a n que su-
m a r l i b r o s , checks, r e m i s i o n e s , vales y 
l i b r e t a s . §12 f r anco de p o r t e . De v e n t a 
p o r : J . R . Ascenc io . A p a r t a d o 2512. H a -
bana. 
31954 4 n 
Q O L I C I T O A G E N T E S V I A J E R O S D E 
KJ r e s p o n s a b i l i d a d y con g a r a n t í a , p a r a 
la v e n t a de tabacos de g r a n f á b r i c a , pa -
r a San ta C l a r a y C a m a g ü e y . A . R . G ó -
mez . A p a r t a d o 2348. 
31923 2 n 
A g e n t e s : se s o l i c i t a n e n t o d o s los 
p u e b l o s d e l a I s l a , p a r a v e n d e r e l 
a c r e d i t a d o j a b ó n m a r c a ' ' A r m a s , " d e 
p r i m e r a c l a s e , y e l " A f r i c a n a , " d e 
s e g u n d a c l a s e . A c o m p a ñ e n a l a s o l i -
c i t u d , r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y c o -
m e r c i a l e s A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
31030 18 n 
BA R B E R O : SE N E C E S I T A U N O P E R A -r i o ba rbero , que sepa e l o f ic io a per -
f e c c i ó n , buen sue ldo , en e l c a f é L o s I n -
d u s t r i a l e s , o a r b e r í a . P laza de l P o l v o r í n , 
p o r T r o c a d e r o . 
32250 1 n 
Q E S O L I C I T A N DOS S E Ñ O R A S , U N A 
K J p a r a l ava r y x^anchar ; o t r a p a r a los 
quebaceres de una casa y c u i d a r n i ñ o s . 
P rado , 97. H o t e l l í r u q u i . 
32272 1 n 
"¡Vf U C H A C H O : .SE D E S E A P A R A U N A 
J.TX o f i c i n a de comis iones , que sepa e m -
paque ta r , i n ú t i l p resen ta rse s i n r e f e r en -
cias. W a l t e r A . N a n s o n , Cuba, 24. 
32275 1 n 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -l'ino M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l per-
sonal , r o n buenas re fe renc ias , pa ra den-
t r o y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. Habana , 114. 
32147 48 2 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G K A N A G E N C I A D f f C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o esta-
b l ec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dleutes, ayudan te s , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 1 
y ac red i t ada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los p u e b l o s de la I s l a í t r a b a j a d o r e s 
para e i c a m p o . 
C O M P R E S O R D E A I R E I 
Chicago P n e u m a t i c . con m o t o r Á 
- ina , es p l a n t a c o m p l e t a , s o l L . e 
capac idad 70 pies cfibicos nor • ru«<J) 
Ba3n89eS" I m i u i s i d o r ' 35- a l tea1 ^ W Í l r i'.i1 * "r '"1"^'1"-". se vende eTT^' Dl1» d o . ^ 9 . e n t r e Car los I H y 0 ^ A Q U I N A D E H E R R A R l í U P V ^ - ^ - ^ ' y „ ^ i n H l e : ^ J * óte ^en^ ' > 
VE N T A , 101) R A I L E S DE^ r IT^ ^ 9 a 10 n i t r o s . M i l de v S »« 
huecos p u e r t a t a b l e r o , un m o t ^ C ¥ ' 00 
I-or de 30 a 40 I I . P. 2 e l ^ de v» 
de 2 pu lgadas . 20 poleas fíe v ^ ^ h 
m a ñ o s C sopor t e s de t r a s r n b ^ i 0 8 t»-
s i e r r a de car ro , una n n i q u i n a n ' «0» 
u n i v e r s a l , u n p é n d u l o , un ta l l a r ^P'gat 
p i n t e r f a con m a q u i n a s , 2 n i ann» e 
canos, casi nuevo.s. Cien m i l r i i f ^ e r l , 
f a r d a y t ab l a usada, S n g u f e á*'l 
1 7 N L I N E A , N U M E R O C, SE S O L I C I T A 
X l i u n muchacho , pa ra r e g a r u n j a r d í n 
y o t r o s quehaceres. Sueldo $20, K n la 
m i s m a u n a l a v a n d e r a que lave en l a ca-
sa. 7 pesos semanales . 
32281 1 n 
^ < R A N N E G O C I O P R O P I O : P A R A U N 
VJT p r i n c i p i a n t e : S o l i c i t o socio p a r a una 
nodega sola en esqu ina y s i t a en e l Ce-
r r o . Debe ser f o r m a l ' y t r a b a j a d o r , que 
d i s p o n g a de $1.100 a p r o x i m a d a m e n t e . So 
c u e n t o con i g u a l c a p i t a l , buen c r é d i t o en 
plaza y soy b i e n p r á c t i c o en e l g i r o . 
Pa ra i n f o r m e s : p r e g u n t a r p o r V á r e l a , 
en San C r i s t ó b a l y Recreo , Ce r ro . B o -
dega. 
32387 2 n 
A G E N T E S D E G R A N C O N O C I M I E N T O 
i r x . en e l c o m e r c i o d e l i n t e r i o r , se so-
l i c i t a n p a r a l a v e n t a de p r o d u c t o s f r a n -
ceses de g r a n c o n s u m o , ta les c o m o e l 
p o l v o de a r roz . S i no t i ene q u i e n g a r a n -
t ice su m o r a H d a d y honradez y ve rdade ro 
g r a n c o n o c i m i e n t o , n o p re t enda a lgo . E s -
c r i b a a L a b o r a t o r i o A r a n g u r e n 75. Gua-
nabacoa. Es de los m e j o r e s negocios de 
Cuba, s i u s t e d sabe vende r y conoce e l 
c o m e r c i o . E x j l u s i v a m e n t e p a r a vender a l 
comerc io es tab lec ido y de a r r a i g o . 
32315 5 n . 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s de O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n agentes v e n d e d o r e s e n e l 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
M A Q Ü 1 N A K 1 A 
"Ti/rOTOR E L E C T R I C O , D E T R E S C A B A -
I f X l í o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo, con su 
polea y base co r red iza , t r i f á s i c o de 220 
>ol t s . Se da b a r a t í s i m o . A . l i e y e s . T r o c a -
dero , 72-1 ¡2, H a b a n a . 
3250 3 n . 
r a u n uincliP e 'J*
donkes , u n i n y e c t o r , dos d i f - / . ' ^«s 
t r i p . e x de 1 tone lada , 50 llaves i!nclal«« 
de meU>l, una f r a g u a p o r t á t i l u*?3*** 
tres bombas de p r o f u n d i d a d 4 ^ a % 
palanca , de l o . t o n . , 20 v á W u l a s v 0 S > 
de i n g e n i o dos p a i l a s nuevas de7„che¡t 
de dos caba l los , 10.000 p l ancha , t ,VaPot 
zadas de techo de 7 y 8 pies 9 galva«i-
de hacer t e rc ios de t abacos . ' i n fn í f t 115^ 
C 9471 
SOd-Ls 
VE N D O A R A D O M O L I N E , T R A B A J A V V -do en f i n c a E l I n g l é s , c a r r e t e r a V í -
bora a V e n t o . T e l é f o n o I_2G(9. $1.200, va-
len .$2.000. Se i n s t r u y e en el' m a n e j o co-
r r e c t a m e n t e . 
315573 1 » 
32035 24 n. 
Se so l i c i ta i m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» t n d . 9 ab. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e b a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U Í -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é 7 
^ k r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
S E V E N D E N 
1 m á q u i n a d e v a p o r C o m p o -
n u r d , 7 5 - 9 0 H . P . , c o n c o n d e n -
s a d o r e n p e r f e c t o e s t a d o . 
1 m á q u i n a de v a p o r , de 3 0 . 5 0 
I I . P . , c a s i n u e v a . 
1 r o m a n a M a c D o n a l d s , d e 1 0 
t o n e l a d a s , c o n p l a t a f o r m a y c a j a . 
2 c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e 3 0 
y 4 0 H . P -
1 m o t o r e l é c t r i c o , 2 2 0 A l l í ? 
C h a l m e r s , d e 5 0 H . P . 7 8 0 R . , e n 
• p e r f e c t o e s t a d o . 
1 j u e g o de m o l i n o p a r a b a ñ o 
r o j o . 
1 m e z c l a d o r p a r a b a r r o , d e 
g r a n c a p a c i d a d . 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
A m a r g u r a , 2 3 . D e 4 a 6 p . m . 
O E N E C E S I T A N V I A J A N T E Í ~ ñ ~ ~ ^ 
O dedores p a r a las ventas de o p -
ciones zapa tos y j o y e r í a , que s k n nfe<:-
vos y con m u y buenas referencf^ 
' J ^ ^ t e l SeVÍ1111- ^ P a r t a S ^ $ 
T A N Q U E S 
2 n. 
Tanques de c i p r é s (cypress) . de finn 
0.000 galones. P rec ios m u y bajos a 
ga i n m e d i a t a de l a H a b a n a . E r i g i m o T t 
ques concretos dle todos t a m a ñ o s . Acento' 
en l a H a b a n a de las celebradas m e ^ ' 
coras de concre to "Boss ." Escrihal , la" 
precios Steel ' P r o d u c t s Company ^ r 
C1 Ca-9486 P0' 7- Apar t l l< i0 2 i 0 l - H á b a S ; 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s áTT¿¡i 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s swi t ches y cru. 
ees e n m a g n í f i c o e s t a d o , de 1 2 libras 
y a r d a y 5 p i e s de l a r g o . I n f o r m a n -
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 ' 
C - G 4 9 0 ln, 23 Jí 
l y / T A C H E T E S : SE V E N D E 500 D O C E v i : 
J^U. de los de c a ñ a , a $6.75. D i r i g í r f e ' 
A p a r t a d o n ú m e r o 1924. H a b a n a i i i ' l rse-
32481 ' t _ 
< n 
52Ó49 9 n 
SE V E N D E U N A C A E D E R A E O C O M O -vií , de sesenta c a b a l l o s ; o t r a v e r t i c a l 
de c u a r e n t a de 25, u n a m á q u i n a de cua-
r e n t a y c i n c o ; o t r a de v e i n t i c i n c o , t a n -
ques de agua p a r a casa. Consulado , 8 1 ; 
de 11 a 1. 
32360 8 n 
C 2678 I n d . 29 mz 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a en 
e l g i ro d e r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t i ene p r á c t i c a d e v e n d e d o r y s i 
n o c o n o c e e l m e r c a d o q u e n o se 
p r e s e n t e . D a m o s s u e l d o y c o m i -
s i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , 
S . A . ; d e 9 a 1 0 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con p e q u e ñ o c a p i t a l , p a r a e l d e s a r r o l l o 
de nuevas e n e r g í a s y a m p l i a r u n nego-
cio e s tab lec ido que de ja $25.000 anuales , 
se n e c e s i t a n uno o dos socios con u n 
c a p i t a l de $5.000 a $15.000. E n 3 meses 
ha de jado u n a u t i l i d a d de $8.866 m e n o s 
$1.381 de cuentas i n c o b r a b l e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : Ñ i p e T r a d i n g Co. A p a r t a d o 5. 
A n t i l l a . 
31824 3 n 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
¿"e q u i j a d a s , m o n t a d a sobre ruedas, ca-
n a c i d a d 40 m e t r o s p o r d í a . Se vende ba -
ra t a . J . Bacr . r i ses . I n q u i s i d o r , 35, a l to s . 
S2188 4 n . 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u s -
t a d o r G l y n n , " S e g a r a n t i z a e l r e s u l -
t a d o . 
Q E V E N D E U N A C A E D U K A HORIZON-
K J t a l de r e t o r n o , de 25 H . P.. de nnrñ 
uso. Puede verse e i n f o r m a n en Zan. 
;a, loO. F á b r i c a de D u l c e s E l Sol > 
32376 8 n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P. 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos, 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de vapor, 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros para 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e de equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a otra cía-
se d e m a q u i n a r i a q u e vendemos 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l Co, 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E N DOS M O T O R E S CORKIEJf. t e 110 y 220 y u n cua r to caballo de 
fuerza y en la m i s m a so s o l i c i t a un mu-
chacho pa ra ap render . Monse r r a t e , ejitrs 
T e n i e n t e Rey y L a m p a r i l l a , J o s é Luis 
G a r c í a ; de 7 a 6. ^ 
32S4S 1 n. 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A C * 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a -
l i d a d p a r a P E T R O L E O . A n t e s d e d a r 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e se h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . A p a r -
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
30315 14 n 
L I B E O S E I M P R E S O S 
" O E A E I Z A M O S : E E I N D I C A D O R B E 
X V las pob lac iones , c a s e r í o s , bar r ios ru-
rales o u r b a n o s y o t r o s da tos de la Is-
l a de Cuba. Dos cuadernos con viátas 
ce la Habana . L n p lano de los puer-
tos de la I s l a y o t r o de la Habana. La 
B r u j e r í a y los B r u j o s de Cuba. Los De-
rechos y Deberes de l Ciudadano . E l ar-
t e de hacerse r i c o y L a C o n s t i t u c i ó n de 
Cuba. T o d o p o r u n peso. T a m b i é n se 
venden separadamente . L o s pedidos a: 
M . R i c o y . Obispo , 80, l i b r e r í a . 
32418 2 n 
s 
E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S CIA-
ses, en Obi spo , 86, l i b r e r í a . 
32418 2 n 
VE N D O E4i P R O P l i D D A D D E U N TRA-tado de c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a do-
ble de la que soy a u t o r . Pa ra ver el ori-
g i n a l y t r a t a r de las condic iones dirí-
j anse a l s e ñ o r A . H . Ca rdama . H o t e l Bis-
c u i t . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 35. 
32227 6 n 
P A R A L A S D A M A S 
C-0666 7d 26. 
XTN O F I C I O S , 88, S E N E C E S I T A Ü N 
-LU mozo de a l m a c é n , j o v e n y fuer te . 
32162 1 n 
Q E N E C E S I T A ÜN M U C H A C H O D E 1 3 
k J a 1 5 a ñ o s p a r a l i m p i a r unas c u a n t a s 
hab i t ac iones y a l g u n o s m a n d a d o s . Sueldo : 
1 5 pesos, de 7 de l a m a ñ a n a a 7 de la 
ta rde , ü a l i a n o , 5 4 , a l t o s . P r e g u n t a r po r 
la s e ñ o r a P a n c h l t a , 
32322 1 n. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z ; m a n i c u r e y p e i n a d o -
ra p r e d i l e c t a de l a a l t a sociedad. O n -
d u l a c i ó n M a r c e l , e legantes pe inados pa-
ra n o v i a t e a t r o , ba i l e , etc. M a n i c u r e . 
Se rv ic ios a d o m i c i l i o . A v i s o s : R e f u g i o , 
n ú m e r o 5 , bajos . T e l é f o n o M-2369. 
32631 30 n 
C J O L I C I T O T R E S M E D I O S O F I C I A L E S 
k J h o j a l a t e r o s , que sepan so lda r y de 
l i m a en l a I n d u s t r i a l M e t a l ú r g i c a Caba-
na. Zan ja , CL H a b a n a . 
32353 1 n. 
Q E S O L I C I T A E N M U C H A C H O P A R A 
O hacer m a n d a d o s , casa de c o m e r c i o . B e -
l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 12. T e l . A-814T. 
32347 1 n. 
IM P R E N T A . SE S O L I C I T A U N A P R E N -d i z ade l an t ado pa ra m a q u i n a de pe-
d a l . I n f o r m a n en Cuba, 8o. 
32339 1 n. 
Q E S O L I C I T A U N P A R M A C E Ü T 1 C O D E 
K J a c t u a c i n reconocida y l a b o r i o s o y que 
e s t é d i s p u e s t o a a s u m i r la d i r e c c i n y 
m a n e j o de una f a r m a c i a de m o v i m i e n t o 
en esta c a p i t a l . I n f o r m e s : Te l s . A-334L 
M-2537. A-9474. 
32470 2 n. 
Q B S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A t t A 
I K J hacer l a l i m p i e z a i n t e r i o r de l a casa 
• (nada de hab i t ac iones . ) T r a b a j o todo l o 
m ú s de 1 a 2 horas d i a r i a s . San I g n a -
i l o , 92, a l t o s , esquina a S a n t a C la ra . 
32319 5 n . 
E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , q u e 
s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l . B u e n a o p o r t u -
n i d a d p a r a e l q u e r e ú n a l a s c o n d i c i o -
n e s d e l c a s o . S e ñ o r A c o s t a , D e p a r t a -
m e n t o 5 0 2 . E d i f i c i o B a n c o d e l C a -
n a d á . 
S_n 
Q E S O L I C I I A Ü N T E N E D O R D E L I -
bros e x p e r i m e n t a d o , conociendo corres-
pondenc ia e s p a ñ o l e i n g l é s . Serlas refe-
rencias . D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r l a . H a l l e -
vis a n d Co. 
a 2 4 ^ l o n. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
T ) A R A A S U N T O Q U E I , f" I N T E R E S A , 
A se desea saber e l pa r ade ro de P a l -
i n l r o V a l e i r o P é r e z , de Santa M a r í a de 
Oza, anexo a la Coruf ia , M o n t l ñ o , G a l i -
cia. Puede pasar o e s c r i b i r a l á cal le 
A e u i a r , n f l m e r o 93 y p r e g u n t e p o r A m a -
dor B l anco . , 
S 2 1 7 3 * a 
PA R A P O R T E R O D E C A S A D E C o -m e r c i o , SO s o l í c i t a u n s e ñ o r , de m e -
d iana edad. T e l é f o n o A-2730. 
3230S 2 n 
SE S O L I C I T A Ü N F R E G A D O R D E P L A -tos, p a r a u n r e s t a u r a n t , que sepa s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a , 149. 
32367 2 n 
Q O E I C I T A M O S D O S V E N D E D O R E S D E 
KJ v í v e r e s , pa ra la P l a z a de l a H a b a -
na, so requ ie ren personas que h a y a n es-
t a d o en serv ic io a c t i v o , que t e n g a n p r i l c -
t i c a y que gocen y a de u n a c l i e n t e l a 
f o r m a d a . Se paga b u e n sue ldo . I n ú t i l 
p r e sen ta r se s i no ^ r e ú n e n l a s c o n d i -
ciones enumeradas . Of i c io s , n ú m e r o 20 ; 
de 3 a 5 de l a t a rde . 
32372 e n 
CJE S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
no en el co leg io "Sau ta Teresa ," de 
G ü i r a de Melena . E s c r i b i r a s u d i r e c t o r 
3 2 2 6 8 - ü n 
P A R A E S C R I T O R I O 
S e so l i c i ta u n b u e n a u x i l i a r , q u e 
s e p a e s c r i b i r b i e n e n m á q u i n a . S o -
l i c i tudes c o n r e f e r e n c i a s a l A p a r -
t a d o 8 8 7 . 
E N D E D O R ; SE S O L I C I T A U N O , que 
™r,n 1 cono -0?0 r de l c o m e r c i o de la l i a -
nana y (jup tenga qu ien l o g a r a n t i c e 
Buen sueldo. D e p o s i t o de R o n Cas t i l l o " 
Merced , r ü m e r o 108; de 2 a 3 p m 
2 n 3 2 4 2 8 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e s p l é n d i d o s n e g o c i o s , n u e v o s e n 
C u b a , s e n e c e s i t a u n o o d o s s o c i o s , 
c o n a l g ú n c a p i t a l y p r á c t i c a e n e l 
c o m e r c i o . S i c o n o c e n e l r a m o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s , m e j o r . 
N o i m p o r t a q u e e s t é n y a e s t a b l e c i -
d o s . D i r i g i r s e a : A . E - P . A p a r t a d o 
1 0 1 2 , e x p r e s a n d o n o m b r e , d i r e c c i ó n , 
n a c i o n a l i d a d , c a p i t a l , p r á c t i c a q u e se 
t i e n e e n l o s n e g o c i o s y n o m b r e s d e 
d o s o t r e s c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s 
o u e p u e d a n d a r r e f e r e n c i a s . 
31857 3 n 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
KJ c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los i n 
m i g r a n t e s y a la m u j e r ga l legos , s l ñ 
e s t i p e n d i o de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer -
tas se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en la O f i -
c i n a de Co!ocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Es t a fe t a , a l t o s d e l Pa l ac io soc ia l , y las 
demandas en c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , pe-
r o ga ran t i zadas . 
C 0550 a l t i n d . 22 o 
P A R A Ñ E G O C J O D E P O S Í T I V O 
r e s u l t a d o , so l i c i t o u n socio que d i s p o n g a 
co $7.000 a $10.000, que sea f o r m a l y 
d i spues to a t r a b a j a r ; es p a r a es tablecer 
u n a l m a c é n de v í v e r e s a l p o r m a y o r ; yo 
t engo c a p i t a l y soy conocedor de l g i r o 
con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r en -
cias a s a t i s f a c c i ó n ; pa ra m i i s de ta l l e s en 
M o n t e e Ind io , café . F e r n á n d e z . 
8 2 1 9 0 j B< 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i r o o f r-sO-
de los d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
se l s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9745 3d-30 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e la u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t ido de l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y p í e l e s a c a b a d o s de 
l l e g a r d e l e x t r a n j e r o . 
B 2 0 8 Q 10 o. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á i 
u m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . Ln-
teño a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
u n p i a n t ó i a m u d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o » q u e es-
t é n , se d i í e r e u c i a a p o r s u u u m i t a b l e 
p c r t e c c i ó i i a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n ca 
tres r o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o i o i a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l do -
lor y c u e s t a 6 0 c e n t a v o s , b o l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
Í ' E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
t o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
a e n i ñ o s e n C u o a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones g i ' 
r a t o n o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e lo 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u ' 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
í a c u i t a ü v o y es l a q u e m e j o r d a ios 
u i ? . ó a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
b o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e re for -
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
tnan t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
c io s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s fie 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p « r a ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es* 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te* 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los esp lén-
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . Tambiea 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $3.00;; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a mano i; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 ^ 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
E s m e r a d o se rv i c io a d o m i c i l i o . Bernaza, 
30, a l t o s . T e l é f o n o M-28UÜ. . 
C 9S71 lOd-l 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C I S I í T ^ vos, se hace en e l m o m e n t o . ea 
i r á n botones en todas f o r m a s . Se P 1 , ^ -
a c o r d e ó n y se p l i s a n vuelos. Se reJ™ gi. 
los t r a b a j o s a l i n t e r i o r , . r e m i t i e n d o 
I m p o r t e y 25 cen tavos pa ra expreso. J -
s é M . Corba to . Kl Cba le t . Nep tuno , **• 
30154 ^ 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y o*** 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e fresas . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l color Q̂ e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a moderna-
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F » ^ 
m a c l a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . - ^ 
l u q u e r i a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r f " 
oez . N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y evi ta ^ 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a ^ 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u depos¡W' 
B e l a s c o a i n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l e -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
30861 17 
E l D I A R I O D E 1.4 M A R I -
N A lo e n c u e n t r a ü d . e n to-
d a s i a s poDiac louet i de ^ 
R e p ú b l i c a . — — — — ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 9 . 
A S O LXXXVIÍ 
P A G I N A D I E C m í E V l 
N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
I T T Í Í k s e a n t o i . o c v K u o s j o v k v j : 
¡jerln. Vedado. 4 n 
oilGtó 
^ : w " f ! O N - S Ü I . A P O , 39, B A J O S , S K O K -
E s e f c o f o ^ f « n a c r i a d a de m a n e . ^ 
pu^p. buen sueldo. 4 n 
^^ÜUÓ — 
Í ^ Í S E A C O L O C A K S E . X J N A J O V K > , 1 > E -
fe^-iofemfw e n ^ u y a n ó : c o m U a o 
Ej i íanaCa, bodega. 
3 1 ^ 2 
- P Ü ' S E A C O L O C A R S E Ü N A S ^ m X A , 
J J pa ra co?W f a m i l i a . sabe cos tu r a . 
A m i s t a d , UO, ttltos. ^ n 
DOS JOVKNIOS E S P I O L A S D E S E A N c o l o c a r ü ' ; de c r iadas de m a n o , h a b i -
t ac iones o n i . i n e j a d o r a ; n o a d m i t e n t a r -
j e t a s ; t i e n e n referencias . I n f o r m a r a n : I n -
o u i s i d o r , Ü'J. „ 
3^337 1 n-
I X f A T R I M O M O S I N H I J O S R E C I E N 
x t i l l egado , desea co locarse ; e l l a pa ra 
t i U v i o n t a o n i f l e r a y é l para p o r t e r o u 
ptreiB aueliacores. Consulado, 87. a l t o s . 11a-
tjana. 
á2341 1 n-
SE D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N , E S -p a ü o l a , de c r i ada de, m a n o . I n f o r m a n 
en E s t é v e z 320. 
32340 1 »• 
SE O F R E C E U N M A T R I 3 I O N I O P A R A casa de l . u é s p e d e s , h o t e l o casa p a r -
! U c i u a r . l i l l a p a r a c r i a d a o cocinera y é l 
pura c a m a r e r o o j a r d i n e r o . l u f o n n e s en 
I / /a lueta , 31. T e í A-Í'M9. 
1 32358 1 a. 
T I N A S K S O K A , E S P A S O L A , » * « . 
U a ñ o s de edad y con una h i j a ce -
v ü o s de e d j u , desea colocarse ^ s a 
dJ t a m i l a hon rada , p a r a los Quehace-
res de casa o p a r a coc ina r ; t i ene refe-
í l n c i a s . D i r e c c i ó n : ealle C, e s q u i n a 8 , 1 1 . 
C i V D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r e -
S ^ i í n neirada. de c r i ada de m a n o ; t i e -c ién l legada, de c i 
m í e n la i ra ran t ice . ^. i-—— — - — -
í, 71, nltosT e n t r a d a p o r l a s a s t r e r í a . 
Sueldo $30. 
.•!l:t>55 4 n 
T t E N O E l t e H S P E A K I N G \ V O M A N 
A ( w h i t e ) des i res p o s i t i o n as nurse . 
h o 1 i s ¿ m a i d or t l seud % ^ % ^ n J ^ 1 -
l y ^ p p l ? í j : í^11103' 5o* • l i o o m ' ^f-
32001 " 4 n, 
5 * 5 D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
r ) cha, r e c i é n l legada , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n r e sponda 
por e l la . I n f o r m a n : calle Concord ia , n u -
mero 181, l e t r a D , a l l ado d e l c a f é . 
32003 • * _ n _ 
X' t n a b u e n a c r i a d a d e M A N O , C O N J referencias buenas, desea colocarse. 
I n f o r m a n eu l ' u en t e de A g u a Du lce , en t r e 
M a r i n a y Capr icho , bodega, J e s ú s d e l 
Atonte. „ 
32553 . 0 _ n : _ 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
KJ cr iada de m a n o ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; 
t iene referencias. N o se coloca m e n o s de 
25 a t r e i n t a pesos. Cal le G l o r i a 50. 
32557 3 n-
t J E O F R E C E U N A C R I A D A C O N R E -
y j ferencias . A n i m a s , 31, a l t o s . 
32550 i 3 _ n - _ -
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X S p a ñ o l a , de c r i ada de mano o de h a b i -
taciones, y coser u n poco ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas r e f e r en -
cias, desea buen sueldo. L a m p a r i l l a , 59, 
a l tos . 
32577 ¿ n . 
; A V E N I D A D E L O E S T E , E N T R E 8 A N -
¿"X t o s S u á r o z y Ü- imez , n ú m e r o 2. Se 
desea colocar una s e ñ o r a de med iana edad, 
t o n buenas referencias . Ü a n a 30 pesos. 
j cg3g8 1 n- , 
j X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i k J colocarse de c r i ada de m a n o , que sea 
casa decente. Da re fe renc ias . I n f o r m a : 
lOstrella, 42, o l f ondo . 
32283 1 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a el s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o solo, p re f i e re d o r m i r en su ca-
sa y ^en l a m i s m a una n i ñ a p a r a a y u -
da r a l serv5>:io de una casa o pa ra 
m a n e j a r a u n n i ñ o . I n f o r m a n : San L á -
zaro, 251. H a b a n a . 
32140 4 n 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
i j l ^ p e n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o pa -
I r a l i m p i e z a de hab i t ac iones , es t r a b a j a -
i dora . Compos t e l a , 137. 
32187 3 n 
"1 T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
«J se de c r i a d a de m i n o o m a n e j a d o r a , 
en casa de m o r a l i d a d . T l c r e buenas r e -
ferencias . N o gana menos de 25 pesos. 
C o n c e p c i ó n de L a V a l l a , n ú m e r o 10. 
32245 1 n 
C E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O ; 
k J t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
A r a m h u r o , 21 
32251 1 n 
í l T í í A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea co 'ocarse pa ra e l m a n e j o de 
n n n i ñ o de 2 a ñ o s , en a d e l a n t e ; y ser-
v i c io de una s e ñ o r a ; l i m p i e z a de pocas 
h a b i t a c i o n e s ; no cocina. I n f o r m a n : Sa-
l u d , 35. l i fec to . : r e l i g io sos . Te l ' é fono A 6037, 
d a r á n r a a ó n . 
32293 1 n 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , desea colocar-
se en casa d t c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , de 
m o r a l i d a d , de c r i a d o o sereno y c a m a r e -
1 0 ; no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po ; no se coloca m e n o s de 30 pesos. S i -
t i o s , 387, e squ ina a Uquendo . 
_32395 2 n _ 
MA T R I M O N I O , E S P A S ' O L , D E S E A N co-loca r se en casa p a r t i c u l a r , e l como 
c r i ado de m a n o y e l l a m a n e j a d o r a o Pa-
ra c a a r t . \ saben c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y s e r v i r a l a r u s i i , n o d u d a n i r a l 
c a m p o o en H o t e l . D i r i g i r s e a l a f o n d a 
L a P e r l a . Of i c ios . 32, a l t o s . 
32377 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J E F E D E C O -cina , p a r a h o t e l o casa p a r t i c u l a r o 
nacerse cargo de cocina de casa h u é s p e -
des, en la H a b a n a o i n t e r i o r . I n f o r m a n : 
P icota , n ú m e r o 1. accesoria. 
324S8 3 n 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , m u y l i m p i o y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a , p a r a cusa 
de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , buenos i n f o r -
mes. A g u i l a . 124. T e l . A-8D04. 
32437 2 n . 
C O C I N E R A S 
C O L O C A U N A E S P A D O L A , G E N E 
O r a l cocinera , a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
pa ra c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , n o l e I m -
p o r t a i r le jos , s i dan buen s u e l d o : no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e y K s -
i re l ' l a , bodega. T e l é f o n o A-6014. 
32033 4 n 
L i ü A Ü A S f A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E í ; 
Tj T N M A T R I M O N I O , S I N F A M I L I A , eS-
K j p a ñ o l , la s e ñ o r a pa ra m a n e j a d o r a , 
cocinera y la l i m p i e z a , edad 29 a ñ o s ; é l 
para j a r d i n e r o o p a r t e r o , t r a b a j a d o r , edad 
32 a ñ o s . F o j i ó a L a P a l o m a . Santa Cla -
ra, 10. 
32500 3 n 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , r e c i é n l legadas , pa ra c r i a -
das de m a n ó I n f o r m a n en D e s a g ü e , n ú -
mero 63. 
32486 3 n 
I " j V r u C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A CO-
| . í í j l locarse p a r a c r i ada de hab i t ac iones , 
lo m i s m o comedor , pa ra c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : V u l i p á n y Calzada, en los a l -
tos ue l a bodega. 
32617 4 n 
i Í J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
, r a 3 h a b i t a c i o n e s y coser, buen suel-
d o ; sal;e ¿a deber. C o m p o s t e l a . n ú m e r o 
i ; 2 , t s u u i n a a L u z . 
32010 4 n 
TINA S E S O K A , D E M E D I A N A E D A D 
*J desea colocarse de mane jadora , no i 
t i ene a m e n o s i r a l c a m p o . Calzada de 
J e s ú s d e l M o n t e , 37. 
82485 Í L i L . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar . pa ra t o d o e l servic io de c o r t a i 
f a n v l i a , de 30 a 35 pesos, s e g ú n e l t r a - • 
bajo. M u y l i s t a y aseada. Puede d a r ; 
referencias de donde ha es tado. A v i s a r j 
en P e ñ a p o b r e , 10, t e rcer p i s o . 
; 32527 3__n _ ] 
^ E N E C E S I T A U N A S E S O E A , D E M E -
diana edad, par^i los quehaceres de 
lo casa. I n f o r r n a n en L a I t a l i a n a . A g u i -
la , 107. ! 
32546 7 n I 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL/' m a n o , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : sabe e l f r a n c é s . Merca 
oeres, 40, a l tos . 
32442 2 n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
>J seria y f o r m a l , educada, pa ra cua r to s 
o m a n e j a d o r a sabe l e e r y e s c r i b i r , t a m -
b i é n coser a m a n o y a m á q u i n a , no se 
a d m i t e n t a r j e t a s , t i e n e q u i e n l a reco-
m i e n d e , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a n en E s t r e l l a , 125. Sueldo 30 pe-
sos. 
32667 4 n 
T f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
j l - ^ p a ñ o l a , l i a r a c r i a d a de hab i t ac iones , 
t abe coser y z u r c i r y ve s t i r s e ñ o r a s , es 
t i n a en su t r a t o y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo no m e n o r de $30. P re -
f ie re e l Vedado. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 4, 
a l tos . 
32452 2 n . 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
J l s chas, pen insu l a r e s , r e c i é n l legadas , 
u n a pa ra h a b i t a c i o n e s y coser y la o t r a 
pa ra c r i a d a de m a n o . E n casa de m o -
r a l i d a d . Se p re f i e r e en el V e d a d o ; no ge 
a d m i t e n t a r j e t a s . Ca l l e 3a., n ú m e r o 467, 
en t re 10 y 12, c u a r t o 9. Vedado . 
32451 2 n . 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i é n . I n f o r m a n : cal le S i t i o s , n ú -
m e r o 9. 
32628 * n 
/ S a l l e a g l i l a , n u m e r o ue , s e d e -
K J sea colocar una cocinera , pa ra c o r t a 
f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
32650 . 4 n 
SE O F R E C E N , M A D R E E H I J A , P A R A cocinera y p a r a c r i a d a de m a n o , sa-
b " n su o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s , 97, a l t o s . 
32060 4 j a ^ 
O C I N E R A Q U E S A B E S U O B L I G A -
c l ó n a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se co lo-
ca : no saca c o m i d a ; sabe r e p o s t e r a . Ga-
l i a n o 118. 
32574 3 n i . 
C ¡ E N E C E S I T A C O L O C A R U N A S E & O -
K J r a p a r a coc inera da c o r t a f a m i l i a o 
de u n m a t r i m o n i o , s i n h i j o s ; es b u e n a 
cocinera y de conf ianza . Ca l l e Santa C la -
ra, 22, d u e r m o en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 
31> pesos. 
32579 3 n . 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A , D E S E A co-
\ J locarse . I n f o i m a n en Dragones , n ú -
m e r o 42 ; c u a r t o , 18. 
32536 3 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , 
kJ e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r ; sabe de l i m -
pieza t a m b i é n y puede i r p a r a el c a m -
po s i es u n m a t r i m o n i o hace de t o d o ; 
$35 s i es pa ra fuera , $30 p a r a l a H a b a n a . 
Tene r i f e , 74 y medio . 
32523 3 n 
Q E Í Í O R , J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E 
IO de coc lne r t . ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i ene re ferencias de l a ú l -
t i m a casa donde ha es tado ; no sale de l 
Vedado . I n f o r m a n : cal le 17. en t re 16 y 
18, n ú m e r o 54, Vedado. 
32548 3 n 
"PlkESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J W p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en C á r d e n a s , 15, 
bajos. 
__324o7 2_n._ _ 
T J N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
KJ en casa de comerc io o p a r t i c u l a r , co-
cina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . San N i c o -
\ú.s, 159. 
32454 g n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
- t s m e d i a n a edad, con u n n i ñ o de c inco 
a ñ o s , en t i ende de cocina y d e m á s que-
r a c e r e s ; es f o r m a l y sabe c u m p l i r coa 
su o b l i g a c i ó n I n f o r m a n en l a Calzada 
de A y e s t e r á n 20. 
32446 2 j » . 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
J L / las , u n a pa ra c o c i n e r a ; o t r a pa ra 
c r i ada de m a n o ; en casa de m o r a l i d a d ; 
las dos d u e r m e n en e l acomodo. I n f o r -
m a n en Santa Ca ta l i na , e s q u i n a a San 
Anas tas io a l l ado de l a c a r n i c e r í a , V i -
hora , l a que n o necesi te l a s dos que no 
busque n i n g u n a . 
32329 1 n . 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A O R I A N D E -
O ra , con buena y a b u n d a n t e leche ; no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en l l * a l c ampo , es-
tá reconocida p o r la Sanidad . I n f o r m a n 
en Ga l l ano . n ú m e r o 5. 
32637 4 n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra . de t r e s mese:; y t iene c e r t i f i c a -
do de San idad . I n í o v n i e a : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 14. 
32605 4 n 
T J N A S E R O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a n d e r a ; t i ene buen 
ce r t i f i cado de San idad . H a b i t a en Sol . 13. 
en la f onda E l P o r v e n i r . 
32580 3 n . 
" O A B A E N C A R G A D O S D E U N A C A S A 
X de v e c i n d a d o cosa a n á l o g a , se o f re -
ce u n m a t r i m o n i o , p e n i n s u l a r , de m e -
d i ana edad y con v a r i o s a ñ o s de r e s l -
I dencia en l a H a b a n a . Son de e n t e r a c o n -
f i a n z a . I n f o r m a n : J . A . L ó p e z . A p o d a -
ca, 19, t a j o t . 
32627 4 n 
JO V E N , E S P A Ñ O L . B L A N C O , D E S E A colocarse do c r i a d o pa ra p a n a d e r í a , 
o pa ra ewf , t i e n e buenas no t i c i a s , edad I 
17 a ñ o s , sabe leer . O b r a p i a . 107. a l t o s . * 
32614 4 n 
1 3 0 R T E R O : S I U S T E D D E S E A U N p o r - j 
X t e ro de m o r a l i d a d y que sepa b i e n 
í:u o b l i g a c i ó n c o m o t a m b i é n pa ra l a l i m -
pieza de una o f i c i n a o de casa p a r t i c u -
lar , c o » buenas recomendac iones , puede 
us ted d i r i g i r s e : ca l l e 9, bodega, Vedado . 
I T e l é f o n o F-lSSe. • 
í 32647 4 n 
Español , honorable, de 38 a ñ o s , bue-
na presencia, c o n certificado y garan-
tía , comercia) se ofrece para portero o 
sereno, establecimiento o particular. 
Dirigirse a C . R o d r í g u e z . Calzada , 124, 
Vedado- T e l . F -1270 . 
/ " C U B A N O , S O L T E R O , 32 A 5 Í O S , H A B L A 
\ J I n g l é s , p r á c t i c o o f i c i n a y f e r r e t e r í a , 
referencias de f i r m a s de r e p u t a c i ó n , s i n 
p re tens iones , desea e m p l e o - V a r o n a . O b i s -
po, 104, bajos . H a b a n a . 
32310 1 11 
PA R A U N A F A R M A C I A , SE O F R E C E j o v e n , e x t r a n j e r o , con p r á c t i c a en 
b o t i c a y hosp ' t a les , s i n p re t ens iones . Es -
c r i b i r o d i r i g i r s e a : I n d u s t r i a , 118; cua r -
to , n ú m e r o 16. G. C h l r i b o g a . 
32099 6 n 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se ofrece Joven, e s p a ñ o l , c o n 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba, a c t i v o , t r a b a j a d o r , m e -
c a n ó g r a f o , con c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i -
l i d a d , buen c a l c u l i s t a , excelente l e t r a y 
super iores re ferencias . E s c r i b i r a : A . B . 
A p a r t a d o 2415 H a b a n a . 
31978 2 o 
C a b a l l o s J e p a s o de K e n t u c k y . 
T e n e m o s el l o t e m á s b o n i t o de cabal los 
de paso de K e n t u c k y . que se encuen t ra 
hoy en l a Habana , sanos, a c l i m a t a d a s y 
f i nos en sus andares. C o l ó n , 1, es tablo. 
H a b a n a . 
29838 B ' n . 
CJJ) V E l S t ) E N V A R I O S M U L O S , J U N T O S 
kJ o separados, desde v e i n t e pesos en 
adelante . De 5 a 7 p . m . S. Grego r io , 2, 
a l costado de l a Soc iedad d e l P i l a r . 
32375 2 n 
SE V E N D E N P O R A U S E N T A R S E , 50 g a l l i n a s y ga l lo s ' L e g o h n , blancas y 
d e l p a í s , conejos m i x t 9 S y p a l o m a s . Ca-
l l e C o r t i n a , 44, e n t r e M i l a g r o s y Santa 
Ca t a l i na , K o p a r t o Mendoza , V í b o r a . 
32383 2 n 
P E R D I D A S 
C<E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k3 ra, p e n i n s u l a r , con b a s t a n t e l eche ; 
t i ene c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; se l e pue -
de ver su n ' . ño . L o m i s m o p a r a ' l a H a -
bana c o m o pa ra el campo. Sol , n ú m e -
ro 14. 
32299 . 1 n 
32551 3 n . 
CJE O F R E C E U N A J O V E N , C A S T E L L A -
KJJ na, de c r i ande ra , a med ia leche ; e l 
n i ñ o t iene dí< nac ido 20 d í a s ; v i v e en 
O ' F a r r l l l . 115, e squ ina a E s t r a m p e s , " L o -
m a É l M a z o . " 
32312 1 n ^ 
I" \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E > 24 a ñ o s , de c r i a n d e r a , con leche fres-
ca de 4 meses. Of ic ios . 32, a l t o s . 
32098 31 o 
C H A Ü F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n buen chauf feur , en casa p a r t i c u l a r o 
comerc io , es e s p a ñ o l , no t iene p r e t ens io -
nes, m a e s t r o en t o d a clase de m á q u i n a s 
y p r e s e n t a m a g n . t i c a s re fe renc ias p a r -
t i cu la res . T e l é f o n o A-4792. 
32636 4 n 
(C H A U F F E U R , M E C A N I C O , A M E R I C A -J no , que no hab l a e s p a ñ o l , desea co-
l o c a c i ó n en casa a m e r i c a n a o f a m i l i a , que 
sepa I n g l é s . T iene buenas referencias. I n - I " ^ r f i ^ T , 0 ' i i l o sco ' 
f o r m e s : P rado y T e n i e n t e B e y , c a f é E l ' 3-oi3 
UN A S E S O R I T A M E C A N O G R A F A , X con c o n o c i m i e n t o g e n e r a l de o f i c i n a , 
desea e n c o n t r a r empleo en casa de co-
m e r c i o o bufe te de abogado. I n f o r m a n en 
l a f o t o g r a f í a " L a M a d r i l e ñ a . " A m i s t a d , 
154. T e l . A-8487. 
32550 3 n . 
Se desea colocar un buen herrero e a 
donde neces i ten uno trabajador. Di -
rigirse a : J . G . S . , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
32267 1 n 
JOVEN, AUXILIAR DE CARPETA 
m u y buenas f o r m a s de l e t r a , conociendo 
curso de o f i c ina , se ofrece p a r a casa I m -
p o r t a n t e o e n t i d a d banca r l a . To ledo . San 
I l a f a e l , 244. 
32492-93 3 n 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
« J pa ra el' t ü a l o . desea colocarse pa ra 
casa o f i n c a de campo, en t i ende j a r d í n 
y ganados , es f o r m a l ; o sereno. Angeles , 
40, bajos . 
32505 3 n 
U n perro Pointer, de color blanco, con 
manchas chocolate y el cuerpo algo 
mosqueado, tiene una lastimadura en 
una pata i e a trás . Entiende por L i -
le o Ligero . Se notifica que se ha da-
do parte de su e x t r a v í o . S e suplica a l 
que lo tenga o encuentre que d é co-
nocimiento en l a calle Obrapia , n ú -
mero 113. P a n a d e r í a E l Gal lo . T e l é -
fono A-3652 . 
32502 3 n 
C!E H A P E R D I D O U N A C A R T E R A p o r -
tO t enec ien te a l s e ñ o r R o b e r t B . Cox. 
D e v o l v i é n d o l a a l g r a n H o t e l A m é r i c a , ee 
. ^ r a t i f i c a r á b i en a l a pe r sona que l a en -
t regue . 
32653 4 n 
T > E R D I D A ; SE G R A T I F I C A R A A L A 
Jt p e r s o n a que enU-egi»a una c a r t e r a 
con d o c u m e n t o s de c h a u f f e u r que se ex -
t r a v i ó en e l d í a de ayer . Mal 'o ja , n ú m e -
r o 109. 
32649 4 n 
A V I S O S 
T O V E N , E S P A S O L , Q U E D I S P O N E D E 
O t r es o c u a t r o horas , desea e n c o n t r a r 
u n t r a b a j l t o c o m o l i m p i e z a de o f i c i n a s 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : A g u l a r y E m -
3 n 
D o r a d o . 
32518 3 n 
X J O N R A D E Z P R O B A D A L A T I E N E U N 
X X h o m b r e de 45 a ñ o s , e s p a ñ o l , con 43 
U V e ? e ^ ^ EdSePstf 0 c ^ o c C a ^ ^ f e ^ S S . « f e l f e a « 
f ^ u r en c a s i c t t r » 0 de conf ianza c o m o A d -
^ " f ?4 ñ o r C o m n o s ^ 66 bienes ' M a y o r d o m o , Ca-
«f&M c o m p o s t e l a , s a s t r e r í a . , j e ro , c o n t a b i l i d a d en casa m o d e s t a , l i s -3 n tero, c o b r a d o ^ o empleo que e x i j a se-
. S O L , D E S E A C O L O C A R - . r ; . e d a d Y buer i c an l c t e r N o hab l a i ng l e s ¡ 
:feur, t i ene seis a ñ o s de 111 va a l camPo . E l a c u d i r á donde lo 11a-
j a c u a l q u i e r m á q u i n a y m ^ , P o r t e l ^ o n o I-128o. 
! rfa ñnndo. lio ootaHri T.ln- á¿i¿b ¿ H 
JO V E N , ESPASM se de chauffe r , 
p r á c t i c a , m a n e j í 
t i e n e referencias de donde ha es tado. L l a -
me a l I-120S. 
32436 
~ P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A -
X J r a cocinera , p a r a l a H a b a n a . I n f t | r -
mes en D r a g o n e s , 1, L a A u r o r a . 
32331 1 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , que l l eva a l g ú n t i e m p o en C u -
ba, pa ra la l i m p i e z a de u n a c o r t a f a m i l i a 
y a y u d a r a lgo de cocina, d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 30 pesos. I n f o r m a n en 
Heina, 46, ba jos , z a p a t e r í a . 
32477 2 n . 
* J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k j e s p a ñ o l a , cié c r i ada de m a n o o de ha-
c i tac iones , gana buen sue ldo ; no d u e r m e 
en í a c o l o c a c i ó n . Lagunas , 73; habi taV 
c i é n , 5. 
3242 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E I O R A , D E 
O mediana edad, de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a n o o de c u a r t o s ; t i ene referen-
cias. I n f o r m a n : Espada, 88, esquina San 
J o s é , a l t o s ; en l a m i s m a se vende u n a 
casa de made ra , p isos de mosa ico , $1.600. 
323S4 | _ J n 
"F^ESEA COT O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
f ^ de 15 a ñ o s , para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a o a y u d y r a l i m p i e z a . Compos t e l a , 
líH); cuar to , n ú m e r o 39. 
32-) 05 o n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E color, p a r a la H a b a n a o fuera. Te -
j i d l l l o , 11 y t r e s cuar to , 
32412 o „ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de cua r tos o 
mane j a r u n n i ñ o c h i c o ; no a d m i t e t a r -
j e t a s . D i a v i a 38. 
_ 32394 2 n _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , pa ra coser, l i m p i a r p o r 
b o r a s ; no sale d e l Vedado . Ca l l e 25, en-
t r e E y F , 246; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
32431 2 n 
TT>TA M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
\ J colocarse en casa p a r t i c u l a r , pa ra l i m -
pieza de habi tac iones y coser ; t i ene 
buenas re fe renc ias ; p re f i e re e l Vedado. 
I n f o r m a : Z u l u t a , 32-A. 
32252 \ n 
"O"-̂ . •""rTTTTMWBiirBnywwM 
C R I A D O S D E M A N O 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
y j do, de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , con 
p r á c t i c a en e l se rv ic io de c o m e d o r y 
t n las d e m á s ob l igac iones . Con i n f o r m e s 
t J t i s f a c t o r l o s . T e l é f o n o M-1430. 
32640 4 n 
Q E O F R E C E J O V E N , E S P A S O L A , E D U -
•O cada para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , z u r c i r la 
ropa o parp. c u i d a r una n i ñ a c r e c i d i t u 
i x c l u s i v a m e r . t e . Da sus re fe renc ias y ou ie -
VR buen t r a t o . San Juan , 8, bajos". 
- , i -3-1 1 n . 
j T N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O Ñ I 
v.. t r u r una casa pa ra bnoer l i m p i e z a 
por l a m a ñ a n a , por espacio de cua t ro 
Horas, en las horas de la m a ñ a n a . Ca-
. H . numero 37, Vedado. No a d m i t o 
' »*ge ta«5 ^ es pos ib le en el Vedado 
¿IE O F R E C E U N J O V E N , P E N I N S U -
kJ3 l a r , pa ra c r iado o p o r t e r o , es f o r m a l 
y c u m p l i d o r , qu ie re casa serla y de t r a -
to , s i no es a s í no v a ; é l es hon rado y 
t r aba j ado r , ' l^ene referencias. L l a m e a l 
A-0203. C a m p a n a r i o y Salud . 
32622 4 n 
TTNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera en casa p a r t i -
v u l a r ; coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y no se coloca m e -
nos de $35. H . n ú m e r o 46. a l t o s . H a -
b i t a c i ó n 18. E n t r e Calzada y Q u i n t a . 
32300 1 n . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n ; t i e n e ocho 
a ñ o s de p r á c t i c a , ha t r a b a j a d o en N e w 
Y o r k t r e s a ñ o s y en Cuba c inco . Prensa , 
l'O. T e l . 1-1232. 
3 n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
J L J m e c á n i c o , . amer i cano . I n f o r m e s en 
el c a f é E l D o r a d o , P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
32345 1 n . 
A L C O M E R C I O : SE O F R E C E U N c h a n -
X X f f eu r , con siete a ñ o s de p r á c t i c a , co-
nocedor de todas las car re teras y m u y 
cu idadoso de su m á q u i n a o c a m i ó n . I n -
f o r m a n : Damas , 41 . a l to s . B . V a l l i n a . 
31972 2 n 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
Se ofrece u n c h a u f f e u r pa ra t r a b a j a r 
t oda c lase do m á q u i n a s o camiones , t i e -
ne buenas referencias . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A-4069. 
32358 1 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de m e d i a n a edad, en casa p a r t i c u -
lar , l e da lo m i s m o i r pa ra el c a m p o . 
I n f o r m a n en 9, e squ ina a K . 
32282 1 n ^ 
T T N A S E f l O K A , P E N I N S U L A R , D E M E -
«J d i a n a edad, desea colocarse de co-
c i n e r a ; no bace p l aza ; y en l a m i s m a 
una c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en cal le 
C a r m e n , n ú m e r o 6. 
32265 1 n 
X r S P A Í í O L A , D E S E A C O L O C A R S E , P A -
X H r a coc inar , a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y repos tera . Ten ien te R e y , 104, a l t o s . 
32255 1 n 
X ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
f / u n a s e ñ o r a , de m o r a l i d a d , no t i ene 
I n c o n v e n i e n t e en I r f u e r a ; s i le p a g a n 
los v i a j e s . I n f o r m a n : Cuar te les , 20. 
32296 1 n 
Q e o f r e c e u n c r i a d o f i n o , p a -
k ) ra serv ic ios de f a m i l i a o de caba l l e -
ro , p r e f i e r e en l a Habana . I n f o r m e : C u -
ba N i p ó n Co., p o r s e ñ o r U a s b i m o t o . 
O-KeiDy, 72 T e l é f o n o A - 5 7 7 7 . 
32545 , 3 n 
BU E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-sea una casa, b ien c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , sabe b i e n su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n 
sabe coc ina v e g e t a r i a n a ; t a m b i é n se co-
loca, que sean h o m b r e s solos, buenas 
referencias . I n f o r m a n : A g u i l a , 114-A, a l -
t o s ; h a b i t a c i ó n , 66, av i sa r a l encargado. 
322S5 1 n 
C O U N E H O S 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
JL^ do de n v i n o a c o s t u m l i r a d o a l se rv ic io 
f ino y con m u y buenas recomendaciones , 
i n f o r m a n en e l a l m a c é n . L í n e a y C. T e -
l é fono h1-1010. 
32301 i n . 
BU E N C O C I N E R O E N C R I O L L A , f r a a -cesa y e s p a ñ o l a , repos te ro , ofrece sus 
se rv ic ios para casa p a r t i c u l a r , con bue-
nas re ferencias , e s p a ñ o l , de 10 en ade-
i l i i n t e . T e l é f o n o A-9467. 
i 32630 4 n 
Í E M D 0 M E S D E L I B R O S 
r i A E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , E S -
JL p a ñ o l , se ofrece pa ra es te cargo o 
t r a b a j o s de e s c r i t o r i o en genera l . E s 
m e c a n ó g r a f o . A c e p t a t r a b a j o s po r horas . 
I n f o r m e s : D a n i e l Cuevas. Pa rque , n ú m e -
ro 16, Cer ro , H a b a n a . 
32521 3 n 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la 
C o m p a ñ í a de S inger , Ob i spo , n ú m e r o 91. 
P r o n t i t u d y g a r a n t í a en l o s ^ a b a j o s a 
d o m i c i l i o . C r i s t o , n ú m e r o 18, a l t o s . T e -
l é f o n o M-1822. 
32380 28 n 
T T N A S E S O R A , V I U D A , E S P A S O L A , r e -
O c i é n l l egada , desea e n c o n t r a r u n a ca-
sa h o n r a d a , como a m a de l laves , a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s o a s i s t i r en-
fe rmos . I n f o r m a n : Merced , 33; de 8 a 
10 a. m . y de 2 a 4 p . m . ; no se a d m i -
ten t a r j e t a s ; t i ene q u i e n l a r ecomiende . 
32273 1 n 
SE O F R E C E S E S O R A C U L T A , D E M E -d iana edad p a r a a t e n d e r bufe te de 
abogado o pa ra depend ien ta de o f i c i n a , 
etc. I n f o r m a n : A g u i l a , 72, a l tos . T e l é f o -
no A-5708. 
32390 2 n 
• 1 i 
X P E R T O C O N T A D O R Y J E F E D E 
o f i c i n a , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i c a 
en l a o r g a n i z a c i ó n y m a n e j o de o f i c i -
nas de i m p o r a n c l a ; conocedor d e l r a m o 
de f e r r e t e r í a y negocios de i m p o r t a c i o -
i.es , y e x p o r t a c i o n e s en genera l , desea 
emplea r se con casa de i m p o r t a n c i a . H a b l a 
y escribe el I n g l é s . M u y buenas r e f e ren -
cias . D i r i g i r s e a : V . G. Consu lado de 
Costa K i c a . Mercaderes , 5, a l t o s . 
32404 2 n 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l t i e m p o de diez 
a ñ o s p o r e l que f u e r o n cedidas las b ó -
vedas d e l C e m e n t e r i o ' ' C r i s t ó b a l C o l ó n , " 
cuyos n ú m e r o s son los s i g u i e n t e s : 223; 
236, 272, 279, 299, 309, 395. 397. 399. 404, 
408. 429, 430, 447. 652. 680. 725. 1.053. se 
av isa p o r este m e d i o a los In te resados pa-
ra que acudan a t r a s l a d a r los res tos 
m o r t a l e s q u é e n l a s m i s m a s se h a l l a n , 
d e n t r o de l p lazo de t r e s meses a c o n -
t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio-.y y c u m p l i d o d i c h o plazo l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á a l a t r a s l a c i ó n de 
los m i s m o s a l osa r lo g e n e r a l , s e g ú n l o 
d i spues to en e l a r t í c u l o 30 de l c a p í t u l o 
I V de l R e g l a m e n t o d e l r e f e r i d o Cemen-
t e r i o . 
H a b a n a , o c t u b r e 17 de l a ñ o d e l Se-
ñ o r 1919. 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
P r e s b í t e r o . 
A d m i n i s t r a d o r d e l C e m e n t e r i o C r i s -
t ó b a l C o l ó n . 
C 0517 15d-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n Rafae / y 
San Miguel o en Sa lud . 67, bajos. 
C 370 a l t i n 10 e 
m E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A S 
i referencias , desea e n c o n t r a r casa de 
c o m e r c i o pa ra hacer t r a b a j o s p o r horas . 
T e l é f o n o A-0134. 
32284 1 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N P R A C T I -ca de 20 a ñ o s ; se ofrece p a r a l l e v a r 
l a c o n t a b i l i d a d po r horas en casas de 
comerc io , p r o p i e t a r i o s y f á b r i c a s . I n v e n -
t a r i o s y Balances . Cie r re y R e a p e r t u r a de 
l i b r o s m a l l l evados . P rec ios m u y m ó d i c o s . 
Ser iedad y g a r a n t í a . R a z ó n : H o t e l B i s c u i t . 
S e ñ o r C a r d a m a . H a b i t a c i ó n 35. 
32226 11 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O c a m a g i i e y y n o , e n t i e n d e a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y amer icana . Sabe de r epos te -
r í a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A«9287. 
32327 1 n . 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M o -d i s t a , p e n i n s u l a r . Cose y co r t a p o r 
i i g u r í n . I n f o r m a n en S u á r e z , 49, a l to s . 
32203 31 o. 
F a r m a c i a : joven del campo, que L a 
trabajado 3 a ñ o s e n la Capital , desea 
una e o í o c a c i é n como dependiente en 
e l interior, c o n l a g a r a n t í a que se le 
pida. P a r a m á s informes: Dirigirse a : 
B . P ino. Aguada de Pasajeros-
32246 5 n 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen c h a o » 
í í e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fo l l e to de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de t res sellos de a 2 centavos , pa ra f r a n -
queo a M r . A l b e r i C K e l l y . , o a n L á z a r o , 
'¿49. H a b a n a . 
ME X I C A N O S : P A R A E L D I A l o . D E n o v i e m b r e . T o d o s los Santos , r i q u í -
s i m o s p l b l l p o l l o s y pas te les de p o l l o . 
H a g a n sus encargos c o n a n t i c i p a c i ó n . M o -
r r o . 8 y 10, a l t o s . 
32291 1 n 
AV I S O . P A R A H O M B R E S D E N E G O -clos se venden 35 m u í a s a c l i m a t a d a s 
a l p a í s con 24 juegos de ar reos . 12 ca r re -
tones de cua t ro ruedas , cas i nuevos , p r o -
p io s pa ra m a t e r i a l e s o m e r c a n c í a . U n ca-
m i ó n plza.-ro de 5 t o n e l a d a s ; u n ca-
m i ó n C o n t i n e n t a l , t r e s t one ladas ; u n ca-
m i ó n S tudebaker de 6 c i l i n d r o s . Se ven-
den los m u l o s j u n t o s o los ca r ros solos , 
a s í como los camiones p o r su l o t e ; nada 
separado . I n f o r m a n : H a r p e r B r o s . Con -
cha, 11, H a b a n a . 
31242 2 n . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , de- p a s o ; pon i s p a r ^ 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los f l o r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a n 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
í ^ I A \ T l ? A 
1 raducciones en a l e m á n de e s p a ñ o l y 
rice-versa, as í como e n f r a n c é s e ¡o-
g íes . Precios m ó d i c o s . Dirigirse a 
Guillermo Garc ía , por escrito. Provi-
sionalmente: Hotel L u z , H a b a n a . 
32402 4 n 
SE S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N D E p o r t e r o o j a rd ine ro^ Se d a n g a r a n t í a s . 
Se coloca t a m b i é n de a y u d a n t e de coci -
na. I n f o r m a n : Concord ia , 126, a t o d a s 
boras . 
32334 1 n . 
T T N A J O V E N , M E C A N O G R A E A , C O N 
\ J nociones de t a q u i g r a f í a , desea e m -
pleo en o f i c i n a o casa de c o m e r c i o , pa -
ra a m b o s t r a b a j o s s i fuera pos ib le , no 
t i ene p re t ens iones . D i r í j a n s e p o r cor reo 
a i s e ñ o r B e r t i l i o B o r r o . A n g e l e s , 6. 
32269 1 n 
JA R D I N E R O , P R A C T I C O Y C U R I O S O , se ofrece pa ra s i e m b r a s y a r r e g l o s de 
pa rques y j a r d i n e s y c o n s e r v a c i ó n de los 
•n i smos ; se g a r a n t i z a n los t r aba jo s . P re -
cios m ó d i c o s . Se va a l campo. I n f o r m a n 
en e l Vedado calle 23 y 10, j a r d í n L a 
M a r i p o s a . T e l . F-1027. J o s é Mosque ra . 
31623 1 n . 
/ C U R V A S P A R A B A R C O S . D E L A S M E -
\ J j o re s m a d e r a s , v a r i a s d i m e n s i o n e s , 
se v e n d e n p o r p a r t i d a s . M a n u e l R u b i o . 
A p u n t a d o , n ú m e r o 143. C a i b a r l é n . 
32648 8 n 
CA J A P A R A C A U D A L E S , SE V E N D E 
una g rande , en San I g n a c i o , n ú m e r o 
46. V é a l a de 11 a 12. 
32482 7 n 
V A R I O S R O T O S 
Se c o m p r a c r i s t a l , y l d r l o b lanco y de 
efectos e l é c t r i c o s , d i r i g i r s e a l a F á b r i c a 
de C r i s t a l s i t u a d a en l a ca l le de San 
M a r t í n , 17, e n t r e I n f a n t a y Crucero^ 
32472 4 n . 
Q E V E N D E U N A C O L U M N A H I E R R O , 
ÍO cuadrada , de 4 m e t r o s a l t o p o r diez 
p u l g a d a s ancho, a s t r l a d a , m o d e r n a . I n -
f o r m a en M a n u e l P r u n a y M u n i c i p i o , L u -
y a n ó . 
32433 2 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
X J E A N I M A L E S 
PE R R I T O S M A C H O S , C H I Q U I T O S , L A -n u d l t o s , se venden , b a r a t í s i m o s . E n 
F i g u r a s , 78, cerca de M o n t e . 
32417 2 n 
L . BLÜM 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - ü u r / . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de ' 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 l o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a § 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e * 
m e s a s . 
L A C R I O L L A 
fiRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L K C H J J i 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M c o a i u y Je" O c i t o . l e h A- iÉiO. 
B u r r a s c r i o l l a s , t edas de l p a í s , c o n ser^i 
v i c io a d o m i c i l i o o en e l es tablo , a t o d a s ' 
horas de l d í a y de l a noche, pues tengo 
un s e rv i c io espec ia l de mnesajeros en b i -
c ic le ta p a r a despachar l a s ó r d e n e s ea so« i 
g u l d a que se r e c iban . 
T e n g o sucursales en J e s ú s de l M o n t e , 
en e l C e r r o ; en e l Vedado , calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , c a l i * 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los b a r r i o s de l a H a b a n a , av i sando a l te« 
l é f o n o A-4810. que s e r á n s e rv ldus i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o » que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s pa -
n d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a b u d u e ñ o , que e s t á a todas ho ras en i 
Belascoaln y Poc i to , t e l é f o n o A-4810( que i 
se las da m á s b a r a t a s que nad ie . 
N o t a : S u p l i c o a los numerosos ma»1» i 
chantes que t i ene esta casa, den sus q u é t i 
Jas a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4810L i 
a y Compra de Automóv i l e s y Carruajes 
AUTOlViOVlLES 
¿ T ' E I í p O C N A U T O M O V U . J E J F E K R y 7 
, 0 pasajeros, a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
K^11 ico,_ en perfec tas condic iones m e -
t . in icas , v g o m a s , p i n t u r a y fuel le ent í>-
' a m e n t é n u a v . s . Se g a i a n t i z a v se p rue -
ba. L s una ganga . T e l é f o n o A-OOTO De 
32638 J- J i ^ n e i ! -
4 n 
M O T O C I C L E T A E X C E L S Í 0 R 
W n ^ ^ n n n f ^ 0 ' ^ " l ^ t a m e n t e nueva y 
— - . 6 n 
R I L y E X 1 > E 5 A M I O N F O R D , P R O r i O 
O para r epa r tos , buena c a r r o c e r í a p , 
•'¿'Sfe3 ^ m w : Ba rce lona . ^ H a b a n a : 
_ 8 n 
V T E N D O U N F O R D , DET. 1 7 E S T A ^ í 
oJoo2 
S e vende en 470 pesos u n Ford del 
16 en buen estado, tiene el mejor 
motor que hay e n la Habana, en su 
cUse y acabado de ajustar, buenas go-
« a * y chapa al corriente, listo ©ara 
^ a b a j a r . Se somete a prueba. S e í u e -
32570 
3 n . 
r a m i l l a p a r t i c u l a r , fue l le T i ^ r i p ? r a Una 
e c o n ó m i c a que u n ' F o r ^ u ^ 0 ^ - 8 ¿ n * B 
32200 
4 c. 
CJE V F N D L P O R T E > E l l Q l ' E E M -
k j burearse su d u e ñ o , una L i m o u a l n e , 
i ' K i r a o mode lo , m a r c a " H u d s o n , " en 
m a g n i f i c a s cond ic iones . Solo t iene dos 
¡ n e s e s de uso y sus gomas e s t á n c o m -
n i e t a m e n t c nuevas. Puede verse a todas 
horas en el gara je V izcaya . Cal le Sol , 
e n t r o Of ic ios y San Pedro . 
32393 o n 
A U T O M O V i U D K 5 P E R S O N A S , C O N 
• l X . m a g n e t o Bosch , l e g í t i m o , con l l a n t a s 
m o v i b l e s y dos de repuesto , todas sua 
^ o m a s en m a g n í f i c a s condic iones y dos 
de repuesto, t i ene su a l u m b r a d o c o m p l e -
to , buen f i u - i l e , m u y s i l enc ioso y f u n -
c-ona a d m i r a b l e m e n t e , p o r no neces i ta r -
lo. Se vendo, 070 pesos. V a l e el d o b í e . 
l a c O n y K m p e d r a d o , c a f é ; de 3 a 6. 
32400 13 n 
r p A N Q U E D E G A S O E I N A , D E 1.000 G A -
X . Iones, con su b o m b a de l a f a m a d o f a -
b r i c a n t e Bouser , con las t u b e r í a s p a r a 
i n s t a l a r l o . C o m p l e t a m e n t e nuevo. Nueva 
tiel P i l a r y Clavel , gara je . 
82380 4 n 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
\ E M A C E N ! S T + \ S , NO HE D E . i K N E N 
ganar , no c o m p r e n c a u i i ó u s in an tes I 
ver a J o s é S i lva P r i e to , P rado , n ú m e i ' o ' 
50 T e l é f o n o A-4426 0 a l M-1107. E l D e m -
b l , B e y de la Fuerza . 
31177 4 n 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I E D O D G E , 
O t i p o Sedan, de m u y poco uso, esta 
casi nuevo, acabado do p i n t a r y a j u s t a r 
su m o t o r , t ' e n e 5 g o m a s de cuerda , c o m -
p l e t a m e n t e nuevas, con defensas y o t r o s 
accesorios, t iene l i c e n c i a paga has ta 
11)20. E s u n ca r ro p r o p i o para persona 
de g u s t o , p r e c i o $2.000 m . o. Puede verse 
en L í n e a , n ú m e r o 51. Vedado . 
31722 2 n 
Camiones Pitrce A r r o w , de 2 a á lo-
i ciadas, casi nuevos, se venden en 
ganga, c o n carrocer ía y alumbrado 
e léc tr ico , en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. pregunten por A r a n a . 
T e l é f o n o A-8138-
. ' in : 15 n 
Q E V E N D E X N P O R D , E N M A G N I F I C O 
estado, p l m a d o r e c i e n t e m e n t e con ves-
t i d u r a y fue l l e casi nuevos, g o m a s pa-
r a - t r e s meses. Puede verse en e l Ga-
raje " B e g a l . " Z u l u e t a . f r e n t e a l a P l a -
^a el P o l v o r í n . 
__32401 7 n 
Q E V E N D E O SE C A M I i l A U N M E R C E R , 
^ fue l lo V i c t o r i a , pa ra f a m i l i a de g u s -
to y u n Cad i l l ac en las m i s m a s c o n d i -
c iones ; e l c a m b i o p o r uno m á s chico. I n -
f o r m a n en A n i m a s 135. P r e g u n t a r p o r 
U a v i d . Garaje 
32044 1 n . 
S E V E N D E 
J n a u t o m ó v i l m a r c a " M e t z , " en perfec-
1 to es tado, en S(500; y u n a c u ü a " A t t o t t 
D e t r o i t , " en $(i50. P a r a i n f o r m e s : Seve-
r i n o A l f o n s o . Zayas , 47. San A n t o n i o de 
los B a ñ o s . 
C 0677 10d-28 
« ¡ 
Vendo , e n m ó d i c o precio, u n magni-
fico a u t o m ó v i l White , de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones m e c á n i c a s . Puede verse e n ca-
lle G , esquina a 9, Vedado. T e l é f o -
no F - 2 U 5 . 
31846 3 n 
Q e v e n d e u n a m a q u i n a P A I G E , d e 
c inco as i en tos , de poco uso, m u y bue-
na c a r r o c e r í a , u n g r a n m o t o r ; se da m u y 
ba ra ta p o r n ó poder a tenderse . I n f o r m a n : 
San M i g u e l . C4, bajos. G á n d a r a . 
^ 5 4 1 3 n 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I E C A D I -
I jac , en buenas c o n d l c l o n o s . I n f o r -
m a r á n : R . ¿ r a n g o . Cal le H . e squ ina a 
—i. Vedado. 
32024-25 7 n 
T^kODGE B R O T H E R S , C O N SU M O T O R 
J L / en per fec tas cond ic iones , se vende. 
I r / T m a n en l a Calzada de l M o n t e , n ú -
m é * » . 320. Cvusel las y Co. 
32547 4 n 
SE V E N D E U N P A C K A R D , D E 6 C i -l i n d r o s , en perfecto estado. P i n t u r a , 
f u e l l e , v e s t i d u r a y g o m a s t o d o nuevo. 
T a m b i é n se vende u n c a m i ó n , capac idad 
d--' 2 a 3 tone ladas g a r a n t i z a d a s . Se l i -
q u i d a n va r io s accesorios de Dodge . Pa-
ra i n f o r m e s . B e l a s c o a í n , 88. A n t o n i o Ve-
ga. 
31850 8 n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ' « D A I M -l e r , " de 4 c i l i n d r o s , 40 H . 3'., C asien-
tos , es t i lo L l i n o u s i n e . I n f o r m a n : T e n i e n -
te Roy, n ú m e r o 71 . T e l é f o n o A-4395. 
31862 1 n 
C H A N D L E R 
SE V E N D E U N O D E S I E T E A S I E N -
T O S A C A B A D O D E P I N T A R : T I E -
N E F U E L L E N U E V O , R U E D A S D E 
A L A M B R E Y SU M E C A N I S M O E N 
P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S . I N F O R -
M E S D E E S T A GA2sTGA: B . W . M I -
L E S . P R A D O Y G E N I O S 
32-18 8 n . 
A u t o m ó v i l , con magneto Bosh, gomas 
en muy buen estado, c á m a r a de re-
puesto, propio para alquiler, se da ba-
rato, pues urge su venta. Informar, a 
todas horas en San Isidro, 61-3 4, ga-
raje. 
32587 3 n . 
SE V E N D E F L A M A N T E D O C H E B R O C , m o d e r n o , o se c a m b i a p o r u n F o r d . I n -
f o r m a n : San I n d a l e c i o . 20, de 8 a 11 a. 
m . y de 2 a 4. T e l . 1-2863. 
32558-00 n7. 
Q E V E N D E , P O R E M I Í A R C A R S E SU 
O d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l H i s p a n o Suiza, 
15 a 20 H . P., de siete a s i e n t o » , fue l le 
y v e s t i d u r a nuevo, a r r a n q u e y a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , g o m a s nuevas y todo en 
per fec tas condic iones . Puede verse de 8 
a 12 a. m . , en Zan ja , 01, gara je . Su p r é -
cio $1.000. 
31404 10 n 
' M A C K " C a m i o n e s " I M C i r 
E i M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z i o n , 
C U B A N I M P O K I I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 , 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
O ••\\ m a r c a F i a t , en m a g n í f i c a s c o n d i -
cione-:. I n f o r m a n : su d u e ñ o en M o n t e , 148, 
t i n t o r e r í a E l S ig lo U r g e l a venta . 
híí216 6 r . 
I A N C H A D E G A S O L I N A : SE V E N D E 
X J una, acabada de c o n s t r u i r . I n f o r m a : 
A n t o n i o G a r c í a Aveledo. R i o A l m e n d a r e s , 
e n t r e 15 y 17, Vedado. 
31040 4 n 
GA N G A : SE V E N D E U N A C U S A O V E R -l a n d , c u a t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o Bosch 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a r r a n q u e a u t o m á t i -
co con su fue l l e . Se puede ver en P r e n s a 
y San ta Teresa . Repa r to L a s Caflas. Se 
da a p rueba . P r e g u n t a r p o r Car los . 
32186 1 n . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A X W E L L , en buenas condic iones , de 5 pasaje-
ros, se da bara ta . V é a s e : gara je Z a n j a 
y E s p a d a ; do 7 a 0 de la m a ñ a n a , p r o -
p i a p a r a d i l i g e n c i a s o a l q u i l e r . 
32504 3 n 
SE R A G R A T I F I C A D O E L Q U E P R E -sen te en e l ga ra je "Mercedes." una 
rueda de a u t o m ó v i l con una g o m a K e -
; i y , 36X5, p e r d i d a en e l t r a y e c t o de I n -
f a n t a y Car los I I I a C o l u m b i a . 
32280 i n 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « y « • d e uso s in antes a f o r -
i n a r s 9 a c e r c a d e l 
TOMBMM t a m b i é n d e o tras m a r t a ! 
t a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P H A m p o B m s c a 
» ( A B A N A • 
C A M I O N E S O G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t in -
tos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9467 l n 18 oc 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un e l egan te H u d s o n , Super SIx . t lno l 
s p o r t , de 7 pasajeros , p o r ausentarse su' 
dueo. So lamente c a m i n ó seiscientas mlw 
Has. I n f o r m a n en Refug io , 30. e n t r e Cres^ 
po e I n d u s t r i a . H a b a n a . ^res-( 
. 30783 ^* 13 n . 
" " ~~~—— —f 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D I A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30d-8 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N C A R R O P R O P I O P A R A . ' r e p a r t o de. leche, con u n a m u í a y u n a 
yegua . Se da b a r a t o . I n f o r m a n : A t l a n t a , 
esquina a I P i t e u y . A r r o y o A p o l o . P r e g u n -
t a r p o r PabVo G o n z á l e z . 
32478 2 n . 
SE V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T I R v í v e r e s , con su pare ja de m u l o s y 
sus arreos, t o i l o en buen es tado y mu 'v 
ba ra to , en Peal', n ú m e r o 110. Ceiba d a i 
Puexítea Grandes . 
32594 4 n 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 9 F r e c i o í 
e s í d e n c i a s d e l a A m é r i c a 
,1 





A e u i A R 116 
E s t á T e r m i n a d o 
v í a d e c a r r o s e l é c t r i c o s q u e a t r a v i e s a e s t e r e p a r t o 
e n u ñ a e x t e n s i ó n d e 2 K i l ó m e t r o s y 2 8 4 M e t r o s . 
Al terminar la primavera de 1920 ofreceremos a nuestros 
clientes las casas cuyos contratos de fabricación hemos 
firmado el 24 de Octubre último. 
O a Q 11/12 i y | — ^ L a z a f r a p r o d u c i r á s e t e c i e n t o s 
n O y a « p J 1 V 1 • l V l c O l E n E « « « « c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s . . . ! 
/ 
A N G E L G . D E L V A L L E 
¡ í i c i o d e O f i c i n a s : T e j a d i l l o N o . L H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
